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Moue qul oooooo oodomoo, oorono 
onoiono dana u^aülv^ uoa oifcolou 
/Lo üruyörei üiooouro our 
Ihéophraote* 1GUU/ 
A oodom osó aindcnkor yiesonyitéot fojusott ki* dóéval* 
a vulQÓris latin riyoLv godartma «savéval Wleoaly dolognak «Bt 
a tulajdonságét jelölték* hogy • Jalonhos tortoeik, arra vonat« 
koslk* aj* A oodorn oső jelontéeének tortoloo tahót aegébon fog« 
loljo o régitől való olhotórolódóöt* úq naooook est* 
a réginél* harioo tortolailag éo einöaégileg le* Követi a törté« 
neloo véltozéooit* alkaInaskodik as egyéni eober életének vélto« 
séeaihos» Aai aodom* as agyban aindig nyitott* tovébbfajlődóora 
képoo* A aDdorneég fogelaébe boloértondő a halodáo. alapja o vél« 
toaéot előkéseitő forrodeloiaég* Anit dara a oodorn nagyiparról 
aondott* őssel a "aodom" jolsö tortolaét élteiében io jellaoae« 
toi *A oodorn ipar • irta A tőkébon « a toroolöfolyoaot aoglcvű 
foraéjét ootteeoa tokinti éo keseli véglegoonok • Toohnikai alapja 
ősért forrodalui* uig valaaonnyi régebbi toraaléol oódé lényogi« 
log konsorvativ volt"« Aai sért* aogaoontoaodo11* hoiodéero éa 
véltosésro képtelent akár tudooényoo rondosor* akár intéaoény 
vagy eebor* aa non lobot aodom* A aodom ásó elepjelentéoe po« 
sitiv értelad, éa tulajdonképpen illogikus* uőt jogtalan hanyat-
ló* vioezooutató* nógativ* a réginél alacsonyabb ronda jalanoé-
gaket eagjelölni volo* A aüvéusotek éo as irodaloa történotébon 
asonbon e aodom sső oojétoo pdlyét futott bo< aooly ogyéltálén 
noa aindlg fololt aog poz.it iv olupjalcntóoóoek* 
Ciino oséndékoobon éo noa io folodotoa a aodom osé aüvé-
oaot« éo irodaloatörténatót falvázolni, tiloson Uovooot tonno 
hőssé a nodornaégnefe ahhoz a Kix-xx* oséeod forduléjén kialakult 
fogeloéhoe* aooly ounkéu oioébon osoropol* űook ennyit kall bo-
lőlo aégio aagoalitanoa* uaonnyi hoasétertasik annok oogértéoé-
hea* hogy os a oeézudforduló kori oodornoég a fogaloo aüvéesot« 
éo irodolaetörténoténok ooupén egyik fésioo volt* nyilvén noa io 
es utolsó* 
Rudolf Guokon osorlnt o oodornua («óval oz ókor óo o fcö-
aéplior hutórán« öoaalodoruo lovolálnok 037-ton öoozoállltott 
jyQjtoaönyéton találkozunk* ohol a nogyodlk könyv ötvonogyodlk 
luvolo ogy kitűnő épitéazt oszol ¿ailoooz« hogy a ráglak kövo-
inatitutor.2 A "aodom" tehát itt ogyozorüon "aoetani"« jolan-
kori órtaioaton fordul olő« oal oogfolol a osó otioolégiéjének j 
tXKto aér a Ulooozikuo lotlnbon lo atorooolt "oost °« "osonnál" 
jolontóobon« AB ujoto kutatód aóg ötven éwal korábbra toasi o 
uoctornuo oloO előfordulódét óo Oolooluo Luvoloiro hlvotkoaik 
/ttWftApq rannf^M» *M/é0cy.3 Akárhogy von la« igoaot kall 
obbon adnunk Mano Rotort Oouoanck« oki a aaó óo a fogaloo törté-
nótát ogy tudóo óo oBollonoo eooeóbon dolgosto fal Qeudoloiro-ig, 
hogy o "aodom" jelző koadotton a kialakuló feeroaztény világot 
választotta ol os untik-poQényttól *4 
Éo m o jolontóao igonoaak tortóonek bizonyult« Ernőt Ro-
tort Oirtiuo novosotoo oüvéton ogyoéo utón sorakoztatja fal a 
példákat orra« hogy o középkori ozóhoosnólot oogaarodt o ©Ion-
kor i"« "aoetoni" órtolocMBÓanál* oöt a apdornqfSn oaé latin foraé-
jjét la laoorték óe a jelenkort« a "oi korunkat" jelölték volos 
m m qp^Tfrfftft«9 A aodom Jolánkor itt la oe ontikvitóoool 
állt oagnton óo agy osoopontbdl vltothototlanul fölóbo korúit« 
A középkor tiostolto az antik pogóny kor tudooónyót óo irodaloát« 
volláai-idaoJLÓgiai tekintetben asonbon noo ongodhotto az ókor 
pogóny nagyjait ooga fölé korokodni« Nekik oég üonto iof tudjuk« 
oook a pokol tornéuén juttathatott helyot. 
EasoetörténatUog a kövotkossö fózla azzal kozdődött« hogy 
o huoonioték ellaaorták oz antik ootor, a görög-rónai oövéosot« 
tudocaény, filozófia aegooobbrondUaégét« 6 gooztuoool hétért von-
tak o ooguk értékrondjo óo o középkor hegyoaónyoo értékrondjo 
közé« Távúkonyoégúk oozooi alapjét uj porapaktlvábo bolyoztéfc 
oséltol, hogy a ooguk korét ogy történőin! aor haroodlk tagjé-
nok fofték fal« oooly non antik-pogdny, nou közöpkori-keroaztény« 
honon koroeetóny éa oodorn« Ugyanokkor - alnt Oouao ia réoutat * 
kihagyták a középkor évoerodét éo közvotlanöl a pogány ókorhoz 
nyúltok vioozo« ointha oz ókor után oindjért az ö koruk kövotko-
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zott volno, a ointho az üvók annok folytatóra ionao* hsa os el-
határolás* honra a falyoaotoooóg volt azóaukro fontoo. úo tolót) 
ob • aogyorózöto önnek a ténynek, ooolyro Oouao fIgyoloostat • 
hogy tudniillik o távoli ókor falé irányuló nosztalgiájuk noa 
kóoztotto flfcot o "aodsm" osóvol veló ünooiipiölóQ gyakori haoa-
nélatára** 
Az ákorl-ontik óa az tykori-aodora óloo uzooboállltóoo óa 
"Vitája" a XVII, osáaad toldloányo volt* A ronoazánoz f oltótion 
ontikvi tóö-raodálata utón oszol a "aodomaág" történetének looót 
ujabb técioába lápot t* 
A vita ráozlatol aléggé közisoortek ahhoz, hogy na boooút-
koszunk ¿aaortatóaQkb*«7 Chorloo korrault a francia Afcodénlo ICC 
januári ölécén - ooját áUáofogloláoátdl függotlonol • a vito a* 
gáos proUóooköróre kitörjooefcodott áa oiotogy olóro oogállopi~ 
totto a "ráglak óa oodornok"* az ontikvátáa áa a j alánkor votél-
kadósónak Ic^allagaotoooüü nassanatoit ogóazan a XVXXI* ásásod 
vágóig kiható órvéooyol, 
AB antikvitás aár korrault folfogéoában a m t az oahonaóg 
tündöklő ifjúkora jalant oeg, aoolybo a kásái aodcm kor crtborc 
vloasevágyik. sasmália, óoóa az órattobb karnál kozdetlagoaobb 
fiatalság* A oodomsknok - az a oáaodlk noszanot • fölényt ad a 
rógldfckol aszóban c töríóoalat tapoontolot, a nagyobb todéranyogi 
a klterjodtobb aüvoltoőji fölényük oáaik oldala* "árnyoldala" 
vioaont az* hogy oa oaborlaőg ifjúkorával csonton ők os öreg-
kort kápvioolik* olvujsi ottók az ifjúkor frlooaaúgót* /A tanyot-
10« OMMMáftt nü»t o xxinrook íaoérvo oasorint cár kótezóz ővcc 
oultra tokmtott vlao», aztikar a XSJU onácoct aáoodifc falónak 
gondolatvilágában olnt ióaadonoo - a naturalistáknál, oziobolio* 
tóknál* U U M á k á l - tqjáfsan orüs hangaulyhoz jutott óa* o-
iükónt ac oloas lrodelootOrtÓnotlrégben nóg ao 4c • aintogy e 
azúsodforóuló-kor& aodornoóg navd^É lópott olőt/ VÓgül aór 
norroult-nál jolontbooott o rój-ck* az antik póldo olutooitóoai 
oszol, hagy a oodornok oagoacbbrondóadgo oollott foglolt áUáot, 
forradt boloJUlooafcodott o haaarooQn k-alakuló folvilágoocdújnal 
obbo a törckvóoóro* hagy szabaduljon a tekintélyektől* oóg os 
ontikvltáe tekintélyétől la* 
A régiók óo a aodornok vitája« ooolyot fbrroult oogindí-
tott, noucook olaóloti vita volt* AB öntikvitáo óo a oodornoóg 
voroongóoo óo votólkodóöo totton órhotő a XVI1- XVIXX» ozézod 
oüvóozotóbon óo irodaidéban» aüvóazi irányzataiban, irodalai 
ároulatóiban 18* A barokk« aaoly az ongol óo o francia föld ki-
vitt ©lóvol o XVXXX» ázásodban aóg uurópo-osorto virágjában állt « 
poétikájában, teoretikusainak nózotoi osorlnt, kapcaolódott u-
gyon oz antikvitáahoz« do o barokk aüvok oozooi tortolao óo kül-
qö foraójo ogyorónt olazokodt az antik aodolltöl« azaz új« ao-
dorn utat Uorooott. A XVZX« ozózodbon fronoia földön kialakult 
klooozicizouo, oooly Gurópo többi róozón o XVIII» azácodbun tor-
jodt al« foroójóbon az antik nodallhoz törakadott igazodni« ooz-
aoi alapja viszont« gondoljunk Fopo-ru, Valtairo-ro, Oottoobod-
ro, a kor logoodornobb oozaoóraalotán« a folvilógooodóoon nyu-
godott» A rokokó inkább cook koretnak« dokorációnak boáználto 
oz öntik hogyoaányt, kivóvo oz onokrooni költóazotot« aoalynak 
könnyoúoógo oogfololt o rokokó álethanguletónok • A ozontioantá-
lio-onooionélio óroalotok, köztük o jt jru und orana aindonoottil 
o aodurn világ foló fordultok órdoklődóoűkkol» AZ öntik vi táo pól-
daddó tokintőlyónok napja utoljára s ninokolaonni nooklaoozlaiz-
ouo oaztótikoi hitvalláoót óo aüvóozi gyakorlatát rogyogta bo« 
do tudjuk« hogy boloő cólja osorlnt o nooklooozikuo oüvóazot óo 
lrodoloa io o oodorn polgóroóg törtónolai foltorokvúoót öltöz-
totto antik aazbo vagy jolaosbo. A törtónolai analógiát o görög-
róooi orkölco, oüvóozot« irodaion óltól ihlotott kornak o kirá-
lyi kónyoralaat fölváltó Fronoia Küztdroooág, oojd a háborúkban 
kialakuló napóleoni laperlua ozolgáltatto« oooly lokáoaltól kezd-
ve a közópülotokig« podogógiójótól kazdvo e törvénykönyvökig 
oóg aindig onyodott oz öntik világ lhlotáoónok» 
Az ontikvitáa hatáoónok utoloó nagy ujjóólodóoo nyoaán ko-
rült nopirondro oóg ojyozor, a folvilógooodáo óo o rooontiko bo-
tárán« o nooklaoozicizouo óo o kialakuló roaontlku ooztótikójóban 
a rógiok óo o aodornok votólkodúoo» umok logfontooubb dokuaontu-
oai üobillor korszakalkotó olkotáotipológioi tunuluún/a ft nu^y 
ffWPfWnfi^ WMttWtrfiA« 170í>4>61 óo Friodrlch úohlogol 
Általuk kót fontoo fogoloa korült forgaloaba aint o aodornok o-
lyon joyyo. aaoly olváloaztjo ökoc a rógioktöl: a "ozontlaontólie' 
óo oz "órdokoo"« Az alőbbl o civilizáció« a ounkaoogooztáo« oz 
• o • 
uj tudonónyok által ótforoált világban ölő éa a bonyolultoágábon 
aogiooort valósággal azocibo találkozó oodom /azaz * osont iaontó-
liaV aüvóoz golzöjo, aki az ókoriak Uüsvotlon óo naiv volóoóg-
uzonlúlotét olvaaztotto óa okinak óppon azért ug aódasort kállatt 
találnia ahhoz, hogy olkothaaoon: az utóbbi, Oohlegol fogolao 
viozont ozt jelönti, hogy az időtlen óo örök antikkal ozoobon az 
ug cjovOos föladata az, hogy joionro irányult, nouzoti ozoopont-
ból órdokeo óo órdokolt aüvot hozzon létre,® Johillor a naiv 
aódazorrol alkotó antik nűvóoz nagaaobbrandüoóge oollott foglalt 
óllóot, do olaólotilog aogolapozta a "osontioontéliö* olkotóaód-
ozar jogoaaóyót le: Friodrioh dohlogol viozont a aodorrtak pártjá-
ra állt: óo oz igy folol oog o kót gondolkodó oozootörtánoti ho-
votortozáoánok• 
Mog kell azonban jogyáznunk, hogy oaa Jobülor, aon Friod-
rioh dchlegel naa azonooi totta o aoga uj fogolaát a nodornok fo-
galoávai. dohiller bizonyoo aodornck /pl* üorvontoo, Ariooto 
vagy a vaját/ oődozorét novozto azoncinontólionok, oóookét, igy 
Jtiukoapooro-ót vagy Ooothoót naivnak, Friodrioh dohlogoi viozont 
naa a "aodarn", honon az uj, roaantlkuo irodaiontói kívánta oog 
az "órdekoo-órdokoitoógot". Xgy a folvilógooodáa óo a roaantiko 
hatórón az a holyzot állt alfl, hogy a aodorn, oloő izbon törtó-
rioto folyanon, no.3 a u .^uüot ¿niontotta, honon a fo^^úüCo agy 
korábbi fázloát, SGt o korai néoot rooontikuo ooztátiko különb-
oégot tott rógobbi óo ugobb nodornok között, akik közül a raaan-
tikuookhoz a rógobblok állót tok közolobb. "No tokintoók úgy, ká-
ron - irtó Friodrioh dchlogol l79Q-bon, oz Athonoouabon -, hogy 
OBáuoora ugyanaz a roaantikuo óo u aodorn, A roaantlkuout u ró« 
gobbi aodornoknál, dhakoapooro-nól• dorvontoonél, oz olaoz köl-
túazotbon, e lovagok, o ozoraion, a oooók aoo korában korooon óo 
találón "ioj, anolyböl a dolog óa aoyo - ázó io ozóraazlk, lz aantí-
ozidoig az agyatIon, aal oz ókor klaoozikuo Uöltóusotónok valódi 
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OLLONtóCG lohot ,,," ha a rógibb aodornoknál uogtalálható, az 
ujabb aodornoknál hiányzik a rooontikuo eloa, a költóozot: azok-
nál a próza órvényaoül, Novella - Friodrioh dahlogol ogyldogü 
vóieoónyóvol olluntétbon - Goothu ítofrW* hozza orra 
példának: "A ¿&gs£n tkrlqtor tonaiCjó^ tulajdonkóppoii toljeoaó^ 
gol prózai óo aodorn, A rooontikuo tönkroaogy banno, ugyanígy a 
toraóozotköltóozot óo a ooodálutoo oloo, üoupáncook kösünoógoo 
-
«• g «• 
oubori dolgokkal foglalkozik« o taruóozutrűl óo o aaostlcizmuo-
ról oogfolodkozik lio aóglo költői hatóot ér ol "prózai úo 
olooó anyagéval1*« oz üootho rendkívüli "ökonóoiájónak" kőazőn-
hotő*io A romantika mint o modornak utón kővetkező fézla kérdő-
óét o józan Auguot <.ilholo dchiogotl totto végül o fiolyérc bor-
i i m olőodéoaibon, aoolyokbon kimondta* hagy az uj költészet a 
"rooontikuo* esőz a tulajdonképpeni modorn, aoolyot noa az ókor 
mintái ozorint formáltak óo mégle oogfelol o legmagasabb olvok-
naU, noa vad tokraóozotárodúo lökto napvilágra, tianoo igazi művé-
szetté tökólotooltottók * noa coupáncoak noazotilog óo korhoz kő-
tő tton érdokoo« honom unívorsélio óo örök kőltóozot 
tioa folytathatjuk itt o réglok» a oodornok éo a rooontiku-
ook immár hórooo "vétóikodóoénok" bemutatásét« ooolyro olőüb oc 
antik oodolltől« kóoőbb éltolóbon a nintofcópoktől voló olozako-
dúo következett* A rooontiko a múlthoz képoot ideológiát« oód-
azort óo otlluot egyorónt radikálisan ooorélt* kétoégtolonül aj 
fézlo kozdoto volt a nyugati féltako irodaiménak éo oúvéocotónak 
törtónotóbon* ollghonea o legnagyobb váltazáo, oaoly o történőt1 
folyamatban o ronoozónoz »éta bokövotkozott• tündast* ooi a ro-
mon tikéval kezdődőtt, jogoo lanno ozórt ogyotlon* nogy4ogóozon 
napjainkig húzódó vonulat oloő azokoozónok toklntonl* étfogó nogy 
úrooJLotnok. oaoly o jolonkorig hömpölyög éo auolynok oloő - ro-
mantikus * ozokoozo tortalaozto aór az azóta io tovább folytató-
dó véltozéook fő oloooit* Az oktlv roaontlko éo o XXX« ozázod 
3o-oo óvói után uralkodó halyzotbo korülő real loto áramlat« as 
irredlio roaontlko óo o azésad aóoodlk folébon aogoröoödű idea-
lista irodolal éo aüvóazoti irányok beloű kapooolotáro utalni 
falooloQOO! a kövotkazőkbon loes oóg osó őrről* 
A történolai folyoaotnok aindán fázioo átaonot a kövotke-
zü folós aogőria valooit o korábbiból* előlogoei a kéoőbbi ogyoo 
ooszanoteit* A rouontiko uj idoológlájo* aódozoro* otiluoa alio-
nó r o oóg mindig a klooozikuo antikvitúoon oórto magát* a roooo-
tikuook oóg umdig Q hol vett véloostottok oáo példokópot* ahhoz 
képoot állapították oog történoloi lót jogukat. A romantikus mo-
dornoóg oóg mindig hagyományt korooott* A ozézodfordulóra kiala-
kuló uj fézie lényege az olhotérolédéo* az önmagára hivotkozúo* 
az a oodorneég önmogáro épített obbon e tudatban* hogy gyékorooon 
ujat toromt* 
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A ázásod forduló ttodornoógóoak tőrtónotót üoudolairo-rol 
ozokóo kozdoni óo tőla számozik a oodorooóg uj órtoloü fogalnó-
note oloö Uörüliróoű io. tUvol könnyön fólroórthotő* klooó róoz-
Xotooobbon foglolkozoa volo. A kőrüliróot ogy clkkoorozot tortái-
aazzo* ooolyot Doudoloiro 1803-ban tott közzé o Figaro tárcaro-
vat óban Á aodorn ólot footO.io oiaon. Jonotantin űuyo kópéival 
foglalkozott bomo. 
Guyo a azázodkőzóp francia kópzooüvóozoinok ugyanabba a 
cooportjőbo tartozott* oint űauaior* Ooró* űovorni• uz utóbbi 
autótte bo Guyo-t Thóophilo Qouthlor-nak* aki fölhívta rá 
Uüudolairo figyelőét* laaorotoóguk laooankónt barótoággó oologo-
dott. Ooudalairo nagyra tartotta az ogykoru polgórólot jolonoto-
inafc ábrázolóját óo nyilván oliooortotóoót akarta olőooglteni 
azzal* hogy öoozohazto a .aóaliooo cioü folyóirat íaaort osorkoaz-
tóival óo az irodolal roollz&uo oloö alaólotl ttogfogaloozóivol* 
dhaopflouryval óo Ourantyvul, oort ugy gondolta* hogy Űuyo a feóp-
zöaüvóozotban fiaoonló dolgot kópviool* oint aalt azok a próza-
_rocki Iontól vártok* űuyo oajátoo figuro lohotott* azt 00 tatja 
iianot róla kóozitott portrója io* A találkozó noo olkorült* 
űoudolalre ozorint a kót ozorkooztő huaortolanoéga alatt* "Kót-
oógtalon - irta orról ogy lOOo-bon kait lovolóban hogy o ro* 
allotók noa uegfigyelők* Mea órtonok hozzá* hogy ozórokaezonok* 
Moa rondolkoznak a azüfcaógoo filozófikuo türoloaool,"^2 0 aogo 
azonban kitartott barátja aollott óa hozzáfogott kárainak oloa-
zóoóhoz a font oalitott cikkoorozatban* 
Az oloö cikkbon a ozópaóg toroóozotóről ir* uzoaboozáll oz 
"ogyotlon óo abozolut* ozópaóg aloóletdvol /oocly oögött alig-
hanoa Victor Joooin okloktikuo iokolójót koll oojtonünk/ óo o 
holyott a ozópaóg "racionálio óo törtónoti* oloólotót ajónlja 
olvooól figyelőébe* Lz azt jolonti* Írja* hogy a ozópaóg elke-
rülhetetlenül kottűo kooaozicló:lu. kottöo öoozotótelü* "A ezóp 
ogy örök óo változatlan oloaböl áll* aoolynok 0 aannyioógót 
rondkivól nohóz caoghatorozni, valaalnt ogy relatív* a körülaó-
nyoktől függő oloaből* oooly fölváltva vagy ogyüttooon* ahogy 
totazik* a kor* a divat* a aoról* 0 kodvtolú»"* 6 oóoodlk oloa 
nélkül azonban az oloö - az örök óo változatlan ozópoóg - ólvoz-
hototlon óo az onbori toraóozot azónóra alkalaetlan 2onno.i3 
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Az idézőtt pondot öQudelairo aodornoóg-fogoloónofc o kul-
ooa* űuyo ugyanié, akinek kópol kopcoón a fogaloa oogozülotott, 
os onlltott két oiooot őtvüzto - UOudoleiro ozorlnt » oikorroX 
Öeozos o oaópoóQot a korral$ a divattal, o aorállal, o kodvto-
lóoool* Asos oikorült aagvelóaitonia alakot áraiban os örök áo 
változatlan oloaok, valooint a rolotiv, változó, o Uűrüloóoyafa-
től függő oloaok ogyonoulyót* "A footő orra törökozik, hogy ki-
főj too a divatból ost a költőit, ooit os a törtónotibon /válto-
zóban v.GY.M./ tcrtoioozhot, hogy kiasürja oz átaaoatiből az 
örökkévalót*« A S O S I "Vaiooi olyat korra, ooit az olvaoó ongodol-
oúvol nodornaónnok /oodomitó/ novosnónk i oort jobb oaó o fcórdó-
ooo fogaloo kifej asóoóro noo kínálkozik"* 
Xoo a aodornoóg Qaudoloiro-i börüliróoo« A oodornoóg o oü-
vóesot, o oüalkotáo oavlk olkotóolooot az az alkotóuloa, oaoly-
ből a költőit, os örökkóvDlót ki kell hóaazni, tbgy pontooobban 
órtoük, üeudolairo folytatja a oagyorózatot, A logtöbb oai footő, 
irjo tovúüb, rógi ruhókbo öltöstoti oz ooboroit, óodo noo azúrt, 
pint ogykor Jovid. obi görög-róool jolonotokot footott, honoa 
oort A OÖÍ viooiotot oounyúnuk talóljo, holott óppon obüŐX kalló-
no olővarósooiniu a titkoo ozópodgot* "A aodornoóg as ótaonoti, 
e aulondö, os oootlogoo, a oüvóosot ogyifc föle, a oüvóaset oóoik 
folo padig «őrök óo változhatatlan",14 
Móo osóvolt a oüvóosot váltoshotation olkotóróoso o aüvá-
ozi asápoóg, az ooatótikua, oooly rági korok alkotóraibon lo el-
ragad bonnünkat, o változó alkotóróas podig a korbas tartozik, 
aaolybon a oüalkotáo lótrájött* űs a oodornoön. időzzük oóg ogy-
osor OoudoJLalro-t* "Volt aodornoóg aindon rógi footő osóaóru lei 
a korábbi időkből rónkaoradt osóp portrók lograogyobb róoso oojót 
korónok öl tüsökét viooli. Tőkéi otoaon haroonikueak, oort os öl-
tözék, a hajvioolot, oőt oóg o gooztuo io, a pillantóa óo a uo-
ooly /raindon kornak aogvan o aogo tartóra, pillantéoo, aooolyo/ 
a toljeo ólotozorüoóg ogyoógót alkotja* üst os ótaonoti, aulondö 
oiooot, aoolynok aotaaorfósirai oly gyakoriak, ninoo jogunk oog-
votni vagy leoondani róla, tta oltöröljük, osuUoögocorüon bolo-
ooünk a ozápoég voloualy abostrakt óo oaghatároahotetlon üroauó-
góbo, ooilyon az ogyotlon aoosonyó lehatott os oloő bún olfltt",1^ 
Qoudolairo osavol fólroórthototlonok• ítoa a körül forognak, 
o m t ogyoo oogyorózói, igy ll.R* Joura le, gondolják, hogy aikónt 
fololhot aog a osóp os ujdonoóg változó oasaónyónok, noa io a 
• g • 
divat /ooüc/ óo o aodorooóg /aoderoitó/ öoazokopoaoláaa a mórv-
odó bonnült« noa io os Q lényegük, hogy Itt o aodomnol noa a róni, 
(umeo os ürük körül ozoabo, azaz hogy e "ráglak" áo a "oodornok" 
votálkodóoo Qoudalairo-nól o "változhatatlan" óo a "oodorn" ozoo-
boállóoóvol módooul« rbndozok finom aogfIgyoláook« do noa jutnok 
el o modornaóy-fogoloa lónyogónak foliaooróQóig• dook abban ért-
hatunk ojyot az lntorprotóolóból H.R. üeuoool« hogy Ooudaleiro 
uzavaiból kitűniki o aodornoág az átmanóti, o mulandó* o változó 
oloaat noa nóXUülüzboti.10 üs vazot ogy lópáoool tovább« Tegyük 
aog tohát o lópéotl 
üoudoloiro uzavaiból az világlik kl« hogy a aüvéaeotot ogy-
falói oz örök oaztótikumhoe, aáofolöl a korhoz köti, ooolybon o 
•üolkotáo létrejött« Ooudololro a kor aoztótikol klfojozéoét ko-
rooi o aűvéozotbon* o törtónotioéflot o változó jclónban. az ooz-
M ^ H t * . fo " Korazoru ozópoógot kivón 
o művészettől* a aüvéaztől podlg korosorü auolkotáot, tohát olyat* 
amely ogyorént oogfolol a oüvéozot örök óo a kor változó követoi-
aényoinob. ez a oodornoég órtoloo. ttodgrfiQftj ^ « K ft9F^T 
Ha • oodornoóg órtolaét o korozorüoógbon jolöljük aog* noa 
fordltjuk ogyazorüon nagy orra a nonzotközl azét« Az angolban 
ao-to-dato áo af tlio aorlod. e franc lábon u^tjfti áo W f O T f f g 
1'ÓOOUUQ felolno aog NOKL« nóootbon zq^yfrop* oroozbon <&py-
rooonriu-1 éo qktuolflúJ lonno o aogfololőjo* Ellentét© podlg min-
(Jon nyolvbon az a^mkroniozt^ltua lonno« A korosorü tohát noa azt 
Jolontls hanoa azt* hogy oo-i falci a na^ ta korának, Xlyon ér-
talon bon irta Ooudololro* hogy a régi oüvóoznck lo volt oodorn-
oóyo* ho ugy alkotott, ohogy oz oz ő idojóban korozorü volt« 
Xlyon órtoloabon mondható« hogy a oodornoég változó, történeti -
fogoloa« 
Uaa kótoógoo, hogy a aodornoégnok ozt, o korozorüoógot jo-
lontő fogalmát totte magáévá o XXX« azázod oáoodlk fölében kia-
lakuló uj oüvéozot éo irodaion« éo hogy ettől kezdve ogéazan a 
al korunkig minden irányzót« mozgalom, iokola* program* aaolyot 
0 npdom. modomoái. modorniaauo jolzöjévol illotünk« azt vallot-
té oóljándkA korónak, korunknak aogfololő* azaz korazorú irodal-
mat éo aüvéazotot toroatoni* Kérdés« ailyon sikerről. 
Hogy o oodornoóg fogolmónok Ooudoloiro-oogfogolaozto ór-
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toloe aonnylro uj volt* est flott htxv Arnold oooknoo ogyidojü 
oxfordi székfoglaló boozódónok példájával illusztrálhatjuk* 
oaolyot A aodorn oloarGl az irodalopbon clnon 1057-bon tartott 
óo aooly azt bizonyltja* hogy gondolkodása aóg taljeoon o "régi-
ók óo oodornok" votólkodéoónok Jogyóbon Alit* A XXX* azázod kö-
zorjónok noohurianioto angol - 6« óppan oxfordi - oazoón yoi ér fal-
óéban Arnold e ráglak aollott foglalt óUóot* ókooon őzéit orról* 
hogy aonnyiro non vooztottók el aktualltóoukot óo aintogy aog-
fordítva Porraalt órvalóoót* oooly azorint a oodornok a tulaj-
donképponi aórvadó régiók* Arnold a ráglak oodornaégo oellott 
érvalt*17 A aodorn Így ax ő ozdodra la* hasonlóan Qoudoloiro-
ho2 - óo Qeudoloiro utókorához - végorodoónybon órtókfogoloaoó 
változott* azzal a fantoo kúlönbaóggol• hoQy Arnold fogalaóból 
hiányzott üoudoluiro folloaeróooa o oodornoég történeti fogaion* 
hogy ooi oodorn* az folytonooon változik* igazodik o korhoz* 
riodornoóg annyi a int korozoruoóg* 
(todornnait - üoucioloiro után - oindonki a aoge irányát no-
vazta* Zola o neturollzauot* oooly ot - alnt orro aág vioazo té-
rünk - a sojót kora* a "tudooónyoo korazok" ouvóozotónok ozónt 
éa uoolynok alvóival ogyáltalán noa találta Őoozoogyoztothotot-
1 unnak, hogy óikra szálljon Józonno óo az iaprooozionloto fostö-
iskála aollott« onnok tagjai közül ttonot* Piaorro* tonot, uogoo. 
ionoir óo oóook azooólyee barátai voltok* Mlntho Quudololro-t 
vioozhongoznó* ugy irt lüüo-ban a "oodornok" tórhódltóoóról* 
"Az iskolás vóóznak ozóao évről óvro ooökkon ••• a klooazikuo* 
törtónotl* roaontikuo tárgyak» ••••• óo ugyanilyen oórtókbon 
tűnnek fal a napjaink divatja azorint öltözött óo ozabod fény-
kén footott alakok) a tóroooógi vaj, népi jalanotok* A oodornoég 
/modorait oaolkodö órjo az* ollanállhotation* aooly loooan-
ként olaoooa a kópzőaüvóoaotl Iokolót, az Akadóaiót •••• a ozó-
zod lehelleto* aooly túlhaladja* öoztönzi óo ogyooitl az agyáno-
kot Zola "oodorn út"-ról boezált* aogjegyozvo* hogy noa 
alndonki tshotoógoo la ogybon* oki azon jár* oajd Így fejozto 
bot "Arait ki lobot oondoni* az* hogy a aozgaloa logyGzhofatlon 
hataloaaol erősödikj hogy a neturalizouo* az iaprooBzionizoua* 
q oodornoég /aodernltó/* ahogyan nevozhetnök, ao aór a hivotoloo 
fórlatok ura"*iL 
Zola tátiét o oodornoég fogalma elé vonta a noturolizouot 
óo az ioprooozionizrauot» - oőt* különöo oódon* a oziobolioto 
u -
jódozorről la ilyen érteleobon ozélt* nágpodig ogy i07ü-ban irt 
oublrálatóbon* A tárlaton Guotovo Horoou kát kápo ozoropoie* oz 
ogyik a attJLpoá volt* Zola áloa ozooooi látta oog* hogy az a faj-
ta oodornoég* aoolyet uaraou kópvioolt* "az erodotioóg korooóoá-
bon óo a roolisoua gyűlöletébon" fogont* "A kortárai noturoliz-
oa«, a oúváazot orőfoazitóooi a toroóozot tonuloónyazóaára* irta* 
nyilvánvalóan rookciót kellőtt hogy kivóltoanak* idoolloto aüvó-
ozokot kellett hogy tereajenek*" dzok kőzött 'torooa vioazavonu-
láeo a kápzelot ozférájába bülőnöeen órdokoa* tkja a roountikábo 
vonult vioozoi "»oo, Guotovo horoou a oziaboliznusbo vototto oo-
gót* Olyan kópokot foat* oaolyok róezbon rejtvényekből állnak* 
orohaikuo vagy prinitlv foroókot fedez fol* dontognót válooztjo 
•odollnok óo a kép jolontóktolonobb járulékainak órióol fontoooá-
got tulajdonit*" horoou oz álooit foototto* bonyolult* rojtélyoo 
álnokot* uuolyok között noa könnyű eligazodni* ¿toroou iránya lá-
zadáo volt o "aodorn világ" ellen* ooolyot Zola a tudooány raci-
onális világénak látott* ¡lindosonóltol, irtó* "a tudooány noa 
korul nagy voozálybo* Az oobor vállat von ós napirendre tér fö-
lötte* oz ainden*"*® 
ítoa akarok eoká Zolánál időzni* áobár kritikuoi áioalátá-
aát* korát oleozö itólotoit igon figyolooroaéltónak tortoo* dook 
orra ozerotnók utalni* hogy Zola a oodornaóg kövotkozű irányát* 
° «todem Jtvlo-t io folieoerto oága óo utoloó nüblrdlotóbon* 
109G-ÜÓ1, oár őrről* Puvio do dhovonnoo-ról óo kővetőiről oon-
dott vóloaányt* Zgy irts "••• os a uozgoloa, aoolyet* ogyezorüan 
hogy vsleailyon alakét rogooozak rá, idoollotának novoznók* oz 
olőző porióduo diodolooo roolizouoo elleni tiltakozóokónt ozoroz-
to létjogát* üoIontUozott oz lrodoloobon io. oivol a fojlödóo 
törvényónok orodoónyo***" Éa noa aondhetö* olvaoouk alább, hogy 
ne volnának orodoónyoi. kulönöoon a dekoráclóbon kiválós szövőtől* 
bútorai* ókszorul elregadók, dobár, eajnoo* noa puoztán azért* 
"aintha oóg ogy aodorn atiluo jött volna lótro* hanoo aort arra 
haladunk, hogy loaót aogtaláljuk az élőt használati tárgyaiban 
a régi idők váiaaztékoo ízlését" * A Modora Gtvlo ipraűvóozoti ro-
ookoi uindaooliatt noa terelik el Zola figyelőét aodernoógének oóo 
aognyllvánuléoalrél* aaolyekről őrdonoa oóg nóhény aort alolvoonli 
"¿sok jaj* oe iotenért, no footonónok lolkakotl m a ooa olyan 
boeazantó* a int az oozaók footóoe ••• Éa nicaodo oaörnyüoégoo 
folvonuláonok vagyunk egy idő óta tanul* özek a nooüktől oogfooa-
tott ozüzok* okiknak oo köblök* oo csípőjük* azok a coaknga fiu 
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lángok, azok a cooknoa ioóny fiuk, azok o pokoltornácból oiűbuvó 
lárvák, oolnt ropülnok o oápodt tórbon óo nyüzoögrtak o ozürko 
hajnalok ás koroaoziaü alkonyok suvoroo tájolni 6 oljao világ*•• 
haalo aoi aiozticiaouo,A naturellzauotól óo a footől laprooz-
oziortizauotól is oindez oór oooozo járt ••• 
Zola hossóoogitott bonnűnkot ohhoz, tiogy észrevegyük a 
XXX, század hornadik harcodéban kialakult aodornoóg Jonuo-arcóti 
oz ogyik a vulóoóg, oöt a hétköznapi élet falé tok int, a taáoxk a 
tudotvilóg nólyóro néz, JOo aind oz ogyik, oind a oóolk ozoolólot 
Qüvóoe-tóboro a korozorüoóg jogyébon akar alkotni, oodomnok tart-
ja nojót. 
Oeudololro, a aodornoóg oogfogaloazójo a volóoág óo a osóp-
oóg horaóniéját korooii a noturolizouo a puosto volóoág, a ozio-
bolizouo a aorő ozópoóg oollott foglal állóét, oaolyot a tudat 
rojtolooiböl okor kihóoozni. *A valódi ólot hiányzik» Noa vagyunk 
a világbon.*- idézi «ioboud-t Paul Jloudolj aojd alábbi -Arról 
volt ozá, hogy oljuoounk a ozolloahaz, ioréntouk oz álarcot a 
"hiányzó" toraóozotrOl ée végülio oljuoounk a aindon érzék által 
ooyközolithotő ozövogboz, "oz oyy-toot-ojy-lólok iguzoághoz", a 
ozooólyoo lelkűnkhöz olkaloozott világhoz"*^ 
6 2 0 0 introvertált aodornoóg novóbon aondto Rloboud, hogy 
nevetoógosnofc találta o aodorn footéozot éo költőszót hiroooó-
goiti de ugyanokkor, ¡¿lelőtt oogfogalmazná a aodornoóg kövotal-
aényét, optlaioto látoaéook, végtőlon tájakat bonópoaitő "ujjongó 
fohór nooaotok* víziója keríti hotalaábo, óo a gyötroloeknak vó-
got vet a gyözoloai "¿fr^ pfficfr ^QR"* oiftfpgtHftjfl". / m U & S Ú 
a pokolba^, üoolyó György forditóoo,/ üz looót a ozintézio ougol-
lota, Cgyfolől az áloék, oáafelől logyőzotóoük oz ólot novóbon 
ogyűtt alkotjók o uodornoógot, azt a aűvéezotot óo azt az ólotot, 
aaoly nggfolul koránok, a oodorn kornak» koruzorú. 
A ozázadvóg, a üoudoluiro-ből kiindított aodornoóg alior-
jodóoánok kora ozáaoo olyan aozgoloonak adott ólotot, ooolynak ön-
olnovozóoóbon e aodorn azó vslaailyen változata azoropol • Valu-
oonnyi az ujitóo, a korozoraaáy aólját tüzto aoya oló. tlároet vo-
ozűak közülük ozouüyyro, ha noo is róezlotooon. 
1077-ben oogkozdott előodáoolbon Wiliian Morris azt java-
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oolta kora nüvóazoinok, hogy térjónak vioozo az egyazerühöa, o 
népház közelállóhoz« a hétköznapokat magasépítő aüvéazothaz* 
eaolynok allantó tót a Fronah and fino-ben - franela ée kifino-
mult • jolölto meg.4^ oiveinok inditóko a gyúrok óltól oicoufi-
tott városok ée a kapitalista kiooákményolés úldozutoi, e uunkó-
oofc ólotónak aoyszópitóoo volt« A flndorn ötvio o aogteremtő jo 
réazhon a fóhlónuo mozgalom hatáséra fordult a "negyedik rond" 
falé* réazben John Uuokln ihletóoénofc ongodott• Ruokln gondolko-
dúua ollgttonoa még a német kloooziko humanizmusában gyökerezett* 
do -ozonvodólyoo pórtfogója volt oz uj törokvóooknafa• 1044-bon in-
dult el tanulmányaorozata o modem footóozctről Afrdorn Paintura/. 
tíloö tanulmányaiban aég Milliom Tumor footóozoto mollott élit 
ki* oz utolaók mér coaknoo pórtiuzaxjaan Íródtak ftorrle dakoráci-
óo műhelyének tóvókany oógévol • Lobot, hogy norrio o oüvéozot do-
korotlv funkciójának gondolatét Ruoklntól votto ét« Quskln a ro-
noozénoz mootorok olőro kijelölt holy ozéoéra készített óo boly-
hoz kötött aaoüroiról őrtokozott, aaolyok tökélotoo harmóniában 
vonnak o környező óp ül o tok tórhutóoóvül, lolkooon oleáoste az épi-
téos kínálto lahetőoógakhaz moatorion olkolnoakodó fruokófootők 
alkotéooit« /TL>G TUU Patha. 3« előadéo«/ fiz életazépitő DEAKOrá-
ciót látni akarta o aindonnopok világában io, ée a alkot ua osó-
pitéo foltótolónak tekintetto* hogy egyaránt gyönyörűséget okoz -
zon lét rd »azój ének éo szomlólőjónok• /Tho ftyyqn MftOT fff 'Yqf'-tp»*-
turo. V« fej. 24. 0«/ 
norria osokot oz elvekot azéndókoaott ozóloo kórban alkal-
mazni * ée szándékénak értékét okkor la ellamorhetjök« ha noa ol-
k örült kereszt ül virviio* amit akart« A Efoforh Jtylo ihletőjónak 
és kezdeményezőjének nózotolbsn sok az ollontmondéc* do oegló-
tott valamit o modem tároadoloa azükoéglotolből ós változóoá-
bóli azt, hogy o XXX* szézod barmodik harmadára a munkásosztály 
mér a oodorn társadalom döntő tényosőjo lett ée hogy a korezorü 
oűvéozctnok fel kell ró figyolnio* Tőrvényazorű* hogy oz óppoa 
az iparilag logfojlottobb Angiiéban történt« 
A nómot "oodornoóg•« a efeo ttodorno azé lüOG-bon ozülotott 
meg« mégpedig egy "Ouroh" olnevoaéoü irodalmi tároaoágbon, omoly-
bo - az öreg Pontano támogatásával - a német naturalista nouzudók 
fiatol íréi óo toorotlkuaui tönöröltok. Alighonoa Arno Holz» a 
Hort-tootvórok* Bruno miié, wULholo Böloohe éo oésok téraooé-
yébon hangzott el a programbeozódot tartó Búgon uolff szájéból 
aki akkor fojozto bo tanulményait ée két év mulve jolontotto mog 
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oloö önálló ounkáját. ooolynok o claóbon a "oodornoég* aj érte-
lombon éo ug nóvon azarapolt« A loncmafafa oómot irodoiui óroolot 
H rtfn^a 9¡kvsi AP& tiwim to^w Vf^rptwrtft'^M^i gpd 
. to fttT 
Uxlff uunkója noa vort nogy viauzí»ün<jQt. do röviodoi ezután 
kiadta oz uj jolonoógskkol oootaár oarópoi távlatbon foglalkozó 
tanulmányait az ooztrák Noroann Qohr f 
^topttptoi butimon figr stor 
Modomc. 1094/ - éo ozzol a "aodaroaóg* részben bakerúlt o küztu-
dotbo. róazbon tloroonn Qohr nevóhoz tapadt. okit Gllbort Ottó 
bouaonn-dofor "o aodornaóg filozófusénak" korooztolt el«24 A #o-
galoa térhódítása nóaot nyalvtorujjlotgn óo attól keletre Moraann 
Qohr tavókonyoójénok tulajdonítható, do az oaztrák krltlkuo fran-
cia kopcaolotoi olighanon hozzájárultok o oodornlte fogoloánok 
oojarüoudóoóhoz éo fűk ónt oz irodaloora való alkalmazásához fran-
cia földön la* A nóaot ozó, dio ftodprno ogyóbkónt noazotközllog 
egyetlen a oago nooóboo éo a dia Antiko /a klooozikuo ókor/ oin-
tájára képzőtt noologlzouo volt* 
A dól-ooorlkal éo a oponyol költóozetbun a nóaot dia Modorno 
fogalmának klalakulóoával ogyidőban indult oog ogy. az addigi ha-
zafias roaontlka pototlkuo únnopólyosoógót fölváltó bonoőobjüoobb 
Irány, o oodornisroo. ooolynok ihiotögót logjoiontösobb költtíjo. a 
nicaraguai rtubén üorlo o üo-oo-áo-oo óvok fronols llrájábon je-
löl to oog* "AZ újdonság orodoto oz én noorágl aogiooorkodóooa 
volt a Pornaoöc francia szerzőivel. aivol annakidején e oziabe-
1laték oootájo őpponcook hogy oogkozdődött Frenciaorozógben óo 
kuJftidün .«ój non volt iooort. M á i kavóobé a ni Aoar¿.búnkban".^ 
A latinaooriksl oponyol olnavozóoool Így lót rájött a 
asó o Uöltóozotro olkalaozotton óo aayóbo foglalvo az uj oponyol 
irányzaton kivül a frunoia oziaboliotákot, akikkol Ikibón aerio 
pórázai tartózkodása idején. 1093-ban ozeoályee kopooolotot Co-
láit. t\ iüopunioták azonban korábbra, taszik a -isdoroispu 
kocdotót, amikor o forrodoloér üooó Marti kötete, ez ^oopollllo 
aegjslenti sst a kötutot tekintik a roaontlka utáni uj atilua 
kialakítójának Z2® A rooantiko olöregedott óo non volt oár olkal-
aoo a aogujulóoro kóezülő, forrongó századvégi Lotin-Aaerlku bol-
sö probléaáinek. a aodorn körbe lépő I otín-aaerikoi oaborak ólot-
érzóaénok aogozóialtotéoóro« A spanyol áe latin-ooerikol iroda-
ion történetírás őzért ugy Ítéli, hogy a oodorniaoót noa puszta 
hat ós vagy divat* honeo a korszerű fojlődéo balod ozukoégazoru-
oíjü hozta létra* As uj iróny kolotkaaéoénok körül Anyoit Horti 
MbO-bon uxntogy o vüóghol yzotbon j elölto ooy< "öt oindonütt aa 
u^rurunduzóo 6u os ujrufcr-iáláo korozok© volt • • • A 
o korozorüoég órtoloóbon jött létro* 
(\ tspdqrp«^;? pgjprp^y flrjglapzflpy 
ciivol főként torainológiotörténőt! szálon jutottunk ol o 
aodornoégro tott futélogoo oogjogyzéoolnkhaz, oalitoük aog, hogy 
auokinnél találkoztunk o "oodornlzouo" /* todornloa/ ozávéltozot-
tol Qlnt oz uj footéozoti irányok Öoszofoglaló aogjolölóoóvol éo 
hogy a ozé jolontéohongoulyo oér nélo pojorotiv volt* A történő-
ti foatóocotot aint o ttoüerniop "időt éo értoloot vooztogotö" 
irányainak lognovotoégooobbjét Ítélte ol* alvói oz képzolotböl 
ábrázol jo ólok jóit • 4 M W 0 0 É j É M M j W u nM 
előadás*/ A ozézodfordulóro oogjolontok tohát o "oodornoég" osó-
érnyolotol i Rpdorn,,, cfco .'todor^ Pt ggdgrnipoo, ffrcforgipa éo oog-
jolontok aollottük o ozónak aés* opooiéllo torülotokro voló al-
koloozéaai* Zgy o isodorniaous klfeyoaéoool e ozázcdfordulón ogy 
főként kotollkuo toológlol irányt jolőltok* aooly a válláot ki-
vénta korozorüoitoni óo a aodorn élet foltótaloihas olkolaozni* 
X* Pluo pépo votto fol ollono o horoot óo több enciklikájában 
oulyoaon elitólto* ¡¿ondkivul érdokoa* hogy a toológlol aodorniz-
auo í^ozófiui alapjai róozbon azoíxjuok voltuk o aüvóuzuei oodor-
nizcxio filozófiai alapjaival /aaolyokről az ogyoo irányzatok bo-
autotóoónél aóg szólunk/« Kantnak, upancornok* a progaotietéknak* 
üorgoonnok ogyarént fontos szerepük volt o toológlol óo o oüvé-
ozoti aodornlzouQ bölcoolotl hét toróban ügyébként aogúbon o 
fllozófxo-törtónotbon la éppon o projoutioto ülllíaa üaooo, F*6*J* 
Sahlllor, Honrl Oorgoon óo oóook tanait óo fökónt o rójuk hivat-
kozó irroclonalioto ólotfilozófiai irányt szokás "aodormuta noz-
goloo" nóvon aalogotnl* 
A oponyol aodorniotjo alighonoa o toológlol aodornizauotól 
örökölto a navót* tJoo kovóobó hltoloo tonut idézünk orro* aint 
Jüan iiaoén Jlaénozt* "Azt hiozoa - lrto üinénos -, az olnovozóo 
ijéuotországból számozik, ahol ogy roforaoozgoloo kolotkosott o 
aodornlotáknok navozott papok róván* ka itt üponyolországban oz 
üiiüorok, költűi attitűdűik asatt, airénk ruházták ezt o novat"*1-'0 
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A aodornoóg fogainónak nóoot-nyolvü nópazorüoltőjo, fiar-
oonn Oohr noa holta ugyan "küzdő navozőre" a toológioi oodorniz-
ouet a uüvóozotl ¡aodornaóggol • do oz intuioioniznuo, irrociono-
llznuo, a nookontiónuo do o progootioto gondolkodás ugyanolyan 
oaüvotúoo ágyazva outotta bo « legalábbis agy róazót -, aint 
oaazt. Jollogzotooon "ouazt roaarxioto" nódon bovorto azonban 
üoozo e azózadfordulón topoaztalható toológiel-volláai ujroólo-
dóot, az irrooionalista óo vltallota oitooztoroatóo uj foroóit 
a oerxlota vagy fóllg oorxloto azooióldooakrota nozgoloa jövő 
foló fordulósával, alközbon, noha olvasta Montot, ogyotlon ocót 
ooa ojtott e filozófiai óo ideológiai alapok ollontótoooógórűl,3Ü 
Telén o oodomlznuo kategóriájához ooaaociólt ldoolloto 
filozófiai irányok óo burzooo tóroodelai olopjuk olutaoitáoo ao-
jyarázza, oiárt volt a szónok o oarxloto kritikában koedottől 
fogva pejoratív órtoloo. A azózodforduló orooz rogónyirodoloót 
olooozvo oór lOoO-bon Így hooználta V.V. Vorovozkij a uodoraio-
tók burzoop aivoltáról o. tonalaónyátoonj ogy oáolk ooozájóbon 
- QftftftrVV 'í^frH? - PodUj o ozó~ 
zodforduló aindon ártókót tagadó rogányhőaöt állította azoabo o 
koruk nógativ jolonoógoit togodó forrodolai dánokratőkkel, okik-
nak "nihilizouao" tahót pozitív tartolau volt, A Vorovazkij jol-
laoazto "aodorniata" fordulat a nihilizauo fold tipikus jalonoóy 
volt o századforduló orooz polgári órtelaloógónak tőrtónotóbon. 
A Oo-os óvok órtolaiaógo oóg ozivooon fogadta o aunkóanozgoloa 
klbontokozáoát, oogiomorkodott a ozooializnuo oozoólvel, ozutón 
hanorooon elpórtolt tőlük. 6 folyamot fordulópontja, olnt ahogy 
oór Vorovazkij világoson látta, üroazorozógbon oz lüoa, oaztondű 
volt, Oo tudjuk, hogy oz idő tájt uj ozokooz kezdődött az ogóoz 
ourópoi oüvóozot óo irodoloo tőrtónotóbon. Aoi olőtto volt, "ozo-
lldobb", jobbon kötődött o hagyooónyhoz, aoi utóno kövotkozott, 
ozóloőoógooobb, oóg kovóobó vototto aló oogót a hagyoaóny noroő-
inok. 
Vállalva a vulgáris azociologlzauo vádját, kloórlotot to-
ozünk arra, hogy a ao csór korokon ozáz ávós aodorn oüvóozot óo 
irodoloo első ozakoózdnak időrandbon ogyaáot kövotfl mozzanatait 
párhuzaabo állitauk azokkal a oozzonotokkal, ooolyokot Lonin os 
iinporloliznuo kialakulására nózvo lOlC-bon Dogállapitott .'z 
por^i^pu^ oinj 9 Uepit^xff^« AflflM^^ fff^ff ciuü navozotoo 
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tanulmányéban* 
AZ lüűo-ao óvok bon a ozobod voraony a csúcspontjára ju-
tott a fejlődé sónak* a oonopóliuook aég oook csirájukban vol-
tak* Ab lrodaloobon az e XIX* ozázodi raciizpuo uralnának vég-
ső üzokaozo, üickono* Flaubert* a donoourt-tootvérok a ozokooz 
irányadó írói* a 70-00 óvok oéoodlk fóléban podlg a roolleto 
dróaalráo totőződik Xboon téraodolai drboáiban* A Urában 
Uoudoloiro* nolto uj tdrokvéoak előhírnöke* aint fantobb alaa-
zott kritikájából léthotó* oóg nogyon jól boilloaekodlk közé-
jük* Az 1073* évi vóloóg utón o kartollak fqjlődéoónofc ozóloo 
sávja kövotkozott* mindazonáltal oóg oook kivétálként jelont-
káztok és noa szilárdultok oog* A 70-00 óvok olajén indul - ogy-
időbon - o noturolizoua éo a oziabollznuo ároaiotu; oz a XX* ozé-
zod oloji iiyortoliaanto oüvóozoto és irodeloo foló aozgó oodorn-
oój határozott kozdoto. A XIX* oaágort végén gozdooégi follondü-
lóo élit bo* auolyot oz lQoo-ao óvok olajénak ujabb véloégo kö-
votctt; a kortollak aootaár o gozdooégi élőt alapjává lottak* 
o kopitoiizauo ioporiolizouooé változott ét* AB étoonot óvóiban 
bontakozik ki éo vélik - ao aér ugy látjuk * uralkodóvá oz Ang-
iiéból kiinduló itodocn btvlo. o ozooooociá. oaolynok ogyoo aü-
vóozotl óo lrodolai képvioolőit /llyonok pl* ttinoh* Btrindborg* 
uodoklnd/ aint jollogzatooon "átoanoti" jolanoégakot* bal o ao-
dornoóg cl oá ozokoozábo oorolják. hol aér az axprooozloniznuahoz 
vagy annak olőhirnökol közé ozéaitjék Okot* /Az "étoonot"« aint-
ojy jolképooon, n/oíxtn követhető dtrindborg vogy (louptaonn oioz-
tikuo-idoolioto fordulatán* aooly a J0-00 óvokbon kövotkozik bo*/ 
Még oz lülo-oo évek olŐtt faltünnok o oüvéasoti éo irodoloi 
ovontgordo oloő "iskolái" éo oooportjoii oz uvontgordo Időbon oz 
ionoriol ^ 1 0 k?rlofr'iléoévpl oúrluzotaos* 
ikiu vitéo* hogy ozóoottovC kölönboég von oz ovontgordo éo 
a század fordulón kialakult oodornoég közötti a százéves oodorn 
oüvóozot óo irodaion oloő két ornknogónok oüvéozi törokvóool éo 
orodnényol között* bo volooint o kopitalioto téroodoloo fojlődé-
oébon az ioperialioto ozokooz non függotlon os o&LőzoényoitŐl. oz 
ovontgordo ooo függotlon ottél* oai 0 oodornoég folyoaotábon 
•ogoluztö» o noturolizauotél* a oziobolizouotél* e szocoosziótól* 
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A QQdyrq Q ü v ^ y t irod^on toügiflqp 
Nálunk obbon o kórdósbon Lukács György után Király István 
ós uzubolcoi Miklós foglalták öoozo ós ixmdták ki o loglónyoyo-
oobbokot. Nózotoik o noozotbözl vólooóoyafcot io roprozontáljók• 
Xooorotoo. hogy Lukóca György a XXX* századi nagy roollz-
ouo vúloúgát óo hanyatlásának kosdotét aór lu4u-tól száaitotta, 
a dokadonciű nyílt jolantUazósót podig az lG7o~oo óvok jolonoó-
galbon fedezte fd* A dakadonaia itt ooglnduló folyooata a ao-
dorn aűvóozot hanyatló polgári ágában. Lukács György szerint» 
napjainkbon aao fejeződött bo. £ aollott tovább folytatódott a 
roalisouanok a XIX. században aogindult nagy óroalata, párhuza-
moson a másikkal» aaolyot Lukács ovontgardo-nok novozott. A pár-
huzamos, do ollontótos boloő tondoncláju áradatok kát paradig-
mája Lukács György seáaórc Thooaa Mann óo Fronz Kafka volt. AZ 
Ő órtolaezóso szerint o naturalizauo aér lónyogóüon ugyanazokat 
a jogyakot tüntette fol, aint a kőoőbbi avantgardo XX. századi 
irányzata» azaz aintogy balonűtt az avontgardo-bo, lónyoyóbon 
azonos volt volos "...a vágod olvokot tokintvo - irta Lukács -
folyooutoo ovontgardo-iote fojlödóo van a aodorn irodalomban a 
naturalizauatól aáig".®"1 
A saturólIZPUO hozzákopcoolúoa a aodorncóghoz ooa a oor-
xioto. ooa o polgári irodolootudooánybon noa általánosan alfoga-
dott. Hadd hozzuk példának ogyfolől Nono ttoufoannt, aki a "oo-
dorn irodaioa" folyaootöt fclfo^tton a naturoll^u vdodvol. 
leváltásával kívánja kozdenij oóofolől Molcola Gradburyro hi-
vatkozunk» aki a aodornoóg alaű utoaúc lüGo körül kozdi* a oó-
esdik ütoaot podig a Ro-ue óvokbon látja. Podig Lukács György-
nek aályoágoson igaza van abban» ha összefüggő folyamatról bő-
széit nooooah Zola ós a fiatal nóaot noturaXlsták saját oűvószl 
tudóta bizonyltja azt, honon a naturalizauo dokadoncia-ábrázolá-
so* róuzlot-óbrázoláoa« atomizált volóságábrázoláoo, oz a boloő 
törokvóao, hogy a ¡xxlorn világnak oogfololő oódozort hozzon 
lótro, hogy az ösztönvilág oályárs hatoljon, a naturalizpuo 
"kísérleti" jallogo do igy tovább. A naturalizauo ós az lapreoz-
ozionizauo között folytonos az ótaonot, iaprasssioniota oódazort 
uzáaoo kósöi naturalista rogány olfaalnsaott - áo aoia ooo válot-
lonül vállalta oz loprooszianioto festők ügyvádjának ozoropót. 
A naturalizpuo o oodornoógbo tartozik. 
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Király István oauntón agyoégnak látja a aüvóaeotofc áa az 
irodaion aodorn ároolotát áo ©i fogadva a ozázadforduló ogyik ön-
oinovazóoót, o qodornqéii novot a pojorotiv nrtyrfíí'MIff holyott, 
két ozakaazt kulönböztot oog bannot az ^MirfiAtó qirtOTiftW 
te flfi qimitWPfo W » • ¡Jötárt közöttük, toroóazGtooon. 
a XX* azázod lo-oo óvolro toazi* A kót ozakaos olváluoztóaávol 
foltótionul ogyot kall őrtönünk, az oloönok az olnovoaáoót azon-
ban kőrdóoooaó toazi, ho a noturolIzouot la odaozánltjuk* oort 
orro noa illik ró az "ooztótiaáló" jolzö* Onoólu tondonciák vol-
tak ugyon a naturalizmusban la* do ooztotloloták aligha* tppon 
ozórt ugy gondolom, hogy a oodorooóg oloö ozokoozábon oogu a 
•oodornoóy" döntőbb "oeztótizáló* jolaűjónói, olg a uáoodlk oza-
koazbon az "ovontgordo* jelző mond töhbot o "oodornoógnál* Eb-
ből o •aggoodoláaból kiindulva nevezőn az olaő ozakaazt oodorn-
oögnok - jolző nélkül -• a oóoodikot podlg a ooderneég XX* ozá-
zodi folytotóoánek, lllotvo avantgárdé irányzatnak* 
ozabolooi tttklóo azónára a aodorn irodaion óéig tartó fo-
lyooato, uaoly olözaónyoitől viiáyooon olváioazthotó* eloőoorbon 
a XX* azázod olojóvol kezdődik t óo óbban o roollota, a ozooialio-
ta roollota óo az avontgordo óroolatok oollott olyan jolonoógo-
kot lo talál* ooolyokot nohóz volna pontooon olhd^ozni akár az 
oyyikbon, akár a aóoikbon. Példák lohotnok a kóool ftilko, Mbrool 
Prouot, Paul Valory* ezro Pound óo aáook oüvoi* egy uáaik loho-
tőaóg Jzabolcai fUklóo folfogósában az, hogy o roolizauo óo az 
"olaoó" irodaion, o "pozaudoraalizouo" /Király lotvún/ között 
voozunk fel ogy "küzöa torulutut" /üoriaz üzuuakov/, ooolyon ol- 1 
fór az ovontgarda a bolo ugyan non tartozó, do o roolizauohoz 
ooa sorolható jolonoógokkol ogyütt* aaobolooi tttklóo flgyoloo-
rooóltó aogállapitáoo végül a XX* századi irodaion "polimorf* 
jollogóro vonatkozikt o törokvóaok, formák, átnonotok, filozó-
fiák, társadalmi óo politikai órdokoltoógok olyan bonyolult 
öaazoozövődóoóvol óo ogyaóot korooztozóaávol találkozunk, mint 
ogyotlon néo korbon w * M r t á l y M t a * Oppon ozör« Igon nohto. 
SzobolGüi lUklóonak azzal az órvoléoóvol, hogy 10oö* kö-
rül valami nyilvánvolóon uj kezdődött ol a oüvóozotok óo az iro-
deloo ourópax törtónotóbon, óo hogy őzért toroinológioilog non 
ojánlatoo ogybofoglalni azt, ooi olötto volt, ozsol* ooi utóno ][ 
következőtt, ogyot kall értenünk• Az uj* ooi olkoadödött, az 
avantgardoa ooi podig folytatódott, az o rooliato vonalot* /odo 
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oz ooo folytatódott aindon változón nélkül tovább» A roalloto 
vonalot képviselői sra folytatták f.taiaoo vuyy Turyooyov raoils-
•ueónek aódszórót változatlanul, éppon azért noa, oort olyan nagy 
alkotókról vem ozó, aint Thoaoo Munn vagy Rogor Martin du Gerti* 
Király Istvánnak toljooon igaza van abban, hogy a "aodorn" iro-
daloaból ókot ora lobot kirokosztani. Korozorüon óo koruknak ir-
tok, oui - ahogy erről <aór szóltunk - o oindankori aodornoóg log-
főbb isoorto tőj olo• Martin du Górd aindjúrt olsű jolontőo rogó-
nyóbon, az Bav iáiafc történetében /üoon üarois/ olyan "szabados-
ságokat" ongodott oog oagónok, aint a pórboosédok nyílt draooti-
zólóaát o ozoroplők novónok ogyozorü oogjolőlóoóvol, ooozóozorü 
réwlrté beiktatását o rogónybo óo igy tovább. Podig ő volt o 
"konzervatívabb" • Thoaoe Mann "fuggóoo" a noturallzauotél* oai 
a róozletok oaorototóbon, a botogaógak óbrózolóaóbon otb. nyil-
vánult oog, függőéo a ozioboiizaustól, oainok logfőbb bizonyi-
tóka a zonoi szerkesztés a közös oootor, Richárd üognor nyooón, 
oór a üuddonbroQk-házbon totton órhotő, non io szólva nyelvének, 
nyelvi otiluoónak ozooosszlóo "indázóoáról". ezt igazán noa kál-
lott Prouottói uogtonulnio, aint aliogy liobozáo nólkúl hozzányúlt, 
aóokónt, aint Prouot, oz idő problóaójóhoz, a Fauotuo-rogáfty ko-
lotkoaóoéről irt boozáoolójóban pedig utalt arra» hogy átfodóo 
van üoyoo módszerre» a "tudotfolyoa" alkalaaeáoo óo oz ő oódozo-
ro kőzött. Xgoz, hogy noa o haooaló oódozor, a heoonló oljórások 
óo tooírolkák nlko * nm*A«ri ixzóult » honra o cél. amelynek a szol— 
gálatóban állnaki do a hoaonlóoágok eógio azt bizonyítják» hogy 
a XX. századi vonulatok kőzőtt bonyolult óo sokszoros az öosao-
függóe, o kölcsönhatás, oz ótoonot. üzebolooi Miklósnak obbon io 
igaza von* 
Az ovontjordo-ot oóltón bírálják azzal, hogy alapvetően 
nagy oüalkotóaokat nra hozott vagy oeek igon ritkán hozott lőtro, 
hogy oloőoorban ooak ozsolólotóvol, kozdonónyozóooivol hatott, 
¿z igaz. uzázadunk jolontőo hatású, kitörjodt hatókörű oüolko-
t ásókat torra tő írói óo oüvóezol róazbsn abból a névsorból ke-
rülnek ki, eoolybo többok között a káeői Rilke, Prouot, Kafka, 
kilót, üoyoo, Pirandello, Veláry, dlaudol, Foulknor, atnovinoky, 
Bertók tartoznak, a "aodornoóg klasszikusai", okik noa sorolha-
tók ora e roalioto vonulatba, soa oz ovontyardo-haz.00 azok nou 
a XXX, századhoz kapcsolódnak, honra e fizozegyúg:. ..rjüornué-. r 
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foly^^i ÓO fotplj 091,^1. fibbon az órtoloobon 
"klasszikusai" a oodornoógnok • Gázon ooggondoláo alapján óe az 
lrodoloo- óo aüvóozettörtónot tónyolnofc ionorutóban kl kall 
•ondonunk, hogy hatásuk nagyobb, rocopclójuk az utókorbon in-
tenzivebb, mint az ooztótlkai rangban noa mögöttük, inkább fö-
löttük álló Thoaoo honná vagy Martin du Gord-ú. Thoooo honnak, 
oajnoo, ninco "iskolája" 00a a nóoot irodnlonbon, oon azon ki-
volt Kafkának noaaotközi rocopciója volt óo talán aóg van io 
a világ ozánoo irodalaában, ' 
Noa lanno helyoa, ha a "oodornoóg klosozikusaivol• ogy 
sorban oalogetnőfc o azocialioto roolizauonok Xognogyobb világ-
hotóou Qootorc±t, Gorkijt ás Orochtot, óival útjuk aóofoló vo-
zotott, aint aaozokó, öo az induló Gorkij, »int köztudooóou, 
ookat tanult a naturalistáktól le, a oziaboliotáktól lot korai 
oúvai a azeoooozió hullásaitól 00a voltak órlntotionok. Jolán 
munkán ogyik bevallott célja podlg az, hogy aogvlzogáljao, alt 
óo hogyan fogadott be a oodornoóg nódozoroiből Grocht, olt uto-
oitott vioazo közülük 1 talán sikerül aajd bizonyitanoa, hogy 
több közo volt hozzájuk, aint az avantgardo-haz, coallyol Idő-
bon pórhuzoaooon alkotta aüvoit* örocht áo oz avontgardo vlooo-
nyónak kórdóoc ujabb vlzagálotokat igónyolno, oaolyok tultorjod-
nánok e aunka korotoln. Aait orról aár itt asorotnók olaondanl, 
az, hogy a aodoraaóghoz való kapcsolódósa nyilvánvalóan oz ogyik 
oka, óiért noa foglalható belo volooelyik avontgardo óraalat ko-
rotóbo. Noacoak azért, aort ogyóni Jolontőoógo túlnő ogyotlan 
éraalaton, honon talán azért oaa, aort káeői indulása allcnáro 
ugy tűnik, aúvóazotónok gyökéről távolabbra nyúlnak vioozo az 
avontgardo kozdotoinál, -
Végül aóg ogy "európai órvényu" órvot ozorotnók ealltoni 
onnok indokolóeéul, mennyire holyoa gyökorooon újnak tokintoni 
azt, oai o aüvéazotokban óo az irodaloobon 19oö, körül olkeodű-
dött, A XIX, század folyosón aóg oegvolt a korábbi "fáziekülönb-
oóg" üurópe nyugati óo keleti felánok nüvóozoti óo irodalai fej-
lődésében* a társaddal ovoluoió szempontjából olaoradottabb 
Kolotro oz európai aüvóozat óo irodolon óroolatal kóoéssol ju-
tót tok alt a rooantika, a roalizouo kl 000 alakult obbon o for-
mában, aint Nyugaton, de logalábbia késett /klvóvo az orosz ro-
allaouet/» Az egyidejűség a XX, század elojón követkozott bo, 
A naturelizauo, o oz^aboliznus Nyugaton Jolánt aog előbb óo onnan 
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torjodt Kolot-airófjo télé, a ogoocoazid oér cooknon ogyldojülog 
torjoozkodott, aűt az orooz szecesszió uogtoroékanyitotto o nyu-
gati ozinházat éo oozdulotoövéazetot • Az ovontgordo irányai* 
aozgolooi, iskolái egyidejűleg vagy csak igen kis fóziokülönb-
oóggol láptok fal Keleten 6a Nyugaton* OOjtér Qndro kitünC köny-
ve, auoly naazotközilog io olou ízben foglalja öooze óo ooztó-
lyozzo a kolot-oorépái oventgordo Irodaion jolonoójoit. noa o 
"kUlönbözésröl" győz oog* honon oz egységről* a hasonlóságról* 
Toraéozotoson voltak a kalot-ourópol Irodainak ovontgordo aoz-
go Inéinak speciális uonáoai J do hét oz ogyoaéook oüonéro külön-
bözött ogytaéotél a francia éo e holland avat garda lat noo ózdi-
vá o néoot nyolvü irodainak ovontgardo-jóról, oooly o kolot-eu-
rópolokhoz oég ideológiai-politikai ozoapontból la közöl élit* 
Keleten óo nyugaton egyaránt taég o JLo-oo óvok olőtt elindult 
útjára oz ovontgordo óo oz olyan jaUoovonáoafc* aint e noosoti 
jollog vlaasou toaitóao, o "aogao" éo oz "alacsony" oüvéazi to-
vókonyoégok közötti különbség eltörlóoo /cirfcuaa, koboré stb«/» 
oz "intororf-jollog, azaz o aüvésssoti égők öoosokopooolóoo37 
igazén non oook o kolotl ooagolaak jollocsaöx, honon jóllétig ih 
azokat o nyugotlokot le» 
Az ovontgordo oozgolook taoginduléoo teliét ogyotlon "tör-
ténőid! pUlanotnok" tekinthető a toltoa ourópoi irodoloa tör-
cénatáben* 
III MüBlHiHl I IIIIIIHnT 
üöntő történoioi ooooényofc hatéoóro oogvéltozlk éo taódo-
aul oz éltoluk érintett világ szerkezetes téroodolni otrukturá-
jo, torooléoi oljóróooi, oüvolödóoi óo ouvéozoti képe* Nogy tör-
ténőiéi kotoklizaéfc után változás szokott bekövetkezni oz ooüo-
rok ölötfelfogásában, oagotartáoéban. Ízlésében* íloa aindig ogy-
eoopéoro* honoo oootlog oook fokosa tooon, do bekövetkezik oz át-
alakulás* Az irodoloo óo a oüvészotok periéduoolt* oozgolooit* 
otiluovéltáooit ezért lohot igen ookozor történoioi ooooényok-
hoz kapcsolni* 
A caáoodik világháború ooa volt kivétel a ozobály alél* Az 
irodolookben oindonokolött oz tört o felszínre, ooit o kéosülő-
dés óo o háború évtizede olnyouott vagy vloazotartott* A logyő-
abtt éöfjy föl aaobod 1 to11 erőségekben /oz ország táraodoloi-poli-
tikoi tondsneiájénok aogfclolőon/ vagy aég élő aootorok koraltok 
az ólro, oint a nyugati néaotoknói Oenn, a keletieknél Uouhor, 
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a longyoloknól Oronlorcokl, nálunk Hóooth László, Illyés Oyula. 
•óry Tibor - óo mállottük folugultalc az ovontgardo, oüt a oodoro-
oóg hagyoaónyoi« voyy az olault évtizod folyoaán nór kialakult, 
do oóg órvényoeülni noo tudott irányok bukkantak folozinro* oint 
oz oloue noorsolizaus* a francaa OYZ. uzOsno-ALÍZUUQ * ooolynok 
aodrábon oz ourópoi irodalmi köztudatba körűit a rág holott 
Kafka ólotoüvo io# és noo kollott ookáig várni o oár ki fokozot-
ton háború utáni uj jeLonuógokro, ooo Oockott űodot iára /19Ö2/, 
ooa o "dühös fiatalokra", akik oár Ooborno roprozontotiv ozin-
oüvo olőtt la jolontkoztok, ooa o qouvouu romon kialakuláséra; 
lányogóbon coak ogy óvtizodot azokra a jolonoógokro* ooolyokot 
nálunk jsaboloai tttklóo ngo-avantittirde nóvon uutátott bo náhány 
érdokoo tonulaányábon* 
Ha a XX* azázod oloő folóbon a polgári roolizauo óo o ozo-
oiolioto roolizauo, voloaint az ovontgardo vonulata között elfo-
gódtuk a századforduló oodomaégáhuz vioezuuyuló (togyoaányok to-
vábbélését, oöt eXlooertűk kioaolkodö kópvloolölnak alkotó jo-
lanlétét, ugy tűnik* hogy a aúoodik világháború után a többfó-
leoégből kettöooég lett* a hogy oz irodoloobon áo oüvészotbon 
ogy oáraókoltobb raoionálxu-konotruktiv osárny óo ogy radikálio 
óo inkább "doatruktlv" szárny bontokozott ki* A oogo názotoinok 
áo táraadoloi-idoológioi oáljainok oogfoioiöon oindkottű vált-
va ós egyaránt felhasználta a század olsö folóbon oár kialakult 
vagy legalábbis kazdoaényskbon kialakult oűvószeti óo irodoloi 
eljárásokat* formákat, kiaárlotokot* Lobot, hogy a noo-ovont-
gerde azólaöoógooobb* oint a régi volt* de noo talált ki uj 
oszközökot, formákat* kioárletokot - hiszen uzoknok a száoo vó-
goa is. LO non talált gyűkorooon ujakat a rooionálio-konotruk-
tiv szárny ooa, Jaoprun vagy a dál-aoorikai regény* aoely roo-
llota * azürroolleta áo oáa olösoónyre épit* Viszont e szociális-
te eozooloégú irodaloo is öl o korozorOnok tartott oozközökkol, 
réozbon sóját aultjához visszatérve, részbon Brecht óo isoát o 
lotin-ouorikaiak fölszabadító hagyoaónyoi alapján* 6 kérdéssel 
konkrét póldákkal lobot* Ugy tűnik azonban, kimondható* hogy a 
aodorn irúdaloo éa aüváaaat 1Q4G, utáni tioraudlk ssokaozánok 
általánsa főfcérdóoo oz emberi lét vagy noolát* az soborlaág jö-
vője áo hogy o kárdós oz ólat dohuaonizált jolonságoiro, olldo-
gonitottoégáro való sokszoros óo állandó kritikai ráoutatáoool 
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kapooolódlk ogybo. A voioolrcvoló polgári uüváozot óo Irodoloo 
éppúgy noa zárkózik ol korunk pnoblóoói ölül, aint ahogy ozokot 
éil-t^o hralüktoróbo a ocuaiaX-ütú oaísjuioújv aodorn irodaion, 
oogoo-o "pooztaodomnak* novozni e aodorn irodoloo 1940 utáni 
ozokoozóc? 
A ¿jnaztmodorn jolaő o Go-oo óvok tői kozdvo divatozik az 
aaorikai oüvóozot» óo irodalomkritikában, aaoiy o ásót Arnold 
Toynbao-tál votto út* To/nboo a nyugoti civilizáció aodorn ko-
rát /os újkort/ kót ozakoozru ooztottoa kótozúz óv koréi aodorn 
óo kótazúz óv kóoói aodorn korra, aoolynofc a vágót kb. lü7Ü-bon 
jolftlto ooy; o XX* orcásnd tahót ozorinto, ugy látásik, oár o 
"trugikuo ólöónyokkoi torhoo" pooztoodorn ozaúoozüü tartozik.30 
AB aaorikoi kritika ózonban oaok a oáoodlk világháború utáni 
auvúüzutro óo irodoiocra alfcoiaozaa oct o novct óo beleérti a 
aodornoóg áltolánoo hanyatlását. Morry dovin hotóooo ooozáje, 
TÜ volt Q godom^y'» nooztolgiávol tokint VÁOOBO OS oloü ozó-
zodfál oodornjoiro, akikot a nugyvároo dajkált, okik nogy ooo-
toroógboli tudutoooóggal folytottók kioórlotoikot, kárlolhotot-
ionül intolioktuáliook váltok óo "agyat" kívántok ez olvasótól 
io, oíq o poostaodornok ícul turhöooi s Jtoinbock "jáazlvü hulyói", 
Tonnouooo üillioae "horaafradlta kótbolkoBoeoi", Mooingoey 
"onelfobdto gladiátorai" "agytalonok".40 
ütoinbook do Itooingwuy aint poaztaodornok? A fogainak kö-
rül láthatóan noa aoakóly a zavar, Xhab ttaoaan, a fiatalabb 
áazak-aoorikai kritikuo-noozodók toroókony tagja a pooztoodorn 
irodaidat dortro induláoávol /Lg aauaóo, 1933/ vuyy üookott 
oluő rogónyónok volóoágtogodó óo öngyilkoo hűoóvol /¡lyahv. 
1930/ kozdonó óo vozotná ol Moilor, Pintér. Graoo óo oáook ki-
oárlotoin korooztul a Tol duci "nyeivóazoti" regóayiráoáig» 
oóo oüvóozotokbon Ogf*» Qogo "coond•-zónájáig, Rauoahonborg 
aoo-art-ióifj óo Tinguoly "önlobontó" pLoaztlkéjóiy /1)OÜPQ<IŰ a 
íkxi Ybrk. 1900/. Frank Koroodo a poaztoodornok óo oodorn olö-
dolk kapooolódáoóro óo falytarwooágáro figyol, ltoooon a ooná-
dok által azóttópott Luatoot, Grphouat oiratja, az olvoosott 
hordámét, aintho egy ujabb "aüvóazl korosoknak- szakadt volna 
V00..41 
Noa oeglopö, oógio aoghOkkonfiő o krltlkuook bezárkózott* 
oáyo a oajót körükbe, a nyugati világba, A ozocioliota orszá-
gok irodoloo gyakorlatilag kivűlooik látókörükön, hooook noo 
aoigróno vogy politikailag folbaosnálhotó írók aüvoirül von 
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uzój éo rtaa vooznak arról OOD tudooáot, hogy "pooztnodorn* bo-
ruk a harnodlk világ irodalmi azinrolépéeónak időozuko* A poazt-
aodorn "Ivonyotléof jövő feló törokvö jolunoógcCe foltünéoo ol-
lanoulyaszo* 
Togyünk itt pontot a dolgok után. 
A oodorn oüváozot éo irodoloo osócévoo története ooaorint 
héron ezakoozro bontható* AB eloő, aooly o ozázod forduló időjé-
re hódította oog üurápét* héroo-nógy óvtizoüou oultro toUinebo-
tott aár akkor vloozo. "oodornaógnok" önoogét nevozto ol ó o 
•int lagjoHogzoteoobb áramlataiban a no turul zzouobon /a raoliz-
ouo oson "elfajzott" vél toso cábon/. o oziubol i rrv toban éo o ozo-
ooooslóbon jelontkozott* A oéoodlk ozokooz lOoO körül kosxdödött 
éa négy fövonulotta volts a reallata éo a balóla kialakuló oao-
oiolioto roolloto vonulat, az ovontgordo mozgalmainak éo éroalo-
ooro éo a kot tő között o "oodornaég* folytatása, logjolon-
túkonyobb toljooltményolnak létrejöttével* A horaodlk osokooz 
Uozdoto korokon 1940i obbon, noho "holyazüko" miatt cook folü-
lotooon foglalkoztunk volo, kát fövonulotot találtunk. AB ogyi-
kot raolonóllu-konotruUtivnuk novuztük, o méatkot rnéÉItjllann 
dootruktlvnok* éo oogéllapitottuk. hogy a különboóg noo oódozo-
rükön éo otlluoukon flgyolhoté mog glougorbon. mórt Itt ook az 
étfodóo, honon ooznoloégükön éo téroodolai-polltikai góljaikon, 
illotvo hovotortosáoukon. Pooztoodornnok azt o ozokuuzt oook 
hanyatló jolanoégol felöl felindulva lohotno elnevezni« jallogzo-
too tünoto» o noo-ovontgordo obbon o karót bon holyozhotő ol* AB 
UJ ozakaaz lónyogc azonban a aüvéazot éo irodaion földrajzilag 
éo oosnailag egyaránt táguló horizontja, oaolyban az ourópol o-
rodotű irodalmak kloobb róozt foglalnak ol, a m t aoonnyi nég fél-
oaáz ówel azelőtt jutott noklk* Tudonéoul koll vonnünk tehát, 
Iwgy az* anit na oodorn irodolounak novozíjotünk, túllépett az 
ourópol ód általában a "fohór oabor" oivillzéolójóhoz tartozó 
korotokon. 
B 
Törtónoto folyoaón a oojorn fogaiao vlozonyXagoanok bizo-
nyult* delantáoo változott az idöbon éo nyilván továbbra lo vál-
tozni fog* A ozázodfordulára kitoljooodott nodornoég éo a XX* 
ozázod oloő felének uúváosoti éa irodalmi vonulatai, köztük az 
a vont gordo, valamint a logujobü "pooztmodornok" faltunó oóvol lo-
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záruló időozakoazt, a oodern raüvéozot óo irodaion óvazázoüót 
a jövő bizonyára aóekónt fogjo nevezni 60 aéokónt fogja talán 
tagolni is. Mpdom hihetően nora o ni korunk nüvóazoténok óo iro-
daiadnak looz u novo. ^tejgrmrfi ®QY kóoőbbi kor fogja novoeni o f 
aogo oüvéozetét* 
Hogy ol loaz tehát o ul korunk uüvóozot- ás irodolootGr-
tánetl novo« azt aóg cook találgatni 000 lobot* Oo ha ogggon-
doljuk* hogy o taodornség a noturollznusool o kísérleti toraó-
ozettudooény jogyóbon indult* hogy a toroóazottudományos aód-
ozorok* 0 oatoaotlkoi gondalkodéanód* a toohnikol oodollok ol-
tíoloozáoü 0 társadalomtudományokban, oőt 0 •¿¿vészetekben őo oz 
irodoloobon 1« korunkat oormyiro mélyen óo oojótooan jelloozi* 
nem lehetetlen* hogy müvéozoto óo irodalma erről kapja aajd o 
nevét* Az európai roasntiko óo roolizoua után a jüvő század 
aövolődóotörtónoti. művészet- óo irodalomtörténeti munkáiban 
kőzni óo ozon a ol korunk modern művészetének óo irodalmának 
évszázadét fogják érteni. Breaht* ho a sajét tőrokvéooit indo-
kolni akarta, a "tudomúnyoo korezek"* a "technikai korozak" 
irodalmáról beszóltj bőlceeooégórt pedig noo egyszer fordult 
a távol-keleti világ hagyományéihoz• 
A« la lehet, hogy a M - W W f l t f a t • mdoodik világ-
háború vágóig vogy a Go-oc évekig fogják azéalteni. Azutón /fog-
ják majd talán Írni/ ujabb periódus következőtt, amelyben 0 m -
európai tipuau irodalom pedig olvasztotta évozézsdok óta élvo-
zatt hogsQónláját• 
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non ridoro, non iugoro noyio 
docootorl, ood lotallijoro 
/Spinoza« Troctotuo politlouo* 
1070/27/ 
A naturollzauoool alnt o aodorn ourópoi irodaion óo oűvó-
ozot agyik áraalütávol kívánunk foglalkozni - a aaőzadvóyi oo-
dorooój irányzatának óo koránok korotón balul. 
Mint orro Viktor Zolraunozbij tolán aindonkinól vilógooob-
bon autatatt rá 10G7-bon, a tJoozotközi uogachooonlitő IrocJaloo-
tudoaónyi Tároooág bolyrád! kongrooazuaán, oc irodain! óo nüvó-
oaotl áradatok oojótoo óo oojót irói óo oüvóozl olkotóaódocort 
alakítanak ki* oaolyot oz utókor os áradat savóval navoz** Az 
ároaiat /oozgoioa, iokolq/ oint tOrtónotl jalonoóg kolotkoeik óo 
oltűnik* o oődasor - tOlo függotlonodvo - oootlog fannoorad* 6-
zárt oohotik ozó olykor o nővodó áraalot lotünto után /vogy ooot-
loj aág faltOnóoa olóttl jolonoóggol kopcoolotbor^ °klooa&-kuo°* 
"rouantikuo"* "roollota0 otb* oloookröl volaaaly aüolkotáobon, 
vogy onnok "roaontlkua"« "roollota" otb* jollogórOl* tlo tokát 
oaturolazotjot aondunk* órthotünk rajta ároalatot io* oádozort lo* 
A dolog nyitja ott von* hogy a naturdizouanak óo amdoa oáo ároo-
latnak nooooak oajátoo aódasoro van* hanoa oindogylk kialakítja 
o aogo jollogzotoo otiluoát óo valaaonnyl oojótoo ooznol alapra 
táaaozkodik* oazaol báttárra hivatkozik• Az oozaoi alap* a otl-
luo óo a oódazor az órádat otrukturójának kóron rótogo* A notu-
rdizouo áradatának lolróoo o kóron rótog loiráoából Ó H * 
A noturoliznuo az lOGo-ao óvok oóoodik folóbon* do fökónt 
1071 után alakult ki az ourópoi* pontooobbon aloönab a fronolo 
irodaloabon óo ottöl kozdvo Európa* Aoorlko /oöt róazban Asoiao 
Japán/ valooonnyl nonzoti irodolaábon aogjolont, toljooon vogy 
idűlogooon oodrábo vonva a logkülönböcöbb nyolvü irók hooacu OO-
rótt. Zlyon órtoloabon a aodorn vilóglrodoioa ogyik logintoncl-
vobb ároaiata volt* ooolynok utoloó buliáaoi ozázodunk 2o-ao óvói-
ig vortofc. Lo oz utoloó bulláoofcot noocook Európa "olaorodt" ki-
oabb irodalaolbon lobotott nogfigyolni* ügy aaorikal osorzű pl* 
az anorikol naturollsauo lognogyobb oootorót Iboodoro üroloorbon 
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óo logoogyobb raotoroüvót onnok lOCG-bon oogjolont Amorikol 
truiódió.áüon látjo,2 A noturollzmuo aint az ourópoi tipuou 
irodalmok üoüZQOOÓAÓbQn órvónyooülö áramlat kolotkaaáoótöl szá-
mítva oóg fái évszázad aulva io mozgóobon volt« 
Mo viszont alnt oódosorrol kivárnánk foglalkozni a natu-
rallzauoaal, okkor aôg sokkol hosszabb folyoaatot kollono vizo-
jülnunk• A noturolizauo oódozoróhoz tartozó ós a naturalizmus 
áltól törjosztott oüvóozl oljáráookot, oozküaökot, vogy azok 
ogyik-aáoikát mag kollono találnunk, óo oog xo találjuk o loj-
kö önbüzöbb korokbon, oz egyiptomi oüvóozottöl nopjamklg* Crioh 
Auorüooh novozotoo oloazőooit órdoaoo volna abból a osogpontból 
mogvizogálni, vojon o valóság "utánzásának" hiroo irodalmi bo-
ly ol, aaolyokot öoazogyöjtött, ailyon ozázaiókban olőlogostók, 
vagy vottók oljóróoaikat o noturálisto áramlat által mogolapo-
zoct aódozor sajátos oozköztárából, ttindon bizonnyal oda tar-
toznának os olyan oprólókoo pootoooóggal ábrázolt jolonotok, 
mint omikor oz ál ruháson hozotárt Odyooouo csogozoritjo o lábát 
aogmooó dajka torkát, hogy oz no tudjon fölkiáltsál, óozrovóvo 
holottnok hitt gazdája lábán o gyorookkorából számozó oobholyot s 
óo fűkónt "naturalistának" lonno olkönyvoihotó a nyugodt, tárgyi-
logoo, szonvtolon oljáráo, ohogyon Momóroo azt a jolonotot lo-
ir ja. 3 Albort von Mallor finom vorookbon óo ogyuttol o máofál óv-
ozázaddol kóoöubi noturaliotók módjára toraószottudományos poo-
toosággol ábrázolta oz Alpok flóráját 1729-bon, kifcüozöbölvo 
lolráooiból mindon borokkoo dlozt vagy költői hozzátótolt, oooly 
o toraáozotrojzi hitoloooágot zovorhotto volna, A pontoson aog-
figyolt óo hozzótótol nólkül tórgyilogooon loirt ooborl viool-
kotíóo, vioolkodóo-oor, o proalzon ábrázolt objoktiv valóság o 
noturolizauo nádszórónak jolloQZOtoo aúvóozi oljóráoai küzDtt 
ozaropol. A noturolizauo aódozorónok ogyik lónyogoo vonósa a vu-
lóoóg pontos aogfigyolóoo óo oprólókoocn höoógoo óürázoláoo a 
mogfigyolt tárgy objoktiv loiráoo utján, 
tllvol azonban ilyon loiráooal noocook a noturolizauahoa 
mint ároalothoz tartozó aövokbon találkozunk, honom korábbiak-
ban io óo kóoőbbiokbon io, a naturalista aódozor által azlvooon 
alkalmazóét aúvóozi oljórásokat óo oozkózökot ogyfolöl az óraa-
lothoz tartozóknak, aóofalói tölo függotlonoknok kall tokinta-
núnk • 
A aúvóozi oljáróook oódazoroo, az oszközök formai oloack. 
A naturalista loiróot mint aktust a oódozorhoz, mint annak orod-
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Qóoyót, aínt ouvóozí oozfcőzt o formai rótogbo ka11 oorolnií azuí 
a otiiuo rétagóbo tartozik óo aóo aűvóaci oozközőkkai oyyütt a 
noturalloto otiluot alkotja. dtiluoon ogyanio ogy irányzat vagy 
á rónia t aúvóazi oozkőzomofc ogyüttooót, foroa-rondozorót koll 
órtönünk, oaoly - aínt öőtúr látván hangoulyozza - alndig coak 
° aoalkotúoon jolonhotife ooj aint a aüvóac ogyóni atilu-
oo# A otilua aoati az ogyoo aüvokon figyolhottő aog, aook ózok a-
lapján irható lo.4 
übből, tagyük hozzá* loglkuoon az Uövötkőzik, hogy vola-
flF^foPh , tartozó pt^oqráb bpo^lty nQQ o^nt oteSjffiíi-
cló. fiinoo pontooon aoghatározhotó "rooonttifcuo otiluo", oook e 
rouantikáfíoz aint ároalathoz óo aódocorhos oorolhotó oüvoknak von 
ogyodi otlluouk. Aaóo gondoljuk aog, hogy o raaontlkuo ogyodi 
vok otlluaábon olyan oosküzOk doninálnak, oaolyok a ronantikához 
oorolt többa ogyodi aüra vagy azok nagy többadgéro la gollonzők: 
kioson óppon ozok alapján ooroljuk őkat a roaantikuaok közé. Az 
ároalathoz óo aódozorhoz tartozó otiluo aboztrakció ugyan* do 
olyan abostrokaió* aoaly a konkrét ogyodi aüvokről loalvoohatő. 
azoknak otiluoábál aboztrohólható* Valoooly áraalathoa* illetve 
aódozorhoz tortozó otiluo tohát noa konkráturr* honon aboztrakoió t 
do oook annyira* aaoanylro aboztrakoió aogo a oádozor óo oogo az 
óraalot ¿0. Konkrótua ooupán oook az ogyodi aüalkotóo. 
Az óraalot« irányzat aint valoaoly kor aüvéasi törokvóooi-
nok ogyik rolativo körülhatárolható olvi éo alkotóaódozorboli 
ogyOttooo* a noki loginkóbb oogfololö, bonno lognogaoabb fokára 
fojlődű óo tölo függőtlonodóoro lo kópoo oádozor* valaaint 0 
oódozor klfo^ozöoozközoinok rondozoróböl előálló otiluo tOrtó-
ayutfioot, ogóozot" alkot ogyoáo nólkul* ogynóotál függőt-
lonitvo non VÍZagáibaCó holyooon. üzórtt noa koaoogttotnak orodoóny-
nyol a puoztán auvóozi foraók folOl kiinduló otiluottörtónotok j 
ozórt noa abozolutieáihotók a aódozorok "örök roalisouooú*« "őrök 
roaantikóvó" otb. 3 ugyanígy noa oiogondö, ha az irányzatokat* 
óraalatokot coak oozooi-tortalai Jogyolk alapján jollaoazzük. 
KótüóQtaion, hogy a auvéoaoti óo irodaloí úroolatokbon az oozao^, 
világnózoti* árzolal* akarati* azaz tartolai oloook oürüoödnok ; 
a aüvóazi aódazor azoknak kifőjozéoóro korooi aog a logalkalaa-
oobbnofc lúttosó oljáráaokati az oljáráook vúgrohagtáoáro alkalua-
zott oozközök rondozoro podig az ároalathoz, illetve aódazoróhaz 
tartozó otiluo. A báron ogyött azonban adott korban kolotkozö. 
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ooghotórozott (sorosabbon oXholyozkodö törtónolal ajóos, oaolyot 
ró jollauzö jogyok alapján ki lobot ooolni o törtónolal foXyoaat-
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Mint törtónolal "ogóos* os irányzat vagy óroalat ilyonffor-
oón törtónolal otruktura. onalynok hóroa rótojo van« agy oozaai, 
aintogy "tortolal" rótog. ogy foraoi rótog óo a kottö között oX-
holyozkodö "közvatltö" rótog, oooly az "idoólio", azaz cook oaz-
aaiiog Xótozű tortalal róttogak. aojnyilvónuláaísoz aogiti o kookróc 
aualhotóooo aogjolonö aüvóozl forao utján, fi "tortalai" rótog az 
óraalatnok aintogy "filozófiai oogvo", azon nózotok őoosooaógo, 
oaaiyob a bornak az adott ároalatban aognyilvónuló ólzfoXfogáoót, 
politikai óo validol ideológiáját általában jolloazlk, o ooolyok 
lavocothotök a kor gazdaoőgl óo tároodaloi foltótoloiböl. Az 6-
raolot vagy irányzat "tortalai" róozo aindonkóppon korhoz kötött» 
tlaturoliota foraai, azaz otiluoalaaok foitünhotnok ogy középkori 
kópon lo /aivcl a footóazotbon olkalaoeható foraai aloook oaáao 
olvilog VÓQOO/, O noturalloto óraalotra jolloazö oozaoloóg. no-
turalloto "filozófia" o középkorban noa tolóibató* 
6 borhoz kötött óo o aüvóoz ozáaára oootlog noa lo aindon-
Uor tudatoo "filozófia" aognyllvónitáoóro a konkrét oűvóozi ol-
kotáobon o aüvóoz vojy a aüvóozot-toorotlkuo olyan olvokot dol-
gos ki, ooolyokot az alkotónak tokintotbo kall vonnio, oljóróookat 
oaolyokot kövotnio koll, hogy a "filozófiai" tartalaot a uualko-
Cóobon, ouoiynok érzékelhető aüvóasl oloool O aüvóozi foraók, ki-
főj ozhoooo. usoknok az olvoknok, aljáróoi "blőlráooknok" ogyűtto-
oo o aódozor, félig oóg aindig olaóloti, félig a gyakorlatra vo-
natkozó ozabólyrondozor, oaolynok az ourópol irodaloa óo aúvóozo-
tok törtónotóbon a logsórtobb óo a oogo korotón bolül loglogiku-
oobb példáját o ronoozános olooz ooztótikuool óo o francia klaaz-
ozioloto olaólotirók dolgozták bl o oogub poótikáiábon, A aód-
ozor ooztótlka^ olvok óo azok alkaloozáoónok oaabólygyüj Coaórrya i 
azaz poótika. Mint "kösvotitö" rótog, a aódozor rótogo kottöo. 
f5óozbon aóg aindlg olvl, óabór noa olyan óltalónoo, aint a "tor-
tolrn" rótog, róozbon a aüalkotóo lótrohozóoánok gyakorlati ol-
jóróoalt törokosik olöirni. Vógül a horaodik rótog o nQolhoiéton 
aogjolonö foraai oozközök rótogo, oaolyoknok ogyüttooo a otlluo, 
A ttlluo tohát noa függetlon ooa as ároalat oozool rótogótöl, 
oca o aódasorótől« do oivol, aint aór utaltunk ró, aindon aüvóu 
azoti óg oazközoinok osóoo olvilog vógoot hooonló foraók, otl-
ijooloook foitunbotnok több ároalatban, azaz kulünbüzű korok bon 
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¿o* AB órodot* oódozor óo otlluo őooaoöEövűdött óo ozövovónyoa 
kórdóool között leginkább ugy tájékozódhatunk* ho oogpróbdljuk 
gyakorlati póldókon* oioönok o noturdlzauo póidájón aogvizogúlni 
o font jolloazott rótogok öQozotortozáodt óo ozótválóoát* viozo-
nyukot ogy óroalot ogyoógón bolül* 
AB irányzatok óo áradatok kórdóaóvol* a aódasor probid-
ad jávai óo o aűvóozi* irodolai otiluo albanlótóvol rógóto fog-
lalkozik o aarniota aüvóozotoiaálot óo britAbo» Oonydult üoozo-
függéooik foldoritóoóro - Lukóco György 002tótlkai rondozoro 
aollctt - az utóbbi óvókban Jolontőo aagyar irodolooolaólotl hoc-
zájárulóokónt jolontok aog Kloniczoy Tibor* Köpoczi oóla* öötór 
látván* Szabóicoi rtiklóo óo aóook Idovágó tanulaányai* ürodaó-
nyoikot óo gondolatalkot a ozázadforduló hóroa óraalatának loi-
ráoábon alntogy gyakorlatilag tudoa órtókooltoni* aintogy póldón 
próbálva ki alvi nózotola hclyoocójót vogy tarthototlancúgát• 
A naturalisauo pólddjánok oogórtóoóboz azokoógoo loos többó-ko-
vóobó iaaort óo viozonylag újonnan foliooort gcXAcazöinok olho-
lyczóoo oz áradat otruktúrójának rőtogoi ozorint \ az oazool a-
lap "tartoloi" Jollogü ró tógának, o foraók rondozoróböl álló 
otiluo rótogónok* vaioaint o kottő között olholyoskodö óo "köz-
vetítő" oódozor rótogónok lolráoóvol* 
¿1 op^^lifflyp 99S09- fttimrv? 9 rfltqg 
Tartalailog a naturalisauo - o m t aagánok az olöoaűr fran-
ciául oegfogolaozott novónak jolontőoo autatja - toroóozottudo-
aúny által ihiotott* "toraáazottudoaányoo0 irodalaat jolontottt 
naturoliato annyi alnt toraóozottudőo. AB irodolai naturollzouo* 
ahogy 2alo IGüo-bon, A kloórioti rontat o* tanulaónyábon aeyfo-
galaazta: "a toraáQZOttudoaÓny által aoghatározott irodaion ooz-
aójót" jolontotto* A toraóozot foQalaának o tudoaányoo őrtoioo-
zóoát az irodoloabon az ogykoru kritika noa fogadta ol* Sala óo 
kőro aandgárt 0 70-00 óvok folyaaón bovoa táuodáook oálpontja 
lott* a francia kritika a naturollzauot* Taino klvátolóvol* ozln-
to ogyórtolaüan olutaoltotto* Móg olyan kaváooó konsorvotiv írók 
io* ointr francia íróddal ólottol ozoroo Uopcoolotban álló Monry 
J—00» folhóborodvo vottók tudonóoul o na tu ra aaiai tton, 
oát". "A hűtalooo Toraóozot-anyát * o aoga virágzó gozdogoágában, 
orra a oórtóoro ozoaóldökótől az állóig plr borltja ol" - váltó 
Joaoo o clono olvooáookor*0 
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Molott Zolónob ¿gozo volt obbon. bogy o toroôosottudooô-
nyob /do ogybon o túroodolai tudooányol;/ foilondülúoo a XVIII. 
ozózod bôsûpo 6ta naa aorodt hotóotalan cm àrodoloaro, oloGoor-
bon o prôsoirodoloaro, coa os ôbrûsolt tórgy biválaaztóoóro, 
ooa a túryy óbróaolóoónob oódozoróro* A buraooóz-ü o toroóosot-
tudoaónyofc orodaónyoit noaooolí oc iporóbon baoználta fol, honan 
-rodolaóval lo vioocotüfcrósto o aoúos-n világ felalakltóoóbon jót-
azott osaropubot, t&óg loos talón Oootbo óo üolzoo póldójóra 
hlvatkoznunb« As Xtóllóból vioozotôrû Oootho o toraóosot tOrvó-
nyoihoc hoaoaló tOrvónyoK órvónyooülóoóc bivónto falfodosni a 
auvóozot vilúgeixin, óo uj auvóazi Irónyót, o blaoozibót, aint 
as ontlb blooozibuo baraónlo oûvôazotl bifojozóoót) o toraóczot 
óo os oaüori világ cürvónyoinob olvt ogyoógóra ópitotta.0 A bó-
alótól UOloaOnOsto Vmftpolt tiff V ^ W A W f í rogdnyónob boloO 
oodolljót, aai noa tórtónt volno aog Lavololor foifodazóooi do 
o bóaia aint tudoaúny aogalaposóoo nólbül, A toroóozotbutotó 
Gootbo fcopcoolódáoát as G boróbon aodoro toraóozottudoaónybon 
noa bail blssony-tani, bovoio^or óa a fiziológio XXX, ozózodl 
bópvioolói baltottób fol Oolsoc órdofeXGdóoót acón obbor igon uj-
ozorü tüóoaányóg irónt, oaoly os oabor aólyobb, bonoG, ogóozon 
as ólotfunbolóblg aonO aogioaoróoót igórto, Zoaorotoo, bogy fi-
ziológiai looorotol hasságórti- tob Oo-soo jo-laaóbróooló oódoso-
rónok bia~.oU¿tóaútíoz, as óbrózoit tároodaiai tlpuoob posioboió-
glal-fl&loióylol boautatáoábos, Zoaorotoo, bogy aiobjol bifor-
oólóoónob oladlotl o^opjót Gooffroy Gaint-tUiolro, a nogy zooló-
goo bortóro "ogyoóg"-olaóictób01 votto ót, aooly ozorint o fajol: 
orodoti uyyodya o bürayoaot hoiáoóra aódooui fogtúUbó, os ogyo-
dob aogubon vloo..¿fc o foj tuvla^donoágoit, Ugyonigy ropraeontól» 
jób üoisoc plaoztibuoan bldolgoaott ogyónl jolloooi o "fojt" o-
ooiyboa tartoznoü, asas as ¿rodo-ai tipuot ; ogyóncsbbó podig QO-
jót posXoboiÓQiol-ffisiológiai albatub óo oojótoo tároodaiai óo 
OQyóni bOrOloónyolb foraáljób Gbot. "Oolzoo óbrásolta o~oOnofa 
as irodaioaban /noa ortioatibuoon óo bozzávotGIog, aint ahogy 
olótto tOrtónt, hanoa rondozorooon óo UüvotbosotooacV os onóoz 
oabor t, e VQ¿.óQáaoo oabort, oblt paslohibai orói óo osorvi ozob-
róolól ayyüttt botárosnab aog" * olvoooub durtiuonó-.' Gootbo óo 
Galsoo póidójo alopjón b&aondhotjub, bogy a forrodoloa utóni 
polgárl irodoloa bosdotoibo óo bialobuláoóbo boiojótosik a tor-
aóozottudoaónyoo iblotóo, oót ozt lo, bogy o XXX, oaósadl fran-
cia roa¿iota rogóny tlpuoolbotó aódosorónob gyOhorol o toraó-
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a ozübaú toroóazot ozobod gyoraokóti a fronoio noturoiiotók /óo 
aór ozötiük az angol roolioíók, pl« G. Ellot/ folfodoztók oc 
irodoloa acóaóra a vóroook prolotariótuoót, azt az aj oaztólyt, 
oaolyot a "tudoaónyoo korosak" nagyipara hívott ólotro* A oun-
kóoaosgaAoa Uosdotolnak óo az utóploto ozooiollotók Iróoolnok 
hotóoo aollott a toraóazottüdoaónyoo órdoklödóo lo hozzájárult 
tohót a prolotariótuo a m t Irodalal tárgy folfadozóaóhos. A Goa~ 
oourtt tootvórak tiltakoztak a Garalnio kocortouK oiőoaavóbon 
/1004/ az ollan, hogy "az aloóbb nópooztólyok" aóg "a doaokróclo 
óo a ¿iborallzauo" karóban lo kónytolonok logyonok oltörrú "as 
irodolai tllaloot óo a ozorzők aogvotóaőt"! 2Q!O A patkányfonó-
bon /1077/ - alnt Irto - "ogy atinkóoooolód fatállo tionyotióoát" 
akarta lofootonl "kűlvórooolnb fortösöttt fcőrnyozotóbon"»"0 a 
űorainaibon podlg a bónyóozok ólotóröl óo oaztólyharaóról foo—• 
tott, o róoziotok oltulzottoágo ollonőro, ogóozóbon hltoloo kó-
pot • A űoramo~ az oloő aonuaontólio rogóny az ourópol irodaion* 
bon, aaolynok a höooi prolotórok, AZ GO-OO óvok rooiloto ttooro-
tlkuoalnok, aklknok 10QG«bon oogjoiont, ódaond Uurooty óltól 
osorkooztotc folyólrotóval * Lo Sóolloao * 2olo ogy olkkóbon 
foglalkozott« azt vototto ozoaökro, hogy vizogólódóoalk tórgyót 
kizárólag a burzooóslóro korlátoztok, holotti "£tog koli ongodnl 
oz öoosoo ooatólyok footóoót ••• horoogokót vogy pócetorokót, 
olőkolő hölgyokót vogy ttohónörzö ooozonyokót"• 
Clindoz orra aotot, hogy Q naturaiizouo óroaiato * óabór 
oinólotl fogalaolt Zola, o toraóosottudooónyoooóggal ogytitt, log-
nogyobbróozt Aaguoto Joato pozi tivizauoátói kölooönözto, volóbon 
annak az óitaiónoo "oaborl tónyokro óo dokuaontaaokro" alapított 
"aodorn vizogólódóonok" Indult, aallyonnok 2ola joi-oaozto, toyy 
tartolal cóikltücóooit toklntvo valóbon a XIX. ozázod toroóozot-
tudoaónyoooógónak óo o aodorn ipari tóraodaioa ogy osokaozónak, 
o ozokaoz tÓroodalai-poXitikal-oobori problóaóinok iroda-al ki-
főj ocóoóra törokodott, Zola oztt ugy fogolaozto aog, hogy eaikóp-
pon a rooantika o rootauróoió ouvőozoto volt, a noturolizauot o 
haraodlk Köntóröoaáy irodalal aogfololőjónok koll toklntoni. 
"uoozhanonok koll ionnlo a tóroodoiol aasgoloa, oz ok, vaioalnt 
az xrodoiai klfojozóo, az okosat között" - irta A KQatároooáfl óo 
oz irodOxOQ oloü cikkónok vógón.12 
A noturaiizauot, "o aodorn viaogólódóo" oasgolaót Zolo o 
tudoaónyoo korozok aGvóozatl aódocorónok ozónta óo o aodornoógot 
o naturmiotók óppon o tudoaónyoooógbon, az óltoiuk korozorúnck 
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tartott világasoalálot óo gondolkodáoaőd oAfojodúaóban óo ol-
baiaosáoábon látták« "tton vagyunk osofetőoob » irta oc akkor 
TAÓO noturolloto Huyooono 1077-bon A patkány formât iooortotvo - J 
olyan ooborok vagyunk* okik tilosnak abban* hogy as Iránok* o 
footöncfc koroeorönok toll lonnlos aodorooógro ozoagasó aüvóosok 
vagyunk i act akarjuk* hogy a köponyoo-kordoo roaánook olrbo 
osáiijanak"«*5 « A noturolloták tornóosottudoaányoooágo aocho-
niootikuo volt óo oo aár tudoaányoaan túlhaladott* 
órdabiődóouk* a int aár Solo ogyik 0X06 aoraioto krltlkuoo* Lo-
forguo oogállopitotto* as Író oiosigotolt óo "osoalólCvó* dogra-
dálódott holycoto folytán olovo hotáotalonoágra itóltotott 5 
aáglo* ho oojót korukbon áo osolloai köroyosotübban vooosük asoo-
Qgyro 0 noturoiioto írókat* ha pórhusoabo állítjuk Sola a oago 
Ida jón tudoaányoo toroáosotfogoiaót cm Akadóaiában osókaiö /óo 
Zolát oda aoha bo non fogadó/ Író-kortároafc roaantikuo toraóozott-
osaalólotövoi* aollyon póldóul Victor do Laprodo motocro du 
oontaoont de lo noturo-Jánok ouokvono "aóltatóookból" álló vX-
láglrodalal óttoklntóoóbon kifőjozóoro jut* aoy koll hagyni* 
hogy o noturailoták coakugyan aodornok voltak* a naturallanuo 
noDCoak a oodomoág nagy ooozofogXa-ó áraalatánok kosdoto volt* 
banca a oogo tórtónotl holyón valóban aodorn* asas korasorű« 
Hotáoa óo altor jodóoo osórt lobotott világoórotb, 
i loor y k ftorkloalasnok igasa von abban* hogy o naturaixaauo 
oltorjodóoónak tOrtónotót* határolt óo hotóoát aóg ao 00a lát-
juk v!lágooan*"b Máaoiy noacotl vogy nagyobb ogyoógro kltorjodű 
irodo-oatőrtónoc noo lo olkolaozaa tOrtánotl katogóriokónt* Így 
as angol* as aro02 vagy a longyol« A naturailsauo vogy hassá ho-
oonlá oosgaiaob óo Irányzatok "noasotl" váltoaotolvol "vorisouo0* 
"pozitivisauo", "raoilaauo"* "káoőviktoriánuo Irodoloa" óo ado 
novel; alatt találkozunk* aaoiyob ogylko aoa ozono0 a vaiógiro-
dolol áraolatnok novet adó francio aosoolooool* do aindogyikot 
üoosokhflk vo-o as áraalat oddig nogállopltoct tartoloi vonáoaí* 
o toraóosottudoaányoo ooborosoalólot voloailyon aognyllvánuláoo 
óo as órcókonyoóg o asoolállo problóaók* os cúnyoaott nóprótogok 
Iránt« A noturolisauo noasotfcözi áttoklntóoóro noo vállolkosho-
tunk* do annyit oog aomónk kockáatatnl* hogy f oltó tolassuk 3 o 
toraóosottudoaányoo asoalálot os IdGbon óo tórbon tovóbbtorjodö 
noturolloto áramlatban loginkább cook os onbor biológiai funkci-
óinak foitáráoára óo"kihangouiyosáoára korlátozódott, o fökőnt 
* 
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oósvq/. Aa olyan raolloto aüvóoz, aki - agyán! filozófiai ól-
lóopontjótól függotlonüi - noa az objektív voióoóy lótóbűl In-
dulna ki* noa tótaloznó fol, hogy aait bo akar autatni, oz lá-
tásik a vcuóaógbon lo, ollontaondano önaogánok. oajót aüvóozl 
aóljóinak óo alkotáaódozorónafc. A raolloto aüvóoz lobot valo-
aoly Idoollota filozófia hlvo, lobot akór azubjoktív Idoallota 
lo, a filozófiai világnézet todatoo fokán, do űostönűo fokon ao-
torlallotónok koll lannlo, azaz aüvóozi gyakorlatában a valóoáj 
oloődlogoo objoktlv lótocóoónok tónyóro koll tánooskodnio. A ro-
allota foatónok hlnnlo koll abban, hogy a tárgyak, ooolyakot 
•taraőozot után" rögzít a váoznón, valóoágoo lótazök óo noa káp-
rázatok» A naturalioto írónak lo ocúkoógozorűon ol kallótt fo-
gódnia, abból kollott kiindulnia, hogy az oobor, akit tootl-lol-
kl alvoltábon, toraóosottudoaónyoo ogzaktaággol ozándókozik olo-
aosnl, tánivi nótázó, hogy a környozat tórgyoi, aoa^yoknok dotor-
alnóló ozoropot tulajdonított, aaoiyokot alapoo tanulaónyosáaool 
Így okozott aogioaorni, Írói tudatától függotlon objaktuaok. Uoc-
aol irányzatában, tor Zalai rótogóbon o rooilsauo óo a naturaiiz-
ouo óraaíato ogyorónt Implikáljo a aüvóoz aatorialisaooánafc log-
alább őoztönöo, gyakorlati fokát, A naturalista Író noa tok int-
heti oúonafc "tudoaányoo" vizsgálatának tárgyát, o toraóozotot, 
aint objoktlv roolltáonok* A rooilsauo - óo volo a noturollzauo -
ooztótlkójo tahót asukoógozorüon aatorlaliota filozófiai ólláo-
pontról indul ki, 
fibbűl kövotkoslk oz oozaoi rótog utoloó olooo, aoollyol 
foglalkoznunk kalli oz áraalat ooztótlkol órtókrondjo, Á notu-
rallsauo bevallott aüvóosl oölja, oaolyot ol akar órnl, a oüvó-
osotbo áttott valóoág, oz inos. "ftoaóloa, kezdik aór oogórtoni -
irta Zola rogónyo, a 'Bióróoo t^aouln aé*ttdlft kiadósának OlóOBO-
vóbon /1QG0/ - hogy oóloa aindonokfelett tudoaónyoo oól volt."1,7 
A ásásod rogónyo a fontoaztlkuo, oz órdokoo, o költői folől az 
Uííoz faló törokodott. fia a tondonolo aogfolalt a tudoaány fafco-
sotoo uroloarojutáoának, oolt aór doint-Olaon aogjóoolt áo Joato 
aoQloaótolt. "611onáilbotation áraalat oodorjo tároadalaunkat -
Irta Sola - as ige« /Vrol/ tonulaónyosáoo foló. A rogánybon 
üoisoo volt as a ooróos óo hotalaao ujitó, aki a tudóo aogfigyo-
iúoót ól-ltotto a költő képsoloto holyóbo".^0 "tUvoI podlg a kóp-
zoiot az írónak noa fő tulaj donoágo többó, ai pótolja azt? Főtu-
lajdonoógnok aindig koll Ionnlo. Napjainkban o rogónyiró fö tulaj-
— 30 m 
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2oio tohót a asióü oostótlbájót olvotvo, lllotva a rooon-
tlbuo Idoollottóknok ajándékozva oa mosat óllitjo os oaztótikuo 
•órcójóül, A noturallsouo óroolatáhos tartozó aü oostótlbol tor-
talaas os igos, A roalizouo óo o noturolisauo olaóiotónak ogy 
korai franaio nópaaorüoittGjónól o Uövotkazö •oghotdrosdot talál-
juk: *,*. o köitóozotboo óo a aüvóosotbon ooakio azt tobinthotoa 
azóLx^ob. oai voloailyon ozoapontból raálao óo mos» intorprotól-
° Torgóozotot vagy tonóooórt fordul bozaá, a fibolát podlg 
ooob o aogfoghotó óo topooztolbotó dolgok borotai közt ongodi 
AolUor Zola - Iü94-bon - Eióoában Járt óo Luigi öopuándi 
látogatókon tolálbosate Giovanni Vargával, állítólag aogjogyos-
tos *As oiooz voriaao, igan, igán, órtoas oz cm ón notura~isau-
ooo°. m r o Vorgo folbláltotts "Voriaao, vorioaol Inkább azt oon-
21 
donóo, vorltb* - azaz igasoóg, 
unnak os oostótlbol folfogóonob o aólyón, aooiy o aűolbo-
tóo oostótlbol órtókrondgót ozonooltotta o tudoaány órtókraod-
jóvol. oz o bolyoo folioooróo húzódik aog, hogy o tudonóny óo o 
oüvóosot tóravo ugyanaz a voióoóg, öoobbogy bulönüözű dolog oh-
baz os ogyotlon valóoógbos tudooónyoo vogy oüvóosl aóilol bözo-
lodni. A naturolisooo tóvodóoo os volt, bogy a közűa óo ogyotlon 
voióoóg óbrósolóoóro o tudonóny aóüozorolhaz folyoaodott, oai 
UOltGilog ooödbo juttatta a noturollotóbot, aivoi UGvotbosotooon 
vógro obortób ojtani oojdt doktrínájuk olGlrdoolt, 
JO bogy óltolóbon o nagy roolloto oüvóosot óo különöoon o 
XIX, ozózodi rogóny rondolbosbotott o tudoaónyóvol ogyonórtókü 
vagy ost fotflHiiló vamoágközlG funkclóvoi óo igozoágórtóbKe I, 
oöt bogy o funkciók botöltóoót óppon a lognogooobbrondü kritika 
vórta ol tőlo, ost igosoljo Marx óo Gogolo irodolooosoolóloto, 
igazolják kritikai oogjogysóoolb, Marx oüvolnok ozóaoc bolyón 
hivatkozott ühakoopoaro-ro, bogy valaaoiy tudooónyoo ÓUltáot 
bizonyitoon vogy póldóvol llluostráljon, űalsocot padig tObbro 
boouálta oindon aóo Uortóroi royányírónál, - többok között óp-
pon igos óo bolyoo, oGt "prófótibuo" tóroodoioatOrtónoti follo-
aoróooi alatt. Gngolo Qélsao iről oódozora alapján batórozta ooj 
o roollsouo ioaórvalt tlorgarot ttorknooobos intósott novosotoo 
iovolóboo /lOüö/t oogjogyozvo, bogy Oolsoo aűvolbűl többot ta-
nult, "cun* o bor volooonnyl blvotóooo törtónóosótGl, kösgosdó-
osótól óo ototlostlbuoótól ogyöttvóvo*, Asos öngolo a róoslotob 
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húoógón 60 a tlplhuo Jollooofc tipikuo körúloónyok közötti bű 
óürázoiáoón kívül nyoaotókooon utóit a raoliato ragóny inazoán-
ártófcóro alnt o roallzouo ogylk fontoo további vonáoáro* 
P ,r<?ollaouff <39 9 gfitgrailgpuo .fQflfl^tftyfltjiqofffyfi 
KAsbovotöiog aog koll jogyáznunk üngolo o lovolóvol fcop-
öaoiatbon, hogy itorgorot Morknooo oiboazólóoo, o ffopyvuro^i ¿únv 
/dlty Oirl, 1007/ oilghanoa Zola hatáoa olott kóosűlt, azaz o 
naturolioto ároalotbo tartozott, vojy ozórt juttotto angolo o-
ozábo Zolát, oort ttonry Vizotoily könyvkiadó, oki az alboozólóot 
üngolonok olfeüldto, 1004-bon olindította Zola ouvoinok ongol 
nyolvü kiadósét óo <3 volt az angol noturalisauo főalak jónak, 
Ooorgo dooro-nok a kiadója io, "ürkölaoronboló" tovókonyoógóórt 
ogyóbkónt baaarooan bürtönbo Jutott űngoío Zola hoivott aján-
lotta oz Írónő figyoloóbo űalzaoot, okit "b roallzouo oűkhal na-
gyobb nootarónok" tartott, "alnt a ault, Jolon óo jüvű wolaoonnyí 
Solóját", fi ozavokból az kővotkoslk, hogy angolo Zolát la o 
rooilotók kősó oorolta, do a Oolzoonál olaooonyobb rangú roollo-
túk közé, AB irodolal noturoiizQuo alnt torainuo - iooorotola 
eszerint - non fordult alö HSTK ÓO üngolo azótáróbon* 
A roallzouo óo noturollzouo toroinológial aogkGlönbőatotóoo 
a ault ázásod oo-ao óvóiban aóg agy ól tolón non volt vilógoa* A 
"naturolloto" rogónyirókról azóló kötotóbon /X001/ Zola Qolzoc-
rál, dtondho-rói, Flaubortről otb* irt tonulaónyalt totto kőzzó, 
óo Gngolo aintagy "olfogodto", hogy Zola azokat agy oorbo állít-
00 ónaogóvoí, hlozon 0 roollzauoról ozólvún Qo.zockoi. Zolát ho-
oonlltotta öoazo* Láttuk aór, hogy a kor franoio kritikája 00a 
tott óloo torainológiai különboógot roallzouo óo noturollzouo 
k ö z ö t t n o n tott az angol oong az oloaz kritika podlg e 7o-oo, 
Oo-ao óvókban váltva haoználto a roaliznua, noturollzouo óo 
vorisauo oüozavakot ugyonannok 0 jolonoógnok o aogjolőláoóro* 
Mogo Zola ogyozor a Oolzoo-utandhol-Flaubort oor folytatáoánok 
toklntotto 00jót noturoliaouodt, náoozor podlg - aint 0 "natu-
rolloto" rogónyirókról irt kötoto A, Ooudot-ról ozóló tanulaó-
nyábon - "a aogfigyoíóo űolzootól kiinduló Óraalatánok* óo *o 
tudóo rotorlka dugótól kiinduló óranlotónok" "ogybotorkolláoát" 
látta o kortárol rogónybon, aooly o kát folyaaet /a ocubjoktiv-
rotorlkuo óo az obj ok tiv-noturollota vlsogálódát/ ogyooüláoo ut-
ján lott 0 ozázad "nagy vlzogólódáoóvá az ooborről óo o toroó-
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020CröX°,A noturolisnuG, óbbon a oogyiAdQAtóobon, a rooontiko 
óo o roolisauo "osintdsioónok" oadoitott, ooi o noturalioto á-
raalot aódosorón valóban igaaoihotó* 
A roallaauo óo a noturalisoue vildgooobb fogalo& oogkülűo-
böototóoo vnióasinülog tJóaotoroaógból indul* ki, ahol o toraino-
lógioi diotinkoiónok volt bizonyoo hogyoaónyo« A üturo und Jronn 
Irodolookritikójo, igy a fiatal Qohlllor lo hooanólto otíotura-
Xisauo" kifojoaóot "voXóoógböoóg" órtoloobon, oóoróost oc idoo-
liaouo óo o rooliontio asoaboáilltdaa osoropolt a nóaot klaoocika 
oontótikájóban« G^hillor, okit 02 02 ollontótpór kuiöoöoon fog« 
Xolkoatatott, toraóosotoooo 02 "idodl" költóozotót tartotto 00« 
gooobbrondünok« A roaontikuaok, ölükön a QohXagol-tootvórakkol, 
c tekintetben megtortottók Schiller felfogását« A változdot, 0» 
•oly o 3o-oo óvóktól Uozdvo fokoaotooan bokövotkozott o volóoág-
hO aüvőosat jóvóra, o asdsadkösóp nagy irodoloakritikuoo, Moraann 
tlottnor ugy rogiostrálta, hogy ogyosorro utooitotto ol o kloos-
oaiko ókor-coodálotót /noa oagóe Oootho óo üohillor kőltóozotót/ 
óo a roaontikót« "AB idoolioto auvóasottol - irta », akór 02 an-
tik aüvóosot fonoógoooógo után való törakvóo, akár roaontikuo 
fontaostikuoaág forodjóban jolontkoaik, a roolioto aüvóosot áll 
osoabon« 6B oldobjo o kölooOnvott koturnuookat, óo noa kórdasi, 
voosit-o foáfctóltoógóból oaiatt« tfagooobb nyorooógo o boloó igás-
m 
oág I0020« tlottnor, akáreoak aogyar kortárooi, Gyulai vagy 
oolooon Forono, os irodoloi aú roúlio voltát agynak tokintotto 
"boloó igosoágávol", a ooolokoóny ootivunoinok óo 0022000tolnak 
osigoru logikájával* 6 boloó« ooneftotnók logikai-ióiofctani roó-
liooág áll osoabon Uottaornói o roaontikuo Idooilsouooai agyfo-
101« a "noturalioto durvooággoi" aáofolől, ooin o volóoág aüvó-
osiotlonül pont00 aáooláoát ártotto« MaturaXlotdnak novosto pói-
dául o osásodkósóp osinpodán boautátott aoattajoioootokot óo bo-
osólt o Schródor -Zfflond- Kotsobuo tipuou polgári darabok "coú-
nya noturolisauoáról"« A "roolisauo" alnt torainuo noa fordul 
aló nála, cook "roaliota aüvóosot"-ról Ír* 
Go oni órdokooobbs hiányaik o "roallsauo" kifojozóo Móra-
Engolo-ioQoolXo Oiokingon-vitájából lo /10Q0/, noha klaoasifcuoo« 
ink kát lovolo o roolisauot kóri onáaon Loooollo darabján« A ki-
fojoaóo Mgaotoroságbon alighonoa Ottó Ludaig "kóltói roolisauo" 
kifőjosáoo faradjában torjodt ol, föfcóot ghokoopoaro-tanulaányai 
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noti: a fcót ffogoloa kovóo időoltóróoool korúit forgoioobo o 
ronantakót bövotö modora irányzót oodrábon, do bisoayoo oaollott, 
hogy o kát ároaiűt noacook kronológioilog, hoooa oazooi rótogó-
bon, QJSQ8 tartalmilag /toraúocottudoQán/oooág» asocióiio órdok-
löüóoo öaotönöo aotoriollzoua, igoaoágártók aint oól/ io órint-
k—ott» 
hogy o oorxioto irodaiontudomány viiágooon ol tudja vóloas-
tanx ogyoáatói a roalisouat óo o noturoiisouot, as olaöoorbon 
inyo-o 1000-bon kait lovoaónok Uöosőnhotö» As oiőbba rüvid "oo-
royozoaio0 alopjún, a Oo-ao óvok torainológioi bizonytuionoájó-
ra gondolva vioaont nogórthotjük, alórt tartotta ozáf;oúiiooook 
ungoio. hogy aoghotárossá o roolisnuot. óo ozzo- oirtogy olha-
tároljo o noturolisouotói* agy olyan rojóny "ürúgyón", ooolyot 
a froooio noturolioták angol kiadója küldött ol noki. 
ft n p f w m w f t 
A rooiizauo joiioa&óoóre üngolo a kóvotkasö ¿ojyokot oooi-
tc ki: /a/ a róosiotok hüoógót. /b/ a tlplkuo gallonok /o/ tipi-
buo kürülaónyok közötti hü ábrázolását, /ó/ a osorző "ozoaóiyto-
Ion" aügotartáoót vogy - oóo oldalról nósvo - áhrócolóoának "tár-
gyilugooaógót", vógül /o/ a ozorzö rogooskodóúót os igosoóghoc, 
oai o aü tortáim igasoógórtókónok olöfaltótolo, 
A róosiotok hüoógón a voióoágoo világ hitoloo tukröztotó-
oót kall ártom, a tipikuo körüloónyok között ábrázó¿t tipikcio 
joilonokon o aaguk tóroodalni oooportjánok, oozttályónok lónvonoa, 
loglónyogooobb tulajdonoágoit hordozó jolioaokot» uzokkoí a fo-
golaokkal böaógoo oaztátika! irodoloa foglalkozik, oson a bolyon 
noa koll kitörnünk ró* A ozorzű "asonólytolon" nogatortóoa, o-
oolyröl ungolo asólt, a •tárgyllogoooág" ozonbon aindonkóppon 
igónyoi annyi oogjogysáot o bolyon io, hogy non oz ólláofoglo-
lóotól való tartózkodást jolontl* A ozorzö "ozoaóiytoian", "tár-
gy ilogoo" aagotortóOQ oádoaproo o~v óo oljóráo* A ozorzö boou-
tatja a hoiyzotot, agy, ahogy von, o a hoiysot "nogóórt boazól"» 
AZOZ: O aü tondonciójónok - oúlzotoo oondonivalójónok - o boly-
sotböl óo o oooloknónyböl koll kövotkosnlo, non podlg a ozocop-
lók oaovü .oól oonlfooztálódnio, nort ozok Így "o korosculoa puóz-
ta asócoövoivó" válnának /Marx/, Tehát, irta Qngolo Morgorot 
horknooonok: "hinól jobbon rojtvo aaradnok o ozorzö násotoi, an-
nál jobb o aúnok"» »Vroa ówol korábban podlg íUnno Koutokynok 
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irt jPngolo ohhoz hoooniótí "MózoCoa osorint «,« os irónysotnok 
/tondonoiónok V.Gy.M./ o holyzotböl óo o oooiokoónyböl boíl fo-
ködnio, anólkül, hogy kifojozott utaióo türtónna ró*«, • A "tór-
gyilogoooág* aint o roallsauonok üngolo óltól aogállopltott oód-
osortanl olvo ogyonlű o "tények boosólCGttóoővai", Oo ooob as 
igosoóg órdokóüon foltért tónyok boazóinok ünaogukórt, A roolio-
to író az igosoóg foldoritóoótt tofclntl föladatának óo assol ór-
vóoyro Juttatja o roollsouo tortaloi igasoógórtóbót, ürmök o tö-
rök vó ónak kngolo Uót oódjót oolltl, fia ogylb - aoolylkro aór 
utoltunk - os* hogy o roolioto Író tudoaónyoo órtókü folóoooró-
ookro jut óo azokat baloópitl o oüüoj o oáoík o roolioto Író 
igazoágasorototóvol függ üooso óo obbon nyilvónul oog* hogy ro-
gooskodlk as igasoághos aóg oojót óraoloai óo názatai ollonóro 
lo, űs o rogaoskodáo aogyorósso* hogy üolsoc "loplosotlon ooodó-
lottol boosól politikai ollonfololról, o Solnt-flóry kolootor ro-
publikánuo höoolrűi0, 
üngolo o roollsnuo ioaócvolt Qolsoo rogónylról aódosoróból 
vonta lo; osok o XIX, osásodi roolioto olboosóló próza olouvotG 
aódosoroo oivul. rtogállapltáoolvoi ogyidóbon - 1000-1000 - bul-
lóasott ót o noturollsauo órooloto Franciaországból üluaz- óo 
Móaotorosóg. (lollondlo* aojd o okondinóv irodainak, o longyol, 
a aagyor óo aóo kolot-ourópol irodalaok foló, bolyonként oootlog 
aóo/rorlsnuo, positlvisoue/ volt o novo, Óo továbbra io oagao-
roót o toruinoiógiái bizonytalanoág a roollsnuo óo a naturalis-
LWO aogfcülönböstotóoóbon, Johooooo üahlof például aóg 10o0-bon 
irt nootorlinok-tanulaónyóbon lo őtondhol "ocólfeooóny noturalia-
auoút" bolyosto Zola naturalizauoa füló, oaolynok dotomlnlaou-
oóban vlosont rokonoógot tolóit ubakoopoaro tragédiáinak ooro-
ozorüoógóvol• oo o noturollsauo aódozoroo olvolt - bo noa lo aln-
dlg os áraalufc olnovosóoót - jól ol lobotott vólaostani o roaiia-
auoótől, A Uót óroalat aosool irónysotóban, tortolai rótogóbon 
volt - aint láttuk - bizonyos nogogyosóo óo ótfodóo, a tartóiul 
óo o foraol fótog /otilua/ között küzvotitö aódosoroo oivok kü-
lönböztök. HolyazzüU Zola iOüo-ban költ aogbotórosóoót üngoloó 
•ollót "tíoállo ozoaólyakot oosgotni roálio kömyozotbon, as ol-
vooó aló adni as oubori ólot ogy fooslónyót - loo, a «ture '..iota 
rogóny«"20 ungola aintba coak Zolát korrigálta volna, 
"íJoólio osoaólyok" bolyott fcingolo "tipjkuo joüoaokot" oon-
dott, akik a aoguk aooportjónok, oostólyónak lóayogót tootooltlk 
oog, logjolloosObb tulojdonoógoit hordozzák« Zola e aoga "roó-
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lio oaoaólyolnok* ábrósoláoóra o túrmóasottudamányhos fordult 
oódasorórt lo* "A noturolisauo os irodaloabon - ir ta - non oáo, 
a m * vioozatôrôo « ttoroóozothaz óo os ooborhos* onnok közvetlen 
mogfigyaióoo, pontos anatómiája* alfogadáoa óo áürósoláoa, aol 
van* Xróoab óo tudóanak asonao föladat jutott* (¿gyíknak lo óo 
aóaiknok lo roalitáookkal kollott os oüostpokcíóbat* osigoru 
olQoaóooai as aapirikuo kóplotokot holyottooltonio* Xgy azután 
ninoo többé abaztrokt ozomóly o no bon, nlnoo busug találmány, 
tunco ubozolut» twnoa roólio osomályak vonnak botmo» aindogyiknok 
¿yac törtónotü von* boosáaoió o nindonnapl ólotröl"*32, A noturo-
lisauo toraóozot tudonányoo tartalma o osomólyok roolltáaúnok ór-
tolooaóoót ábráeoláoub vitólia volóoógo, biológiái ¿oliayo foló 
tolta ol. us ogyôn o tóroadaloi környezőt bon oloöoorbon önnönao-
jót kópviooito* ookoldaiuan ábrásait jallaoo boly ott biológiai 
"váraibato" /tomporomontuno/ hatórosta aogs "•*.váraikatûkat okot -
too tanulmányozni* «too Jollaookot", olvooouk o Thóröoo Roquín aó-
oodlk kiadásúnak aluozavöbon* "olyan ozooályokot válaaztottoa, a-
klkan as ido-gzotük* a vórük asuvorón aódon uralkodott* úgyhogy 
mogfoostotto osobod akaratuktól óo ólotúk nlndon tottáro tootüfc-
ook vójsoto kónyosorltotto ökot"*30 A tároodolol volóodgon o la-
puló tlpao bolyába tahót o MöglAllAQ do torainál t ogyón lápot t. 
o hogy oögio "ólatozorűnofc0 boooon, oprálókooao mogflgyolt óo oog-
rojaolt kórayosot votto körűi o Zola ast tanulmányozta, ogyón óo 
környoaot "eu módon roo gólnak ogyaáorai Bat n owosto" fcioórloti 
royónynok".33 
A "tipikuo jollop" óo o "roólio osomóly" között ilyonformán 
fokozat! kúlönboóg von s mlg az oloö o oaimboluo logikai óo oactó-
tikai fokán az ogyoobon óo a kulönöoüon tükrözi as általánost, a 
aúoodik nao az óltalónoot voozi oálbo, honom as ogyoo oootot» az 
ogyóni ooroot, o asóloöoőgot /ontrón oootot/ - o az onnok aogfo-
loiö osaoóly vooolkodóoót olöro amtogy kloárlotllog mogozabott 
küloö óo boioö foltótolokbűl /környozoft óo toaporoaontuc/ voso ti 
lo* 
A noturalisauo "roóllo osomóly"-o uzórt nam tipikuo miliő-
bon* hum» inkább bizanyoo fokig Onfeónvoaoo oogválaoztott körűl-
mányok között golonik aog* noha o körúloónyok nom mondanak alio-
no a valódágnok* asas a lohotöoóg /nom a ozúkoógasorüoág/ fokán 
rtdUMÉ* A TÍJÚt-oj ; o Ü ^pholyzoto» Ogy d-n.,MflPft P M M HÖ 
a botog férj óo ua ólotoröo bósiborót között, ogyáltalán ninoo 
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ahhoz: o tfüllodt klopolgórl környosothas kötvo, ouolybon törtóno-
tűk logátosódlki a Ooaoourt-tootvórafc orotoaónláo őorainio Lo-
aort oust-jónak non koliono Caoládnak lonnio, lohotno gosdog óo 
olOkolG oooaony lo« fi rogónyhöoók tdroodolol köruloónyoi noa 
C¿u~kuoúk. ácbár ugyanokkor hltolooak, asaa roál-ook, Tlpikuoak 
nao lo Xohotnônofc» alvói o asoaólyok oagufe non típusok, honoo 
puastán ogyónok. A logkivólább noturollotók azonban - aint aoga 
ZOla vagy Qorhort tlouptaonn - nao ogyoeor toroatonok valódi ti-
puookat, • in tog y o nofiuroXlsauo aódasoroo olvolnok alkalaosóoo 
•ollanóro", alnt például Zola As Gonsoomláoboo o noaaün oldalára 
álló óhoo órtolaloógl óo os oilonforrodolal oorogbo bokorulc kon-
sorvotlv paraosta ttourloo óo Joan alakjábans aal ast aututjo, 
hogy aolnt O kát áramlat oosnoi-tartolol rótogóbon von ótfodőo* 
o roolloto óo o noturalioto Qódosor kásátt osintón aogvan az ót-
jótosóo lohotáoógo, Náaolylk aüröl ookasor asárt nohós aldöntani, 
hogy o roolisauo vagy o noturollsauo "kotogóriájóba* koll-o in-
kább booorolni« tloinrloh dann donda tanár ura például éppannyi 
joggal tokmthotG na tu rollo ta rogónynok, ooolybon o f Gálok e 
roolloto tlpuoolkotáo fokára oaolkodott, alnt roolloto aunoks 
Thoaoo Mann Quddonbrook ,-tiása roolloto rogóny átosövo /pl, (ionno 
alakjának ábrósoláoát tokintve/ o noturollsauo olooalvolt ¿drice 
rogónyo* o sárarany nuturaliota, do Tur! uonl vloolkodáoónoU tár-
aodolai aotlvóltoágo aogfolol o roolisauo tortolal óo aódosoroo 
kóvotolaányolnok • 
Ugyanokkor o noturollsauo aódosoro - a m t aár utaltunk rá -
árlntko&ik o roaontikóávol lo* AB ont róa ooot, o rondblvOll, o 
osóloóoógoo kodvoiáoo, oalbon o noturollsauo olykor aár o Qro-
to ask határáig jut /alnt Zola honójo, vagy os loónt aolltott 
Tur! Uonl/ o roaontikuo tiplsóláoool kótoógklvül rokonoágbon 
von, &>aontlkuo ürökaúg o noturollotók oódosoróbon o nagy lolrá-
ook albolaosáooa o hullahás lolráoo o Thftrooo daouln-bon. o vó-
oároaornokoká o Fáriso «ivoorábon. o foglyok osanvodóooió Ac üos-
osoooláobon, uo alvol o luirá róosok tdbbnylro aook lacón kap-
csolódnak dooso o ooolokoónnyol áo o hGoOk jolloasóoóvol, inkább 
különlogooaágnok, kltáróonok, asorvotloo oloanok osáaitanok, alg 
o JtondíJüInál vogy Tolostojnál található oootoLolráook osorvooon 
bololllooskodnok o aü ogáasóbo, 
A róaslotak hüeógo, ooit engolo o roolloto olboo&ólő outdi 
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mvol o natural¿znuo o coolokaónyt fololdotto a jolanoó-
y ok óo vioolkodóook aint "róosiotok" rajsóban, as igosoágra va-
ló törofcvóot "kívülről" kollott as ábrúsolóabo vonnia, asas o 
ab boioő osorkosotóbos alntogy "bossó kollott adnia" o tondon- ¡ 
a lót, A noturolioto oódosor "osonvtolon objoktlvltóoo" osóltal 
nyílt irónyaotoooógbo ooopott ót, 6 oódosor-vóltosot jollogzo-
too póldóinok o üo-oo óvok nóaot kópeőaüvóazotóbon Kot ha Koll-
uicz groflkólt, irodoloóbon Gorhort tlouptaonn noturolioto dró-
aóit, közöttül: lo fökóppon A tokópookat lobot toklntonl, f lógónak 
Zolának o pólyája lo póldo os ilyon "óttcoopóora" t a ••jüjí 
tiQQauort-olkluo "osoaőlytolon aódosorót - aalnt as Író fokasoto-
oan kösolodott a fronoio osoolallotók politikai óllóopontjóbos -
a tióav ovonnóliuabon o osonvodólyoo orköloopródlkóoló bongja 
váltotta fol, üo aór Zola tudta, hogy a "klboosólóo" o aű ob-
jektív ábrásoiá aódosoróből o roaontlko aódosoróbos vosot kö-
sol^tüliűG ábrázolni akart - Irta -• üuoao filo bizonyítani, 
üs aindont aogaond, uuaoo filo Goorgo üond idoollota lokoló-
jóból voló"« A tondonoiósuo noturollsauo bolo torkollott as 
irodolai ovontgordo "okoratl" jollogü, oólsotoo, tároedolai 
vagy aüvóasotl progroara klólosott aódozoróbo, 
A aüvot lótrobosó orőrondosornok kát póluoo vont as ob-
jektum óo a osubjoktua, a vaióoóg óo o ouvóasi alkotód tuvókany-
oóg, ások közül o naturolispuo o volóoógot balyosto olötárbo • 
óo obbon leaót rokona volt o klooosiolsauonak óo o xxx, osásodi 
roallsauonok ogyarónt, A vaióoóg kövotóoónok* aóoolóoónok, utún-
záaónati, Arlojjtotolóo ai-Józ^oónok olvót kövotto alapvető aód-
osoroo olvkönt o klaoosioisauo lo, a XZX, ásásod roailsouoo lo, 
aftftTO9A.il A naturaXlota foatö oindon ad-
digi footönól pontooübbon okorta ábrázolni, aoit lótotts a vi-
lág oslnolt, foraólt, fónyoit, óo aoak azt ábrázolta, uai lát-
ható óo aagfigyolbotö volt, boa loaorto a footöi ollogórlót, 
A noturolioto Író o vaióoóg ogy "darabjára", a "toroóacct" ggy 
"ozöylotóro" irányította o flgyoloót, 6 róoslot-aopaktuoból ki-
indulva ábrázolta o környosot "apró tónyolt" óo a környozotbon 
aoagó oaborak vioolUodóoónob aoszanotalt, A volóoóg aogfigyo-
lóoónok óo "utónsóaának* loghlvobb osándóka töltötto ol, A no-
turolioto író kloórlotoső tudóo aódjóra tanulaónyozta o való-
• 4ü — 
oógot, o oogffigyolóoónok oroetaónyót "kioórloti rogónoyó0 vogy 
- Dint Gcrhort Uouptaonn * novoXXioztifcuo "tonuloónnyő" /ötudio/, 
"vaslotta* /dbizaq/ foroólta,30 
As ogzokt vaióoágutőnsáo o tudotoo óo oódocoroo progroajo 
oilooóro o noturaiiota aüvócst kookony botár vólooctotto ol a 
uodorn irodalai óo aúvóozoti törakvóook aóo oódazoróinak kővető-
itől, A faotői noturolizau© tudvaXovűon azlnto átoonot nőikül ol-
vadt boloűfootői iaprooömonizauobo, aaoly o látható világ ölö-
dön addiginál pontosabb aagfigyolőoo utján a ősinek, oozgáuok, 
foroák óo fónyofc uj oloooit óo ujazorú ábrúaoláoaódgát fodozto 
folt a noturalizDuo a világról asorzott bonyoaáook pontoo vios -
asücdóoóbűn órintkazott as loproaazionisauo oódosoróvol, aaoly-
nofc ugyonooafc a világról osorsott bonyoaáook vioacaodúao volt o 
oálja. As ioprooosionisauot podig oint aódozort, noaaook o notu-
ralioták, {«non volük ogyidojbon a aziaboliotók io alkaloasták* 
Mi oáo o oző-zono, oalt Vorlaino a költőazotbon aindonnól fonco-
ooöbnok t«felütött? As oostrák ttilko, ttofoaonothai óo a magyar 
Nyagat-kör ogyoo lirikuoal as iaprooosioniota aódozorü kőltóoeo-
tot fojloaztottók tovább, aoolyook határol kösolobb vannak a no-
tunolasauohoa, oint hinnők« As irodaiul kritika adag oeu döntötte 
ol, hogy a noturolisuuohos vogy os iaproooaionisoudtx« koll-o 
oorolni például Dotlov von Lilionoron voroolt, aoolyok a volóoág 
hangjait, a&inolt, aosgáooit, hanggal, ozóvol, naaal, pitauooöi 
odjók vioazo, Alfrod Uöblin rogónyo, o Qorlin Aloaondoralacg noa-
aook tóaújában oolókostot a naturalisauo "osoolálio0 áo nyoaor-
tóuáira, honoa a bonyoaáook osüntalon halaosáoábon io, a valőoág-
footű ozóáradotban, hongok óo ocinak töaogónok kavargó falvillon-
táoóban* 
Lrdokoo óo tonuloágoo tóny, hogy a noturolisouo áppan a 
aiaósio-oiv logkővotkosotooobb vógrohojtáoa oorán korúit kapaao-
lotbo as avantjardo aosgalook ogyik-aóoik aádazoroo oljárdaávoi, 
igy - aait LUkáco György ookazor hongoulyocott - a oontássoal io* 
tfógio fontoo óo döntő küiönboój aorodt közöttük as, hogy a notu-
rallzauo a volóoág buoógoo utúnzáoát tartotta a aúvóozot űonttrá-
lio föladatának, az avontgardo oasgoiaai podig tudotooon ozoki-
tottak a voXóöógábrösaXöo "utánzó" oódozoroivol• A pozlttlvisoua 
lotünto után lótooúlö "aodorniota* filozófiai lakolák, oaolyok 
azt tanították, hogy oalt o aúvóozot utánozhatna, a látocot, noa 
io árdoali aog, hogy utánozzák, aojodto az avontgardo aüvóozoti 
aádozoroinok o azukoógoo olaóloti indokoláot* 
— — 
a qpturQÁlo^p mÁSM 
A voióoájutánaóo a oüvóaei kifojazóobon, azaz a otiluobon 
nyilvánul aog oloő fokon* A alaózlo oódozoroo olvo óo oljóróaa 
átvozot o naturoliota otiluo jollogzotooaógolhoz* t3a azok közül 
próbáljuk ozaaujyro vonni o logfontooabboküt* az olőtt o nchóz-
oóy olfltst állunk* hogy agyaáotól különböző ogyodl oüvökről holl 
általánoo ozobóiyokot loolvoonunk* m itíooiógial alapok* o oü~ 
vúozi oóüozoroo olvok* o poótrikói gyakorlat booonláoáya ollonóro 
az ogy irányzathoz* ároolothoz tartozó ogyoo aOvok otiluoo na-
gyon orűooo oltárhot oyyaáotól. A naturoliznuo ároalatára golloa-
sonok tofclnthotő otiluojogyob klvúiaoztáoo tohát oaafc igon óva-
too abazcrokció utján aohot vógbo* Tovább bonyolítja az irodolai 
ároalotob - közöttük az irodolai naturoiicauo - otiluoánok áltta-
lánoo jolloasáoát oz a körülaöny* hogy az irodaion aint nyolvhoz 
kötött Püvúazot nyolvonkánt lo különböző otiluohogyooányokhoz ol-
kalaozkodik* Xgy ho aog lo állapítunk olyan irodolai otiluajogyo-
kot* aaolyokkol ogy ogáoz áraalatot jollonozhotnónU* okkor la bi-
zonyoo. hogy voloaonnyít noa fogjuk aogtaiólni oz áraalathoz tar-
tozó a indexi ogyoo aüvöa* 
üjobb időkből o noturalizauo logjobb jolloazáooo^iohord 
honomtól óo Ooot Horaondtól azáraasik* noha Ők ooupón a nónot 
noturoíisouooal foglalkoznak* általánoo órvónyt azoroz olvi aog-
óllapitóoaiknok o osólooon kidolgozott kulturhiotórioi háttőr 
óo o noturolizauanok a különböző aüvőozotokban való baoutatúoa* 
6 ozorzök nógy aozzanotbon foglalják őoozo a logfontooabb natu-
roliota otlluooojácoooógokat t oz igazoóg poozftuiátuaúbon* a ffo-
nogrofikuo áurázoláoban* az optikai proaisitóabon óo a foraátlan-
oóg voozólyóbon* oooly a naturoliota aövot fonyogotl* Kiinduiá-
ouU aloőaorüon kópaőauvóozoti* da aival ogőozon áltolánoo oti-
luo j agyak aogálXapitáoáro azorltkaznok* nóoolyikuk az irodain! 
úrooict otiluoánok jolloazóoóro io falhaaználhatá* 
tioa tartozik ozok közá az igasoág poozfulátuaa* aival non 
io otiluooogótoouág* honoo - aint láttuk a noturalizauo oazaoi 
rátogánok /óo oódozorónok/ alkotóalaoo* Stiluabon onnok oz olv-
nok o tudooónyoo otiluo alnt oodoll falol aog* ko o naturoliota 
otiluot valóban ól tolóban jolloazi o qráqqioún* A noturalioták 
többnyiro igyokostok korülni aindon fölöologoo diozt* aotoforát* 
igyokoztok lehántani a nyolvröl "az idooliota filozófia fogai-
aioógát", otiluoukban konkrótoágro óo objobtiv ogyozorüoógro 
— ou — 
türokodtok • A tónpok lolrúoo* a konkrét kőroyosotbo holyoaott 
onbori ooagáook óo vloolkodóook rojso foloologoooó totto o nogy 
osovokot, pototikuo fordulatokat, költői kópokot, Zola qqqq io 
tiltokozott o otlluo iiraioágo ollon, "dolonlog aog vagyunk ront-
vo o llroXoógtól - irtó A Ifrqftrtqtfr rftflnybon - do BIZONY ninco 
igazunk, tio ost hioosük* hogy o nogy otlluo fonoógoo oogróskód-
totóoból üli old* ooly oindonkor kösol von ahhos* hogy Orülotho 
suhanjon; o nogy atiluot o logika Óo a világoooág toasi".30 A 
noturalioto os ogsokt oddon oogfigyolt jolonoógok ainól ogsafctabb 
nyolvi kifojasóoóro töröködett* o akárcoofc o noturalioto footő, 
korúito o fogoloioágot, os allegóriát* "flogtiltottók nekünk - irto 
1911-hon Arthur ülooooor, nyilván nóai tulsóoool - os olyan osavak 
hoosnálotát, aint osópoóg, foraa, osi\4 osalloa* islóo", íJóootor-
óságban, ohol o noturoliotók Oo-oo óvokboli "lásodáoa" o Oründor-
aoit poostroaontikuo, patotikuo óo Gntőajónoső óvtisodóro kövot-
kosott, o noturalioto otiluoosigor uóg kövotkosotooobb volt o 
franciénál. dőt o nóoot irodaloaban, óo tolón o aionkhon lo, o 
noturalioto otlluo o llrol kóltóosotro io kitorjoosfeadottt uj tó-
•ókat, uj prósoiaágot, uj tórgyilagoooógot üitotott o roaontikuo 
óo nópioo hogyoaónyok haiyóba. A francia kOltóosotbon o noturolis-
auoool pórhusoaooan o osiabollaauo ara oootioó.-o uralkodott; o 
uofogadó irodolaakbo, oioőoorbon Zola hollotlan oikoro óo naacot-
küel nóposorüoógo folytón, o noturollsauo jutott ol haaarabb. A 
•oraiota nóoot irodolaatdrtónot o noturalioto llro toraókoikónt 
tartja ozáoon póldóul dilhoia Áront* o dort-tootvórok* Moraarm 
Jonradi* dorl Qloihtrou* «John ttonry nookay, Kori HonokoH óo alnt 
logfontooobbót, tflchard dohaol osáaoo költoaónyót, o o foloorol-
tak ttórgyilogoo, prózai* tudotooon noa ortiostikuo költóosoto 
aindon otiiuo-dakorúalőt korüivo igyokosott o topooatoloti világ 
vioosaadóoóro asoritkosni* tokát főként loiróoban* óbrósolőobon 
ológült ki*40 Érdoooo volna os Ady olőtti aogyor osásodforduló 
költóacotót io klaLooasni obüól o osoopontból, vojon oookugyan 
ooupón o nóploooőg roolloto örőkoógo hot-o aóg aindlg Ábrányi 
uail, Osontoooy Gyula* Kosao Andor asóaoo kóitooónyóbon óo noa 
jórul-o hossú ahhoz o noturolisauo rooontika-tagadó "aj tárgyi-
logoooógónok" hotóoo lo? Még kósonfokvőbb o noturollsauo oloaol-
nok kutotóoa - toaotikollűg óo otlliostlkoilog ogyorónt - osool-
olloto UOltóosotünk logkarábbi kópvioolőinól* áoisoadla üóndornál, 
Pológyl Logoonól, Forkoo Antalnál* kivűluk podlg oioőoorbon Kloo 
dósoofnól, toraáosotooon aindonnyiuknál ttokmtotbo vóvo o bocai ,, 
- öl -
hogyoaónyofcot óo oóo korukboli hotóookot, Kioo Józoofnól klfojo-
zotton e OSOGOOOZÍÓO uozsanatokot* 
FÖlüologoo hongoulyosnl, hogy nagy Ural otlluonok o notu-
rolioto otlluo noo volt alfealaoo* hogy oojót irodalaunk torulotón 
aorudgunks Ady foliópóoo volóoslaülag noa ogyosorüon oook o nópi-
oo-noazuti hogyouányu Uránok votott vúgot, honuu o osázadfordu-
ión oogjolonű óo róasbon noturolioto indltóou ozürfcooógnok lo* 
Mo oou Ady, ooo üózoof Attila nou o korai aogyor asooiolioto lí-
rát folytatta tovább, antíüU ogyik oko alnüon bizonnyal az volt, 
hogy atiluooazoónyolk toljoooóggol különböztök* Lrüokoo óo alig-
bonoo olkoroo kioórlot volna Oooaoóllltani o uagyar Ural noturo-
llsauo dokuaontuaolt* 
A naturallotu otlluo ogy adóik jollopEotoooógo, o fono* tra-
fikra hfloún, uaintón az igazoógtios való rogaazkodóonok, o vaióoóg 
hüoógoo óbrúoolóoónak tolón oltúlzott, botü osormti órtolaosóoó-
búl orodt, az irodaloi naturallSJuobon nyolvi volÓQúgutánzáo 
fok ón. Vóltozata- amdon nyolvbon oogtalálhatók, oaolynok volt 
noturolioto irodolao, 
A fonográflkuo hüoóghaz tartozott a boozólt nyolv bovozotó-
oo az irodaloabo ogóoson addig a fokig, hogy az Irodolal nyolv 
valóban a aindonnopok nyoivót küvotto, roglastrólto annak pongyo-
laoógait, dadogúooit, loaotoAgocóooif, "kiosólóoolt", A noturo-
liotók oürün olkolaoztók a nyolvi jaHoanóanok azt a oódjót, hogy 
alakjaik ozdjába állandó aodoroooógokat, fordooógokot adtak* áok 
pólda holyott Időzzük oook Abla boozódoódjót Lov To:actoj noturo-
lioto oloookot haosnóló darabjából, a uütótoón hatoloáüól bóooth 
Lóosló forditóoóbant °Mo óo izó, akkor a íUkioko, izó, alt col-
nál? fU dolga van aóy ogyozóvol, hogy izó, bóroot voaz föl?" 
A fonojrofikuo hüoógbaz tartozott a nyolvjóróook haasaóio-
to, oaolynok fokozatai ozorint vagy ogy-ogy ozoroplG boozólt a 
aago nyolvjóráoábon, vagy oootlog os ogóoz aü nyolvjóróoban kó-
osült* Nyolvjóróonok ozáoit o nogyvárool argót lo, a ploboguo 
nyolv, a ooovorgó óo oolbóosnyolv, ozoknok osmtón o noturollotók 
osoroztok jogot o nodarn irodaloabon* aloönob aoga 2olo költött 
- a Patkányfonóban boáznált argot-val - aogbotrónkozóot, ácsol a 
noturollotók óvosóaodoo fojlödóot rovldoóltok, ogy hooosu folyo-
aotot, oooly a bolyl nyolvokböl óo nyolvjóróookból o aogoo oaztá-
tikái otondardhos alkalooc&odó Irodolal nyolv klalakuláoóboz vo-
sotott* ügyonokkor o naturallota Írók noaooak a fonográflkuo hü-
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dolgozó aüvóoz jolontöo ouolUotóoc hozott iótro, a oüvóaai osor-
kooztóo abból non hiányozhatott* Hon Lloboroonn kópoln a mozdu-
latok, alakok« formák óo oslnok tudotoo harmóniába rondozűdtok* 
noupoooant novo!lóiból vogy Qorhort Hauptmann dróaáiból ooa o 
azcrküzot» ooa o poontirozáo noo hiányzott* így tohát o naturo-
liota "ozarkoaztotlonoôgoi" noo annyira olvnok, alnt inkább a 
aüvóozl azinvonal kórdóoónok Uoll tokmtani* 
•izonyoo azonbon* hogy a ozázodforduló idojón fcurőpo-ozorto 
kibontakozó aodorn könyvpiac osűkoóglotónok fodoaóoóro, o oojtó 
tároorovo toinok tápláláoáro óo klológitóoáro o noturalizauo aód-
3Zoro óo otiluoo aránylag könnyű lohotöoógot kínált - a igy ári-
dal aonnyioágu horaod- a nogyodrongu naturoliota irodalom jött 
létra* A könnyű kóssol odavotott fouilloton, e rloort. o karco-
lat. a vázlat. "o toraóozot ogy zuga" fotogrofikuo hüoóggol lo-
JÓooXvo könnyön alkalmazható aódozornok óo otiluonok bizonyult* 
omollyal gyoroon lobotott dolgozni* "A foraátlonoóg voazóiyo", 
aoalyröl hooonn óo Normand aint naturoliota "otiluoolvröl" mog-
oolókoztok* az irodolai otiluo "fouillotonisouoáboo*, azaz pon-
jyolooójában nyilvánult oog» a fonográfikua óo fotogrofikuo hű-
oáj óo annak változatai oollott a tjonrjeiflou,. :ot tokinthotjO: a 
naturoliota otiluo opooiálio joilaazöjónok, oaoly nom ooupán 
ogyoo tuloágooon tornákony Írókra órvóayoo* honom a noturalloto 
művök otiluoán általában mogfsgyolhotö« A finoaon otilizáló Nor-
mann ttoooo o korosokat novozto ol a fouillotonról oz vo. yrwűnrr 
iátákbon o a huoánuo ooztáto őrtornyából alutooitotto azt* A 
fouUULoton owol lo baloilloozkodott o noturolizauobo* hogy köay* 
nyod pangyolaoággol öltőről to az ártokozó óo o azápirodolai próza 
lia tárolt* dtiluorokonoág áll fonn tollát o "fouillotunlzmuo" áo 
az ólotazoruon pongyola noturalloto otiluo között* amolynok ogyik 
irodaloatörtónotl funfcoiójo oz volt* hogy hozzájárult korunk o-
lyon aűfajainak kiolakitáoáhaz* oint oz "ogy darab ólotot" pa-
pírra rögzítő riaort, oz ogy-ogy joilookópot vogy oooaónyt kö-
lönöoobb ozorkooztáo nőikül bomutotó vázlat. karcolat : azok o 
aodorn álotban nálkulözhototlon* aránylag fiatal o az irodalom 
óo ujoágiróo határán olholyozkodő műfajok* A naturalizmus ott 
állt o "oodcraoóg"* o aodorn irodulaa kialakuláoának kazdotán* 
óo m Q Q la «okféle módon mozdította oiö o aodorn írodoloa kialo-
kuláoát* oobfóío mádon von Ooion banno aúg riopj óink bon lo* 
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lapján oorolhotók volaoelyik óroaiatthoa. 
AB ogyoo aüvok ogydni otrukturőjo |ooonló os árooJLot úl-
talánoo otruktúrójához. A auolkotóobon lo oog tudunk különböz-
tetni tortolai /tárgyi, ooaool/ óo forooi /otllório/ rótogot, 
valoolnt o kottő között "kösvotitő" rótogot, a oódozortt• A oód-
osor os ogyoo oöro nózvo lo kottdo jolantőoógú, kivi oldolóvol 
azokat os oastótlkoi-poótikai nósotokot kópvlooli, ooolyok alap-
ján o aüvóos dolgozott, gyakorlati oldolóvol azokat os oijárá-
aokot, oaolyoknok oogltoógóvol o aüvóas o aö tartaloát foraába 
öntötto, vagy, oal aóofolől ugyanazt jolontl, azokat os oijárá-
ookat /objoktivitóo, valóoóghüoóg, tiplsólóo otb«/, aaolyokkol 
q aú a ooga tartaloát klfojosl, AS iró oódosoro as Író poótlkójo 
Volaaoly irányzathoz noa a tárgy óo o tortaloa köti a aüalkotóot 
hanoa o otlluo óo a aódosor* Ugyanaz o tárgy óo ugyanos o tartu-
loo különböző aódosorrol óo különböző otUuobon lo feldolgozható 
o o aü oosorlnt aáo óo oáa áramat hoz tartozik, 
uo az 10 lobot, hogy as ogyodl aü a ooga otrukturólio ró-
togolt különböző áraalatokro jollonső rótog-vonáookból állítja 
öoozo, Fóldáui bogy tartalai-oosool asoapantból aorxloto-aotori-
alloto, oódosoro ozoopontjóból roolioto, otlluoóbon podlg o oo-
dorn irodoloo voloaolylk aóo óroalotónok oozközolt hoosnóljo, 
As olyan tlpuou aúvok, aln* pl, Qroaht Kurázol aaná-io ozokből 
o különböző arodotü rótagokböl állnak öoozo, Iboaoo honn üuddop-
brook-házának tortolai-oosooi rótogo krltlkol-polgóri roolioto 
/a polgóroóg bonyotlóoóról ozól/* oódosoróbon ook o noturolioto 
oloo, otlluoo pedig o aonol-költől ozlaboliota otlluotól kapott 
iblotóot, Gorkij rogónyo, os Artaaonovok a ganotikoilag ogyoógoo 
otrukturáju aüvok kösül volás tartolol-oosool rótogót toklntvo 
osooiolloto-rooliota, roolioto a oódosoro, valoolnt a otlluoo 
lo t do aár os arvo aódosorábon ook o roaontlkuo oloa, Mórica 
boturolloto főoüvo, o góroronv oosool tortolnában roolioto, oód-
ozoróbon noturolioto, otiluoúban podlg rooontlkuo-pro-onprooozl-
onloto vagy inkább ozoooooslóo oloaok tolóJLbtók, A ouolkotáo 
otrukturólio rótogoinok különböző óroalatokból való orodóoo 
aogyarázzo oog azt o tónyt, ¡nllyon alopon katoyorlsóljo a kri-
tika ugyanazt a oúvot különböző áraalatokhoz, irónysatokhoz, 
nyUvónvolóon o osorlnt, qg^ylft rflmflfV foflyftl» 
«mok ollonóro, bogy otrukturólio rótogoi gonotlltollag 
botorogónok lo lohotnok, a oogvolóoult oüolkotóo oogo booogón 
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alakulat, ozorvoo oavoón» önálló intl&VLckiua* Ab Irodaiul-
aûvôaaoti irányzótok óo ároolutok viszont hoooolô vonáoolk 
alapján öoosotortozá aüvok aorából vagy inkább holaasából 
állnak. A aüolkotúo áo az áronlot közül o aualkotúo az ol -
oödlogoo, oostótlkal órtóko annak von, olg oz Irányzót oou-
pán oozkösórtókkol bir, oboztrohált, rondocorosö, úado ugyan-
akkor volóoágoo tőrtánolai katogória. 
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III. naturollzouo óo dróuu 
üu lo draao pourra, ou lo druno 
sora oodornc ct réol 
/Zola: Thóréoo Raguin. űrano on 
4 octoo. Prófaeo./ 
A naturalizouo áraalatába tartozó aloo dráaát oaga Zola 
irta. 1073. jólius 11-ón a párizsi Thóatro do la Ronaiooaneo-
ban alőadták a Therése Raquin dráaaváltozatát. "ügy léttaa -
olvaoouk a darab nyoatatott kiadásának ugyanez övről dótuao-
zott slőozavúban hogy a Thércoo Rajain tósága igen olkalnao 
dráaának ... A aillőjo olyan volt, anilyot korootoa, ozoaályoi 
toliason Uiolágitottok, ogyozóval olyan oloaekat találtaa bonno, 
auiXyonokot kívántáé, óopodig felhasználásra tolj oson kéoz álla-
potban." Zola tudta, hogy darabja noa aikorült, do fontosnak 
tartotta, hogy általa aznapodon io kipróbálhatta a noturalíznus 
olvoit, ozaz hogy a darab bonutatáoa róvón pogvaXóoult oz a "vi-
lágoo ozándók, hogy ozinpadra oogitoük oz igozaág őc a kioórloti 
tuooaány nagy aozgoiaát..." Hitt a naturalioto színház győzol-
aóhon, aog volt győzödvo arról,"hogy a naturalista oozgalop ha-
raarooon hatalaába koriti a ozinházat, olviozi oda a valóság erő-
jét, o aodorn aüvóozot uj ólotét".l 
Prófétának Zola jobb volt, aint dráaairónak. Művészi fogya 
tákoooágai ellenére a Thérboa Raguin dráoaváltozata - anélkül, 
hogy ozt a tónyt a oaga idojón bárki io folioaorto volna - uj 
ozakaozt nyitott a draaairodalop törtenetében. 
A rogóny színpadi változatának aoglráeáro Zolát o natura-
lízauonok ugyanaz e prograpje vezette, ouolyct addigi rogónyoi-
bon pór aogvalóoitott. "Arra várok - irta lüüa-ban -, hogy o re-
gényben vógboaont fejlődés betoljooodjók a oziripadon is, hogy 
ott io vioozotórjenek a aodom tudoaány őo oüvészet forrásához, 
a toraéozot tanulpónyozóoához, az oabar anatóaiájóhoz, az ólét 
ábrázolásához, Pógpodiy ogy jogyzőkönyv ogzaktoágávol, aai annál 
orodotibb éo hatáoooabE dolog, uivcl eddig a ozinpad doozkáln 
aóg oonki ooa oorto pogkockáztatni ozt".2 
Althoz, (»ogy lG73-ban ozt ű oaga aogtehoooo, ookkal ólooob-
bon kellett ozeobofordulnia korának színpadi gyakorlatával, pint 
aaonnyiro rogónyoi oltártok a roalioto olőzaónyoktől. A XIX. ozá 
zad nyolcadik évtizedében a francia - őo gyakorlatilag az onóoz 
ourópei - dráeairodoion terán aég vagy o történőiül romantika 
•aradványai óitok tovább, vagy, aint a "jól oogcoinált" éo a 
"téziséé" darabokban, /aoolyok egyébként elednek törekedtek orra 
hogy a podern polgári társadalomról vclaaíféle képet adjanak/ a 
folfokozott intrika, a ozónokiacoág, az óloe ceolokaónyfordula-
tok konvenciói uralkodtak. így Zolának igaza volt, aaikor lÜOo-
ban ozt irta, hogy korában két drámai forao érvényééül: az álta-
la aogalapitott "naturalista kóplot, apoly a dráaát az őlot ta-
nulpónyozójává óo ábrázolójává alakítja, aáofolől a konvoncioná-
11a kóplot, aaoly azt a ozolloa puszta ozórokozáaává, az ártoloo 
kiagyalaányává, az ogyonouly óo a ozipotrio volopifólo aootoroó-
góvc toazi, o anolyot olőirt oóaa ozorint gyártanak".3 Ez utóbbi 
hoz képest cz € naturalizmusának valóban felszabadító hatása 
voxt, aindonokelőtt azáltal, hogy ez elkoptatott klioókkol ozou-
üon órványro juttatta a oélyobb volóoágábrézoláo igényét, opoly 
o kor ronényircdalpábcn pár aogvaXóoult. Akárhogyan io oikorült, 
kétségtelen tohát, hogy a szinpadi Thórooo Raqua.n lótrojötto ogy 
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törvónyozorü folyooott ogyik oozzonoto volt* Közvotlon olűaoó-
nyónck Ű konvonc-onóllo olkcrüorub toklntondű, követkoznónyoi-
nok poüij Andrú Antobno Thóotrc Llbro-ja 60 oc ottonl kloórlc-
tok, a noturolloto dróoo különböző vúltozotoinok k&olokulóoo* 
Jo ugyanígy a modora drúaoi roollzouos lüoon, jhou, Joohov, 
Gorkij dránolráoo 00a bontokozott volna ki a naturol!oto koz-
doaónyczóo nőikül* Indirekt kOvotkozaőnyol közó tartozik os 
°ontlnűturolloto° ozznpodi aoageloo óo volo a XX* aaázodl Jrú-
oalrodoloa nogyobb róoaa, onoly - többok között - a noturuliz-
auo tjutúoütói akart acobadulni* Zola cb rabjának türtóooti funk-
ciójút Qtfiőz tudooáoul kall vonni* hc 03 noa 10 változtat o do-
rob ooztótákol órtóktoloooógón, 
" hA**m fUffr "" && a a t t t t M l < É B 
Moha o noturolloto dróuo io °oz igazodj óo o kioőrlotl 
tudooúny nagy mozgalmáé* volt hivatva azabgalna, tootoikollog 
különböznie kallót* o naturoilotto rogónytfll* Zola o kövotkosok-
bon jalölto oag o fö különboőgokat3 
A rogóny olvllog korlátlan torgodolaóvoi ocoobon o drdaó-
nak üoozovootoágra óo viiúgooadgro von azükoága* A rogóny booazu 
oIcazóuG-t o dróuábun roálio óo iogákuo törtónűancfc koll hoiyot-
tooitonlo* A ronőny iciráoainok aogfaloinak o oz-npudi dokoröci-
ők* A ozinbolyok rogónyboil változooút tudja küvotni o osinpod 
lo* A ozinpod nyolvöro Flouüort óo a Qonaourt-tootvórok fogyol-
uoiott nyalva ad póldáts Zola o boazólc nyolv "rozüaőját" azorot-
nő hallani o ozlnpodon, ooofc o ^p&oóflqQ, azovokot* ooani rotori-
kát. AB ogyotlon Jünnadaóoy°, uao&yot a noturolioto raoőnyhoc 
kópoot o azlnpüJnuk tonna» a "rokonozenvoo ozooólyok" rollópto-
tóoo ionná* aivol o közönoój ooak laoaon hojlondó bazzóozokni o 
0tolj00 roolltághoz".4 
Grwyi tülönbaójot látott Solo lűuo-bon o ronóny óo a dró-
ao közt* Steóbo 00a korült$ hogy o kőt oüíujnofc különoözhotnók o 
tgr raa- oaoiynoh kiválaoztáoa o klaoozikuooknak annyi gondot o-
kozotc /"oj»ozi tárgy"« "balladai tárgy "dráaoi tárgy" Qootho 
óo ¡¿ohilior lovolozóoónok póldául úllanóóon vicazctórC fogoiooi/« 
ooa orrúi* hojy küiGnbÖznanok u rogónybcúi óo a drámából! ^qllo-
H H H H Í H I Í ^ M H H I Í M I É H H M M V oltórno • ¿ J y g y g ^ ^ g j f ^ f ö Á i S b ü a ú i i tor.^ozoto-
dltol f olooroit öOlönöüzóook vogöiio puoctán toohnlkoloknok 
bizonyulnak• 
• A ftoguin ü róaovál tozotónok lonyogoo oloooi vuio-
itozbliünul. uoimtok át 0 rogónyböl o ozlopodro. Azonoooá-
Qukut fClog hároü olouon lofíct klourüitani s a coolokoónyon* o 
Jailoaakon óo o drúauioágon. -
A Tháfápo daauin iffáBewóltQZotónak ninao klooolkodC, ozoo* 
lólotoo űoműElonyvőuulu, aaint 0 rogónyack aínooun* Lazán öoozo-
fogott ocituőoióboól ópül fol* AS ooonónyok ozinholyo vóglg u-
jyanazs a rogónyboli aötót azobo* aaoly o üzajnoport ogy oikóto« 
rára nóz Óo aolgolópcoC vozot lo bclőlo os utcára nyilo uoltbu. 
fiinoo tahót boono* ofx>gy Zola olvllog koncodólto volna, ozinhoiy-
változtatúo* Lbbon a uzobóbon foot Louront portrót a üatajoo 
Córjröl, Qoolllo-ról, ulg rtodooo Qoauln o boltban óo o háztortóo 
körei tavókonykocttk» Ihéróoo pedig dlnpctefÓBto aon^. -z a azobo 
Louront óa ttíőróoo titkoo ozoroloi tuiólkóinok ozinhclyo. Itt 
gyűlik öoozo a coüttörtök ootl ttároooáj - üindan foivonoobon ogy-
ozor* Ztt ozonvodlk vógig Louront óo Thórboo lolkllonorotfurdo-
láotól földúlt náoBójOzckájukot, ónnak a kuazűbón órl ooólötőo 
¿todoao Roquint, oidön vólotlonűl oogtudja, hogy fia noa bolooot 
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kövotkoztóbon fulladt a jca^nóba, honon o türolaotlon ozorotők 
vógoctak volo; Itt folyik o vótkoo osorolaoook kogyotion vioo-
kouóoa óo itt iosnok kókoovot Modooo ttoquln lábolnál• 6 tioaályoo 
aaoba o kioolnyoo kőruiuónyok közó azorltott óo loasükitott bio-
polgári lát oziabóluoo, jolkópoouá fokozott olllő, aaolyat Zola 
o rondaoői utaaitóobon o "bóko" óo "intiaitáo" hongulotávol jol-
loaoz, holott o korotol között lofolyó törtónáot gyllkoo uzonvo-
dólyofc, oiotorgű gyűlölőt óo tltkoo bűnök irónyitják* 
"Törtónóoről* koll inkább boozálnünk "Gooxakoóny" holyott, 
oort o ooolokoóny ooolokvC azonólyokot* oólrotörö okolót áo 
lanokciót" kivún, Itt azonban* ugyanúgy* uint o logtöbb kóoöbbi 
noturoiloto dráoóbon, ninoo ozú llycoalrfll* Ihóróoo áo Louront 
ogyotlon "akciója" o gyllkoooágs azt vóghazviacik az oloö óo oá-
oodlk faivonáo között óo ottöl kosdvo naa oktivak tüobó. Várják* 
hogy botoljooodjók a oorouk, hányódnok óo gyötrődnek lolklloao-
rotfurdaláouk oulya&lott, o o dorab coolokaónyónok, ha llyot e 
oindon fcűloö órdokoltaógtÖl oontooot, aaoly ogyonooan tör oálja 
felás o coolokaányt noa volaaoiy tűrtónotban uorootoo* honoo o 
ozoroplő ozoaályok boloő küzdolooibon» o ooolokoónybon noa o tá-
nyok logikája órvónyooüJLt* íjonoa az örzotok óo órzolook logikája; 
o kibontakozás podlg o folvotott problóao azóatoni orodaányo 
volt"* így irt Zola o darab aár idózott olöozovábon* lto üoozo-
föggáoro utaltunk az ioónt Zola dráaoi noturalizauoo óo Zhoon 
vagy áoohov draaoturjlógo között* os öoozofögnáo ogyik oloao, 
tolón o logfontooabb* o .^fil.ffP, o^-ukmói^* aaoly o oodorn roolio-
to dráoo o nagy ooatoroinöl a hogyóaányoo ooolokaány holyóbo ld»| 
pott* Xboon, ao fölag doohov dránóibon fcüloölon. lt.. ...cóon kovóo 
Mm 9 arüoai oaoaólyek tőrtónik vagy alig tőrtónik valaai, honoo o d úoai z n i a tu- | 
dutóban változik aog a világ* 
J™2bolokoóny holyott ZoXánól lo láloktoni oagfigyoióoro ol-
kalaao ozltuáciok ojyaáoutánjávai tolálkoounk ozoabo óo o dróaol 
ooolokoóny loasukltóoo folytán koll alőtórbo korülnlo o aillő 
rajzának3 Így dróaa holyott qp^nfl^tfá Ó^Qtt^p áll olö* "a tor-
aőozot ogy zuga" o ozlnpodon* uzunpao'ra tutt naturallota rcgóny* 
He nunoo dróaol goolokoánv. foloologoooá* oöt lohototIonná 
válnok o dróaol golloook io# aivol azoknak lónyogo os aktlyitáo* 
doolokuóny hijón azonban aktlvitáoro ninooon olkolauk, coafcos 
ogyoöot kűvotö holyzotokbcn való ozakot "figyelheti 
aog" o názö os iról oloazóa nyoaán* A ozoroplő asonólyok tonpq-
rüaontuaukook aogffololöon vioolkodnok« aojhotározólk o aillő Oo 
a vűrolkati o os Író oloasáoánok tárgya vioo^kodóoük* oaolyot oz 
ogyaáoro kövotfaoző holyzeCukbon oogfigyo2 óo oogfigyoltot* "A 
aootorkodóo /fabricatiocV ozunhóca holyott - erto üola o bor tárai 
dróooirodoloara oólosvo - o aionk o aogflgyoláo azinháco loac".0 
A oogflgyolóo podlg tudvalouűon a tudooónyoo olonzóo aXogja, o-
oolyhoz o ozázod nagy qlouqő ronónvol oaolgáltottáb a aintát* 
Tudjuk* hogy oz oicxizű o2^7ruo£ ioaorto o francia klaoosi-
cisauo dcáaájO io óa o nono aódjón o tökólotoooóglg fojlooztotto 
ROCLNO. AB Ő oloaző oljáráoának azonban az volt o lónyogo* hogy 
o ozoroplő ozanólyok Önoaguket aloaoatók, maguk azánolttok bo ogy-
aóuook, •tesolaooGikiJok" óo o köaönoógnoB lelkiállapotukról* ¿«s-
az ők aoguk ooolokodtok* önolaazóoük akoló-ozáabo ooat, oaikor 
asovokbo foglalták árzolaoikot óo gondolataikat* A költő oltünt 
aögöttök óo oóltudotooon önaonukórt boozóltotto ŰUot* íM oz ai-
jóróo - Rocino trogódlóinok oinioállo ooolokaónyo ollonóro - por 
cmüolionoo dráaoi* A dráuul ooolokoónyt óbban o draaoturgióbon 
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a dlológuo votto ót, üo hogyan vohotto volna át o coolokoóny 
czoropát a noturaliotG dráma dtológuoo* oifeor oár oz oloö, aki 
ost o drúaatipuot föltalálta* ugyanazt az olvot voliotto, mint 
a kóoöbbi "üövotUozotoo" notaroliotákt "••• o ozoroplö ocoQölyok 
amdonaopi C-oglalotooQágukot /vógozsók/ a azinon* úgyhogy no 
'aátoűzanofc*, honon 'áljonok' a közönoóg olött". /Solo ulöasovo*/ 
Párboozőüók tobát oook ojyozorü óo aindohnopi dolgokról folyha-
tott* alntogy oook oz lohotott o funkoióju, hogy sitOltoo o őzü-
nő tokot o "törtónéo" ogyoo oazzonotoi között* ooolyok noo o oso-
roplök üktivitúoúbúlo honon oz ifó boovotkoeáaából kövotkoctok* 
Anonnyiro olroitöaQtt olokjol oögött o blooozikuo dróooiró* 
annyira ooa titkolta óo non lo tltlplhutto jolonlótót o notura-
lloto* okinak drámai ozooólyol noa öaooguk aktív aloaoűi* honau 
oz ö olooeö oljóráoónok voltak oz alanyai* A naturoliota dróao 
irójo o azinpodi törtónóo láthatatlan "norrútorává" óo "koaaon-
tÓloJává" lápott olö* 001 ott törtánt* ost 0 "aondto al"* A ozo-
roplö ozooólyok noa "objoktiv lótük" lóttocatát juttatták árvány-
ro, noo o m M ^ ^ W A i . m - ' W W ^ Á oooiakodtok* honom az 
iró áltól Qopczaűott korüiaonyoik űo toapcromontumub* oson fcüloö 
óo bolaÖ ooghotározottoáguk ozorintt yiga^txjfftfc* üst lohotott 
oogflgyolni áo obtoöl lohotott kövotkoztutni orra o folyoaotro* 
omoly Gooraufo vógboaogy* A drámai ooalokmőny olt unt, "bolcC ooo-
iokoónnyótf változott /"a coaloboóoyt non voloaoly törtőootbon 
korootop* bonoo o ozoroplö ozoaályok boloű küzdolooibon** időztük 
fontobt/» o o boloö cooiokacny aca onnyiro o pórboazódboo, aort 
03 oz őiotot köpirozsa® alnt inkább a vloolkodóobon fojocödött 
k1* láz unyonio "aőrhotö", oogflgyolhotö* oloaozhotö* holyottooi-
ti o dioióguot óo o coolaknónyt* űgy oozdalut * ogy joactoo töb-
bot aond agy mondatnál* A böoógoo oo róozlotoző ronoosöi utool-
táookat o naturoliznuo hozto divatba • ozok o Qooztuookot* o vi-
oo-kouóüt Írták olö* ooolyoknak o aatunallsauo adott o aodorn 
ozlnpadon o ozóvol ogyaniű őrtókü funkciót• 
A Zola áltól föltalált "boloű coolokaóny" kritárluao kát-
oágtolonül Fioubort rogányolböl* a Oonoourt-tootvOrok prózájá-
ból korült át o dráaábo* o alnt llyon "noa dráaol" cica aogvál-
toztatto o XIX* asázod addigi tíróaotipuoúhoz kópoot o noturallo-
to dróoo otrukturáját* Zola kosén oz o dráao óppugy "kloórlotivó" 
lott* alnt o rogóny* óo o "kloórlotocö" Író óppuQy jolon volt 
bonno* aint o rogóny bon* Jolán volt oár puoatán azáltal lo* hogy 
0 czeüco aog a kioórlot folCótcioit, Ű hotúroeta ucj tudoaonyoo 
róozlotoooóagol o alllöt* ö coolokodott ozoroplö ozoaáiyol ho-
Ayott ozáltal* hogy ozituáúiókbo holyozto* "vloalkodtotto"* aog-
folyoaQtü az ogyík ronűuivüi fontoo vonűo* omoly a aodorn dráoo 
cörtónotónok kulönbüzó áraolataIn oogfigyalhotű* "A noturalizauo 
bozdotoi voltok oz oplfcoi dráao kazdotoi Európában", aondotta 
urooht a kölni rádióban o óo-oo óvok vógón*" Az "opízálódáo" oi-
vliag noa okodályazto aog ooa o drduaioogot* ooa o llrol oloook 
bohotolúoát o aodorn dráadbo . 
A tírámoioóg ugyanio oz ogyoáot opikuoon kövotö áo o rojtvo 
jolon lóvé Író által irányított ogyoo ozituáclótKKiJbolöl oaooo-
don órvónyooulhotott * áopodlg kátváló aódont alnt vaazuXtoóg vagy 
mint öoosoutfeöaöo* A kottű fokozatllog különbözik* 
A volódi foosültoóg valódi óoozoütkösáoon alapul* ¿¿J&&Ó» 
paofc aíndon folvooóoo - volooonnyi ogy-ogy nogy ocltuácló - ogy-
mogáüon 10 vógig foazült dráaoi üáp* mivol az ogóoz dráoo ogyot-
lon olopvotő öoazoütfcüzóoro* az antagonioztikuo oastőXyak öoozo-
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ütküsóoóro épül. Ho azonban, aint Zola Thóróoo Hu. miniában, ocm 
a rogónybon, ooo a színpadi változatban nínco konfliktus, azaz 
öoozoütküzóo, akkor a foazültoógot ooak hatáooo fogáook ooyit-
oójóval lohat ncjtarontoni. Zola noa titkolta, hogy ilyonokkol 
akar ólni, óo ozok kodvóőrt tórt ol a rogónytől néhány mozzanat-
ban. Hogy a kát lonjollonzdbbot oalitoüki riadaao ftaquint a har-
madik folvonáo utoloá "nagy"-jolonotóban nyilt ozínon ári ozól-
ütóo, alg a rojónybon /az "opikuo róazlotozóonok" magfololűon/ 
fokozatosan bánul mag; a royánybon vóglg bána aarad, a ozinpodl 
változat ozarint azonban moglopotóoozorüon vioozanyori bcozód-
óo uozgáokőpoooágót óo fl uszítja ogyaáo aaggyllkoláoára, Ő kor-
gott öngytlkoooágba az ogykori ozorolmooakot, A ozinpad kodvóőrt 
"aktivizálni" kallott a rogény magotohototlon örogaoozonyát, aki 
tizonkót óra hooozat búmulta, aig rá noa nyitotta valaki az ajtót, 
az olőtto hovorfl holttoatofcot, A ozinpodi Modorao Requin mooolyog-
tatóan "vórazaajao" magárává változott, aki diadalmasan mondja ki 
a holttootok fölütt a darab vóyozuvát: "Jó gyoroan meghaltak" 
/Zlo oont aorto blon vitol/, 
Moa Zola darabja óra omol annyi figyoloat, anonnyit ráfordí-
tottunk, honom az a tóny, hogy olőlogozta o naturaliota drámák 
strukturális jollogzotoooóyoit, A oslnpodra vitt "ólot-darab" 
noa igónyalto, süt noa lo ongodto aog a klasszikus ártalomban 
vott dróaoi oooloknónyt, Így noa volt ozükoógo dráaai jolloaokro 
vagy konfliktuson alapuló drámaisógro ooa. Az állandó óo a vógoű 
kiaonotolro irányított foozültoógot o rdczlotok hatáooooága vál-
totta fol. Mindaz, vógoő olomzóooon, abból küvaíJtozott, hojy az 
opika foglalta ol a dráma holyót o színpadon, A naturaliota dráma 
a rojónybül állt olő, do olőólláou ogy már korábbon aogindult fo-
lyamot oyyik mozzanata volt, A folyaaatot a roaliota rogény óo 
a dráma "voroonyónok" lohotnu novozni, amolybon a dráma maradt 
alul, 
A ozinpud meghódítáoávul Zola tübbozür io uoypróbálkozott. 
A Théröao SQ uin drámaváltozata után a uubourdin-örüköoök. a 
llózoűbimbfl Og a Ronóq - kót vígjáték áo ony drooo xjrlaua - ogyo-
nooon a ozinpad számára kóozült. uzlnházi olboroit azonban a ro-
jónyoíbCl kóozült adaptációknak köozönhotto, A Thároaa dósain 
ugyan ooupén hótozor korült osinro, do tflllion Ouanoch átdolgo-
zó oában a Patkányfunó, a üoolédl tüeholy. a Párizo nvoaro ozázao-
kótazázao olGodúoaorozatot drt ol a púrizoi m-nüinu azinpadán. Oo 
változott olykor az átdolgozások ooroo io. lüOü-bon például meg-
bukott o Ohatolct-ozinházoan a conzura által sokéig vioozatartott 
Porolnál, 60 mogbukott ugyanokkor Zola nagy booovóggyal irt szín-
padi "rogényo" lo, a Ronőo /1D07/, aolyot az ogykoru kritika 
üuaao-filo Froncillon.iU nyomón Phoürillonnofc aoúfolt, aivol a 
Prtödro óo ilippolytoo tOrtőnotónok naturaliota változatát tartal-
mazta, A haraíncévoo Honóo, okit anyjától örökölt forró tomporo-
oontuma ozorolomro prodootinólt, non tudta megtalálni boldogod-
ét hivotáoánok óo karriorjénok ólő tottoröo fórjo mollott a 
UOZÓVOŰ oootohafiával való kapcoolatában korooott kiolóyüléot, 
A loloplczóot azonban óo azt a tudatot, hogy ozorolmo móonak 0 
jogyoao, nom tudta olvioolni. Tiltott ozonvodólyo olől öngyilkos-
od juu menekült, 
A Honóo ooa volt jobb darab a ThórdooRaouinnól. A kritika 
joggal hiányolta bolölo a ceolokmónyt, találta hibáonak a tochni-
kájot, homályoonak a otiluoát. A francia polgári ozinpad multozá-
zadi virágkorának ook dlvotoo azorzőjo o tokintotbon - ogy óvozá-
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SŰU olctt Uioiofcult osinpodi bogvooónyt küvotvo - ooooso fölül-
múlta 2oiút. üst o bogyoaónyt ooak roodüivüli oaznpodl adottoú-
gok birtokában lahotott volna oogtűrni, oa amit 2olo akarti os 
oloosóo. o lalfci ólot. a "bolaö aoolokoóoy° ábrázolóra« oson a 
hmyoaónyori qrag- altfáltolón noa volt mapvolóolthotó, A kuloö-
logoo dróaoioögpa Óo kipróbált osinpodi tonvoncrakra ópült bo-
gyooóny uootoroií uardou, Augior, uuaao fllo, PolXXorao ogyoiG-
ro osóhos ooa ongodtót: jutni francia osznpodon os olansö, aóly-
bo botoló, kiaórlotasű noturolismuot• rJóaotoraEágbon, Hollandi-
ában, a JbujJímúv orozújokran ta^án azúrt órvúnyooüchotott fcüny-
nyobbon, aort noa hollote olyon oröo polgári "roaliota* dróaoi 
' ust a ho-
Lioto volt. 
k t iot-
hagyománnyal aogküsdonlo. "RoaHotúnok" /idósüjolbotV 
gyoaányt csórt navoscük, aort jollcgsotooan otil-roa 1 
asas noa a voióoóg iónyogoo vonáoait, do fcüioöiajoo kópőt utft-
nosta "toroöoaotoo" azinpodán, aóorúost töaáit óo problóaoi|BB 
"úlotböl" akarta moritoni, noha ooak as óiot látosotáio óo falü-
Aotálg Jutott, nógio act o dráaotipuQt kall Jidorot folytatÚGÓ-
nak tofcintona a XXX, ozázodbon, 
A toraúozatooaóg kövotaiaónyót Jldorot a francia fclaaoelkuo 
dráaa otilisúió óo oostotlsúló módoscrővol osoobon állította fol 
áo ö adott rá oloOnak páldát io polgári tárgyú óo o klooocicio 
auo műfaji korotoibo bolo ooa illooztbotö, cormóasotooon roálio 
dorobjaivol, A do robot: noa voltat: aootorauvok, do bonnük Oidorot 
a polgári aontaiacáanük olyan jollogsotoo problúoúit fogalmazta 
aoy, hogy ások a polgári álotbon asinto napjainkig ooa vooztattók 
ol idöoaorüoógükot• A XXX, ásásod "rooltíota dráaolrói podlg U-
yyooooak aaivooon nyaltak oidorot táaáihasl A türvónyto-on osár-
aosáo tároadolml aoQbályogaottoágo ollon a aogo módján Augior lo 
/AFaurutioaboült u r a - W , üuaoo fllo lo /A tflryénvtolün ftm. £ 
izvociraui íídorott utáni nóoot óo oastrák foidalnazáaok után -
Augior Gübriollo-óbon o XXX, osásod köaopán /1040/ aindon addi-
git ffoluSoalö aórtókbon amdiooöult, 
Jidorot drúaooostáciaai olvol oloöoorbon ott jutottak ór-
vónyroahol az antik mintára hivatkozó klaooslGlsauo tórt vooz-
totc vagy aj tartoiomaol tolt aoy» Pronoiaoroságbon aidorot kos-
votlan utókorának dráaolröi, Loulo áabaotlon Moroior áo Doouuor-
ahoio kioonok o4klooosiclsauonok as oloö ooáosároóg vágóig ural-
kodó óroaia tóból i Hóaotorosónban podlg woooing aóg az uj tartalmú 
kiooacuko klalakuláoo a10te föladatának tcfcintotto mdorot dróao-
oaatótikájánok nöposorüoltóoót, noha aogo noa, vogy oook oogfalo-
16 aUsolmazóooal kOvotto Ailnpo von üornhola/. Mögao 0 kOzvctl» 






ki, tílogonőű loos Gootho ogyik leginkább blooocioisáló dráaájáro, 
--. ^ r y t o ^ ¿ y q ^pgyra gondolnunk, üaoly non qrapón oiaóvol utol 
üiűoratro, hanoa növtolon, puostán "hivotáorondjúfctiol" aogjolOlt 
osooólyoivol óo a poigór világónok foiónyót hírdotű ozoaiőlotóvol 
io, A nóaot klaoocika korának lotűnte utón o "WiipOlpárt* dráao-
urók ooróny tovókonyoógo o rooontlkával pőrhusoaooon folytatódott 
tovább, aaaV mint ohlíaa kópoot -Qogaoobbraodü" költáooot o tokin-
totbon a klaoaaiko ürökoógót votto át, 
üs utóbbi folyaaothoc haoonló játocódott lo valoaivoi kő-
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oObb Fronoiaoroadgbon* a kdltde igdnyu klooozikuo drdaa boiyd-
bo, mint onnok allontdto, do ogyboo aint ormob kdltfli °ooytor-
tain" o 3o-oo dvohbon Viator Hugo roaontikuo drdadjo ldpott, 
•Ojd oc j g ^ « o a j g a g m '/M.nnpp / ^ r a o a m o ^ o o o n V 
ujro vioazabojlott o klauazicizddo tolO« Froopolo Jooopb Tolaa 
Hugo folldptdig tolodaoolto o t&oasikuo drdocnfloQkot» o ollg 
mdofdi Ovtecod ouivo loadt voldodgnoi. naosotl kuituoztdl G v o 
sott tolisdoooldjo tuoodt o klooozikJoofcooU iUlo Roohol ocaod-
lydbon. Ugyonokkor o roaontikdvol pdrbuzoookoil» odr o roatou-
rbceo Oiutt - o~naoouaofcro a oodaadrodg "boroikua" uorozoka 
utdn - IDpott pdlydjdca SUQOOO Scribe, aintagy folytotvo a 
"tocsbniis£io,'# az erodoloo olodbb rdtogdbo tortozd do a polgdr-
diet, polgdrisldo "oaik Udrduon" oorodd ozinaulrde Cxiyyoobnyt, 
Iffloncbt, tsotsobuo-t, /sa utdbbiook ndpoaorGodydt ooot 0 vdi-
tot to 9 oa os oardpoi azlnpodokon* Kotaobuo drcoigdoodgoc rooi-
oodllo oioQonoldvoi do osoHoooootowl pdtoivo« a ahogy Kotzo-
buo, ooribo lo vdjigkiodcto a aogo vafcdo o "oogooobbrondu" Iro-
doion vdltozdooit, A jdllual forrodolao cjttbn, a nogy roollota 
rogdnyirdk foJSbpdadvcu pdrbusoaooon aoribo korozora tdodk fold 
fordult» COrtoCok, "grundoldt:*, hozoadnyvodfloook, porvondk, o 
olontok nog o asinpoddo, oooly Igy 
dbrdaoldoo fold * 
Jorlbo ayoadn idptak fol Victorian docdoa, Ooilo Auglor, 
^Uo«oodro duooo fllo, Odouord Paliloron do tdrooik, o ¿ogoifco« 
rooobb drdaeuroooozoddk os ujobb ozinodz tortdnotdbon, aootodr 
ozzoi o progrooaol, bogy korukrdi odjuook kdpot. "a&hor^-drcioo-
turgidjuti uroioo as ourdpoe azenpodafcon logoldbb fdl uvozdzo-
dig tartatc, batdock pauig adg acmdi io tavdbb, A«tt* doztrovaz-
lag oz 0 oQvoik "kloaoritdaura" toroototto aog oa orooa roolio-
to drdodt, Moinrioh Loubo Ofloobo voaotto bo GuoC, oc 0 hotdouk-
ro jOtt Idtro as ooztruk "ozdrokoztotd" oainouotiiuo, aoolynok 
o nyoao Arthur uohnitslor, oOt tiugo von tlofaonnatbol dorobjoin 
• noho itt kdltdosot dltol oogfinoaitvo Afar ¿Jjpteflftqtflflo/ - oaak-
ugy aogiaggalhota, oint f\>mdr Foronc. Horaaag m o n o » danlbd 
Kdladn cBinDbirdodo do oc ooykori Oaetrdk-aogyor oonoroblo f<3-
vdroooibon adg o kdt bdboru uOzOtt io tovdbbdiO ozdrokoztotd 
omnou^poran, unnok aogyor Udpviooe.de, Podor Ldazld, Ouo-Fafcotto 
Ldozld do odjoii maiaoCuOziioa kolandO "drujukhoz0 noo ajyozor 
vottak kdlooOn Otlotot, tdodt fronaio olddoiktdl« /book ogy pdl-
"oikordrdao* Oovdnyoin uidorot drdaooostdtakoi ujitdooi, oooiyok 
orodotilog u konvonoedkbo voo ott kiuoozioeaouotoi a voldodgoo 
viidg do o voldodgoo aobor dbrdzoldoo fold toroltdk os irodol-
•oc, 
Jidorat ooctdtikai progroajdt o XiX, osdzadban iny noo o 
drdao, bcaon o r t w H O B rrj-jdoyirodoioo folytotto do toXJooitctto 
bo* A osinpodot ozonbon o rogdnyirdk, bdr osinto voluaoanylon 
aojklodroltdk, noo tudtdk mogtiddetoni* oolsoc, Turyonyov. Ploubort 
osznpodi prdbdlkoadooi rx» jdrtok ooi: orododrxjyol o adj TolastOj 
jolontOo drdaoi dlotadvo io oitOrpul rogdnyoi oollottt. A don- • 
ooart-tootvdrok » ^ r ^ t t p Zola natufUUoto dorobnok 
tckintatto» do oagtw a qgoraoa * worm oifcordrooaturgidjo Idttdn -
noo bittok obbon, bogy o bPodaoa voidodndbrdcoldo ogydltoldf) oog-
vo-doetiJotu o oaenpodon*,lA voidoduooon igoa ooborodj oinOodgai-
nok • idfici CkcC 3olo - o osinhds torodocoto, comdXtodgo, fto-
sugodgo oHondll"*» A Oonoourt-tootvdrokot iijosoita Oolsoc oayot-
lon o-korult ocinpodl advo, o ¿toroouot vggy a ft^r /1047/ oiaO 
fii 
bócoafolvonóooo koaódio* üaolynok a rogónyolokjoi ooróba tökó-
loGooon boloiXXŐ főn lak, jót, a loaooocott pónzoabort Qolsoo o 
aoliöra-I jolloaviggátók aódazoróvoi outotto ho. NÛQ toklntbctő 
oooclajoosxijoaí:* hogy Oolzoo a divatoo alkordruauturgio álrao-
liota oaritönoi holyott Moliöro aódosoróhoz foiyenodott. így to-
ron tkot ott tipikuo kürúlaóoyok kózó halyozott tipikuo joliooot. 
Így oikorüic est ;x>ziaíx>láöiailug oloooanio óo cunólyitcnlo, 
alntha rogónyolof; lorwo* /nootóből azonban noa lobot azt az ál-
taiánoo tonuloágot lovonni, hogy a rooliota Uoaodiánuk azóta 
oinoo oóo lahottOoóno, o i m MulSam-t hövotnio^ 
A olhardrooQtürgio kópvioelői közül o lógj óbbak, fők ónt 
AUQÍOT áo ouuaa f&lo vottók a logtudûtooabbon pronroujukbo, hogy 
a tároodolaa valűoúgoo problémáival foglolkuabonak* A ocinpadot 
"ozóaaóknok* tokintottók - onnyibon cookugyon Űldorot-t kővotvo -, 
oijorman az ugazoópot kall hirdotsu* duaoo fiío aogtogadtu 
3orîbo-ot* "Láttok, fjollottak, bonyodalmakba kavarodtok, navot-
tok, olrtafc, fiitöltöttók az ootót, osórokoztak, o aindoz noa 
Uovooi óado noa tanultok qooait" - irta Gorlbo Uúzünoónóröl 
A tákacló OÜŰ olőazavábún*0 Q aoga tollát - az ötvunoo óvok táján 
ooglnditott aarálio darabjaiban tondonolózuoan tonuloágoo türtó-
notokkol azórakoztatott* Kurtizánok ÚO coolúdopók, ÜUÍKJÜOÍI óo 
fálvHáQi nők, boldogtalan aoaaonyak áo aagoae&t fórjek, pónz-
ooborok óo ártatlan loánykák, orloztokratők áo asolgalóozoaóly-
zotük, fcarrioriotáfc óo Igazi tahótaógok vonultak vol darobjoi-
bon, Goolyoknak aBinholyót poXottákbo, nyaralókba, nagypolgári 
otthonokba vogy bótoo hirü azaIonokba totto* Az ólotnok ozdodra 
•áo aopoktuoa noa lútozott - óo ozt Auglor-ról vugy dordourol 
lo o! lobot mondani - aint oz ogykoru "jó tdcooaág" uaboroinak 
különböző viozonylotol, tJoba aaguk o tónák óo oz olakok oalókoz-
ftotnok o roaiiuta regényírók áltól fölvonultatott uiukokres, kazo-
ióoük áo o problóaáí:, «naivakba bonyolódnak* klfagazotton o "fol-
oőbb" oaatályok ölötfolfogúoúboz óo izlóoóhoz olkolaockocíik • tlo 
üalsoo uoodáiuttul odázott politxkoi-vllógnóuoti ollonfoloi oa-
bori nogyoágánok, űoaoo fila cjdotooaa olsái-kózott áladattói, 
oai kivulooott ologáno közönoágónok látókörön* A Joai-ooodo 
lüüO* óvi kaaduoáíjoz irt olőozuvábon vulóoúggal úrtotlonül uto-
oitotto viooza* hogy róaztvogyon agy hivotoloo pályázaton* aao-
Ivot "o dolgozó oostályok ofculáoára" ozolgáló, "ogóazoógaa ooz-
.Júkot torjoostő" óo ujo páldóvol ozolgáló" ozindarobokru irtok 
ki* "Vajon o aövóasot - Így órvalt Ouaoo filo - non oloöoorbon 
az órtoloohoz, o ozonvodólyhoz, o kónyoo óo kifinoault oostályok 
izióoóhaz fordul—o# aintoou ü dolgozó ouztólyokhoz? ••• Mit la 
ártonónok bolűlo azok o dolgozó ooatályato? Cioamak oognózni* o-
oikor boautotják?"lo 
As ilyon Viláynózoti-pol^tiUai korlótok boozükitő botúaón 
oook igozán nagy rabiota auvóazok tudtak volna folölaaolkodni, 
noa o polgárkiralyoág óo o aáoodik ooáazároóg dróaoiró "ozakoa-
boroi"* A rooliota rogónnyol póHiuzuuoo tároudaloa dráoót oool-
lott toahnil^juk io olholootiaond totto oz oloaző volóoógábráco-
láorot ozlaplo jolloaö óo dróton rángatható drámai ozooólyok, 
hotáooo áo ugynúoC azüntolonűl Uorgotű őzituáoiók, volaamt kol-
lö idő bon bokövotkoző vólotlon fordülotok voltok oloöoorbon 
ouukoójouok Ixizzó* doliogzotoaaógoikot nór hatvan ówol ozolőtt 
ooutorion loirto oz ifjú kukáca öyörjy. Mór alitar pojlátto, 
hagy annak a tondonoiánok, ozoknoo a gondolatohnok o klfojozáoó-
ro, opolyakot a oikordrónoirók nint "rooliota" programot aaguk 









Gtvúaött ogyüo ottói. R M 
ol "ocjőt osinvonolét*« (lo 
lödóoo o flhgf^ííl/VY romantikától 
VÖVO notocojon qúzlíúzwoz vott ijcnyno oo 
advo* iiogy o grandból /l£¡00/ olCosÚr órto 
« rjoaűoofc ugyTeZT ártonánfc ost, hogy foj-
o i e kritifcocan volőaógbu túrocOol-
várt igét, a pfo&Ukto aogoláósát* « vulóadipo élőt képletét & 
asínohj óo ost Qaasafcopcaoind o aainhós asúhoójozorü optikai 
törvényével« üogMldt&lflaA vógre csat* ooit az mg jOvcvóoycfc 
•ég nos tudtok aojtoiólnit olog úgyoo vogy tofcotdlgcu loos 
ohhoe, hogy olfogodtoooo no jót 9 do olég ágas la aorod, hogy 
úgyoooóju oo vigye hosm joágbo " •—* 
sola laoőí jó prófótuamk biaonyult* A 7ö-oo óvok oáoodák 
folóbon donrJ; Iboon hossófogott nagy tóroodolal dróoóinok oo-
roMáétat* 
Xbeon alapiéban vóvo h ragó ooskésűkot y gó b d
P P IVQOŰ. 
IÓOO Ü QKPPC': -^(-  . 
ai drúaúkon^oroostül craöőntlkő öodőrnőbb óo őurdpoíhh'vóito-
sota* o ocóiacivóni oaíobcdisauo falc vasat * m i tői aaskűsoinok óo 
fcöltáosoto oioooloak botorojón voltát ugy U o U ártanunk, hogy ro-
oontiko, roallsauo* noturalisoue, újromantikus osiabollonun óo 
¿Ooo-oo ésoűooosíő, koránok olndan aosgeOmo óo áradata rawta-
hogyto o oyooót oüvoin. Harnett» Qshr óta Iboont tokintjük o *oo-
dornoéj" olo£ nagy dráoairójónok, okinak életművéből ookfoló ő-
gösó mt vasat o uövű fold* uohr mg von, nyilván bisonyoo kuiuCoó-
gafcbOi kiindulva •noturoiiata proeláaafcöltóasotnofa* novocto 1b-
oon aódaeoróe* do o 0004010100 órtókót noa asabod aot Comlnolé-
giókkal aémánk* Ggyfolál tudjak, hogy iLDo-ban o rouiioto Óo o 
noturalloto addoaor osótvólaostóoa óo pagfculünböstatóoo o .AJIJÓ-
n irodalomkritikában aég onayica 000 volt vilúgoa, ohogy oór ró-
outottmnfc, aint oo, oéefel&l Qahr éearovotto Xboon aüvóaai e é d » M 
osorónok oröoon akarati jollogót,„éa a oodornoóghoa oson 
pon ooroito* S cöbon ígoso volt 
Iboon bOitéosotónok okorotl joUego kottűo vonatfcosdou» 
tortolnl óo formai* Tartalaiion oz egyén föltétlen Onaogvolóci-
táol túrok vömét jalerfli* M XBAen-höoók - ürond, Poor, úéro, AÁ-
ving, Jclnooo, Oorfeoon, ftmbofe • ol akarnok jutni as ólat óo az 
okarat ogyoójáhcs, obbon Ó H individualifiauaufc, eooly non osonoo 
a roaonti&jo indáváduolysxiooel • A rooantikuo indlvlduallanue 00-
nokül o voláoójtól* hogy os akorutot kivonjo o vnlóoój hatnlÉB 
Olól óo igy togyo oaobadüó* ílogol tótolo, hogy o osobodoó^ a osük-
Gőgűscn.:^őg fc-^c.mcrjoo, o roaontikuo-onorotuoto csabowaágtOrck-
vöonds 0 kritikáio» Iboon - óppon ollonbosálog - o vulóoág fold 
tör, höoolt o vclűoégbo ógyosso óo osool osaobaoitl, okorctukot. 
VOlaalnt os övűfcon korocstu l a oq ját jót 10 o valóoóg korrckció^á-
ro Irényltjo* MlWldm&iáata onnyibon, hogy non loaori tol a tö-
soyok hotülöút, vogy buuumaatlan vole oscobon* hioson gondolkodáca 
óo vilógosomaiotc non lóp kl a ¿»¿görl korotokból* áo ogydni hö-
oolt 61Colónoaan cobori oóloknok óo törokvóooknok rondoll aló* 
Így IOOB - forroűaiaór hedyott, noho pályája ogy pontján orro lo 
von ooólyo - tároíKtoloakrltifeuo* ooroliota, •problúoaköltö"* Hor-
oonn Dohr est as oldalát iooorto fal kOltóosotónak* óo oniott as 
oldala aiott órtókolto nagyra Frons Mahring le ugyoncouk l&Oo-ban 
irt tonuinónyóban 
hogy Qogállapitgoi Iboon gamoúvoibon ninoo hanyagul odavetett 
csó* aindan hang tudatoo éo caándókoo bonnuk* Így van as valóban* 
A forma, eaoly kifej ásni hivatott Zboon aondcnivalájót, nógpodiy 
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köaérdokti. élteiúrara tott amémtmíélét, határtalan koncont-
rációval Jön létre. He elfogadjuk • ét el k o U fogadnunk - a 
fiatal Lukéeo György tételét orról, Iiojv a franca "aücerdrá-
oöfaon" nra osüfceógosorö o tortoXoo 60 a foraa együtt000, inkább 
anorgonifcueon doesokaoöealt, akkor o tétoit Xbaonre, oki o va-
lóságból oórhetot lenül többet ragadott oog osmoQvelhsn, oint 
frenole elődei óe kortársai, do ugyanakkor as a teohnüeéjukot 
Qlkoloosto, aéginkább voneskostatnatldk, Hogy alndos, :•,:•> 
rámolni akar a világból ós mondani ©kar az ©uborrdl, beleférjen 
O tésiooo oikordréna foroai karatéba, abhoa raokatlan Írói ©ka-
ebben 0 korotbon eogosóim-
vámotokig való oogfaayafcrasára osűkoégra, A far. Jómra kifejeső-
dö ralrateriso JS, otacly a XX. századi ovraijardo gyakorlatéba*« 
oöt olpéiotéban la A&rringer, Kandlnofcy/ oaBtafst&tiwé lett, 
úúüont owtMgyan a oodarnaéi ágyék laghatéaaaabb ihlotéjévé 
aratja ée o vonóra öt ragot ; od.^jpcöólja a aadarnaédNee. 
Gookhogy Xboon «konzervatív* oodcrn, aki voójntorzoto tz.-v. 
éo foroéju oüveivol létoséiog a XIX. szóseül tradíciók betérőin 
belül porod, 
Xboon ugyanié - legolébbie téroadoloi estlrnüveiüon • ro-
gooakodik a voióeégoa világ bűoégao /aJU^tikjq/ visjójého*, est 
oaolekadtoti éo ootatetje dréuoi asoaélyeivol, aai Dzufcoóyra éc co io o O M é t J O á o l a ouükaógoo óa
ökonéoékuo, roaonnőrjelvol oegfogoiaastotje tésioelt. fCsiuoikot. 
»roliatáivu^ azóraúratöikat, Nüvéasoto o fétogúúcj Lé tornáig 
oindon világos, aindan világosén árthotő. Ugyanakkor agy raaalu 
öólyabb rótogbon, noa ú ^ h a t ó szövegben as élet proteinéinek 
opvetó uojúldhutút.k.nra Járói vcil, oöt út álmokkal viaokod 
e tragédia örvénye fölé hajol, Hövőraotónok nraoaak akarati 
tehát» voauntarl—w oint oz 
it jal-
• Miliőn 
ja éa o m t a kifejezés joUonaöjo, honra kottóo a ví^ág ia, o-
aalyot ÓL, ózol, tudniillik as objektív valóság ás - rajtotfon -
a fcültöl osubjoktuo. Az objektív raléaég kúpc aój-a vagy alute 
j ^ U k Ö 1 költő, noa oj^raor /Uulönöooa a fcéoöl dörabofcbsíi/ 
^'riurasJX- a raituéeióbói, aojtólti Urával a osövogot éo as opi-
feo «értékére cüöfckcnti olukjöi rasgávárak epontenaltádét• Ura 
korlátlanul rajét törvényeik ezerint mozognak csók, honra ¿érdest 
o költő köavotlon boavatboséaér», oint a ragónyolafcu 
A Jráoo úytqfébqn osonben nra a költőért éo a költéoactórf 
/ o m t oajd a ooöarneág későbbi fásioéhoiV. honra os ijozra járt« 1 
voléoágórt, as életért, as aaboi úrtj aa ab . ;, . klrt folyik a kú&» 
dóira. as jliontétao nősötöket ÚJ tördUá%35oHt8l&oalő ulofcofc 
küsdoloo ojyuáo oUont a dréoai öaraaOtfeöaés, raolyot Iboon do-
rahjalban - Itlaoaaikua mintára « folyenetoo ekoió ée ailenokccé 
vorcjájébaa lőhet nojrijyolni, Xbaon noorao foluioul^a drara; ra 
bra frznoio olödait éa kortáro-it, AB epikai ©lraok cooppot ara 
okodéiyoasék ora as cgéas folyraot, ora a réaslutok urra^oóját, 
Xbaon dréooi ©kőiéi ugyani nraoaok íiogy as úrú,.ién végig-
vonulépn hosjos ajyuttal öimUg Wnyogoo doIjJíív-
oaélnek, Qt nra érdekli a kurtizánok töndákiéoo végy bukóra, oint 
tonoa fülűt vqpy Augior-t. ara a félvUégí nök intrikéjo. törvóni 
tér^janu. bonnpjm ozU. lót néraly ratciáncD UérdőJoí. Ibora o 
roaliata vilégébréaolék kösé tartosik, raélla vilájúdon roélic 
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coüofofeot oosgat, «kik raó11« akciókat hajtanak végre. Akcióikat 
^onuun Xtoocn - áe 08 drámai Jellemzőnek fontoo ujat.e) - bot-
töeon ÜK:okoljo oogt A jelenből /asas magéból o látható drámai 
csalekmónyből/ óa a múltból« AB akciók motivóláou tahót caintón 
kottőat látható óo láthatatlan* fist nem órti meg Normann ui>r, 
amikor ast kérdi, hogyun looa Nóra •pacsirtából* orköloopródi-
bátorrá? A kottáé motlvum-sor ogyafcs magéban a CSaioiővbQn, 
"nyilt osinon" tolóihatói a másik róaa a múltban rojtazkuüak ós 
oiínon moBgetjo es alakokat* Iboon a tochnikoi •fájását" mór oo-
kon leirtok, coak a jelentősön* nom egóaaon világos mindenki 
olótt* Itt ugyanié nom fojéoról, honom a ilc&^ő. - • oolka osm-
tczecérői Von aaó* 
Íiuj#'4büí{ ennyiben foglalhatók öooao íbson drámai rónának 
o^.ótos, M i w alói^átöl . . . . . . 
ti Seribe űramütarg-úját /intrika, véletlenek, nagy.,a.unetek, 
fálboaaakitáo, bonyolult kapcsolatok a dráomi onooályofc között/» 
hiBortyoo, a neturoiisajorc onléfcectetf> olouokbol ologylti ast 
/lotoapitott folvonáovájok, toraóozotoccbb diolójuo, voaáraoti-
vjQ-tocfmikfl/* a oaolafcaónyt a aultbo holyoai, a darabot e ka-
taastrófánál kezdi óa a oár amúgy la ültolXcktuáiio « örökölt -
módosért tovább in t ollck tuol oólja asáltol, hogy a cselekményt 
óa a eeoő.üUot diotanoiroaa»*, osos uőnsógótól. 
Így os ólot valóságát oboátrohóltan óo oiseooroan mint lelki 
konflifetuook kifojaoóaóro elkoiaas anyagot UuzoU, amelyet aaon-
bon - óppen mórt Ültei:,oktjéüoen oltávolítja - ook oldalról tud 
oogvilógitani * Kioooü vógui LÜUÚ JO Zbaon atiluoónoí; oajótoa üi-
Qadosáoát irónia óo pátoos közötti nála os a otlluo elén a aoú-
acjét* *do olyan iránybon, amelyet nem oonok a otiluonok balaő 
iobccécégei cotojtottak acg% honon Xüoon osa élyco Uvolitéooii 
•OS tokét • mórja Lukács * nom lobot ut mások 0Búmóru%*G & oog-
áUepitáoát osásodunk dráma tört ánoto nom igazolta ilyen ogyártol-
ckion. 
Iboon oOvóosotónok goadagoágo egyedi helyet jelöl ki ásá-
séra a XXX* asáaodi tradicionolismuo oa a modernség határán, os 
binon/oo. oq ha oódasere teljes og J Ő súgáson nom lo IcövoCBotO, 
oly ovii lűíiotőóújot kinél, hogy Ibosn hctaotÖrtCnato o modern 
Ő..* történőtökön tolón mindenki eásáuál nagyobb, a logintenau-
vebbob késül való* Élotauvo igy - egyfelől - oáig ható érvényű 
fcóftftüjlfo óa kasdoti aéofoiöl vianont befc^ozés, loséráo, sain-




i drémoirób ér té-
ri! ;-..:c2>jaí;cilt t 
\ angol druosőo 
Golooerthytói a "dühös fiotűlobig-.^MauptoaTn'éo Joc3íov/striníí 
borg óa a nóoot naturalietók, a finn Minne donth, a horvát 
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fcrioso óo «cinto mindönki, oki utána irt többó-fcovóabá "ozobó-
lyoo" drúí.út* kopott tőle indítócofiot. Margrot OAetrich Xboen 
"utóéletét* felvázol uo aég örccbtot lo az VJúook* között tart-
ja ozámot», azorinto G,B, EhOKM) ( e; ooztca 08 ¿Lboofli órvulá-ví-
totkooó dialógus* lott »doconstréló joact.;t;áYttl é® oUdogonitóo-
ool poatíogitvo uz 'opikuo' ozinhás ciopj®",*7 fiz o •egáiiopitóac. 
azonban ÍQV noo tartható, 
Xboon kőtaógtolooűl kopcaolatbon van «8 epifcue dróaávol, 
do ooak óbban az órtoloobon, hogy droüütjrjudja ogy olyan, aár 
olőtto Qojindult folyoaot olső fclonelkodó állonáoa, onaly ta 
opikuo ármúáyoz v O qqqo azonban ozigoroon, oondhotni 
toSSSSoñ^iDoÍy^Lufcóoo aér 19o9-ban "diotoncirozáonok* 
vozottTm mtoliaktuálio távoloégtartéobao n M to dráaailB 
• S v . dráooí ooalakaôny között. ool ozt lolonti, hogy oa i r ó H 
^ ^ f S r a S a S S o i aoti ét bonea alnt-
w oltáwSStv»» aa ^ 
oalókooéo éo elvi oaanooaora, o ault - léthatatlanul - jalan van 
aoaoroplók tudatában, nint ahogy Jalon von as obdekuv dréaoi 
ouuvoa oögött oz -olbooaálá- éo a *Urifcuq- Íréi ón. 
ol arilót, oz írói ón jolanláto a drámában oooopooa oltá-
volitá iróniát oz alakok rojuibo, ool Xboon Uoooly vogy tryikuo 
tárgyú téroodolai darabjainak otlluaáben - ointiLufcéoo «pndotto 
os irónia éo o pâtoos kflcötti lobogóobon nyilvánul osa. Lukáco 
Oyürjy kitűnő on aogflgyolto o atiluooajótoouójot ,| 
oondto ki vUáQooon oa okát,, aaolyqt I W j f c H a É ^ 
uaU koropiBbt a mut Jii>n»wt t a M 
t m objektív awjvana aggott, valaaim a 
OpA&aá •IllUillái húr u-i Uöntc M H M M H k i 
utóbbi, oaolyet Orooht "IdoopőnTtavóanok", eildaponitáyoakl 
franciák aindaálg többnyire M 
n h — a l n d o n oodorn intollokt 
Groohtnól taljooon tudatooodik óo a m t tu-
dutooun opikoi oozköz épül bolo a drú:*üréa technikájába, Xüujn, 
• • • ^ • Q s o h o v "diotonolroaó" droaoturglájc óe Orooht V-offok-
. ^ ^ J t . J f e u . Jk M. — _ _ J k A — - A n * . » * A w ^ « . _ „ „ 
do aindoayik - az aindojvik - i 
íjotartaobálf 
D tôlti OOQ, alnt aér bizoriyitottuk, rc-jény-
azoruan opikuo tortaloaool os Sboon-dorobok joionotoit, noa ooOk-
Lcntva, obogy o&r utaltunfe ré, foraûjuk drâooi intoneitdoét, a 
bonnûk faltôp» ûauzoutkôzé© ôlooodgôt, Félroértôo, folytoiDo fél-
roârtdo azt hinni, hogy volonoly opikol tortolmsaal toit ozinaG 
noa ôpulhot foi drû. soi .fconfliktuaro, noa Idiot iolonotalban, OS' 
oaoan osoktâtt ráauta _ 
rin âafolAldoeéoàoak drâaai / n o z inkább oàr tœtrdli^ mttaôd-
Jdre, o ointlio ozáltoi Orooht *hüt..cnná vált 
volna* Oiijua:. oz-r^üónak alvóiba:, A dréaaiaig az opika.. otruk« 
torát nao bontja oqg, a m t otíoj, époéjbon íiogy^ák oklaaeeikuo 
francia trogádlók drú-ju- asrjkturá.dt a asinpatíi alboocCióed:, 
Uövot jolontooak ós boosáoolók epikai olooel, A jolonlovó óe a 
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jolonbcn ható amit* az az apákat olaa* haoooló módon, n m ooők-
fconti« honon növeli oa Xbo«T~daraüok c„ciol;Gúiiyönuk vcazultoógÓt* 
üjubü óo ugebb otgvilóg^íúo^M autatgo be a ssoroplők 
óo ogyoóahoa való viaaon,it* A oult boópltóöóvoi de. raguinak 
cmulükiJór.yóüü lüswn pótolwu vogy inkább «Iróno íöuíc^j óa yzinuod-
re olkuiuuü» O XIX* ozózadi rajlüy ccolcf;..2ón7folyaQ0tót» v»lo-




itt* A róozJ 
• I o oadűioi azinoövolbon Xbaan aogvolóoitotto aaofcat I 
kOvotülaSnyakot* aaoiyofcot öngolo ¿öOű-bsm o rsaHsto opifca elé 
állítot lotok húaógo, azaz drónóban a vnlóosorü fizikai 
UOrnyasot áo oz olokok ualoszurü viaolkodúmű szinte o naturollz-
ouo «prólúkoooógóvel jolontkozik Iboonnől, ős volóaaorö os ala-
kok ogynáaíios való fcüposaiódúao lo, noha o ponton - ahogy oór 
bufaóoo uyörgy róoutotott • » drámai oüritóo kodvóóft non ogyozor 
nogyon ook ccnyozőnok kall ogybooonio* főképpen abból a mólból, 
hogy e ooalokouny uojínkJUtosuaBf Tipakaauí; o gallonok. a dráoo 
czooólyoít azaz o poígúr_ ooztúlv küzóprótogónok valóban joHog-
«óíjvcoolfli vonulnak fal előttünki vdUoHoaik, bonkórok. 
ügyvádak, orvosok* korookodők, «übbó-kovóshó ártatlanul vagy & • 
oojót hiújukból elbukott ooborok* oűvóaask* tudósok óo óitudó-
aofc* polgári ffoiooúgofc úo "oouncipólt" aoaaonyok, ronontikuo 
tiiastórikók* törtűtö fiatal nők - és tipikus világuk nozgotója 
a póne* e polgóra oórou botolaa* oz őrvéngcoülős* II© felvonuló-
oufc non lo fost olúnk olyun rójz.wotos kópét o norvóg polgóroóg-
ról* mint Oolano a franciáról foutotts oalt Iboon norvóg korwl-
aónyek közű holyacott alak jóiról oond, oz éppoly óltolánoo ór* 
vónyű, uent üelsuo "oobori koaúdiáge** Nóre "üoboottbonánjk* épp-
oly os^obolikücj órtóke van o polgári ooolód esorfcaoetóndi aojcr-
tóoóro náavo, o xix. ozózad 7o-oo óvsibon, aint Tftooaa Mann aűd-B 
I ^ otud .. a küsóppolgóri csalód aonthototlonül bokövöcuo-
re nózvo a ásásodfordulón. a noo ugyanolycn hu-
zugoóg-o o "tartós"* aoaly Thonoo Honn LUdüoobroök^oöládi|úrU. 
lútosólugoo ronujót óvja, aint oa oz elhallgatott oultra 
látozólogoo rontí, ünoHyől Kiaértytgfjban* a^  
* egész osolokoón/ukkol a valooóg ozinbólu-
noi - a s kívülről belógük vitt allogórióki a aonholy ógóoo, a 
fohóc .«óvok« a tornyok otb, pusztán urdokoojóJfiluitt titofcsotoo-
aógukat fokozzák. hangulatkeltő olanski amtoou hogy ¿ w ^ • ^  
-únyogükot óríntonók* Noo lo lehet kótoógos, hogy a /ST, oöSod 
icxjoólyobbon óo logozigorjübon roólio dróoáit Zooan irta* A tó-
sio* osóz tondoncíű c oondonlvoló oktuolitóoóvol oróoitl a vo-
•Ióoújóbrózoláüt| a noturalioto olonok* aint © toraóozottudoaó-
Cürutilóű/* a pctalóg^a otb* alt ooa vóltöstutnok a vi-
óo lónyogtoü roaliznuoén, onnól kavóebó* mivel Iboon 
üSücaJi roülioto rogónyirók noraálio patioho^jiódónak 
oiopjón áll* Ebből a szaaszagből olanai a patológikuo jolonoóge-
kot ioA r o o i i a t ö / « a y XIX* özósuai ytrukturú^Giut. folvó-
.'UkotóolofXíi a MNalkoaőki 
a/ A otrukturo kfizóppontjóbm) a dróoo valósógutónzó* nino-
tikuo joUogo Ó H /tixry, A niootlkus gollog olőoojití a róozlo-
tok tiőoóyou úbróaolóoót * 
W A XIX* ozázadi rooliota dróna tipikus joUoookot óbró-
zol / T V , tipikus kórbloónyok között, essz tipikus allőboo / W * 
A tipikus jellőnek óo a tlplkuo oUiö ogyonsulyt tart ogynósoal* 
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" * * utltt klToT^Sare 
d/ ra'oaborébréaolée eériéfeéOl éa a oaaiafeaény aatlvélé-
aéra a noroéUo pasioholégiét /i^V bocznélja, 
0/ Aas ogéoz -Jtá« aLpv..., otrzkturű^ a rogtoyro épül, 
oplkua do « atrukturolouét oaotvoaott dréooi faráéba 
A ^ f L T t o d f rSuí^tS dréao / a s y otruhturképlatét ta-




A natur&llata dröoo képlatét ebből kiindulva k a U oogto-
lünunk* 
Künckiléol alapunkat as tarai hogy a naturoliate 
OOTiIyétow 
dróPö osn 
allata rajóny alaooibdi, A natufoUota dréooiré'raándáka éppjgy 
W ^ a a a toklönUteött a raallato drúcwiré ozándőkátéll a vulóaéglB 
. ózo.úoúcól, oiitt a naturalioto rojényiréé a -oaUjtúötói, A kü-
lönbség a uódraarbon, aaas a fram., toJirukéüon volt« a natura-
U©tő ncioérlatbon*, aoolynok as lett volna a faladata, hogy kö-
zelebb vigyen a célhoz, a valéaég bitóira éa Igos éb;~űzaléoáhca, 
Jtola a naturoUato ragényt "kioérletinok" novocto, Hutaann Bohr 
önnek értalnóban jalöltd ki /a pér&sol odra« ozinhte lüüe-bon 
tartott OIÜUCÚÜC úiapjéV • Conoourt taatvórcí; ű nio 
¿a rampadi váltoaoténok négy "kiaérlotét•« a 4feCureHof7& r7 m 
8 B B 
1 s s ^ g i s ^ ^ r : u t t v a s t a t s t i m 
j alélta aas • aui dréaotérténat toljeo agéozö'jon igeaolta est a 
araéli acéléit. 
At oratétikallag oloörondü naturaliotö áráaék aeégp rayon. 
ia rendkívül cjokély. Gs ez éroulat - d^rart Hauptaonn¡néhány 
darabján klvOi - nra outothot fol igasl jréaall lil ikiirvokot» A 
naturalioto drámaíró aagbuhatt, nagyobbat bukott a naturalioto 
rové«rtrónél. m esők a aódraordk, dramaturgéi éo dr&aotachni-
ópíxm ra a •kiaérlat", anolyat o alüooeooi 
nSéiHaraamt üohr figyatoan klyta" ü j P l i » el I ^iaérlat*.ugya» 
,ia. raaly- a r ^ n T j ^ « * . ^ 
L-^ J^Llílii.:. .¿elorioCui opikue "loseoájgi 
I követ kőztek agyaik!utilR,oplfcuí^^ jalenctaorral klaéi 
ték végig a osegény oooléSány vargödéaét o olüé éo a potolégli 
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kettős asjhetérosö foktorának kényesero alatt* 
A noturellata érásza kimértet: vo.it, 4 .oon Xbsonévol pér-
huaoaoo kloérlot arra. hogy a dráma olkalooooé véljék ugyan-
annyi l^zoújórivh befogadóaáre és kifő ozéeéna éa ozsol ogyOtt 
- kitevőt ¿on nojjolanitéi utján • as ólat ugyanolyan "uonnylaé-
űőnok- ábrösoióoére, a;.nt a regény. mval a noturoilűtók aindani 
láttatni akartok áa nem helyezték o múltba a coelokoónyt, alnt 
Iboon* ss olérni kívánt 'reelitéemennyiaég* osát fossá, totto a 
tároadalai drámának a XXX* ásásod folyamán kialakult forrni ka-
rótól«* A drámai szarvasaitoég esigoruaégo helyébe a részietek 
kldolgocóoánok -totállá- hűaúQO iápottt, «totalitás wsó*oucOgto 
váltósata a legdofetrlnárabb naturalisták, Arno Holz ős Johonnos 
őohlof -kővetkosotos* neturalisnuos éa as ohhos alkalaaskodő 
otiluo* a Sáaad«|||i volt, amely műiden aáattdoaronvi történél 
pontoson regitatráit« Arno Hol* áa GOiiannaaaHHIlif •követkesőto 
oon* noturalloto drámája, A .Sollcba-oaiilád osupe apró történés, 
türténéouosaűnot •Wöttoeo, w v " ubrwö fény voyy kiemelkedés, 
caak osürko nyoaoruoög éa eooaénytolon élot-asoXot* ooolybwD 
ooho noo véltosifc acaai, A blo Unoka« halála a darab kezdeté* 
tál fogvo biztos, éo tudjuk 0 többiekről la, hogy non fognak 
ooroukból kitörni, aonki oom kúaú o&m4 állon, a darabban kez-
dőt tői végig váotaaatlan oorad a-nűon, dook a vaiéeúgráualotek 
ábrácoltoagc -totálison* hű. értsük» a folosinon. 
Ha jál «ejgondoljuk, •totáltoon" hé a voléaégbos Hauptmenn 
'"IBBtlilT ás OOQ löt u.aaife szervezőit drámaiaágro* Iloupt-
o w m ot főiérét válását ti agy tiSaaSTlSEpaot. a takáeafalkoléi 
törtánetáből, öt ujyoáaeai ooak ennyibe« őaazoföyoi réoslatot, 
hogy oind az át ugyanannak a folyamatnak a ráeső, ugyanannak oz 
alapvető konfliktjónak a következménye. AB öt fólárán belül töb-
bé-(sovéobé drámaié») oservosott eaixíónygfc monnok vűgbo, ooos o-
•ylk félére ooooónyoi nom kövotkosnok ©sorvooon az előbbiből. 
Ham la őrtonl, óiért tunt olyon négy aoréosaégnok egyes kritika-
loak osoaábon, amikor örooht ugyanezt a teehnlfcát olkoioozta a OWU UiaBJUUU, "í'UÜUl, 
Kuróaoá naoában éa egyebütt 
A neíuralisouo ismét 
Heuptaann flórian Ofyyr • 
nélkül űUÓkupok, küaogj 
•«éifijtt taohnikéjét figvolhatgűk m e 
mjelánotok éo •tamogdlológuaak*, eoolyofc-
nok oaok a végén - Goyor lovag öonjelonéoávol - lédul mag a frá-
ooi okoló. A oliiöábrásoláe olnt drámai toohnika itt elnyeli a 
coolokaényt, Ugyanomok agyatlan nagy környoBotrojs, do ugyanakktr 
mm feelűi ogyoáooal konfliktuaban éllé aabarak boadala« fmmm^s 
adüaf darabja, a fHlalgr Viliíli amelyből nam hiányaik a naturo-
rod a xxx. asázadöon maga&nkotthos* t%g agy másik példa oz ilytA 
"konzcrvtitivabb- notur " " " * 
tóegcsokotthos* Mé o to.Klk s t 
iroizs^iara iieljormano derebjO, a -¿....óiu, a* 
iny holland hulöasfalu élete, lekéttorTi-
iiBoue patalógiol ¿asörva "adtí"- droaeturgiáje oéűla kdsolobb no-
K H a v ^ - • -
arvűt 
melyben a koldueesogény 
osolgdltotottoége, tohét a aaooiélio kőrjéo a lényege© oondoni-
volé* A darab réaalotei dráaaian faaaáltck, do a jelenetek epikus 
loaooégge! kövotfeoznoti ogynőara, 
no noo osoQbooaökŐon "naturalista toohmkéjo* darabbal to-
lélkossink a osésodéorduló I É ű H H é ma aflr j>lnti nohoson t.ití..,;-< 
oldöntoni, roollota vagy naturalista ssmpodi oűvol von-o dol-
jcnk* ciaturoliatö c ^ X o t alvégre Xboen ia alkalmamatt* Xgy 
mintogy "köstos- ozorSHoE tűnik a dréaütőrténotl béBlkönyvokb,m 
o naturoiioták közé aorolt Henri üocque, e ilyen "köstes* holyo 
von a dráma történetbon UJV Toloztoj IDOG-ban irt darabjának, a 
"io, amelyet o naturolaota dráoozrók» közöttük 
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«led r andón ttouptaonn, mintájuknak tokint ott ok. Etocguo ii 
több darabja, A hoil u /xq02/ a ni aao Kinkben uár lány<M 
•ivol ooa úruaeeTTnogy noturoliota volna, inkább a f 
/Öidorot/ áő a XVXXX, usásodi "élotkóp* oagoo 1 
ro omolt áo o3 orodoti oöfüj árcoigőoaógótöl oogosoboditott foiy-
cutáoönak tonik, A kőrnyazot viaaant dolzoo ítoroadot- iónéit aili-
Őjo, A tárna agy kitűnő czictuiuor /aloá folvoíiéfl/, okinak 
a(árváit caaLődjót kifoostják a hitoiosők /o aóoodlk íolvooóotól 
végig/, "Láo, Ián • mondja o nogyodib foivunóuban macollo oooiód 
« m o r űslotaoberek jönnek ogy holott nyoaóban, bizony etaondhet-
guki iao a hollók I Jook azt hogy jók oog, oait aár nao tudnak ol-
vlnai", A kiüoQíuuuzáot az hassa ol, liojy o asorult halysotban 
lovö család ogyik loánye kosát nyújtja o holott ösioctároának, 
• os o oindon há^-a. aojkont pánsaobor rondot torost, rövid uton 
olhoooanti a legorcátlanabb hollót, oki o dorob vógón órfeosik, 
A oogoldáo toljoeon oaonoo oostrovoSklj fconádiáwnt « Peyfc¿ 
byráoy&k VÓJBÖOÚOÓVOIA pedig « kót doraü között ranoo Oocs 
goo, üo oaonoo o kót üsletoober uuntaliÜMi o kót jó aogfi 
írói roeliaauoo. 6« oaonoo, nonsotkttsiloj o^onot e póna ví 
nok crköleae, aoolyböl esek o darabok o.jy-uj; "óictjzolotot*'*»-
untatnak, Uohó2 noa gondolni G.B. uhou alig tis áwo l UCuöbbi 
J U E I "ürnidk talán aiőitőlotai vannak? Ha fölkutatnánk A oal Fron-
clooraságben oc öoosoo vagyonok urodotót, nao ekudno osás, oCt 
ötven qoo, oaaiy ©qy aprólékos vásogálut próbáját kiálloná".*® 
< la o koroafcodő- áo pénsviáóg színpadra ozánt osásadvógi 
öbrásoiáooi ról ookosor ncbúz volna OAdönteni, a rooliaoua vugy 
notorolisouo katogóriójóbö c^rtoenafe-o, a pomos*» óo proiotőr 
tóoájuokról talán köanyobb, alval os utóbbiaknak o ruturalisaue 
ozorsott o Minhásbon polgárjogot, Oo ha jól oojjondoljufc, oc 
oloó olyan poraesttárgyú darab, oaolynok hatáoo ueeosc tultor-
jodt o nyoivi ha tót-okon /az osztrák Anzcngrubor darabjairól ont 
IMI lohotno olmonduml/t tov Tolostoj koaor trogódSbo, e 
tátaáii hotoiaa, szintén o rooUaaua óo noturoliauuo hotárocoto, 
' r ? j " n j f " t ü .ola vu;.Qt hoaznái fel, az bszonyoo, da még ooa-
ittót ooa bizonyit, A M r j ooguórgosóao o hoolottol üolú| Thátfrop 
vua, nos ..ón koroostűl May Gyula g m z ú C ó aoti mt 
ió joUogsotooon naturaiiotM:, A ^yoraokgyilkoooáj tó-
nyo ooa o noturolioták által olöoaör folhaoznált oloat ológ, ho 
* ótura und órani j;on.iokgyilkoa anyáit, közöttük la olaőnok 
vx>otnTI^T/üCT iiorgorótájét - . . u iCl.cuot..•.iL JO. tloturo-
lioto "szórnyöoág* as, ahogyan a deoskával agyonlapított coocoo-
aö ooontja r>pog. Vloaont onnok az oloanok oogvon o oogp osorvoo 
t^iühcilój-oi ¿üvjoííoiáooi Hyikitát os töri uog, hogy non tud a 
-Doocropogui oalákától oegoaobocSulni, As opikuo törtónóo a oso-
obnk előtt jétozódik lo indulatok, ezunv.,dóiyok, fáloluok, aco-
gányoóg éo tudotlanedg Uösopotto, os ábrásolt világ igtoyli • 
noturoliaaoo kegyotlun prózaioógót, fc prósoloójnak nyoivi-oti-
lário «aognyilvóiulóauit aér korábban tárgyaituki uojóliapitottuk, 
hogy a noturoliaauot óo o noturoliota drüödt ea oysűkt vciőcúu-
hüoog vitto a fiyeivwúráook* os orgot, a oindonnűpi nyelv haoenó-
lutőra. zj/ótjkCnt Tolostoj a oaga oajétoo csujUujscóonódj« oao-
rint aindon droosturgiai JoUtruno oson olőtt tortóoo nólkül oo-
rakostutjo fal ogyoóoután o törtónótehot, ooolyol: rogónybon vagy 
novellában éppúgy mgyáUnák a holyuküt, mint osiiidarabbon, 
, A ttM MóaairCuának rojtott opikájo, aaelynt as intansiv 
dránaosorkoostós eltakart, o naturoliotáknál nyílttá vált, esórt 
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rúosuotOiM, extenzív osarktzxztéoa&iQt választóttok* A naturalis-
ta dráoalró osáooo oassonatrc terjeszkedett ki« oindon röozlet 
og# fontán érdekeUo, e oivol u» Í!.wUCCÍ k ooztéae nea volt ocorveo, 
hiányzott belőle a megoldás felé viotő ozorkozot« tgáözében ox-
tonzlv epika maradt« amelyben a célratérésnél lényogooobb volt 
oa etoeezfdrs uegáreztstésc, a aillő rajza« 02 alakok felvonul-
tat««*, az élet precíz utánzaté, Irftéoi György ezt oér 1611-ben 
léttot vélik ily módon o dráaa, ezátocik, éta logikáit 
oÁüeoaéléú leoz belőle* Xbeeu dráaáiben, ha sokszor őröltetett-
uugtft érén le, ojy külön, ccgúbon sért éo toljon víléj jött lét-
ra, agy drúoai Uozaoez* A noturullota dréno cook agy darab életet 
adott, bdraennyire közvetlen volt la oa% 2~ 
Ha oér a roallota drta cdóoe volt a regénynek, 0 necoraiíe-
to dróco kútazorcöun assú lőtt* ugyanazt a oélt bővetto, o m t 0 
naturalista rajcny, óo gáljo olórlaáre a regény uacaoi éa aódase-
roo olaucit vatta kölcsön: a ailiőébróBOiáei« a oaociálie éo bi-
«¿.új-o*. a »©¿loomCu novokuzáoót", o patológiák* 
; «indusokkal azonban noa tudta olérrtl azt, 001« Alntoi rttleláe 
tkupt.jonn naturalista Jövesban h ányol, ¿.dróaei éitalónooitóot, 
a realiete drúuo sért asiuból«!»-értékét*"- elérik azonban Strand-
üory "natareliotónok• novazott darabbal, nint Aa aoa /1007/ őo a 
Jtjftíft t^aüaftppny /IUQ3/, esek a plasztikáé jolioavisíéb, aaalyafc 
UUVOJ csuoa-y ooií oldalról oagvllúgátot» alakjára, a aeaoályofc 
oQyuúuws veié Svkazoroa kapcsolódáséra, 0 világnak néhány joliaa 
Guruéban tükröKtotéoóro épülnek* Hegy non a rocUoto, non e 
neturaliatii dréoe változatai UOsőtt ncn hivatkoztunk rájuk, annak 
ou az oka* hogy ogyikhoz a ara tartoznak, vagy hogy 0 kettő - 69 
oég oda, kéUMczéoűk karénál előbbre autotd, azocesoaAóo elooeb « 
oöintúaiuúnoií kall tartanunk Skót* Az francia nyelvű oloő 
változatút ««rtndbarg elküldte Z o t M T l d , aőg ls37-ben, eléggé 
hideg uúuuriaacójjal reagált a derobra éa ouzábc qoo jutott, iiogy 
naturaliotánob toklntoe* " Hogy őszinte legyek - irta levelében -
agy klaaé zavarnak az onalizlo eogrövldlteeoi» Töd ja talán, hogy 
nou vagyok heve ez absztrakciónak* Szeretoa# ha a ©zooélyck ron-
da¿köznek civil állapotuk toljeo reg}oztoróvel, ha könyökünkkel 
ónotjtl őket, ha MgaerüXfMfc a al auránkban, AZ ön loveooéj: ka-
pitányának padig utj neve oincoj többi ozoaélyo, voleoonnyi coak-
naa fogaiul* éo egy som költi bonooa az élet toljon bsnyoaéoót, 
.¡m'jkí'vének « 
Snlcc pontosan azt kérte szánon őtrlndborg dsrabján, nol 
uzt olvá-aoztotta a na torol Idustól 1 az onolüsict, a oiliőt, a 
róoalotuzóut az olakbeautotóuL-un* strendborg a iónyegro ozorit-
koaott, a naturunotu dráoo réozlotokbo cnrOlt, uzéltol lofpkpzta 
a jolloozéot« A roollata jelloo kleaolt halyert feop de íKM-domio 
a ooaiúkraónyt* A naturolíoto dráma azonban vagy noo tud egy-egy 
alaknak kiooolkodő helyet biztositani, aert annyi znerjrét for-
dít o környazotro, az atáoeafórára* annyi oollékolakot vonultat 
fel, vayy - uuvel coali ogyotlwi élet-darab, nineo nédjébon alak-
jait muk oldalról aagvilágltani, aakfólo holyzotbon bom«tatni, 
t;itfjuikodő d ó k cég .JC »-L U lí-^i-éüan oinao, ookoldolu e-
lakjolloazóaro itt 90a k piiJlhct oor, hiaaon ennyi a ozomplő« 
óo a logtöbbnek oly rövid a osoropo* A Sellőke-ceolód tc^jai 
cook ojyHMW vóltasűtlon tiAflijdonjóga« hordoznak« olkohoJíota 
apa, GGGfwedő anya, jóoágoe éo ónfalóldezó nagylány, holéloaon 
boton kioióny, kgyciku jelleoak, aint üolz ó# schluf novellájá-
nak loceuosott rlpaueczínóoa hőse: Papa Haalet, oki ozmtón cook 
oyyotlon oaltuációbon lép olónb. A botog ^ ^ l ; O Q t Q r ű a y í l t l o n 
kiomolt jolloozűjo fi roooz lolkilooorot, aootohatsugáá o gyűlöl-
ködő o. A noturöliot drámában fi jolionok megvilágításukat agyat 
Ion asögből kapják, Így kell érconűni: íoíokosottoágukof, , 
Ho o noturolloto dráae /ÍÍAu/ otruktúróját Xbooo roolioto 
drámáihoz óo o XIX, osázad roolioto epikájához vloconyltuo mog-
kioúreljOk fozvázolni* o kövotkoaő orodoányiioz jutunk s 
e/ A otrukturo ÉöBóijpont^áüon itt io o dráma aiaotlkuo, 
azaz vaóóaájutánaó jollogo /MlFy é U , oüt az o joliguo a roo-
lioto a p i G K a áo drámához kápoot folfokozatt /MIM a A 
Lí/ A noturaliato dráma a raellotáhoe kdpoot •lofokaaotf 
julloookot ábrázol o tlplzáióo alocoonyabb fólián /fTV, viozont 
o aillő nyori ol fontosoágbon azt, ooit a jellemtipuook olvooz-
tottok /M2/. ennok kövotkaetébon rnnoo ogyonouiy e jolleaok óo 
•állő kiveti a etHlŐ a Jállomok fölá rondolt, dotoroináljo ooc 
kot / o t y , 
A oorúlio vagy 
to Qódoaarű drámában le aagmorodt loguiább annyi, hagy olónfc 11 
ó © tóroadolol tondonoio / T a / a naturolio-
je o puazto valót, hogy ráoavátr© indítson otb. 
4J A naturalista drámában os emberábrázolóé nártáko e put 
puzlehológio /PPí/, mág okkor io, ha oa ábrázolt olok nom kifej 
sotton paiolómáo, Kőrnyosoto, örOkoógo, oaociállo halyzoto öos 
ozofeQpoool ja i iiyon oiotaokkoi» 
e/ A noturaliato dróoo alapvető atrukturájo egyanosok o 
rogányro épül, tohát epikus A / s oivol extenzív ábrá^lóouádja 
mintegy foloorokoatotjo o tdrtánáo mozzanatait ás e ráoalotolo-
mokoti o otrukturolomót, ha non la vállalja oaztontotlv mádon, 
ol oom rejtheti ogóozon, Novazzök oplkalodgát oxtonzivnok /&£/• 
A noturuliota dráma /UN*/ otrukturkáplotát tahót o kdvot-





*X.I. Ifflttt, to p.jhltpmjástm 
örocht kapcooJLódáoti a naturalizaushoz sokkal baneöeágosebi 
éa aélyebb* oint eloö létazutrs gondolni lehetne. 6 kupcoolot t 
Ián azért nem uscubctCnC, sort növel tulnyooö többségében Oroch 
a noturalistajo valdeágetánzé, QlnctlkJS oódezor© helyett a való* 
cájábrázoláü jollegzotoaen áttételes aödezoreivol, abastrakcié-
vet, ollogórtáfckei, játékos ezotirákftal, parabolákkal élt* Aotío 
vennők a noturolizouohoa közoléllé oíivoi ia* Valahány noturalic 
to költő aeglrtgyelhetné, hogy caok egy pólóéra hivatkozzunk, 
fiatalkori vorooi közül a gyomok gyilkoo Hario Fqrrot balladá-
ját* onoly ogy rondCroági klhallgetáo jegyzőkönyvét utánad etl-
luoóbea osonvtolen téryyilogoooáygoi részletezi a ozeroncoétlon 
loárryonya szülésének körüloényeit* A tóao Garhert Mouptoonn 
hOQu to.tilt.ónck téuájé volt* e a darab egy augeburyl clöotíóoé-
ról ürccíit lOSo-ban, a ballada keletkezése táján irt szimbirá-
latot* 
uou hiónyeznok a neturaUzouo jallogaötöOöéGelt fdhaszná 
lá vagy a noturoilzouahoa közolállá müvek ürocht dráoairéi aun-
kéoaégából oon* A aottonéa és fnaón p, Hproodlk airodcioq^ ozá 
•oo jolenotót Bogáénak vollhot&é okóraoiyifc noturalioto ozorzös 
valaaonnyl e faolosto nóoot állam életének ogy-egy "zugét9 * "do 
rabját-* "rongyát* teríti a néző ölé* A yftnar ifoaWtflV fmyVOT 
aoo ütno el lányogooon ogy clkötolosott neturoliota dráooiré tö 
bl oOvótől* A Kurdzai pang bővelkedik álotkápezorü noturalieta 
réosslotokben* A flfofrft ooa coupén ebboa oiiákostot e not 
raiiota dréuákra, hogy a közvetlen voléeágébrásoláe uédosorét o 
koioozaa, honon oolékeztot rájuk egyoáobél non drámai ozükoégoz 
rűoéggol következő* cpisödoaorü jelenőtőlvei* luzán öplkuo etru! 
túrájával, oolékeztot ozorootion, puostán otooozféro-toroatö 
róozlotoivol, nint például a félaoeteien Galilei ooodéeo ez el* 
képbon, eolékoztot továbbá ogyoe koroktorizáló oloooivel* onolyi 
noa tartoznak Goiiloi történőiül alakjának lényegéhez, cock oo-
borilog hozzák közolobb a nézőhöz, mint például a falánksága* 
A fölsorolt oazzanatok - oozzonotak; azaz NAO toosik no-
turellatévá ogyik oolitott dombot ooa; a bonmik nogfigyalt no-
turoliota pozzonotok futikciáio noa naturalista, naa aoröl ki oz 
•ogy dorob élőt* ábrázolásában. Morio Forrar balladáját talán o; 
utooi énokou adja olö áe oindon voroozoka végén hozzáfűzi e oo-
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rólt» oa irgalomra 60 együttérzésre felszólító rofrónt, o®4 ú 
naturalista kösvotlanoégot aérlo bizonyos távlatba helyezi, A 
ttoraodib Olnodoloaról készült naturalista pillanatfelvétolekot 
agy ismétlődő oUogorlkuo kép kőtl doras» egy dübörgő pánoűlau-
oondanivoló falé fordltja« óe így az életutánzó képok noo ogy-
ozorüon ra álatőt utánozzák« honom az a m i Dondanivaló Hlurat 
rációi • A .dorror cjosunx» aoaly ogyébkónt 3»M, Synge ezázodoioj* 
ogyfalvonóooodnak, A conrear lovasainak idöoaorüoitott változata, 
kétoé jtolonüX a iogküzelobb marod o naturalizmushoz ürocht oin-
don dröaoi aovo bősül, arlaztotoláoai dramaturgiéval fcóraűlt, dc 
gs oom notoroHoztikuoon ólAóképozorü» Jorrar uoraony szabod 
dOntúe alapién szakit fogaüalöúvai éo raoigéltatjo kl o fogyvore-
kot, múltja nao vélik "végzetévé", pooozlv ollondnéabóA forro» 
dolnoo&tó aktivitásba osop ét* A Kurázsi maqp gcnro-kép-raoru 
natorolioto réozletol 02 ójára darab szimbolikus orojü térté-
noiai oodráoába énvozódnok bolo» OUl&lol oosakodása az 0I0C kén* 
bon logalóbb annyira undoratatoaont. mint ooonnyiro főlőeieguo 
részlet ^ghotpa, ha noa onyhltoná o oelllogaozgéaak oogyurázató-
nak napjainkban aér gyorootognok tonő didaktikáját 1 OoUlol fö-
lénk sága padig ogéaa lényének onti-osoftatlkus, o ásottam éo a 
toot öröooit ogyerónt kodvolő aloptoraóraotét jelzi, a Brecht 
hogy ólért nao vállalta tudás ólato oóljáért és értőiméért, m 
íTRtáPffrf a uogfcinoztotéo fájdalmait. 
Ahány érv a naturalizmus mellett, ugyanannyi ollonoi éo 
drooht kapcsolata a noturolizauosol ugyanígy eabiguus* rtíoűamoo 
által a naturalisouo életművének la, gonüolkodéaénak la intográr? 
alaoo» 
Sfttflftt vwA^iwn^ a 
Hogy Orooht müveiben jalan vonnak a naturalizmus alsód« c 
noa merő vélotlonoég, honon e naturalizmus utéélotébál és XX» 01 
zodi rooapolójébél kdvotkosik* Qredftt a naturaliamueról saéooa 
olkolormoi, olykor olltélőon» tőbbnyiro ollsooréaocl nyilatkozo 
Logfőképpen pedig tiratéban volt aszol, alvol tartozik oaikus 
asifihftaa a naturalista kesdoaényesésnek • őrről, oint aér eolito 
tűk, lO&Mbon a kélni rádióban basáéit» 
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"Igen* ex eplkue őrlőének ex m előélete ooaktigyan Ülflnli 
/^v^i^ö » f i V . M « o Hfllí'®l ** í ÍJIBPÍÉIBIB í• ^ C^ii lK|d (JUPlHfc 
01. ööikor a 
tudoaény o oult században négy lendületet vett. A notureliaauo 
kozdotol voltok ox eplkoe dréoe kezdőtől eurőpéban« ma kéltur * 
körök. Kinő de India nöf M t e n r k v t l korábbon aoguhónofe oondet* 
lék azt e 
cojovoakljok polgári regényéből állt elő, aaaly viszont e oege 
fúústóréX e fudaoény behetoláeárél tanúskodott e aüvóeset torülo* 
téro. A noturelieték /xboon, Hauptaem/ at tg regények uj enyagát 
kívánták eslnpedra viimá. áo nos találtuk ohhes tatáé fontát, a m t 
éppen • regényekét. Oe oivel asonnal o oseoűkre vetették, hogy 
dránaltttlenek« o fontával együtt oldj tették ae anyagot M ó a o s 
oldrehotoléo aegakodt, e létaaólog uj enyegtorűlotak felá voló 
olőrohotoléo, ooely velőjében os epikue ferne faló veié előrebe-
telén volt;1 
fis vUágee beeatád, félreérthetetlen élldafoglaláa* A xx. 
onéaadi epUtuo dréae, ürooht opikuo dréaéjónafc o netur&Uete dré-
ee a© őee* A doktrlnér naturalissie e dréae türténotóban neo tör-
töt to magét ugyan eoká, de lehetővé totto o klaérlotl opikuo drá-
tueokre építő dieloktlkuo draoetorgia kldolgoaéoát, asolyot Oroaht 
egy helyütt "neturalieto dialektikád drénelréenak" novooett,* 6s 
He naonbon arra vdllclkoanénk, hegy folooroljuk Qraohtnok 
a netureliaouare vonatkozó veOeeennyl kijoiontóaót, bizony talon* 
«tágat kollono tapasztalnunk e Oo-ao, 3o-ao évek fordulójától kösd-
vo a naturolleesue értékelésében. Alfcoiounk Ion te látni, hog/ 
Orooht bírálni koadto éo olykor áleeon bírálta a noturailot» mód-
osért éo a otilue oaakdsseit óc aogkülönbőxtot to oe ő Idejére oár 
kiürült éo koraserütlermé vált notoraliete etUuaoieaekot "a nagy 
koránk neturallmKieétdl".3 A noturolleaua tehát ürooht osontál»-
tában neuoook eádasor éo etllue, bonon történeti jolenoég le volt, 
aoaly "nagy korosakra" hivetkoaftetoU. üelontőeégét biaonyitje, 
hogy utak indultak hl belőle a xx, ázásod raolianuaének véltoaa-
tol falé» «lg he eeak kőaOl m egyik, m éttótoloo, rejtette la 
a oaturolianueeal voló boozofüggéoét* 
A eainpod éo a naturollaouo v&eaonyo * toraóosotooon * 
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Orooht érdeklődésének homlokterében állott, Azt tartotta, hogy 
o noturaiizoua színpada ooofe o nézőt ¿raktlvdiá. poaezivvé tcvC 
ugyanekkor azonban "rendkívül finon pszichológiai "zugooakák* 
meg lóhátérólt réoslotfolyamotok ainuoléeuo ábrázolódét" volt 
képee létrehozni,0 néootül f&nfcel, fiola fogalma t coin do 
la noturel/ A naturalizmus aüvéasi céljairól » marxista tanul-
mányéinak hstáoo alatt - nór a 2o«oo 3o-oo évek fordulójától 
kezdve látta, hogy a polgári érdokok köretén belül marodnak, a 
hogy a naturalizmus vagy oc oxproeozioniznua által meghirdetett 
irodalmi forradalmat oag k o U különböztetni a fftrrffittffi 
oótél, ooolynok a táraodaiai-politikal forradaloa az előfoltéto-
lo, A naturalizmus Irodaim éo ofr/óazotl forrodoloa volt«6 de 
valódi forrodulmacitó hatást n m irhatett el, oert a oainház /éo 
általában a művészet/ forradtloooltéaa a polgári társadalmon jj^ » 
¿£1 tulajdonképpen noo lohotoágeo. Mágia a polgári táreadoloon 
balul la o naturolisouot időben kOvotb minden olyan ozmhúai tü-
rokvóa, aaoly hüoógooon akarja betautatm a valóságot, őriz volo-
olt 0 neturallsouo Örökségébőls oazaoi tartaloából, módszeréből, 
etliueábói vagy kdzúlük valamelyikből, 
A naturollzoue örökoógót Orooht folfodezto az oaprooozio-
niate áa a pooztoocpressziomate politikai ozmházben, Következés* 
káppon Erűin Fiocotor színházát* ahol o m t forradalm oüvéaz o-
lyon oofcot tanult, *a polgári-nsturaliato ozinház vógoő tornájá-
nak* novozto«7 Ebből la látható, hogy a naturolazouat noo oeupón 
a *fánykóposáa* lélektelen eljáráeánek, honon a velóoágábrázo-
láo ogy hotóooo módszerének tekintette« Piacator fölhasználta a 
modern színpad éa filoteotmika minden oozkőzét, hogy minél haté-
oooobbon tükrözze a voldeágot, éo oljéráooit Qrocht részben ót-
votto tőle, részben volo együtt dolgozta ki, Puaetán atilueooz-
közök révén Piaca tor /óo vele Orooht/ nág non jutott lónyogooon 
tovább o noturolíaouonói, logalábbia eaztótikai módozgr szempont-
jóból noo, Abréaoléooik noo voltok *üree* viesaatükrözósok, olnt 
- >00* naturaliaauaái, aoi gg& megakadályozta óbbon, hogy osln 
podávol "beleavatkozzék a kulturális óo politikai élotbo", Qo 
Pl ooa tor oódosoro olyan ooc volt, hogy alkalmáé lett volna a né-
zők "aktlvizálóeáre* áa oszol *a világ váltostetáoára*, mint eoi~ 
lyot Brecht éppen a Pieootornái osersett tapaeztoiatok alapján 
igyokozott kidolgozni, Pioeetor sainpodi újításai 1 a votitott 
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aüidi a esugyoaatív látruveló* © futóssologon uaagatott alakok, 
« coa&efetony feltörése apró jelenőtökre atb, nea voltok valóban 
lényegbevágó ujitéook, oort noa jutattak tul a effi.ua ré tojón. 
A natörüli©tű ós a Plecetor-fólo oslnped pffiunp nagyon erősen 
különbözött, pódospruk azonban órcntkcjcott, Crintkoaö oddasorOk 
lényege a "boautatáo* ° cunt osin-
padi, "aiepélXáo** A uódasor a 
készült, politikai osenvedélytől hajtott aúvóúsQtnek jött létre, 
faiheosnálto a grotasakot, & rétet, a riasztót* Pieootornél a 
kéltói, ö -asép" noo kapott eseeepot, a való, az *lgas* doninált 
a aüvóosotót mozgató célok között* ftaaoeak aódoaoróben, honos 
ossaei tartóitokon la érintkezőt t a naturálisonesel, a m kifője 
sóaro jutott * többek között * prózai otiluoábon* 
nagyon 
tartozott Piócatornak, 
1« asinto kivétel nélkül kipróbált© Ö ia* Oo agy létiyegoo ponton 
korrigált© Pioootort /a volo a noturoliat© osinhásat/t e prózai-
ság tarán* A naturoiisnuo /éa «Uwotor/ színpadának pránMigit 
kívánta orocht aogosöntotni oszol, hogy kQltóasotqt iktatott do-
rabjoibe, viossoállltotte a sono gogát a osinpodon • óo igy to-
vább«9 A noturelisnuo -prősoi* osinpods helyett Orocht -költői* 
osinpodot toroatott i igy pl* a ttAdUMttKÉ*** • kénnyodoég* • kc-
cooooóg, a jétékoeság ssinpadót* áo oág as os őlvasotoo öitóoa 
aoo terjedt tul a atllua rétegén* 
A naturelimia tgesi korrekcióját * éo Piooetorát ia • 
Orooht o aóévz&r körébe tartozó ugitásalvai hajtotta végre, eső-
ket leméri 
minden oddigi orooht-irodolon, A -következetoson* epikus dréaa 
óe színház olvoi, o ozinpodl -kleőriet*« a -neo-arlestotolésal -
A v~offefctuo « M M a aövéesi alidagenitáe oódoct> 
ra# a •gaamtikuo* eaanháa, 02 áttételaa roeliaaua* 0 perobolófc-
ben H É ó ábrázolási körölbalöl «mák 0 logfontosobb oádasaraa uji-
táoal* esek révén tárt la Orocht osinháso - eol o lányagat illáéi 
toljoa torták bon a naturcUsoua ösvényéről, ©sok révén vélt faj* 
lödáotörténatileQ ointogy amik allantátává, A naturálisa ^¿^ 
m á rétogóvel asonbon, biaonyos fxmtofcon, mindvégig ánntkozotf 
es a osmháso ia* e pontok közül 0 tudaaénvoaBág 0 iogfontosubb. 
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Brecht ooztétikai •rondasorét ° n<* len no rokonátruáin. . 
KOI tő volt, ooboean változó körben élt, orra élénken reogéit éo 
változtatta • aüvóoaotro vonatkozó nézeteit o kor követelményei 
éo énjét tolod fojiődéee ezerint. 
üoztétikoi gondolatvilágénak egyik fékuemét osonton Ifjú-
korétól kesdvo o oövéaaot éo o tudomány kopeooiata foglalté el. 
ÉletoOvkiolc markolatoo kórdóoét inv kallono meofonalmoznunk s hol 
0 bolya éo m a faladata a aüvűamotnok korunkban, a tudooény ko-
réban, aoolyban élünk, a "tudooáityoo torosakban*, ahogyan ö M U -
vooon oovusato. 
A "tudooényoo torosok* /ago oolontlfiqoV Solo aastétlkal 
londoííiüdécúnűí; la központi f e a t o volt. a torméesottudományos 
modellt kévető nBturftUaoue rendeltetéoo pattg az, rhogy oér tud-
juk, hogy a tudooény korszaka aaéaéra tarootaan irodalmot éa sö-
véometot. 
A "kioárletl* regény a tudooény torosokénak regénye, 
klaérletl regény a osésod tudooényoo fajlődéoánok egyik követkoz-
mónyoi 
,,, agy ásóval, a ol tudományi, Ujrczakunk irodalma, mint 
ahogy a klaaortfcua éa a romontlkuo irodalom aagfolelt a oholaas-
tika éa e teolégia korénak.10 így irt 2ole, mint tudjak, hiree 
progroo-eaoaéjébon, a fél évosésaddal kóaóbb ürocht a "tudooényoo 
korosok* /toioeeneahafUioheo tol tattor, Zoltalter der maaan-
eohaft/ "klaérletl* drémé jónak oogtoroatóoén fórodoaott, A ao-oo 
óvókban megindítótto Vcroacha. osos "Kleérletok* uioon oainházi 
ujltéaelnak olaélotét éa gyakorlati póldélt tartalmazó füzetsoro-
sét ét, színházét padig logaziveoebban "klaérletl ozinhhznok" /ox-
porioontolloa Thootor/ nevosta, éo a modern oüvóoaotot jellaoső 
klaérleteorosot egyik fézloának tekintette. "KleérletezO koroso-
kéban von legelébb két emberöltő éta a komoly ourépei ozinhéz -
irta 1939-bon. » A különböző kloérlotok nem hoztak még oddig egy-
értelmű, világomon áttekinthető eredményeket, de a korosaknak 
Antoine, Qreha, astanyleslavaoklj» űordon űréig, R*lnherdt, 
Oeaoner, Moyorhold, vehior^jov, Piaootor mint randozíKt, a dr&.#c« 
irék kézül pedig Xbaen, Tolaztoj, ötrindberg, Gorkij» űaohov, 
Hauptaann, flhao, Kayoer, Q'Molliéo aéeofc, A Orooht-ezinház ormok 
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a oornok o végén áll* de éppúgy ceok átoonot, mint o többi, "Az 
oz ut, ooelyikon jártunk, A kleérlotaket folytatni kall*, 
Mert nogoldáoro vár a kárdóa, hogyan tehát aaort a modern oobor 
olyan oOváozotro, eoely olkaloau eoaköz laaa a kezében a világ 
"lakhatóvá** oobor^vé formálására. A fcórdóo 081 "Stásodunk 020-
bodaág nélkül áld co tudatlan* ozobsdoágro éa tudásra szomjazó 
eoúoro* ennek a rettenetes óe nagy óvszásadnok oeggyótört éa höoi, 
gogolázott éo találékony, változtatható óe világot változtató 00* 
boro hogyan juthat hassá a oage színházához» ooely eogitoégóro 
von hotalaábe köríteni önoagát áa a világot*,** 
Világos, hogy a Qrooht értalooaéaőben vett oodorn színház-
nak, akárcsak fiola naturalista progroojának, a tudooány, ponto-
oan a táreadoloo- éo taraáaaottudooény a oodsllje, Ahogy a tudo-
oány átalakítja a tercé özet ot* alakltja* építi* formálj a a tár-
a feladatokat éo oagkoroanio azokat a oódaaorekot* aoelyeknek 
oogitaégévol vállalhatja, fiolának le voltak heoonló gondolatai, 
"füvei tudósaink visszatértek a jelenségek egyosorö tenuloányozd-
aához, a világ egzakt onaliaioáhea* nekünk, oa eoberi tények oog-
flQ/ülóinok oon lehet oáa dolgunk* oint hogy párhuzaooo ounkót vé-
gezzünk velők, oint hogy ragaszkodjunk oz oobor ogzskt analiaieá-
hez, XeoorjOk oag tehát oindonekelőtt a reália onbart* hordjunk 
öeoze óinál több oobori dokunentuaot 1 azután, he böloook a törvény-
^ ^ %m ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ 
önnoginkát áo a 
világot - oondofta Qroohtj fiola podlg hotvon áwal korábban A f&i-
oárleti rgfiápvboni *Wsgt KI tatjuk a haoznoo áa aa ártalaoo jelensé-
gek aeohenizouoát, föltárjuk az aobori éa a táraodaloi jalonaégek 
dotormniaauoót. hogy agy napon urolkodhaoounk fölettük áa irá-
nyithaoeuk Okot, Egyesével együtt dolgosunk a századdal a toroó-
oaat loigázáaának éa os oobori erő oogtlacBoreaéoének nagy aövón°í3 
1920-bon, agy töredékes dialógusában irta Qrooht1 "Hegyen játooze-
nok tahót? - A tudományos korosok közönsége ezáaára, - Tehát ho-
gyan? - Megmutatva tudásukat, - Miféle tudást? - Az eoberi kapcso-
latok* az aobori megetartások, az aobori erők ieoorotát,**4 
Felealogee volna folytatni oz idézőtök aaombooltóeét, A na-
turallzaua solai előéletének éa Qrooht nézeteinek egyéb pártosa-
gyelóoérc fiolánál - a "óiért" kutatáoa helyett -* aa eoberi oago-
tartéeoóáok nogflgyeláaére • do M M oagyarézáaára - a fiatal 
m 03 — 
Oroaht drámáiban, aaolyefcbao o bohovioríuto paeiohológlát olkal« 
oosta ôo így tovább/« oo ho ocgtomők, ooo jutnánk tovább o oog-
egyoKóock alapjónot: föltáráséban, A tudooány oint o aûvôosot oo-
doiljes alndun további óbból os alapból Uövotkoalk j o ouvCoaot 
o tudooány fcorssokónok saolgâlatôbon: os o oól osobjo oog, ailyon-
nak ho i i lonnlo. 
Tonaószotooon korántsoo lobot no sgyosorűon ost állítom, 
hogy Orooht idiótái votto át aüvássotl nócotolnok o oorfcölatoo 
pontjelt* A "tudooány koránok* gondolatával Joint diaontól kocd-
vo Joato-on 60 Zolán koroostûl nóaoknál 4o tolálkosunk, o oogfi-
gyelôot oint oQvóosoti oódasort tudatosan olkoloaato Floubort vogy 
Moupaooont, 0 tsloárlot" oint auvóasatí fogoloo vögigkövoti o 00-
dornoóg törtónotót /óabár lobot, hogy os áppon Zola ûrôLoôjokônt/* 
00 tagadhatatlan, hogy Oroahtot agóos pályáján végigkíséri 03 "o 
hallatlan nohóssóg, hogy a asmbásot o tudooány csutronolára oool-
Je*,13 0 hogy oág o oarxisoussol való aogiaoorkot óoénak lo 00 volt 
os indítéka, hogy "kuloaot" osoroscon a tároodolca, o törtúnolaú 
60 « aaborí ogyütcúióo Wrvúayosapü^ooinofa oaoírtöa««." A 
aornisoue sogltcKgővol ooolkodott falúi Orooht o notarol laouo 00» 
ohoniküo aotoriolioauaón, oooiyot olltólt t "A not jroii&ouo ogy o-
rônylik a roaMstoehos, oint o anoíiostlko o cüoloktikóhos, vogy 
holyooobben* oint o vulgáris oochanikuo aotoriolisauo o dloiokti-
kuahas"*17 A noturolisnuot ihlotő oochonikuo aotorlallota olopon 
álló olovult toroésaottudomány holyott <1 oodorn, osooiallata óo 
realista Í3ÜVÓOSOC o lagaodernobb tudományt vúloostjo aodollöl, 
ooolyaknok ojcoktoúQo fölül fogja aulai a notural.isouoáü s "A túr« 
eodalal ólét hooio osinpadl ábrázolásai, boloórtvo aa ögynavasatc 
noturoli3auoái.t le« e tudooáoyooon ogzsakt ábrásoláo iránti vúgy 
kiáltását csaltuk hl bolőlo /ti* a osinhásbóV« áo o oooo vogy a 
lálok esellsotelan inyonoságoinak leláatolan kulinorisauoc faláb-
roostotto bonoo oe ogyoaorogy osáp logikája iránti vágyót"» Orooht 
itt, o l^ ia ürumion olötxsavában o tudooőnyoo gondolkodás ologonoi-
ójára» a tudományok igosoágábon rojlő osópoógro aólon, oajd Így 
folytatja néhány sorral alább » "••• ao oár os ogsukt tudooönyok 
csatátikáját 10 00g lohetno irai. m r Gelllol io booaól biaonyoo 
kőplatók ologonciájáról áo o kioárlotok asallopaoaögőrűl« ölnotoin 
« ssépérsófenok oogioaoröi funkciót tulajdonit, ós 8* Qpponholoor, 
os otoofieikua» ost o tudooónyoo oogotortéot diooárl, aaolynok 
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•acjvan q aaga azápoágo, 4a aaaly illának látásik ox aaber föl-
dön basái tött Ualyáhos9«*10 
A aataraUafluaaal közöo tutaényoo aodeil aogávo1 tioasa, 
hagy flreuht oastátlfeal gutoolatvijLágábast a* , ( mókáig elő-
kelőbb fcolyot foglalt el a "oalpaigaál*» az aostfáSihuandl* o aQ-
vöazot aajátea alanánAl« * azaz öregít görtdalbadáaíi b naturális-
euo aazuel fát agával abban a tojétooíiágton la cogogyasotc* 4a mr 
ha íi ftóturaliaaua "pnteaiaágát" Urával áa aanáwel átírta íiorr> 
gái?4* aaal a Ibiá.-artonanbaa jolonmte ki* hagy váglag #ldtulő~ 
pül" us aaatáttkua liirodalsában áa a osinh&sat ma "törvényouől:» 
nok" áa ¿w» *aarália mtáatonytok" tdítati* hooaa a SRárakoaáo 
halvának, ahol tanain-, áa aaatátiksi álaányt 33oromi egyonarro 
XOUÍIS, Kaváoaatánaí; aSdoocreo óival i o oagflgyoláo, s* kladrlot* 
az ««tort uugatertáoab & & taoutáláaa, a v-offlifrJt», a no^ariaa-
totnl&m Iraaoturgia etb* valaaenayi osr aagiaaerástöro 
irányult át ozátárában aa igesaág fogalmának ugyanakkora oaarap 
jutott, ai.it a valóságának* 
A« IdMigfcgkU« kácponti aeorc-pát Orcáit esstátibójában 
nea aatkaágaa Ós c vonatkozó helyek nagy osőao alatt noa la lator 
röviden illusztrálni* aindan Uljastrációodl lány<*goaoh& osonban 
annak a ténynek a aegáUapltáaa, hogy Brooht oaxtáuhai ntfsotoi-
ban as AflMlA a jfellAlÉIUl omtogy "ftalyott©altatta*, penewttbe) 
ftraobt o rcaliaava lányagát • aOMk afcteft * tartdai vomtTtifiTKI jt 
101 to uag, hagy aa i-igaoárat k t U tortalassnie* tosUatdnok ént 
•8 irát* Mtt a aűvócsá tekintett*, oki ftvacsf irt, aki on igos-
oáget ábránál ti, »írjátok as igaaoágott Legyetek raaUctófet" 3,9 
• e a o fclhiváe joXltaoS aöváasatfelfogósóra* lUetvo ae aajya-
f É M t felfogását a raallaautrál, 8 aeertnt az, hogy oi a reális-
aus, oiefc tortölaUeg dönthető el; reálista na, aki igaan^ ir* 
Hagy oórfacorroJ fojosi ki e oOvéaa na igasaágat* ahhoz feá* 
pont toeedUja* joiantáfiágOt lg* kall örtclűcsnl a roolioto iróe 
sód -ssáiacaójót 4* aakfliaaigát*» **s irodaiéi foraék folől o 
valóságot kall Gcgkánfoani, non ne oostátlkát* oög oosfe noa io a 
fltittMt oaetétikáját* AB tgeeöáget ookfálo nádon lobot elhall-
gotni á« aokfále nádon klaondani, enatötikánkot, ointt orteölooun» 
kat la* harcunk asQkaáglotaihoe ceobjuk**20 
mzol Orooht roeilsauc-konccpalájának olyan pontjához ju-
tottunk, ooaly kívciooih a nnturoUaaueoel velá kapoaaiotán áo 
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külön viaajélntot igény*!« Egy éontoo oopdtfuoéfö feéaflhb OŐQ 
v & a M a ü r M « 
Arra vtosont itt fcoll róTjtötrrsnk. hogy a Vetőnké* % os-
02 a otiluot, 030lyf?afc aogltaégéWCl o tudonórtyoo naturolicto tar-
talon a fcioérloti régénybon kífovcei!5ro jut, Eolo io vloDonylog 
^¿sodloyoorwfc tartotta, Brdocoo tiőana fdovűgé mondatait, anolyefc 
onnan indulnak ki, hogy ca inodnloot e foroo opooialiaőljo, Anea» 
"Aat irő zocn&jo noa ooepén 02 éTBOttaton, oa fi eríüri cosoöbon 
n/llvúnui 30Q, konca jolon vem o fomóbon, 0 otiluohan io". A 
médcaar és o otiiuo azonban no-7 függ Öoocc ogyőrtolcGoa, "•»•ö 
oédoaor hérdéao éo a rotonkc kdtdéoo fcttlflnbBötíl • A noturolsa-
quö pariig, ionótloo, agyoöcgytHJGl 0 kloérloti nétíaccrbíxi, ea iro-
<k*io-sit) elkölaoaott nogftgyoléolw! éo fcioérlctbcn A rctori-
hónok agyaiéra ocml feoroonivolójo itt. Állapított osöq o aédonort* 
©*»ly fcésdo kall legyen* oautén fogadjunk ol ne árodalooton oin-
oon rotűr.kdt, oooly cULöátti tokintoút: oaoísot na irodolai tea-
porooont'joo kifejezésének* 
m oamol tartalon éo os azt kifejoz6 oőémmr pnoötcoo 0 
foroéhoz, otlliohoe, "ratorikéfcas* ké,x>ot nlnt ooatétikol alap-
C'.v ne: .10 Dmeht : .t. jgyonucofc C^zokopeooljoi oszol 
ü ;ér>ynjao ©Itéeéoscl, hogy c palyá-A olöélttcüő 0 ofciiyaU® cm 
űré ogyéna taoporasentunánaii fcafajeaSéüaőt Xdtjo, o caoaiűllüta 
aövéaa pedig a téi-GCctelti^poiitiköl oilrs függcoatá o tekintetűt 
éo csórt fcdos clíojodn:; omdon kifojeaém foroét éo otttuot, 0-
nely vra: t. f^ieJriet* "..olffal vitattam ICüC-bon 
oooéottii ücoafct 1 •Tükélctcoon igásat adafc Önnek abban, hogy űz a 
kó-JCa, ailyen —viisi tí.^éUfcít vél .iszunk. JOU. U kérdj • 
00 lehet, hogyan aktivizáljuk tárjadolöübc Q UJaOneúQünkot. ai 
darabárét:, Minden ylképmolhutő aüvéud croakCst, azaly oíshai hos-
aéOéQftt, öfcér uj, afcér régi, ki kc-U prÚMÍlnudb 9 oghb&ls^ 
padosok aiopjén kinonohatjuk, hogy do Urocbt* o no-
turol ianuo oioéioto úo Brooht «Arodcaanoioéioto* kdaött foltünőon 
ook oa érintkoaéo, az étfodéo, 
Soia taorotikuo iréooiro ürooht oohoooa hlvotkoootf agyon, 
éo hoQy vagy tOsvatvo, vogy kéBVitlanll aaglonorüodott gondnloto-
M A , arról «MBgoinok olvooéoo óo ütftaotoinak iérlrofAé<H> tol« 
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jooűn oaggyöa. ügy IQdo-bon kait, roáttaKMfolfogtei ezoopont, é» 
dalával oe ipodolni oüröi, oooly os (let ogy «jaát%s3ooalv too-
porauantuson koreeztül* szenlál! /aoin Mnkei* geeahec duroh <tin 
Teoporeaent*! "un ouin cia lii aeture o trovere un tcapárcoant*/* 
H l l i H hogy aa ilyen nért—or a r^gioádi* introspektív, 
egyéni, poziehalóQiéro» az Íré ünoogfigyolóoóüöi ocoraott topuoz-
taiotokro ápit, a oaórt hovatovább torzító ábrázolóé looz* "egy 
suiiból ozeolólt taauoromontuis* /aio loüzoramnt, nooehan durof. 
eánon űinkoV torzító rajza.20 
Hegy diákkorában Qrooht alvosaátyei között 201a la osoro 
pelt* arról Hona otto wnatarer beoaált "Viooeeoolókosoo, hogy 
küzdött kitartóan* de vógOUs orodQónyoQQO a Eioqe Qogeaorsáoáórt" 
• a az ifjúkori fiela-álaányafc visszhangoznak a n « ^ ^ ^ ^ 
íttlTitoiftT"* •ootoaotikua iráeaddtíol." odovetott pooosuatiboni 
"2ölo. Haiaooógok. áooonovo a üoyroo-r,jaofe kodvóórt *»*• 6 4 bohót 
aa cook nóhóny odalök* a toorotikuo órintkooóook a döntök óo aog-
gyösöek uór az eddigiekben is. 
iOGl-bon oojjolont kdnyvooofcójófcon a rwvoo Orocht-kutotó, 
áolnhold Orioo ennek ellonóro oog ooo coliti fiolát Qrooht világ-
irodaiéi fcapoeolata* között* e cook e közben oáook által folyta-
tott kutatáaok hatására korrigálja est a hiányt 19C0-ben, ooifcor 
viszont aogjolöli Qrooht fiolára vonatkozó looorotoinak volóazinü 
forráeát ¿o* legalábbis ez ogyik legfontosabbat Friodricb apioi-
hagon egy 1092-bon oegjolont könyvóban, eooly Qrooht könyvtáréban 
oogvolt. Arra ia utal* eol toroáezotee, hogy a noturalioaue oloá-
lotát Brechthez aa igen sktiv náaoc naturalisták közvotltbottók.20 
A űroohtbez eseoélyossn közelálló norner Hseht közli a kölni rádió* 
beoaálgetáo általunk ia idózott oondstót* tudniillik, hogy a natu-
ralista epikus dráoo fiola ós neaztojevozkij rogányeibál kelotko-
zett a oultszásodi tudooány nagy fellondülásártak óo a aüváosot 
területére való bohatoláeónek korában* de furooa következtetést 
von la belőle, aserinte ugyanis Qrooht aa epikus formát "külföldi 
regényeknek a nónot natuaslianuoro tatt hatásából eredeztette". 
ttooht esssl ez áUitáosel kiseé leszQkitette z prahláoát óo egy-
úttal Orecht vtlágirodsloi látókdrót, amely noesoo túlterjedt a 
pusztán a náoet noturaliaoua kínálta tanulságokon éo az "eplaáló-
dúo" általános dráaatörtáneti feiyeootánok felieaorásáig jutott, 
itooht feltétőlozáoe oáoráoat visaent - indirekt oódon - oáfolto 
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azt az onokdotikuc hogyooónyt, oooly oaerlnt Orooht oa ötvonco 
óvok bon ogy hossó forduló doktorjolöltnok, obi az Irént úrdoklö-
dött nála* 
t Q2 mnpq^aflnftAtgyioao 1 ntb* aiixkyjyro ost fölülCo 
volna» "Augoburgbon okkor ilycaai noo volt»* Qroohtot nyilván 
ingerelte e kérdező* oort az igasoág m $ hogy he Augeburgbon 
noo le, Nünchonbon viosont veit naturaiiaauo, Honéban volt a 
néaot noturalisoüo egyik oontruao, * Augoburg "aselloai torát* 
pedig H*0, ftünsteror*7 abban e "gyorovonoti kooalbon* jelőlto 
aog* amelyik Augeburgból a bőseit Münchenbe vitt* Gnock e gyoro-
vonatnak Orocht gyakori utaoo volt* 
Zola óe Orooht iroctoioaeloóloti násofoindt feltűnő rokon-
oágáro a dón üolgo tkiltborg mutatott rá oioőnok*20 Meglátta e 
tudoaányoaaój mint oél kőaöooógóf* e aádescr oloődlogoodógónoU 
alvót a etliuiához kópoot* e aüvóosot igosoágórtókónok aindonok 
fölé való helyosóoót* as Irodaion tároodoloi hotáeóhos füsOtt 
vórakoaáo onelógláját* Noo látta aog e loglónyogoaobbot * est 
tudniillik* hogy Orooht - o noturalizouesal való boneőeágoo kap-
csolatul o'Jfcnóro * ooo volt volooi oikóoott neturalioto« honoo 
•egasűntetvo őrizte oog ormok e fontos törtónotl funkcióval ron-
delfeeső írányaotnok os orodaónyolt aesóisodunk ée o ango aodorn, 
esooioliete ée roollota oüvóosato oaáoára, Így Hultborgnak as e 
tétele* hogy Orooht "pusztán a foroót tokmtvo tanult több oo-
dernístától, célja azonban oindenkor e neturalioto oél aorodt"* 
eoaaiképpsn ooo tortható* ssáooo oéo polgári eostótikuo aódjóro 
tkjltbocj noo tud vHógoo feülőnkoógot tenni noturolisaue óo roa-
Xisnuo kősóte, óo Oroehtot csórt tartjo "neturolietónak*, oort 
oogőriste óo tovdbbfejleestetto e Zala neturalioto előéletében 
bonnorojlfl roalieta oiooakoti a oüvóosot óe o volóoéj kOsőtti 
feltétlen kopoeolat igényét, a oüvóasot valóaógtükröső funkció-
sát, a aüvóosat óe főként as irodalom igasoógórtékának kővotol-
oényót* A volóeágtól ihletett óo o voláoőgro irányuló aCvóasct 
olaólotót, eaolyet Orocht - kűlőnbőaő váltósatokban ugyan, do 
egóes pályája folyamén * kópvieolt* ilultborg "entl-oostátikának• 
nósi, aert azéaére es eastótAfca nyilván ooak e "osópoóg" tudoaá* 
nye* A Zolánál téreodelei-politikei céljai eseopontjéból oafekal 
lottebb óe tudatos»bb esooioliete Orooht csőitől iooa Hultbcrg-
*naturaliaaueábon* ée a aüvóasot irónti ellenoógoooógóbon OÓQ 
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-feóvotkosot ooobb*, oant Zola* tiultborg tótoioi közül vógül tart-
hatatlan a aoloi eltoló« -oodi flkációfogoltonok /ocu o volótoj 
auvóazoteó fortoláoánofe foguiai fclfajotooc/ óo Orooht v-&fffcfctu-
oának osonooitáoo vogy fcölooőnöo oogfololóoónek tótolotooo, Drooht 
V-űffaUtuaa ugyanlo noo a oüvöozot volóoágtükrötotonok últalánoo 
oivo, hanoo olyan toohniko, oooly o volóaág oüvóosz negórtótot 
• xx« qsúsúó 'tudöQáfivOű korozukónok" Gaboro azátoro furan*,^ a pAi. 
jO* 8 ámbár Multborgnok Igoso von abban, hogy os oplkuo dráma óo 
ozmhás oredotát Orooht tor a 2o-eo óvókban a naturol&snuohon 
jolölto nej o pályája vágóig oilooorfo o noturaliaoue órtéfeoit 
/nobe, oint láttuk, fogyo tákootogoit viozone bírálta áo olutaoi-
tat te/ * Orooht ólotoüvót noa lobot, ahogy tiultborg blvóajo, "gfe-
bpn az öGosofüggóoboo*, tudniillik a noturalisouo oeatótákójánok 
öaoaoföggóoóbon osoolólná, hanoo cooklo a 3o, osózodl rooJUsouoö-
bon* 
HOIqo Multborgnok omdan biónyoaoágufe oUonáro alapvotőan 
fontoo oogóUopitóool ro a salai naturoilsoua óo Drooht kopcoolo-
tóról firnot aohuaechor20 coupón ogy lóbjogyzotbon tór la, noha itt 
a iónyogro tapint, tiultborg ooekugyon noa órtotto aog, hogy Drooht 
•uvóozotoltoloténcfc óo gyakorlatának lónyogo a "hotáoro törő po-
őtike*.30 aoolv táraodbial-í»lleibol tol iáiból kövotkoslü óo non 
•tovóocotallanoo? honon a oüvóosi oagatortóonab ogy opoolálla, 
olkötolozott fajtája, Ugyonooak noo látja 003 Multborg o különb-
oógot 20I0 ooohonloatlkuo dotoroimsouae óo Orooht dialektikáé 
booutatóaával, *böloo Cörvúnyhozdkro" bízva, hogy orvoaoljáfe-o 
oa Író által olábiit tárt bajokat, honon, oint tudjuk, a változáot 
áo os oktlv váitoatotóot taosl a oüvéosot alvóvá óo tolj óvó. K^t-
oágtelon, hogy Orooht bolyának aogkorotooóhoz a oodorn oüváasot-
bon óo Irocteloabon a topyotonyoo oustótlko óo Irodolontörtónot 
fogalaoi noo oindlg ologondűk, 
Multborg voidazinülog noo tudott orról, acüra OFIÉ» fi-
gyoluoctotott 1900-ban oogjolont tonultonyóbon, hogy Golvono dal-
ló Vöipo, as olaas fUoaáfua la foglalkozott 2ola óo Orocht feap-
ooolatóvol óo hogy 2t»lát 6 10 Orooht •olákápoi* kősó osáaitotto, 
alnt láttuk, joggal, »oo 10 órthotö, olórt utaoltotta ol ac olooz 
goroomoto, Fooio dbiorlni ezt a kósonfokvG básonyoooágot tá-
lán otort, oort ahogy az idő haladt, ugy vált Orocht ogyro füg-
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oetlonobbó mindenfajta olözaóftytől éo ugy óttitotco azoobo egy-
ro inkább e naturalizmusom! o roallzouot • oaolyot a maga oádöze-
rfook tekintett. 
A roöliaoue ürooht oaztétikai oaótárábon a 3o-oo övek má-
sodik faléban kapott előkelő bolyét óo kulőnöoon ettél Uosdvo, 
hogy a mooakvei nóoot emigráció óo volo ogyüfit oloóoorten Lukács 
György aaómonfcérto o ra.lizauot Orocbt művein, amelyek e Lakóoo 
által kápvloelt roolisoLto-kanoapoiánok nem fai oltok mag,32 Orooht 
akkoriban irta hirao ooazóit a rciiizmuo ookfálooégéről óo ozólet 
lehetőségeiről, os Igessóg kimondásának nehézségeiről, a közért-
hetőség óa a roalisaue viaaonyáról • Óo Így tovább. Időozorü volt 
a raallame éa a notunolisou® oegkülőnbőstetéae éo oaátválaostáoc 
ie, ooi a 4o-oo évek logolojén megtörtént, lOóo körül, oalkor 
Qrooht a flaUiKft ftkfllfr* dolgosait, oson a drámáján, omol/be 00-
turalioto elemeket io beengedett éo tudotoocn alkalmazta a XXX, 
ozásodi realizmus volóel jábrásoló módszerét, a űőmarézváaér dia-
ióguooinak *Noturet iaout • elmosó alatt öoosoáttltott töredékeikor 
már magfigyelhetö a esátváiaostáo megtörténte. Jjok flgyoloooan 
kall olvasnunk a osövogokot• 
örooht ooa a naturoliamuo, oom a rooUzouo ignttlfWB fWftnV» 
g j & t ne a használja a oaokóooo óo elfogadott jelontáobon, de élce 
batárt von közéjük, Rombold Grimm figyalaót sajnos olkorülto a 
cx jkulön jöatotóo Í nadrágon oogjelönt könyvökön padig Ungvári Tb-
aá9 eajnoo elfogadja Gr lom áUőopontját, hogy tudniillik örocht 
nem tett világoson különbséget rouiizmuo óo naturalizmus kössött. 
Ungvári ugy váll, hogy a kor gyakorlata öoazofcovcrto a raollsmuo 
é© a naturalizmus fogalmait éo annak tulajdonítja, hogy örocht-o 
ncturoliaouet mint o roallsmuo előfutárát értékeli*, holott -
igazítja bolyra a dolgokat Ungvári a ml toreinológiónfc osormt -
•c nittjraüsoua valójában már a realizmus folhocOáai tüneteként 
jelentkezett*,33 Hagy voltaképpen ölről von osó, azt oloönok 
ötrnor mttonzaoi votto éozro,34 nehogy kavorto öooso öreeht a 
roaliamue óo a naturalizmus jolontéeót - a maga terminológiájá-
ban - -a kor gyakorlata" asorint, annál kevéobö, morf a oorxiota 
kritikában a két fogalom /dint láttuk/ már a századforduló tájén 
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figyoloeoon o ffinQrtBtitíto' árulkodó helyeit I 
*••# os, ooit roalisausnak novoatok, neo volt reallsous, 
Egyasorüon rooliaetlkuonak jelontották ki ast, ooi « roolltáenuk 
pjostón fotografikus vXoozooúáoo volt, 6 Oofifüoió ozorint a no-
turollaauo roaliostlkuoobb volt, oint oega oz uyynovosott roo -
iisouo*, ártodi ooit kritlkuooi rajta, Oroofitan oint roolisouot 
körtek oaórjon, 02 non volt roollsouo, honon notureiisauol arrfil 
osől a kövoftfcaső mondott "He o kritikusokat rooliotű oootöroOvck-
rCl faggotjók, mindig noturollote oOvckot nevesnek oog, Ele föl-
hívjuk orro a fi; ¡yolaGkot, okkor 0 dróooirófe hiaonyoo Onkónyáro 
utalnak, o 'valóuág* olroddosácóro, o "vioasoodáo* torsitáooira 
áo így tovább,* Kritikusai fíalftno vogy Iblositoj oüvoat állították 
aintebápnek Orosht old, oki vieaont ugy látta, togy o nagy acoto-
rok oócköoro ogy pontbon, a volóoág "oéoalásónok* oódosorábon 
oegogyoeott Q noturaliotákávol ás oson az alapon őket lo 0 *notu-
roliaouo* kategóriáját» ooroito, oooly tokát Brecht aaeolálotőbon 
kitágult, feiosáleoedott, Oolofórtofc a Xlx, ásásod rooliotc oooto-
roi is, akiknek oddasoróröl a ááriorácváoár os igoseágnok oogfo-
loiöon oondjö el, "hogy pontoo oáooláare a neturoliaouo oohooom 
törofcodott, honon caok est o iát aratót keltőt ta, ointha pontooon 
•úoolno". 
esek osorint a roolisouo, ahogy örooht elgondolta, nua *oá-
ool", noo hoosnóljo o "fotograféláo" oódosorát1 os o legfontosabb 
Uülönboóg Udsto 60 o fonti ártóloobon kiacálooltott noturolisauo 
kásátt, íto est tudjuk, aindjórt órthotává lőcs a Jár larósvácár 
idóeott bolyának alábbi oondata lo« "A roalisoua kováebé noturo-
lioctlkuo, oint e naturolisnuo, noho a noturaUsouo noo osáoit 
kováobó roolioctikuanok o realiaausnái*, Irtsd1 Brecht oödaeoro 
kovúobá notureliastikuo, oint Oalsocá, noho Onlsoo a valáoájáüró-
soláa oőrtáke óa oogblshetáoégo tekintotábon ,KXJ marad ol űrocht 
oOgOttl 
A döntő különboóg o noturolisaucnál "kevésbé noturoliosti-
kuo* reálisamé /Brecht/ áo o roolisouooál "noo kováobá rooliosti-
kue* oaturolisouo /űelsoc/ Lásátt abban van, togy a roalisoua a 
vaiáeágon való aktiv változtatás igényével láp foi. "ekkor oson-
boo Uj alos körűit a dolojbo - olvaoouk 0 .-¿H; ámv^qiíc idásott 
helyén «, tudniillik úrrá lenni o reolltáoon, fis folrobbontotto 
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o noturolianuot /o roalltéenek puaztán fotogrofikuo vtaicoaclú-
oót v.Gy.u./, eotáfMk feisárólogoo olopján oddig o rooHmiefól 
asó ©oott", 
as ujfojto roe&ftmció tohót •folrottoitotto* ast o noturc-
lisn-jat, cwoly a reolitóot elofioorten cool; roglostrólte • 6o 
obbe bolaórtódött o XXX, asósad Uneikol rcolienuoo lo» Aa 
fojte raoliaciue, «m&yciek progronje os volt, hogy .ynó l&rspn .o 
ftalitáfi«! orakitott o w t a r t t U m /6o o kritikai reolixurjc/ 
"alndcnt « « , « « » « n t 
mogfeocoütoni• • A w t M l M Monyekot ontotett os uralkodó 
polgársággal o kisotíbaSoyoltofe ooroc folott, ooolyto csonhsn, 
ta osen környezetek dotominó!ta «jet» változtatta nao lehetett,37 
nóQ ejouptnorxi dorabja, ft -fc.nkácqokt "o rooliaauo o otucxbrd •uva" 
lo» ooly ebban volt rao!Soto, hogy os oastñlyborc alapjáról oseo. 
¿611o o valóoóoot» "ooturolioto oO" volt» oert ugy ábrázolta os 
oostólyhoroot» hogy oh "po-oóri órtolonbcn vett tcrnóoset-jello» 
get* kopott* "Toretfosotoa volt* hogy a proletárok hereoltok, tío 
terodnsetoa volt as lo» hogy logyóaték Ölíot*.30 
Ha Brooht a íMílíl^iSBISSB 0 XIX* ozósodi noturclisnuet 
óc kritikai reolismiot ngyerónt boleórtotto, o vnlóoógon "urró 
loon¿* osóndókocá • •¿Tr.pj lónyegóbon o 
bol ozonooítctto* Sjsért UOvotUesott nála idöoorrondben o rcalis-
ou9 a noturclisouaroi o XXX» osáoodra o XX» osócodl (Unco oson 
oeoai coodólmvelól Ugyanekkor tíostclto óo Órlsto o XXX, osócad 
óltól lótrchcwsott értókofeot. Felfedezettje, Eftan Mrittaelfer 
darabjának rendeeóoo kOsbcn trtoi 
•Cn oohoooo voltom noturolicta, oohooca ozorettoo a neta-
rallsau t, de oíndon hiényoeaóge ellenére o reollzsuo őttörécö-
nok 16toa e oodero irodelo&bon 6a e oodorn osinpodon, P0teli. as-
tikuo roolizouo oa» tulburjónsitc beimo o fejlödóotörténetileg 
¿ alantéi* telón, e kóp, eaolyet e vcldcógról od, rwo hoeználkoté, 
költői clono fcieaó oatnyo 6a igy tovóbb éa igy tcvéhb, - do oó«^-
o volóeóg lees áltele lóthotóvó, aégia aindcnkcr talőlhaté 
temió valomt 6t neo idealisált nyaroanyag, Nindcnncfc ellenére 
nogy korszaka tehát az irodaionnak óo e ooinhósook lo, jgyhojy 
coupón caefe a essooialiete realizan a oulhatje fclOl*»33 
A natural¿samaban /óo e kritikai reolisouebon, aoolyot be-
loórtott a naturalisQjabo/ Srooht e roolisauo oloooonyobb fokút 
találta oag, alnt eailyenra e XX» osásodnok osükoógo volt. 6 
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aogooeto fokú rooliaouot tjooonlicoto öooso a nocurolisouoaol 
HankanoolAio 1047« oároiuo 3o-án bolt foljogysóaóbcn, oooly o-
sonban cook 1073-ban, a rtinbonoüló bössótátalo utún vélt hoasá-
tárhatóvá* A foluoj/sóot"aúg kásiratból óo noo cgóoson pontooon 
- oloönofc ttoroer mctenseoi totto fcöscó 1972-bon, óo 0 füsQtt 
hosaó uloónob aogytrásatot tc.40 
A foljogyaós azzal a aogállopitőoool kaadödlfc, hogy o n o « 
turoliaauo óo ú rodlzaue Uözötc "oág aindig nca* világoo o kü-
lönboóg* Orooht tohát - osokóoo esorrnt - bőt oaslopöo osodott 
katogóric-ooron oaooióiteti a különüaógckot• AZ ojyoaoruoóg kotí-
vőórt álljon itt o ozoabcoítőo pondotokba oidUa. 
A noturoliataue "agy darab toroóxtotnob0 tokinti a tóroodol-
uot, q rooliaouo tQrtánotiloa osoaiáli* A not'jrolisouo usáaáro o 
tórootíoloa ozdot oi, oint c ooolád, oa lokolo, o katonai ogyoág, 
"önaogukbon való klo világok", aig o r a e l i m e o "bio világokat• 
a najy küsdolook frontaaof:oqaomok tekinti. A noeuroliota ailiő-
vol a fxxjlisrtaobon o fqndszar áll osoubon, az "ogyodok rookoió-
Jávai" a flflTOSfáW FHWfft^táQ» ° noturoUoto otoorafóróval o 
S & r w t i m k X m ú k t m ^ i ' « ogyüttóraőoool a RfiKato» ^ o na«u-
ralisouoUm oa oooaónyok "önoagubórt kell booaáljcnofc"« a roolia-
auo 4rflW<ffllífífl fgffRii füseufc ohhoc oogyaráaocul, hogy 
as oöjoktiv óo aáofoiöl a nyílton tondoncióseo ábráaüóo fcüiönb-
oágóröl van ooó, o as utótol, örocht ceorint, o roeXianuo caódozo-
ro. öc ollyon roolicouoóV Asó, oollyot Orooht tokintett onnok óo 
eoalyof dádoktlfcuo óo didoktikuo oádozorávol oqqq la gyakorolt* 
A uzeoboáilitott ka fogóriók noooack kőt olbctóüódosort osóndókos-
nők leírni, honoo * vitát io rejtőnek a XX*. osóeodi, o lukácsi, 
oöt as cngoloi roollaauo-fclfogdosol, aógpodig a roalisouo XX* 
osáseái konoopoiója, pontosabban Orooht rcdiaauo-konccsxjáájo 
felöl* Olvoooűk o kategóriákat ónnak tudatában további 
A naturollsouobon o pftflitU oiott "vonás" oaoropol - oint a 
aiiiű vagy o jaliaa ogy vunóoo, » a nattacui) a ráealctot ez 
SÜÉtitiSisk ÓUitjo ocoobo áu abból órtdaosi* A aeturaiiaxio 'ejónl-
jo° o tóraudolai haladást, o roelisajo tonit.'fi ast* a ritumlioto 
"kópiával" osoubon a roalisouo ati ligái. a noturaUsouc "dioskrótf 
e roolisojG indioakrót /azaz lalOplOBl óo aegautotje o bótoá ro-
gólujt/, o noturolisouo os oobort óo o világot "os ogyór osot^osG-
góböi* ntel* a rooliaouo e fioUgfr, t m t m & M . ki* Utoljára 
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hagytuk a színházra vonatkozó speciális kategóriák eisabeállité-
•át. üzak szerint a naturallznue a nézőben "eabertéreat" keroe 
éa "a közönséghez «int egységhez" szól - a fwtllims azzal azea-
bemutatottak bírálójának/ éa falrabhantia a kózónséc auyaéaét 
/aival az egységesen "beleérző" közönség helyett alndenhlt egyéni 
élléafc gJLaláara akar birtii/. 
ennyiből áll a kategóriák ssuwbaéllitéaa, aaalyakhaz Igye-
kaztünk az leaer« brechtl gondolatrendszerből kiindulva a legfon-
tosabb Magyarázatokat hozzáfűzni. Meggyőződtünk arról, hagy a re 
aliaaue kategóriáin a breohti /szocialista/ reellzaue kategóriáit 
kell ártenli de alt kell érteni a naturalizmuson? A felaoroláe 
egy lapldárle ooodettel zárult "A naturallznue realizaue-pótlék". 
A naturalista aódazernak tahit oaak addig van jogosultsága, alg 
a realista aódazsr át naa veszi a helyét 1 A naturalista aódazer 
továbbéltető - irodaion aódazera, aig a társadalaat történetileg, 
harcaibon, ezoclália feszültségeiben éa okaágl Öoazefüggéseiben 
esealélő, a "többség", azaz a nép álláspontját képviselő, aktivi-
záló éa nea egyszerűen náaoló, henea iVUfltfi^ reell zaus a jövő 
irodaim éa oöváaaatl irányzatai falé autat, Breohtnak, sálkor 
aég észak-aaerlkal aalgréclójéban a gondolatait felvázolta, lé-
nyegében, az azóta altalt héroa évtized tapasztalatéból tudj tát, 
Igaza volt* Abban viszont a saját önkénye éa a reé erőszakolni 
akart aédazarrel éa stílussal való ataahenál1áee vezette, hogy a 
XXX« éa XX« század »Inden alsatlkue nádasért használó irányzatát 
agyszerűen naturaltanúsnak tekintsen 6blzeotól Zoláig, Csehovig 
éa Ihoaae Mannig« Tudjuk viszont, hogy a reellzaue "sokrétűségét 
áa gazdagságét" Shelley agy roaantlkue veraével bizonyította, a-
saly nea oéaolja, hanao áttételesen allegorizálja a valóságot• 
werner Mittenzwei igen helyesen állapította sag, hogy Brecht 
nea ütt különbséget naturallznue éa kritikai raallznua kőzött, 
Csak azt nea vette észre vagy nea fűzte hozzá eogállapltéeéhoz, 
hogy Brecht a naturellzaus éa a kritikai reellzaue azét nea vá-
lasztáséban, ha tatszik sgybeaosáséban la Zolát követte, aki, 
elnt tudjuk, Ueizaobao éa a kritikai realistákban látta a aega 
legközvetlenebb elődeit« Rainhold Griao kitűnően íseerl és leeer-
teti Zala éa Brecht találkozásait az alkotőoódazarra vonatkozó 
nézetekben - neo-igen térve ki a leglényegesebb eezael találko-
zásra« aaelyet ni a tudooénvoa korszak szénére slhalaaa Irodaloa-
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ben «int célban jelöltünk BOQ viszont non vatta éazre vagy 
naa tudatta olvasójával, hogy Bracht aáat értatt naturalizmuson, 
mint ami a naturalizmusról az irodalomtudományi köztudatban és 
fteinhold Orimm tudatában ál. Naturalizmus Brecht szánéra a XIX-
XX, században alkalmazott minden olvan aódazar. aaalvnak miaézia 
az alapja. 
A nfturqlf^f áff fftVKH^ 
EleŐ pillanatra az a kettő csakis ellentétnek látszik. A 
naturalizmus - éa ezen belül le főként a "következetea" naturaliz-
mus - funkciótlan élet-utánzása áa ehhez képset Brecht minden moz-
zanatában funkcionált. célratörő, keceeeeé ée könnyeddé aaelt Já-
tékét ilusa egymásnak, ugy tűnik, szöges ellentétei. Brecht levon-
ta a naturalizmusra következő modern azinped ée azinjétezée ta-
nul ságalt, felhasználta a távol-keleti színház etilizélt ée ar-
tleztikue hagyományait, úgyhogy a színpadi naturalizmustól, amely-
től a prózai színház mindmáig nehezen tud elszakadni, csakugyan 
távol került. Világviszonylatban az a színpadtipus, aaalyet a üer-
linar snsemble-lml a maga nemében a tökéletességig kidolgozott, a 
mai vllágezinpedon a legnagyobb hetésu ellenfele e fol-felőtlő 
naturalista prézaiaágnak, 
A szakmai közvélemény ezért meglepetéssel, sőt bizonyos ide-
genkedéssel fogadta, amikor e Brecht-színház 1956, évi moszkvai 
bemutatkozása után egyes szovjet kritikusok /pl. A, Anylkezt, a. 
Sava, 3, Qolovascsenko, B, Singemen ée mások , vö. Kunét und Li-
teretur 1957, Theater der Zeit 1957/ naturalizmust, naturalista 
részleteket, naturalista elemeket emlegettek ez előadásokkal kap-
csolatban. Pedig teljesen igazuk volt. A Berliner Ensamble elő-
adásainak vannak naturalista alkotásiaméi /ée ezeknek ezerope a 
Brooht halála után készült produkciókban csak növekedett/, de na-
turalista elemek mindenkor voltak e Brecht-színház epikus Játék-
aodorának részleteiben - ée ami ennél fontoeabbi ez "alauaodall-
lébao". Az epikus színház "alapmodellje" ugyanis az úgynevezett 
Utcai Jelenet /193Ö/, amelyet - ezúttal önmagéban ée egyéb"bizo-
nyító" anyag bevonása nélkül - próbálunk a fenti szempontból szem-
ügyre venni, 
Brecht Utcai jelenete olyan epikus alapmodell, amely e művé-
szivé emelt "színházi jelenet" valamennyi lényeges elemét tartal-
mazza, "A természetee epikus színház ée a müvl epikus színház kö-
zőtt elemi különbség nincsen", 6 lényeges elesek késül ki kell 
emelnünk ez epikue utcai jelenet "leíró", "referáló" jellegét, 
•melynek segítségével egy bármely ti teaserkor» lejátszódható törté-
nés rekonstrukcióiéra történik kísérlet, He e naturalizmus termi-
nológiáját vennők igénybe, akkor "a terméeset egy zugénak", "ogy 
ííéK^'JLö^  fi ^^»iJ ^ ÖCSo—P^t^TÍ jf ^ J^llV—O «F f W ÍV -'<-» — fí 
ö íí IMr^ l^ fi ííe* LItj í* f^ü^k!»^  
ezerü ée hüeégee legyen, 
ée alt tees fireeht? Axt kívánja. Hogy emit ez utcai Mfc*-
léitető, aki rekonstruálja • balesetet, bemutat, az ne legyen e 
ozinpedre áttett jelenetben een úgynevezett "aüvóezi történés", 
azez "senkit ee ceelogaeeon a Hétköznapok világéból" az úgyneve-
zett "aaoasobb ezférébe", /Gélzáe üohlller ««ellen cteíniénok pro-
lóouséra•/ begyen a számiéitetés "életszerű", a nézőknek na ad-
jon "élvezetes élményt" ée Így tovább,,, Egészen eddig, hogy az 
ez u.cai, lalenet "utánzat", "imitéelé" - amely azonban nem kelt 
kritikátlan étéléere késztető művészi élményt, mert az utánzó tud-
ja éa szemlélőiben le tudatosítja. Hogy utánoz, Azaz az utánzó ée 
az utánzott "nincs egyesítve", AZ epikue Utcai Jelenőt ez utóbbi 
eleme az, amivel eltávolodik a naturalizmustól, sőt annak ellen-
tétébe csap ét, ugyanakkor azonban megtartja a naturalizmus struk-
túrájának ezt a lényegem alomét, hegy a aövészi ábrázolás alapja 
naa "expresszív", a színésznek nem azt kall kifejeznie, ami "őben-
/önki t Ok< C 0 4848484B& V" fi 
mart naa az a színészi éa általában aövéozi faladat, hogy megtud-
A cél az objektív megfigyelée "kritikai" utánzása, "hogy a körül-
állók Ítéletet alkethaaaanak a balesetről" éa azáltal "társadalmi 
kall létrejönnie, ha elég "bölcsek a törvénybesók" /Zola/. hanem 
tan tulmutató, éppen ezért legfőbb aüvéezl célje. 
Világosén aag kall értenünk t Brecht modern, ezeeiellete éa 
e naturalizmus 
valamiféle kényezerzubbonyét ráhúzni lehetetlen volna. Az előbbi 
fajtagotéesket tökéletesen félreértené, aki azt gondolná, hogy 
az élotot "imitáló" Utcai laXanatra éa az arra alapított "szín-
házi" jelenetre valaki la azt mondaná, hagy a naturalizmus való-
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eágkopirozáeának veleölfél« uj változatai« Oa azt az állltéat 
megkockáztathatjuk - «okok örömére éa aég többek bosszúságé™ •« 
hogy a naturalizmus dialektikus ellentétbe átlendülő breohtl 
epikus színház h f V ^ M ^ M M n » « « "alepaedellje" "ostursllsz-
tikus" i az funkoionálódik ét az gákui színház művészi eszközei 
révén "anti-natursliazfikueeé" aindan következményével együtt, 
ünnyivsl la kevésbé aaglapő, mért baazélt Brecht a pályá-
ja végén a naturalizmus "nagy korszakéról", aaalyst aaak a szo-
cialista roeliznus aűvéazate aulhat felül, 
A aegflrizvs megszüntetett és étfunkcionált "naturalisztikus 
alapmodell" a futólagos szeoügyrsvétsls után gondolnunk kell 
ursoht szinházaüvészaténsk egyáltalán el nea fedett naturalista 
«•fgi^ g^ fjtirg la, aaelyek a harmnoaa években, a aodarn, szocielio-
ta éa realista színház módszerének kidolgozása közben tűnnek fal 
darabjaiban, nejd a Berliner ünseoble színpadén, /«bér helyesebb, 
he mindjárt ki le mondjuk, esek a részletek "következetesen natu-
rálisak", azaz helyükön lennének valamely naturalista darabban, 
naturalista színpadon is, Brechtnél azonban szak asm egyszerűen 
éa mintegy önmagéért "másolják" az életet, hanem dialektikus fal-
adatuk ven. Az a funkciójuk, hagy "ellenpontjel" legyenek a cse-
lekmény aéeik, velük egyidejű tényezőjének, hegy megakadályozzák 
a "konvencionális" végy éppen ünnepélyes hatást, amelyet a darab-
nak az a jelenete előidézne. 
Ilyen párhuzamos helyek közül való pl, a Galilei életének 
mér említett első jelenete, finnek folyamén Galilei félmeztelenül 
ffloedik, csapkodja magéra a vizet és közben agy gyermeknek megve-
rózze a kopernikuszi világképet, amelyet aa mér minden gyermek 
teraáazetesnek tekint, fizért van szükség egy vele párhuzamos na-
turális "fizikai oaalekaény" beiktatására, amely "elidegeníti", 
UZMZ újszerűvé varázsolja a mér jól lemart tétalakot éa azok szem-
léltetését, Nagyon egyszerű éa számiéletee példa az a V-effeffia-
ra. Hasonló funkciója van a Kurázsi aaaa második színében a aza-
KüQíSíi*ii, 'S^Í&JL^  4®JUNI^iáO^L^ ö^-ÍWBÍBÖ j •j&í'i kiíhí V&B&^SNSI IgjLCWIBíttBlíOfel0 
anallyal caaknea párhuzamosan a sátorban kardtáncot jár éa egy 
dalt énekel Kurázsi aaaa bátor fia. Az eaalkedetten artteztikus 
éa a nagyon közönaégee hátköznapi egymásmellettje eajétes hengu-
let-együtteat terset, egymást kölcsönösen kiemeli, a naturalista 
részlet hétköznepiségót elidegeníti a költészet artisztikurnával, 
a költészet ünnepélyességét lefokozza a aéeik történés prözmieá-
fiával. Az elidegenítáe, a v-affaktus aódazerai közül ez csak az 
I 
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egyik, dm bizonyára Jól aagérthatö ós tulajdonképpen a aslnpod 
dal eszköztáréba, a oomaodia tfftU'frft- * Hanenurat, a népi ero-
dotű axinbáz aazközei közá tartozik, Mtg • hós fonkőlt ©savakkal 
vallja aag a hősnőnek szerelőét, a Hanswurst a színpad szálén ki-
figurázza őket, vagy valaal nagyon oda naa tartozó és prózai vagy 
nai"aaztátlkus osalekaányba fog. Még a V-effefctuo alaéletánek fel-
állltáaa előtt, a Hahaoonny-opora legordanárdbb Jelenetébe* a bor-
délyhédbe Irt bele Brecht néhány dantei tercinét, aaalyeknok tisz-
ta azépaéga az ocaoény környezetben egyfelől a ezerelea "aogties-
titó hatáláénak" jelképeként hathatott, da lényegileg alnd a köl-
tészet ©aelkedetteégét, alnd a elliő prózai alantaeeégét ujszerű 
éa szokatlan színekkel vonta be, Ernát Blooh egy telén naa la e-
gészen hitalt érdeelő anekdotája ezerint a darvak a szárnyaló 
hárassvereeit Brecht azért iktatta be a darabba, hogy "elfedje" 
a bordélyj©ionetet és elkerülje az ©rkölosrondéazstl beavatkozóét, 
A verseket egy frakkos ur és sgy sstélylruhée dáoa énekelte s Q 
ezin sióterében, eig a háttérben, a bordély előtt sortélitok a 
férfiak,42 
Nézd, ezélea Ívben szélinek ott a darvak I 
Körülöttük a falhők vonulása, 
dsárnyalnak velük, ahogy elsuhannak 
Egyik életből agy távoli aáaba. 
Egyenlő aagaeben, agykánt sietve. 
Mintha párba lennének összezárva ,,, 
/Görgey Gábor fordlté«©/ 
XXXXXXXXXXKX 
A jelen fejezet Ideiglenes tanulsága az, hogy Brecht köl-
tészete és költészetszsalélsts sokrétűbb annál, senhogy könnyű -
ezerrel vagy egyérteleden aeg lehetne határozni kapcsolatét a 
aodernaég irodaidénak ée aüvéezotének kizárólagosan egyik vagy 
aéelk irányéval, áraaletóval, irányzatával. 
/Baudelaire-Ady: Suvöe, szép őszi ég vagy ••«/ 
Ha a naturalizmus fő területe az irodalombén a próza volt 
éa onnan torjáét át, epikus teraáezstável együtt, a éréaéra, va-
laaint, noha reeekativek létrehozása nélkül, a költészetre la« a 
aziffibollaaus legsajátabb területének a költészetet k a U elisoer-
dráae la a költészettel tart belső rokonsá-
got. Quy Hloheud, a francia eziabolizoue térténaténak megbízható 
krónikása1 azonban prózai rókát la falaarai a szimbolisták "örö-
kösei" között » Marcal Prouet-ot, Andrá Ölde-ot, ¿harles Páguyts 
tog aáaak többek között Thoaoa ttom navét la hozzáfűzik a aor-
2 
has* A szimbolizmus azak szerint az irodalom randán aöfo j-t őrü-
let ér« kiterjedt volna, dőt, a ozakirodaion íoaar szimbolista 
faatéasatat la.3 
Attól kall azonban tartanunk, hogy aég a legbaanfenteeebb 
ezakiredsloa aaa agyarak aag agyértalaüan abban, klkat éa allyan 
kritérioaok alapján kall a azlabeliaták közé torolni a aodorn 
tattok agy bizanyoa esztétikát éa poétikát, azaz agy bizonyos ott 
utóbbiak azénitanok tatáknak 
Még aindig rangatag a zavar az irodaira perlödue éa az é-
kólákról, aazgolaokrál, körökről, pragroaokrál beszélnek az iro-
daiéa történészei éa sokszor aég a legnevesebbek eea tudnak pon-
B^íBBB^fcB^I Bt CiJLíBBBíBBBBBI^ B^^BB^B Bt BB^W^B^^ BB Bt^BuBB^ B^t tk B^B BfcSSCBBt 
közé a jslaneégak közé tartozik, aaelyekre z legkülönbözőbb kate-
góriákat applikálják. Még az irodalomkritikai fogainak tisztázá-
sát kutatásai központjába állító Zené tollak aaa haa»télja Őket 
szájában egyszer *» eziaboliznus fogslaáről »int irodaleztörtáne-
Uoer lédúsról* beszél, a ez. «int mondta* "annak az iroda Ionnak 
J F — » F W — — w f F F F » 0 S P F F r l F F F f f F W F ( P W W F B F F F W V W F P P F F — 
az általános elnevezése randán nyugati országban, amely a XXX. 
századi reolizaue éa naturelizaue hanyatlását követi, az uj avent-
garda áramlatok »•• keletkezését padig aagaltei*» sáskor viszont 
azt mérlegeli, alkar érhetett véget az az "érsalat" a francia 
irodalombén, Végűi, ugy létezik, inkább a poriéduo »ellett fog-
lal állást* "Mindegyik ilyen elnevezés önkényes - Írja de a 
sziabolizaue védhető, aivel a periódus fogslaalbsn gyökerezik, 
jelentésében elhatárolható és világoaafi azeebeállltje a periódust 
az azt megelőzőveli a realizmussal és s naturalizmussal * A roaan-
tlkától veié aagkOlőnbőztetést mér naa tartalmazza ilyen bizonyos-
sággal", Mellek szerint a szimbolizmus fogalaét éa nevét négy kon-
centrikus - egyre nagyobbodó - körben lehat alkalmasait /X/ egy 
"francia csoportra", amely Uűű-ban /Herése manifesztumának dá-
tuma/ "aziabelletének" nevezte el aagáti /2/ agy azélaa "éraalat-
ra", aaaly Franciaországban Nervaltól éa Baudelalre-tél Ulaudalig 
éa Valerylg terjedi / V az európai irodalom agy "perióduséra", e-
aslynsk határai nyárson 1385 és 1914 és aaaly "eredetileg Francia-
országból sugárzott ki, da mint nesz«tközi áramlat aáeutt is nagy 
írókat éa nagy költészetet hozott létro", / V végűi az irodaloa 
éa o művészetek aindon korában megfigyelhető sziaboluahaeználatra, 
ebben az esetben azonban a fogalom "elveszti konkrét tarteloét és 
csak egy úgyszólván minden művészetre kiterjedő Jelenség neve ma-
rad", v<ellak a harmadik jelentés oegtartásét ajánlja, 5 azzal az 
irodalmi szimbolizmus nemzetközi jelenség volta »ellett foglal 
Teljesen egyetértenénk vele, ha egyértelműen állást foglal-
na abban a kérdésben is, sinsk kall tekinteni s szimbolizmust az 
európai irodalomban» periódusnak vagy áramlatnak. Periódusnak, az-
szakaszának, amelynek azonban aránylag szilárd időhatárai vannak 
éa aaaly ggy^ g qfffl^ Hftftl Igfrf^itiMlW tetUfi* 1985-19141 az 
európai iroda lomban a szimbolizmus periódusa volna? Vagy ahogy 
két másik amerikai szerző, .©rnor F, Frlsdsrich éa osvld H, Ma-
leneö teszi} mindent, aal fiaudalalra-ral kezdődik éa a századfor-
dulón keresztül folytatódik a XX, században is, egyszerűen a szim-
bolizmus etikáttjével lássunk el? 
Nyilvánvaló, hegy ez aránylag szilárd időhatárok közé he-
lyezett korszakot, illetve periódust nsa nevezhetjük egyszerűen 
szimbolistának, e szimbolizmus periódusának, Ha a szimbolizmussal 
foglalkozó óriási szakirodalom legkülönbözőbb szerzőitől eltekin-
tünk ée továbbra la csak wsllek tanulmányához tartjuk magunkat, 
az általa feleereit szimbolisták i Bsudelalre-tél ée Morváitól Vb-
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lerylg, Yeete-től T,3, Ellet lg, «vbén Jer ío tói Ouillénig, a ké-
•ói Henry Jen ee tői, Joyce-on keresztül e késői Thoaes Mamiig ée 
Peulknerlg - eeeeze túlterjednek ez lödé- 1Q 14. évi "nyers" kere-
teken ée • 1 egkülönbözőbb aés periódusokba nyúlnék bele léében 
neg /im7/» eaikor 
3648ÍL44 48 (4 4484488i8(^(8384y44888844 fi 4^ 84^ 84448 fi fi* 
Mellemé e naturalisták kertáreei veitek, ugyanígy időben párhu-
zamosan, tehát egy periódusban alkottak, e "szimbolista* Ady ée 
O "naturalista" Móricz Zsigmond, e "késői* Thenee Nemi pedig, a-
klt telén íme ie helytelen o eziftbffllzmiiihoz veié közeledéssel 
^^  4438384868844B8448 fi 4^4438384BÍÍ5 444834*4* ö 44 484t3844Í8lÖ^8ií4*484844 
nak, vagy e mellek szerint ugyancsak ezioboliete O'MslU-aak volt 
• kortársé, hanem "túlélte" ez eventgerde áramlatok eled nagy hul-
lámét, amly e 3o-ea évekkel nagyjából elcsöndesült, ée kortársa, 
sőt képviselője veit a XX, századi realizmusnak la, 
ISZÁK szerint a sít! itwl IIÍPHIS sínt neimxatköit jalensóg csak 
áramlatnak /irányzatnak/ fogható fal, aaalynak aég ralet ive szi-
lárd időhatáréi eüseseaek, AZ 1871-gyel kezdődő éa a eodemeég 
öaezafoglaló ée ideiglenes nevével jellemzett aüvéazati-lrodelai 
korszak egyik áramlata, A nevét kétségtelenül később kapta, »int 
a naturalizmus, da a kialakulása a naturalizmuséval aavideiü. eu-
rópai érvényű "élettartama" padig talán aég hosszabb, oint a na-
szorítani éa azt a 
«• 448 4 NÉ 8 441 8848 414 
olyan perlédúsnak tekinteni az európai irodalma történetében, a-
a eziabolizaue nemcsak a naturalizmussal keletkezett éa terjedt 
el egyezerre, hanem egyidejűleg "óramlett" a szecesszióval, a 
kubizmussal, futurizmusáéi, empreaezionlareusasi stb,, valamint a 
"továbbélő" XXX, századi realizmussal ie. Az evmmtgarde költésze-
te a szimbolizmusba becsétj© a gyökereit, a aziabalizmue azámoa 
elemét továbbéltáti, egészen napjainkig, sásokat megtagad, ujak-
kal Helyettesit, étfunkcionál, A szimbolizmusnak »int éremlatnak 
megvan a maga sajátos eezael rétege /ideológiája/« • aódeze-
re /poétikája/ ée aegvm a maga jallagzataa stílusa, amely az e-
gyeo aziabellate költők egyéni stíluséról leolvasható, abból el-
vonható /absztrahálható/* • amely különbözik a szecesszióétól, 
expressziomzmusótól stb. 
Mag kall jegyeznünk azonban ismét, hegy az irodalmi éraala-
tok történeti konkrétságuk ellenére "aunkablpotéziaak", azaz tó-
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iékozódnl segítenek bennünket ez irodaiéi folyeeet állandó vál-
tozásában, mozgásában, egy-egy Író vagy költő többnyire nea so-
rolható egyértelműen egy-egy áramlathoz, különösen nea e oage 
%«\,m életművével« őnvtáfrUft'fflfi *»» fttUft ftffrt tar-
toznak. henee müvek I Meddő volna arról vitatkozni, hegy a rea-
lista dráaa legnagyobb mesterének aaglenert Ibsen agyea müveit 
bed* dtrindberg le irt naturalista, raallata éa szimbolista vagy 
szecessziós drótokat« Naatarlinoknak aea alndan drémáje egytor-
sén szimbolista* éppen azért kall világosan látnunk az irodaiéi 
éa művészeti áramlatok struktúráját éa jellemeznünk a etrukture 
agyas rétegelt, hogy dönthessünk a sávok. a aüoikotáeok hovatar-
tozása felöl éa ezáltal jobban aegérthesaük Őket* 
A szimbolizmus szerkezetének o legfelső, "tartalmi" réte-
gében filozófiai vezéreivel, világnézeti elemel, érták-lrényulá-
oal helyezkednek el, Ezeket kell először szemügyre vennünk. Hí-
vei nem izoláltak, nea tudjuk őket elndenkor a szimbolista eszté-
tika elvi részétől elválasztani, hanem az ideológia tárgyalása 
közben kénytelenek leszünk ét-átlépni a módszer körébe le, 
A szimbolizmus eszmerendszere sajátos képlet. Talán nea 
volt az irodalmak történetében még agy olyan áramlat, amelynek 
világnézetében ée árték-hierarchiájában e ezépaéo - az esztéti-
kus - o^yen kiemelkedően első helyre került volna, alnt a szim-
bolizmusban « sajátos jelenség az azért, aert a szimbolizmus a 
naturalizmussal párhuzamos, ugyanannak o "tudományos korezeknek" 
• művészi irányzata volt, & ha a naturalizmus az előző korszak-
bon kialakult realizmust folytatta ée egyben torzította el, o 
szimbolizmus, éppen leglényegesebb filozófiai vonáséban, a roman-
tikával mutatott rokonságot, 
ft vonásából kell kiindulnunk, 
Velóezlnűleg Paul Verlaine hlree Költészettana nyomán tar-
O^fej^B^t 0 —• 40 ^  i^ht á* •^'¿n iá f tí ¿ÍZ« t- íj i, iele kl « i i « 
vezérelve a zeneieda. "Zenét ainékünk, auzeikátI" Kétségtelen, 
hogy e franciáknál kialakult aziabollate költészet roppant világ-
irodalmi hatásának egyik legfontosabb hajtóelama a zenei forma, 
• külső áo s belső forma, a nyelv zenéje éa a kompozíció zenei-
sége veit, a ez ez utóbbi jellegzetesaég a fentebb felsorolt 
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prózairókon im aagfigyslhstő* aüwiyw, hogy • zene »int ainden 
aűvászst "eeűcae", "modellje" m roméntikéból került át e aziebo-
lletáfc esztétikájába éspedig talán a század közepén ieasrtté vá-
minden jpg művészet oélje az, begy "az akarat objektlvéeléjét", 
azaz az eszméket éa a ssuhjektlve •létrehozott" valóságot az egye-
di dolgok ábrázolásé által többé-kevésbé megismerhetővé tegye, a 
lóságot azaz "a megjelenő világtál teljesen független, jó-
formán ignorálja azt, éa bizonyom mértékben még akkor le fennáll-
batns, ha egyáltalán nem volna világ* mai a többi művészetről naa 
B^ l • íhjÉBrtfcJWlWíllh^M^BWf* ífdfcJddfcJM^^^dBd^^^ í^B B^á^íJMíJ^M^  
Itfffftlfrtlff aűvéexat-hisrsrchiéjét. «mák elfogadáséban 
a romantika — különösen a német romantika - áa a sfff "frtrl ^r—itf aö— 
véazatalaélste megegyezett* 
A zeneiség elvét m szimbolistáknál ezek szerint nem ezabad 
esetlegességnek tekinteni, hanea olyan elvnek, aaaly filozófiájuk 
ée esztétikájuk jellegéből logikusan következett, Aai egyúttal 
azt jalanti, hegy z szimbolizmus naa "öncélúén* követelt zenel-
eéget a költészettől, hanem azért, hogy a aaga eszközeivel ainál 
ia fennéllhetns, ha agyáltalán naa volna világ", 
A költészet •zenei* elvéhen tehát fel kell ismernünk a 
kelleték esztétikájának legfontosabb eszközét e számukra 
geaabb érték, a azáoaéo kifejezésére* Naa pusztán "a valóság gyű-
löletében" fordultak - ahogy Koalám Aladár irta - szinte "vallá-
sos áhítattal" "a szépség, e művészet felé", hanea esztétikai el-
veik következetes alkalmazása folytén tekintették e művészet 
zslshb kerülni, mert ebben látták eegjelenni e "legtisztább" 
«népséget* AZ, hegy zeneiségre törekedtek, nem • hegy ismét esek 
Kealés Aladárral vitatkozzunk - "Irracionális vonzalmukból arad", 
naa abból, hagy tul akartak jutni "a szón és s fogalmon", "lelki 
homályt nyújtani, mint a zsns"*7 űz esek agy részükre álll Másik 
rükről sokat elárul Baudelaire szavai "A niánidn az ász áa m szá-
széoMűo s zeneihez, aaalv azonban. íaayezzük m q > uzintán naa 
nyújt "lelki homályt", hanea éppen a világosság, az intellektus-
• á m m 
litáo« o eetaaetlke odvéaBoto, 
ttyen értoleobon aondotta tolter (te tor, hogy "almion oüvé-
aaot állandóan zonóvó igyekeaifc válni*? ősért oétajtott tol Bo-
tot©« "Oh, óiért ne© lattea én ©usalfcual"! oaért foglalt© üouso 
Vtoéry o osiobolisouwt ©hton © aélaetton, tiogy vioaaevogyék « 
ouzeikétél, ©ai as 6 oojétjo*.9 *A nyelv tudouényoo ©oaapontbél 
sono • állított© iionó Ghll *| ttelaholts ktoutotto, hogy © hang-
©sorok hengjénafc ooangúoúhm o osgétoangsók ugyforao honoémék-
kánt jolontítoenet««!* A asánfaoligták tora türokoütok , hogy oegho-
téressék • sooo á© © nyelv, az általak feltalált aeotodveroton 
H J H I f l nyelv vieaoriyét, Albort Meokel t r l n t *A / « t h a V w » 
eor oj életre asulotott j hooaeo ée ritmikai ereje non függ tébbé 
aéetél, oook o banno foglalt nyelvteni értolootöl - ettél e nege-
aobb értoisatél, ©oelyet plasztika© ©lakjéuol éreztet, e aind&a-
nsl, a ©it *u0éU wilimnt nmteégétél, a m n fontoeeégétdl» 
ossontul a voreooor ©soiáonyja e logika loos« A oűvées ogéac oun-
feáje ©hton Ó U oejd, hogy erényooon éemehengeljo e oondet logi-
kai felépítését, © kéltél képekot ée e ssonei foraékat, ©oolyok 
os oldhhinafe toroéscetoo téoogetéi, 1 héroo eloonek - egyoéo ér-
telne nélkül - kCUooönée ée ©sigoru függésben k e U lonnlo? éo as 
éket éeosofogé ogyaég nagyon lo rogelnee* e lohotévé torai e kél-
té «sétáéra, hogy biztosabbon irányltee ékot késéé céljuk - e 
toépaég - felé*,10 
A sonoiség elve ttroéesoteeon a aeintolftaaue at&ueénsk ré-
togébo tortoaik, hisesn a sono otilueelan ée o nyelven jelenik 
oog# de ©s oiöbbíofctol ooggyéaédhettanb errél, hogy e sonoloég o 
ötnü kásOtt tóién © Xegoélyobtan éo lojraorvfaohbun épül ¿>C-LO a 
aslntolioto ooöoocenúosorbo ée annak árték-hierarohiéjéto - ossoo-
lélotoocn példázva egyúttal as ©rapoioég éa o etllua éeenofűggé-
ooit, os ooaooiöéj aogjelenéoénok lehetéeégöt e oüvérai foraán. 
A sonoieáget © etUue rétegében tehát loaét aeg k o U oojd oottto-
nünk, Belségyassédée© e raiabolisauo órooiotánafc ©Qésaébo, csörte 
öuraofonódéoa onoefc kéltéreotl-irodalstt főágéval raúkeégeeeé fog-
ja tonitt raonben. hogy © aslobottot© oédsoorrol kopcoolatoo voná-
eoaooi héttorénak aér eddigi lolréoa elapjért lo oegéllopit-
hatjjk továbbá, hogy © uaiobolisaudru logalébbie Itétféle tipikus 
oaeoel-kéltéi oogetertéo jolloosfi. Aa eleéton os mteUektue do-
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minél» ée - cser intünk - ez e jfflr fMtUflnflfl aziobeliotei Qaucto-
leire, »tolláráé, veióry, Gabite* a nénikben tuinyoootbo jut az 
prooesíúfcrs, iéjy éo hojlófcooy, "lelki boaályt* nyújt, az ido 
linmil voreek "mnife* ée "lebegnek"« Verlaine, embert, énéén, 
Tóth Árpád, Jítháaz Gyula Írtak ilyen kőltaoónygfcot. A néoot köA-
téoaocbon atefan George es elei« AMner NÉrle tlike n •éiadlf. tl-
poohoa: éli közelebb, Tlpuahoz, aondoa, oort e tlpuehon az alkotó 
egyéniségnek m a oindon jegye foglaltatik becme, A eaópeóg, azon-
ban oind az intolloktuélio, aind az érzúlai azioboliota tiaus 
esztétikájának a középpontja, 
A asiobolieték eaópoég-dlvo világit rá a legfontoeobb fcű-
léobeógro kőztük óe a naturalleták, valooint aéo volük egykori 
Irányzatok között, ásiaboluooket a noturolieték oaguk le noo egy-
osor boáznál tok, az ooztétikol őrtékák hierarchiájában azonban, 
oint aár tudjuk, az i-iazaénot éUltotték elei helyre, Sgazoég óe 
szépeég« e két flogaloo é U e «wdarneég "neturalieto* ée "eziobo-
lieta* eaatótikéjánok két fókuoséban. Horoann Qahr aér a kortóra 
ezeaével aoglétto azt» "A naturallzaoonak kot töd órdaae vani bo-
vaaotto az iredalonba a tlaata igazeéget, oa életet, ahogy von; 
de éppen őséitől adott GllonéUhetotien indítást o t&asto költá-
osetnok, a tiszta éloonok az irodoloobo veié bsvesotéaére le* A 
leleoény ée az élaóny, e nyoro valóság ée o osóp óhaj oae kovo-
rókénck, anoly oinden régebbi irodeloaro rényoots jegyét, végo 
aér, binoe oaooi oée, oook e kéráolhototlon igazság kegyetlen ko-
oolyeéga óe u fantésia révületének bójoo játéka« felvirradt e 
aodorneég",11 
A aziobeliete azá^gág ée s netunsliete fr^^gán oestétlkéjo 
eleö pillanatro kibékíthetetlen ellentétnek tonik, az előbbiek-
ből azonban oe thotjük aér, hogy aégio vennők kőzőe vonéaoik, kö-
zé© irányulások egy - azonos koruk éltei eléjük állított • Mtfi\í\ 
....deli falú. A eziobollotók ezftnoógeikotéoának ződazore naa au-
soikólgató olvatag élnedaaéo, a ozinboliste költő non "dalol" őn-
faludton, mint a rooantlkuo. Ha intaUektuálio tlpuou, akkor "ez 
éas ée ezéoltée* o oódozore, ha érzolol típusa, ekkor "baleő uni-
vorzuaébe* oólyod ée onnan dob •falazinro* oohenoolétott létooé-
ookat, Oe azokat éppoly aaigoru foraébe önti, oint intaUcktuálíq 
aogfelolője, «¿oboádról oonctják, hegy ogéez pepirfcőtegeket hees-
• Mm 
nélt él, «lg -Végleg©«" farmét kapott egy-egy verse, A szimbolista 
költészet e nyelvi logika költészete, o fegyelemé, A myolv, tucio-
aénvoe azamoontbél. zene, A vereeort a loaike szabályozza, o nyelv 
zenéje o logikájával együtt érvényééül, A tudomány o szimbolisták 
tudatéban éppúgy jelen von, mint m naturalistákéban, A tudeaányos 
"modell" a azlmbalisauabél éppúgy nem hiányzik, mint a neturslix-
auabél, AZ idaallata szimbolizmus éa a asterlalizaus falé hajié 
pozitivista naturalizaua /l*$*lábbia annak Zola éa követői által 
kápuholt formája/ a tudoaényoaaágkan mint közős "modallban" t a -
lálkozik I Ha a naturalizaua "modallja" a klaérlati teraáezettudo-
aény, étörökléatan, biológia, a azizbolizmue tudományea "aodallja" 
a matematika, "Zenét ainékunk, auzaikétl1* * hirdette Verlaine, 
üe a kívánság igazi jelenté »ót csak akkor értjük zag, ha tudjuk, 
hegy aér Novella rokonaéget vélt látni költészet éa oatematika 
között, hogy o etilua preelzltéaét Ooudelaire "a mateaetika cso-
dáihoz- hasonlította, o eetaforátél "matematikai pontosságot" kí-
vánt, o hogy Pee vagy Melláráé sem gondolkodott másként a költé-
szetről « Az ilyen szemléletmód tudomásul vétőiével hihetőbbé vá-
lik Pee nevezetes értekezésének /A Philoeephy of Geapoeition, 
1846/ beszámolóje arról, milyen logikus éa kiszámított "agymunká-
val" dolgozta ki nagy varsát, A hollót, amelynek érzelmi tartalma 
elyon spontán erővel, annyi bensőséggel ée öesütteeéggai hat ránk, 
sínt Verlaine sndalitá zane-költáazeta. 
Mindazt azért kellett «lóra bocsátanunk, hogy tisztán lát-
hattuk » o szimbolizmus nea egyszerűen "visszakanyarodott" a ro-
mantikához - a realizmus éa a naturalizaua "közjátéké" után - ha-
mrnmwh f "frfftwÉnvg» KtrwffHfflih* fl p r e M t m i m% tntlv-
ből a naturalizmus eredt. Ha a naturalizaua, mint Zola aegfogal-
mazta, a "tudományos korszak" flrftiiátl volt, o szimbolisták a kor-
szak költészetét hozták létra. Még Veiéry 1« "felsőbbrendű algeb-
rának" nevezte a szimbolista varost, "jelrendszernek", "melynek 
sálja olyan viszonyok kifejezése, amelyek túlságosan finomak a 
közvetlen nyelv részére",13 Veiéry esetében persze, aki sár tanú-
ja volt o XX, századi szimbolikus logika, a nyelvészeti struktu-
rál izmus kialakulásának, a formalista stíluselemzés eredményeinek, 
o szimbolizmus értelmezésébe belejátszott a nyelvi jel-aziabolua 
fogalma le, amely teoretikusan, aint valamely jelenté« jele, ro-
kona a matematika szimbóluméinak« da a "aataaatikua", alnt modell, 
ima, nála 1« magjalant, Végűi, egyelőre utolsó bizonyítékul Kané 
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űhilre hivat kőzhetünk, aki a eziafaeliaták körében. Melláráé 
"poóeie Zymbolists"-jéval pérhuiaassan "poéeie oci©ntifiqus"-ot 
irányító gondolat ée a technika érdekében"*14 iené Ghtl "tudeeá-
nyae költészetének" elvei aintsgy ideológiai étaanatat alkotnak 
az eventgarde felé, easlynek kezdetei Nyugat- éa Kelet-űurópában 
agyaránt • aziatoaiizwuebél, illetve a szecesszióból nőttek ki.18 
nvlata* aaaly a fontos változásokat jelző periéduahetárok elle-
né re 187» éta bizonyos folytonosságról áa folyamatosságról is 
aOváoz egyik lsgidőazabőhb problémája aa la az, hogy óiként fejez-
ze ki ezt o világot, oaelyet o tudomány és a technika ainden addi-
ginál nagyobb mértékben vont o hatáskörébe, hogy miként hozzon 
látra a világ eabere szénére újfajta művészetet* Nem tudnánk ebben 
• vonatkozásban Bartolt Brecht életművénél meggyőzőbb példára hi-
vatkozni* 
A természettudomány tárgya a természet, a valóság, az anyag* 
A matematikáé - noha végső fokon az io a valóságra támaszkodik -
a számviszonyok* kapcsolatok éa öaazaföggáaak, a ha eltekintünk 
la attól, hogy ontoléglaileg próbáljuk meghatározni a "aetemeti-
•» amnyl bizonyom, hogy minden tudo-
mány között a oataaatika /áa a logika/ a valóság lagaagaaabb fokú 
áa nam szorul aindan saves lépésénél a valósáidsaz* a természethez 
való viaazavemetéara* ippen azért válaazt magénak matematikus ao-
easlynek eűvéazetl hatása egybeesik a szintről 1ifuo aa tematikai 
modelljének művészeti befalyéséval, hovatovább egybeesik a aziobo-
lizaua egyik ágának eredendő irányuláséval, £x sx ég sx obaztrak-
cié falé mutat, amely a tudomány módszere, a ha a aadarn művészet-
ben olyan nagy a szerepe, ez is a művészet tudományos ihletettsé-
gére mutat* Módszer az abaztrakaiá* mégis itt térünk ki rá rövi-
j 48 8L4MI 
tegyük világossá* 
Plehsnov azt tanítja, hegy az abeztraksiá a valóságból való 
gondolati kilépés sgylk fontos eszköze*13 A színbellsték egyik 
aig 
latokat, "hatérozatlaneágot• fajazatt ki a dallaaoa-zanai versso-
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rokban* 0« • mélyére tekintve a* le ex absztrakció egyik váltósa-
te volt* Zenévé absztrahálni a valóságot I AZ alábbi ég képzőművé-
szeti folytatását éa "áttételét" a XX* század olajén fallépő a a 
testformákat geometriai formákra redukáló kubistáknál követhetjük 
nyomon, aig az emooionálie-impreesxiv-int ultÍv irány képzősüvéexe-
tl aegfelelőja az impresszionista faotáozet éa szobrászat, folyta-
tása pedig a axlnhatárnokkal dolgozó absztrakt festészet, amelyet 
Kendlneky már szintén az eloő világháború előtt indított útjára* 
Mindjárt hozzá kell tennünk, hogy o XX, század folyamán tanul 
leszünk a törekvések "étfunkcionálásénak" la, amikor az eredeti-
leg a valóságból való "kilépésre" irányuld absztrakció segítségé-
vel Plceeeo, Majakovszkij, Brecht, Nerude* hegy esek néhány nagy 
kai serkenti közönségét o valóság dW^tfflTffi^tÉn»« Aaiből mind-
járt az la világos lesz, hagy a modernség művészetének éa irodal-
mának az esztétikai realizmussal szembeállított "valóságailenes-
sé ge" mindig kétféléi agy "esztétikai veléeágelleneeeég", azaz a 
művészet éa a veiéeág kapcsolaténak megtagadása, ooéaie oure. 
"nonfiguratív* képzőművészet, oatematikailag azabélyezatt "atoná-
lis* zenei aig a méaik "valéaágelleneeeég" az éppen adott veló-
eég, o kervslóeág mogtogodéoe egy msgseabbreadO, jobb, potoneiá-
lio voléoég érdekében, amely aktualizáléere vér* 
y Iái' Í^C '-ÍR Á» Í*-«SU ¿h í^i ^ ^ —•**» LA "t f ÜS •éféá fl^  ^ n^jí ¡? JL í® Bíkí ¡pl1?  á 
A fiatal Melláráé elfordulása a valóságtól éa "odafordulás©" 
a azépaég falé jallagzatesan az *eoe tátikái valéaágallanaaaég* ár-
talmában vett szimbolista attitűd« 
Futok a fogózkodom minden ablak-kereszt be, 
Hal elfordulhat a lélek az éktelen 
Léttől 
Melláráé korai versét, az ^blükcj.at^Táth Árpád a franciánál 
Ady kortársának nyalván szólaljanak aag a szavuk, amelyek látszó-
lag hasonló gondolatot éo költői attitűdöt fejeznek ki, mint a 
Khiáéra asszony serege 
buta valót öldöa, ahol jár ••• 
Om ha nea lamernők a kát költő pályáját, Nellarmá elburko-
ládzáaát a laghomályoaabb hermátIzmusba szemben Ady erősödő far-
radalai demokratizmusával, amely egészen a stílus rétegéig beha-
tott, pusztán a két idézett vers folytatása la elárulná a különb-
íoe -
BWÍ^JBBBBB ft Í^BfciJB^BBiB'BHi^B BBíIMKBí Bf«¿ÍBBB^L ¿L^éClit^Í^ L^JCÍ ^jíBBk 0 BBBE^ÉR^VB^y --BB^R^BfeBBB^Bt 
M "ideál" felét 
„ • ée léte© heliu némul 
- Művészet, Misztikum t oh ©ind ©ind ablakok I * 
«^B íiB^R 0 BBRBBBBÍBfcB JB^RBBBV^BB BB^R»BBBÉ BB BiBííBÍB B&ÍPBBBÍÍBBBBBBJI 
Viszem, egek egén, hol e atápeég ragyog I »•* 
A korveláeáget tagadd Ady Gndre ezzel szemben vmlóaágos Harcairo, 
kéltéeaetének üldözőire gondolt 
Kar«ezttel Skót szent pap űzi 
3 bütykéé bottal héj-haeu polgár *** 
Kétféle valéeágtagadáe van tehát, mint Plehanev tanította, 
kétféla ven a aadarnaég ezlabolleta áramlatában la, A *aat«metl-
ka©* ©int tudományos modell ideológiai szempontból főként ez el-
éa stílust átfunkcionáltan alkalmazza tovább, Ebből érthető, ha 
Király Xstvén felteszi a kérdést, asebed-e akkor aég Adyt azimbo-
listának, oontoaabbani a szimbolizmus nemzstközi áramlatához tar-
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tazá költőnek tekinteni, a jogosan keres szánéra • "szimbolistá-
nál" tágabb kategóriát, 6a ugyancsak fal lehat tenni azt a kér-
dést Majakovszkijra éa a futurizmusra, Qarela Utreére éa a szőrre-
alizauere, Brechtre éa az expreeezienlzausra vonatkozólag /aho-
va a rövidlátók a legszívesebben beskatulyáznák/ éa Így tovább, 
A helyzet azonban az, hogy minden művész éa kélté külön aavénieéa. 
minél jelentősebb, ennél erőeebb egyénleég, annál kevésbé illanok 
rá agy csoport vagy együttes általánosságban jslleaző jegyei, e-
aallatt lemétsltan hangsúlyoznánk kall, hegy a művészeti és lro-
dalol áramlatokhoz nsa szerzőket, hana© műveket kall aarolnl• 
Ugyanagy szerző egyik aOvs beleillik vaJUoely áramlat keretébe, 
a másik asm. Az irodalomtörténet, a művészetkritlka ugyan - ké-
nyelmességből , vagy ezért, ©art minden áramlat, irányzat elindí-
tás© éa művelése »«©mélyekhez tapad - nem ezt a gyakorlatot köve-
ti, éa 
BBBBB^BBBBfS« lÖHBg BB25BM9BB3* yBiS^C £ BBCBB^Ö^JLB^flM^Blfeö í^jok,w © ^  "B^Cji JLc^  ^B^LüLBÉ^BBBBB g 
.vregon azürrealista "korszakéról" beszélünk, bizonyos műveire 
gondolunk, éa csak ezen művel alapján sorolhatjuk pályája ocivifc 
szakaszában e »zűr reálist ék kézé, AZ áramlatok, csoportok, irány-
zatok, osigalmek tehát jelentős osztályozó fogalmakt logikailag 
na© lehet teljesen Jellemezni velük, csupán - vagy legalábbis 
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a «1 kísérleteink le. 
Térjünk vissza tehát a wlttallzan eszmei-tertslal rétegé-
nak jeUaazéaéra, 
A "matematikámmal* mint tudományos tHtl lel nea függ össze 
erükoégszsrüon a tények, dokuaontuaok gyűjtése, aaa a saooiália 
érdeklődé« éa érdekeltség, ahogy összefüggött a naturalizmus kí-
sérleti teraészettadoaányoe, induktív példaképével, fiaért formá-
lódott ki a szimbolizmus leghatározottabban "matematikus" képvi-
a, a f h^i-á» .Xt^í  í^ fti^Hf^ á^ik ^ új» ^ f y'BB'á^i tlí «S,í íá s^í^Ós tfc BBBBBBB» p 
poéaie oure. a "testetlen" nyelv-zenei aig sások, sár Gfeudelairo 
éa pályája első faléban ftlabeud ia, aajd intenzív sódon vorheoron 
ólok éo Ady o valóság felé fordultok, éa költészetük aogtolt ozo-
elálio* aeasetl, sőt esetleg forrodalal elemekkel. Egyéltelébeni 
a szimbolizmus történetének szélesebb éa több irányba futó a vo-
nulata, sínt a naturalizmusának, A ozlábolizmusnak sok nemzeti, 
o még több egyéni változaté alakult, a ezek legtöbbje nem annyira 
az áramlat oozmol.—térfélét rétegének mélyén meghúzódó matematikai 
modellt mintáz te, elnt inkáiéi az impresazlák éa azt mhól uttofc mód-
szarét tette magéévé, valamint slfegedta a stiláris következménye-
ket, a nyelv zeneiségét, a konkrét jelentésen tulmutetó haagula-
valamint 
as ezeket o aédazorboll éa atiléria eegnyilvénuláookst érvényre 
juttató szabad varaformákat, A magyar, az eresz, a német, a len-
gyel, a cseh, a dél-amerikai, az ir atb, azlabellsték aindannyian 
stílusuk fokozott zonalaégével, összetettségével, tej telmeeeágá-
vel vagy azokatlaaeágével különültek el nemzeti nyelvűk korábbi 
költészetétől, és ezzel mindenütt, ahol felléptek, megújították 
költészet nyelvének o szavak aindannapl jelentésén tulmutetó 
/szimbolikus funkoiéjét, 
A ozimbolioto nyelv nem orra készült, hogy a világot *aé-
eolják" vala, mint a naturalista nyelvvel, hanaa arra, hogy másik, 
"költői világot* "taramtaenak" általa, « költői "különvilág" ara-
lóflial, azaz nea puoztáa "azimballata élmény" következménye, a-
aolyat Mezei József Reviczky Gyula példájáé elemzett,19 hanaa tu-
datos vagy félig öntudatlan Ideológiai állásfoglalás. Függetlenül 
az agyas azimballata költők a.wéni meggyőződésétől éa álláspont-
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Jé téli • itlatelttaui áramlaténak M B M Í « tartalmi rétta« MM 
implikálta • valóság létét, ellentét**» m naturalizmussal, mmmly 
az "elismert" valóságból vett tények ée dokueentumok feleorafcox-
tmtémét foglalta programjába, £z nem amt jelenti, hagy agyatlan 
szimbolista eem indult ki a valéaég létákdl, egyik eem reflektált 
a költészetével valéeégr», de • szimbolizmus "poétikájában" a va-
lóság tói való függés nos játszott prominens szerepet, üzlabollsta 
verset ugy le lehetett írni, hogy s kélté s valóságot "záréjel-
be tette*# sert hiszen s világ s mi "akaratunk és képzetünk", 
A szimbolisták kedvelt filozófusaiI Schopenhauer, Nietzsche, 
áduerd vsa Msrtssnn, Kierkegaerd, Bergson általában szubjektív 
idealisták voltak, s sz általuk leginkább csodált zeneszerző, 
klehsrd mspnsr /sz agy ŰUtíUKCÉÚUÉSk kivételével/ túlnyomórészt 
olyan tárgyakat dolgozott fal, smelyekból /noha tele voltak szub-
tilis pszichológiai résxletaegfigyelésekkel/ lényegében hiányáétt 
j~ü,*4>orüun S TO-SS években bcsutm— 
tott nibolumi-tetralóaiom, amelynek második fele Zola, Verlaine, 
íUebeud, Hellarmó termékeny éveivel sgyldébon keletkezett, üss 
essds, hagy flsrzifal misztikus szimbolikája teljesen lenyűgözte 
48 (4444" 4*38^3^4428 4445*4*8884445384*44 ^5 384535 ^^  p 45453^84533388838845444544 884853885^8 544834888858^  34t^484448^8 
motívum-technikája viszont behatolt s esésedforduló naturalista, 
realista, szimbolista, vagy sás áramlat-típushoz sorolható regé-
nyeibe is, 
"Művészet, MisztikusI" - sóhajtott »tollárnál művészet, zene 
és misztikum jól megfértek s szimbolizmus eszestérében, amely s 
zene és s misztikum összekapcsolását készen telélte »«agner operá-
iban, Megfértek aind sz áraalat matematikai modellt követé Intel-
3^85854*338^354*440 84<8L4448 pedig 4448 4388845454*4484(k254*45^ 2^8i884P88'^484l45888^845®®»^8344'83^8 48348^4^44^^^(34 p 
amelyen nagyobbére az úgynevezett "dokadonaek" helyezkedtek el, 
tikára utal20 /a gondolhatunk Ady héromszsvae vnrsolsslra le/, 
»tor Arthur iymons, s szimbolizmus nevezetes korai krónikásé emlí-
ti «iramúdról szóló esszéjében, hogy a költő halálos ágyánál je-
lenlevő sógoré, Psterno Borriohon szerint a haldokló ittmbood ön-
(4ÍVŰ3L445 45588458 844585C48'8J835 35^489488(5454858*354845 (848 864583885488M8M4 3iM54528»(53L4fi 88&ÍJ44* 8884^4^** 
lyonrast tizennyolc évvel korábban irt verseiben. Legújabban 
pedig Alsin rtercler részletesen vógigslemzi • szimbollsték eszmei 
és személyes kapcsolatait a mult és • saját karuk misztikusaival, 
853CÍC8835 48«4484'(828X444*8 p 4885454485*Í»583348484»^345J5 p p o 
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¡unkájának m a legnagyobb tanúsága, hegy ez akkuit-alsztikue 
vonalat végigvezeti az agéaz XIX, századén, meggyőzve arról, hogy 
a XVIXI. sar áradban virágzó áa a felvilágosodás úgynevezett "ár-
nyékéé oldalát" képviselő aartinlsték. misztikusak* szellemidézők. 
dáaonlkueok vonulatának felvaaatoaaáoe szakadt saa a XIX* azé— 
zadben ssa«2* g ha a rsellznus éa a noturallzaua oiderot-ra éa 
lsgalóbbls a racionális gondolkodás vonalét vitte tovább, velük 
pérhuzaaossn a romantika áa a azlabelizaua az "árnyékos oldal" 
hagyooáayaibél la aarltatt, - 9 ha ezek a hagyományok a század 
közapa táján» Victor Hugó, Balzac, Flaubert, Turgenysv, Heine, 
Petőfi, Arany művészetéből szinte eltűntek vagy esek kivételesen 
tike befolyás« e költészetre /sőt e prózára/ e 7o-ee évektől kezd-
ve a század vágéfe fokozatosan ismét erősödött, úgyhogy az a pesz-
aziaists és aorbid, a féleise éa az irtózat hetéeeival operáló, 
a "titksa világ* mélységeibe bepillantást engedő eövéezet és iro-
dslee, amelyet Msrio Praz a hanyatló "fttzáne" fogaiméval jsilsa-
zett, a dekadsnciánek mint 
mint eUvészeti eagetartásnak az átzsneta volt agy uj, hedonista, 
kifinomult ée perverz, eátánoe éa kórhazatea életérzésbe, A ao-
dernaóo Hirtm11eta áramlatához olvan ffinnli—lr taoadtek hozzá, 
mint a "hanyatlás" vagy "dekadencia", aint ez "elátkozott költő", 
e "látnók", a "vátesz", éa azok a jelzők nemesek a pusztuló vi-
lág költő jót vagy éppen a próféta-költőt jelölték aag, henea azt 
a mágusok rejtélyeit, a hindu böleeak titksa tanitéaét, a siezti-
kumot, a mágiát* 
A dekadencia, a századvégi költészet "életérzése" veit, vi-
lágnézeti "póza", he tetszik - he veiében e XXX, század végéé csu-
pán, Igaz ugyan, hogy Verlaine esek 1883-ben irta le hírem sere-
it» "A romlás vagyok, hmnyetlámvági Néma" /»ebé Lőrinc fordítása/, 
nstkazásbsn G, Vlosire ás H, Osoudeir szatirája, az Adoré Flou-
hogy Anatala Saju folyóirata, a uéc^tent esek 1886-bsn jelent asg 
éa Ó H t fenn Verlaine "védnöksége* alatt hároa esztendeig, - hogy 
a renegát naturalista Huysnsns nevezetes regénye a dekadens 
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magatartást M9«s«aélyMit0 hősével, Oee Leeelntes herceggel esek 
1004 ken jelent aegs ée • fegalee, ez "életérzés", • "póz", • de-
keéene ettltűd sekkel korábbi volt* Verlaine e modern ember ée a 
Htot te, de az a haaonlat éppen azáz évvel korábban /1776-17öö/ 
került forgalomba, amikor Gdwmrd Gibbon munkájának, A Rónai fii-
rodaloa hanyatlásé éa bukása történetének hat kötete nagjalant, 
A dekadencia töoténelai "prototípusát" tehát még a XVXXI. század 
találta fel* Hint romantikus aaamtartás a francia forradalom éa 
.A ílt^-* ¡sé R^^ íj ki  -A«líiívt'ffiifc ^  níáijsí «•-í^fw^Cji-.fej^ a^ f"*"^ ^1*^ »kJifáilS*1-
ja, Jooet.nt ü & M í í r f ' ö y ™ ^ZOJÜSÜű»' 
Lermontov Pacoorlnia. űonoearov úbiooovla éa Így tovább. Az oroaz 
táraadalnl történetét oebreljubov irta mag, A romantikusok után 
a realizmus mesterei, dtandhal, Balzac, Flaubert, Tbrgenyev, Tol-
sztoj la a -hanyatló" alakok hosszú torét vonultatták elénk* fi 
hagyományhoz kapcsolódik a századfordulón Itweee Honn BuddofV-
brock ó á f . agy család hanyatlásénak regénye, valamint az utána 
következő novellák, enelyekben a lélektani éa táraadalnl elemzés 
z ábrázolás tárava végigkíséri tehát - szubjektívabb éa objek-
tívabb változatokban« a XXX* ezázad irodalmát* A aodornság deka-
totték* 
A dekadencia fonal nánmk tartalma a aodornaáűban annak ama— 
felelően kibővült* Hegében foglalta a polgári rend triviális hét-
köznapjaibál velő mocskaiétt, de ezt különleges és kifinomodott 
ssztotlolimusben, a rondkÍvülleég, a választékoséig kultuszában, 
a psssziaiznuaban, a morbiditásban kereste. A színbőlizmus mód-
szerében és stíluséban lényegének Igen megfelelő kifejezési esz-
zaláaától éa azélaőaégba vitta a romantikusok magatartásé^ * Hsr-
msnn Bohr, a kar tanúja, a századvég uj törekvéseit aér 1691-ban 
"ideges romántlkának" nevezte a arra utalt, hagy a naturalizmus 
lejártéval, nz "illékony" Igazság haj szel áss után ismét "Petőfi 
dalénak" /Veeaök közbei klaaé önkényesen értelmezett/ "régi érzé-
se terjedt alt 'Anyás, az élnek nem hazudnak*i a a művészet, amely 
egy darabig a valóság vásárcsarnoka volt, lesét, ahogy Nsurioa 
Mesterllnek nevezte, AZ Álmok Temploma lesz", A költészeti de-
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kedencia módszerének egyik fő vonását pedig ugysnosek s rsssn 
tíkusok alkotómódezerének egyik vonásában látte eeg Normann üehrt 
3 fl^áLíjp 45588(48(9 
uj romantikusok• • •*26 
Folytaesuk-e tovább • dekadencia modern véltornatelnek fel-
sorolását? fel kellene sorakoztatnunk a századforduló eeztetizáló 
dekadanaiája után a modern művészet áa irodalom ujabb vonulatai-
nak dekadencia-változatait az expressztowl»mustéi a ezürreolizmu-
elg éa az után* Az ifjú Brecht la belép, radeklnd nyomén, a deka-
jellege változik* A XX, századi dekadens költő attitűdje közela-
dik a taljra nihilizmus éa valéaégtagadée falé /8, »mm/* Ugyan-
akkor a dekadencia ábrázolásé átpolitizálódikt a hanyatló polgári 
társadalom kritikája a XIX, századihoz képest polgári oldalon la 
erősödik /H, Mer»/, a szocialista eszméket tükröző irodaiam pe-
jét, hanem bemutatja pusztulásénak történalmi szükségszerűségét 
la* Gorkij családregénye, f^c. /.rt^r^yoi^ ebben különbözik Th, 
48888584488858C33L45 í'I^yjÉJJ^SIfcí ÍJÍÍJ Bl^ i^i^ k^ X/8Jii^ ¡^ HH^  • i § 
asgstartás, mint ábrázolás, vagy mint a kritika, illetve s tel-
jes eluteeltée tárgya, szüntelenül jelen ven a modern művészet 
éa irodalom vonulatéban, A sziabolJe téknél /és s szsossszlonis-
téknél lo/ esztétikai változatban jelentkezik, Xgy hm s "deká-
don eek nevét Guetave tohn nyomóm a szimbolisták "elődeinek", agy 
c00portjának vagy árnyalaténak adjuk is,26 tulajdonképpen sz 
egész mozgalomra jellemző belső magatartást nevezünk eeg vele, 
AZ eeztetlzélé dekadencia megnyilvánul s szimbolizmus áramlatá-
nak módszerében ém stíluséban /mindkettőt tőbbosmsémbm lm lehet-
ne tenni/ és jól megfér a matematikai modell, ez idealista filo-
zófia éa az okfcult-mieztikue források megnyilvánulásaival, 
yfrxubq^^gzni^t 4a a w r t i l w t 
Aazimbolizmua áramlata a szimbólum« í elkéo fecalaétól 
kapta a nevét. Maréra lötfű, évi kiáltványéban azért ajánlotta az 
irányzat megnevezésére a jftffi^faiftffiHíir «tót, aart az ilyen költé-
szet "arra törekszik, hogy érzékelhető formába öltöztesse az Esz-
mét", sz ilyen költészet "ram lesz önmaga célja", hanem "teljes-
eóggaI az tomo klftyetotot osolgélve alávetettje aored", noróeo 
nea határozta a©Q pontonon es 6 rtofc ölhető forro oögött rojtoaS 
uaam tortoroetót « jogysi ooq Guy ffcohoud27 — ttaliarto ototoro 
ta lónyojónok*. "Korunk tagadhatatlan óhaja * irta tfellarto 12QG» 
kan, «oto G h U egyik könyvének olőazovóban -, hogy asótvélaoQZo 
ogytootól oint UúlönbösC rondoikotótockot o osó kettős áilépacóta 
o rey o roen óo közvetlenül itt-levOt óo os ott-ti ilIato lőnyogooot*^ 
usefcbíü a nyxLatkosa tokból óo Qogjoayaóoflkból vUógao, ait k o U 
értenünk » as óroalotnok a üo-oo óvok bon kibontakozott progressa 
osorint * ozicsbolioto költéesotan, alyon kültóasctot, oaoly ór-
sékolhotó fortok /szövök, képek, ootaforék atb./ oogito^évol 
volaoi m J a p t f t a t f l ^ értokalni tuctonfc, aa o jo2 
m i t o jal ki fojos, as o jolontéoo, A jol lotinooitott gftrög œ g -
felsülje« aaioboluo. A költéosot joloi o oeovuk. A jelentéo, e-
oolyet az irányzat progreso asorin« kl k o U fejosmokt es tosoc, 
*o dolgok lónyogo", 
e "képlet" fUoséfiailag precis, A jei-aslaboiuQ fblfogha-
tó, poreeptibülo, Óo jalontést juttat kifojotoore» 6 precis köp* 
lat azonban egyúttal taljaoon ól talónos, a logéltolánoaobb értő-
imben vott xiyolv képlete, A nyelv jelek rondosoro, rontotta tor 
ForcUnond do aoueouro /Gouro do Unguletlquo générale, 191C/. 
Ernat Gooairor alapvető auvo /«uiooophio dor oyaboliocton for» 
aun, ¿»XU, 1963-1920/ kitörjoastotto a »oaiaboluo« fogaltot a 
tudotonyeo, aùvéozi, volióoos, ritoóllo óo oóofojto •feifOjotooefcH' 
«toas területére* a tudotony képletei, foraiiáfcbon kifojosett 
tfiinÉmrii ' ahaaüahaéél alad "lolafc*. aun r 
-üögöttük levő" jolentóoro utalnak, Alfred North© föhitehoed tog 
tovább ront óa a oogleaeréa og&sa tanét "rc tabolirauare" alapi— 
totte, "As oobori oltsa • irta • akkor fonkaáonól aziobolikuoon, 
ho rogieneréeénak bizonyos konpononeei ©ogittogévol olyon tudót-
re, 
oogifiooröoónak too oioaoiro vonotkosnok, A kooponoauck oldbbi 
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azt 
e asorveo funkeiotolóot, ooolynok o^|ltoégóvo¿ ótaonot jón létre 
a osiaboiuo óo a jolontóo köaött, aziabolikua roforonoiónek fog-
juk n e v e z n i n h i t o h o o d óo âooeiror kùsùo tamtvönyo, ouoonno 
t, Lanpar a tudooónyok agiabaluarandaazrónah viatgÉUtki konoení -
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rélta aloO főoOvét /PtiHoœphy án a No® Koy, doobrictgo, Morc., 
1640/, oojd ugyanest a nüvéasotati torülotére alkaloosto /Fooling 
and Porűi London. 1963/* úúHcmaotoacan ál talár» u .ai*vi»fWM*-*.. 
hotérosóoót abban ágy fogalmat® aags »âtsintaluo aindon olyan 
488003Í38833lé^  336388308!^  80000(803000* 3003038íii8B30408fc-A 
roüáofaűn bonne rojlifc asi a gondolat, hogy olodon ooíobolua a ao— 
n»> konkrét <olentéaénól aokkal tánobb. 'lositensbb iolontúo oboát* 
rottoátájo, "kivonata", Aoifcor Oósoof Attila cet jóoolta, hogy a 
oun&éaok oo id a ivàrro rtfsryK&rík "oz aéboc vűrüo oaiHouât*. CKO* 
ooak a hötalooétvótoi politikai tényét atastrehólta jolkôpbo, 
lisnoa a kép "csaiobolikua reforonoiájü* kí$orvotít ogy térténolai 
korosokra, aa ehhos kapcsolódé éraelaobr®, indulatokra, rodonó* 
lia őo oaoaionólío aoggyőaődéaros m oaboriaóg jövöjéro la, -
iioa ionná órtoino tovább holooení a Dóldubat a célbél« honiv ki-
oondhooouk* a osiotooiua, esioboJUko, "osioboiLsouQ" a aodomeég 
tudooényénok éa aútáaatémt ogyák tftflygfg^Vig-
Altelénoa őrtoloobon tátiét a oninbaltia volacii olyan dolog 
jelo. onoly aóy valaal oóet la "jolant", oint ec&t oaga a osío-
kotor? kósvotlonül ébréaol, onlból volent a astt akol it^ mn tnl^ito-
tét ianorbotúnk ocg, valool "oégöttto" lovGro bövotkostotUötunl.. 
aBínboluo ogy fogoioa érsókoibetó jttoi jolfcép, A jal éa a jolölt 
feőaétt noo kall hooonléoégnak Ionná« A nyolv éa as ¿ré®, o képi 
-ói vogy oio&ka, oalnok, 
8 83 8 00813 011I * 8 33BÉ3H0P fÊ 030011300318 83 333880 
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éolotoknoft, fogolooknak, érseiooknok a joloâ, naos eeiobctóunok » 
űyoraokak éa prialtlv népek gondolkodóm talo von osieboluoûkkûi » 
a köaáUödöloo éa a nőlypoaigbolóQi® ogyorént oaioboHkoa jalon-» 
83Î088Î 8SJ63038j030È(884886 48881 8020CiII6(0ííí8S33í( « 38K0000600380R 0083^008(03303808 038300380 38 333IÍ3888HR 
üoluo éa jelentő© vioaonyét a ¡KS&Jbollka, aginbolonttutotáo, oso-
aantlko, esoaiotlka* OTíTYn^^iOlégta visogûljo» "itiaaon oâodont 
3383300 (8 303 830 38881338830 3030 888833 * 881888308 
kanoaUértiek 1021« junitio o-én, « éa olmkaiűtt valanl oé& la rty« 
toGsife oôg a dolog oégötf« Uyon értoleobon fogta fél oonabolifcuo 
nak Qootho as Iroéolal oűvot la, anolynok a konkrét egyoo aoet-
tel kall foglolkoanlo, do ugyanokkor os ogyea eoat olnt weslsá»-
k w * révén votoi éltolénoara, térvényaasarûro k o U utalnia,91 
Pouat a klaouasliuö kcnltallsoua uolnér-cMmrénük. dû «a»^  
nooobbon a tovékony, kutató, alkotó, roolonélia onboraok a osm-
boluoo, aa iroéolal tipuo agy cooport, egy oostély, agy köadtoaég 
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jelkép®t Gorkij alakja, «a Anyó egyén, aint ilyen *jei% do IOQ-
óltolónooebb örtoloobcn véve o ounkéaoastóly eattaboluao, A •eaio-
bolifcueoógnek" os os órtoloosóo© élteiében e aűvóeai ébrésaláo 
áo kQlOnőoon a realista aüvúací úbrásolúo olopkérdóood kősú 
sot, o e oaQa bolyén oég ouyesor vloasn kell rá térnünk, A 
bollaték aódaaoróbon oaonbon a "aa lofrolikuooégnok * oéo órtolao-
Afculür&eóiot ¿oaerotdoöloU ooeektuoból lobot oaiúrtonu, 
Aűűovqíí Imaótlődndi. a Ais**we körülíró wanv aoohotárocó 
oeet, aaoly VQIOUÜL óltolónoanak oeidboluao, felfogható /porcopti-
blllc/ aaiaboluo, eooly as "oesaére*, o "lónyogro" utol, A "asia-
bolikuo referencia*, oson o aaiaboluo óo o jolootáao b ő s ö m vl-
esony esonbon non emdonfajta gartrafrolurc oootóban oaonoo, Alopvc-
tfl kettósoég outatkoaüt ooj obbon, hogy os egyik fajta oaáabolua 
roforonoiójo raeionólia, dloskuraiv, egyérteloü, o eéeifcó intuí-
ción olapeeúk, jolentóeét oaok ooj tóm, "órosfu" lobét, As előbbi 
ólt^óban e tudooóny, aa utóbbi óltolábon o aövóoaot ealobolunoi-
ro érvényéé - legolébbio Gueenno K, Langor onlogotott kót könyve 
est o különbségtételt eugellje, oe a joothoi érteleoben vett aü-
vóeai esiaboluo eeintón roclonólie, olg a eaioboliotók a eciobe-
lifcue reforenoiű oóax&fc, intuitív váltaaatót iktatták be kőitől 
:*óüasorükbc, ebből A üsoouontbói (Oonyóaső A kblőnbeé I A ggarágega 
«ók mtolloktuóllo, vogy oooolonélie-ifttultiv-iapreeesiv olkotu 
tóétól várták, hogy eljutteeoo Őket as "oeaoe*, a »lényeg* oog-
loooréoéhes, óe fel tó teles tók ea intuitív belótóe képeeoégót kö-
sőnoégűfcről lo, űasel alove elhárították a klopolgórl "noo érteo' 
•üvóosetkrltikét, aaoly körülvette Ókat* 
A tjdoaényoo óe a oüvóesi oaiaholonok refereneiójónok oog-
külónbOstetóoe tehát noa ogyértolaű. A tuuoaányoo oagiaaeróe ál-
talában lóoáorfll léijóero holadi diaskurslv óa m^i »ni int cl« 
loktuállo, 0» ven tudonónyoe intuioió lo# kösvotlon bolótóa, ovi* 
Oonoia, 9 Óppen a aaieboliotófe tuóeeény-aodellje, a aetouatiko é> 
oór noa oooraió, 
kösvotlon alaptótolokro, Másfelől os intuitív oövóoai aejooerőo 
vagy fellraenóe nae eaúka^kóppon entllntollektuólio joUoQŰ, 
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A z t , hogy Ür&aht QalUoájo m iQezoéyot gyöngoaóoből vagy érdűfe-
bői uűitonadó tjúáo ozűkoánazarü OihófMTinofe nsiaboluaa. fcCzvstlon 
o ü v é o z l qfg^ghoXiiiQ r a c i o n á l i s , noha M^MfrflllltTjQ r o f c r o n c ió úfooc 
k ö z v o t l a n b o l ó t ó o u t j á n j u t u n k * S s a o r ü t a l a ó l o t i ozsaporttböl t o -
h é t a r e a l i s t a o ü v ó s e i oelCTbolufi n inoo o U a n t é t b a n a tudaaónyoo 
bolleta okteofbw olUoloűaott oalrabpl'jaok osonbon oúo toPQÓGSó* 
tuok* A o i i o k á i e t É ©sért *foiU8pf»ytolfKwfc *> aloooó-
haom trrecionáHa«* 
i n t u i t í v " a o g á r t ó a r o " , ű o o c l o n ó l i o - i n t u l t l v - i o p r a o e a i v oogfeöza-
1 1 t é t r e A Ü W Ü o a d a o t . nagy v i l á g o s l e g y e n a k f l i a n k e é g , á U i t -
eub a g y a é e o a l esaabo örooht ű a l i l o i j ó t é s A r t h u r toahoud m g y 
a a n v t o l a n e n u t ó b b i é * A aaaabaél l l f tÉnbAi* neo h a l l e n i n l a a v e e -
nünkf feleérjük a e o a z t é t l f c a l ö r t é k o l é o t i a a l r o f l o v a l n u n k k a l l , 
o s a o z i u t a l u o ó o a z i n t u i t í v h o l á t á a ozorapo a r o o l l z a u o é a a 
A o a k a h o l i b t a i n t u í c i ó t o n ^ r a u t t o ő l fcövctfceuü: ©2 á r a a l a t 
a ó d a s e r ó m * ogy h a r a t o t k , döntö e l a a o t U t ö r m < & m m m * 
Az i a p r o o s z i o n i a c z s e u g y a n i s non ö n á l l ó o ü v ó a s o t i óo i r o d a i -
u l é r o a J u t * hona» o ü v é s z i o l k o t ó n ó d j c c y . aaolynok aagvornefe a o e * 
ga s a j á t o s o t i l u o o o t f c ö c o i t f o a t é o s e t b o n a 003960, a r a g y o g á s , a z 
á r n y a l a t o k sofeaoógo óa ogynóoto v a l ó ótoonotei e a s b r é a z o t b s n agy 
o g y o á s b o f o l y ó f i n o o / o i u l e t o k / M V ) zunőbon a z é r z a l a i á r n y a -
l a t o k rendkívül f i n a i , könnyöd é o fcooooo klfejccóoo á a a d o U o -
©ok öeooofootídáao' Axjüuüov, k w a l / i U01tóosotbon óa i rodalmiban 
^ tliá^B^^ 4 CM N»' B é 0 ^^  ' íftiw -fcOi^áfe g V^  ÍF. W ^ •«¿'M^^J'CtS % C^l's í -O' 
non órnvalóuárD osaol iá ló nodorn o t l l u ú a a z k Q a ö k . n^iiW«! q s a r a -
cnooááoióa f o l y e a a t e l : b o o u t o t é r a . o i n t a holoO o o n o l ó g , o t u d ó t -
f o l y n a , a o t v l a i n d i r a c t l i h r o óe Így tovább* l o p r o o r a i o n i o t o áir* 
tótóí • viXáQhatáou f o z g o l o a k á n t • cook a f o a t ó r a e t b o n tar tunk 
oaáoon, a xxx* OBÓZOÜ u t o l a ó nojyodóbon v i r á g z ó f r a n o i a l a k o l ó t , 
o o o l y kibontokoaáaónűk t ű o j o ©sortot o g y b e o o e t t a s i r o ű a l o i n o t u -
r a l i a a u e o f i l é o a a i a b o l i n a u o a a l • AZ l a p r o o c s n o n i o t a footök a aO-
t o r o a b a n , oootaroógoo f é n y n é l d o l g o z ó k o n a o r v a t i v o k * e k a d d a l m u -
a o " o l l o n f o r d u l t a k , k l o o n t e k a napoütf t t to t o r o ö a z o t b o , ú j r a f o l -
* u o * 
fedestáfe O t á g a t , f r í o o e s i n o f e k o l , fonódó á r n y a i é t o k k a l , 
t o r k a ó o o e s g a l n e e l á t v á n y o k k a l f e o t e t f ó k t o l o v ó o s n a i k a c , doe 
é m ü h Í S S B R S S í S S S S S SESïm N M M M 
v o t t o vódoloóbo • iosgolciukût e Aa l t o r c e e s i o n i s K t u o t fttotr 4© nao 
a g y tovóesetferitikuo t e k i n t i o n o t u r a U s s u e ogy v á l t o s a t á n e f e , AS 
i n p r e e a s i o n l o t á f e " n o t u r a l i s o u o d h o s * t o r t o a o t t o p i l l o n a t r ö g a i -
t u d n i l t o t « •© óppon 0 l á t c s ő t h e a óo t p i U f i m t t i o s v a l ó reQooc-
feodóe v o o o t t o t u l o s iQprooos&oniete f o o t ó k o t o n e t u r a l i s o u o o n 
"órsetoaotoiekó* o l d j á k o l á t h a t ó Óo t e p o o s t e l h ú t ó v u l ó t o g o t , a 
u o l y o s o r i n t a v i l á g esáounkre cock ó r s o t o k " n y a l á b j a i b ó l * 4 1 1 , 
a tondas, e o i t tog bo loaogyorósunk, a a i í x c t o t ó t o i ü n ü , e o g f o » 
l e i d s l o ó l o t v o i t o s i o p r o o o s i o n i o t a todroor f o o t ó o s o t i yyofcoc lo-
t o e z á t o r e , osst tor üeroorm Gohr ó o s r o v e t t o , A s i q p r e o o s i o o - o t a 
todoser * i d e o l ó g i á j a " , eassael a l a p j a nagyon h a s o n l í t o t t t o h ó t o 
o t o r t l ő h e t e t t o s l o p r e jozaoo .a: a jo a oss lobol lsouo todesoro« 
A "osó oütoeeetóre* os ioprueoslonlsGKjet o int j o l a ó t tor o 
a z á s e d f o r t o l ó n a l k o l o e e t ó k , non e j y i r o d o l o o t ö r t ó n o t b o n a a s á e o d -
f o r t o l ó i r ó n y s a t a i vegy l e f r o l ó i k l a ô t t e s e r c p o l , e e s i r o d a i é i 
ÓO ffffpfWnig^ftn^ig ^fff 11 frÓQÓVOl OÓQ OO Iff 
t o l ó i k o s u n k . H o l o t t a k ő t f o g a l o c e g y á l t a l á n n o s e g y e n l ő r e n g o , 
AS i o p r e e o s i e n i m u o e v i l á g a o g k ó s e l i t ó o ó n o k egy --.yp, e s ó r -
r i k a t ú s i d ; * e l v k o r aloou-.ldatt • "uasâ* hon uilu töknek l u t â f û i i it I a n " 
asokokko f o g l o l ó o o , h e r ^ u l e t á b r ó s o l á o , h o n g o l e t k e l t ó e . A s e s p r o o s -
s e t k ó s ü a ü v ú o s o t i ó r e o l a t , m o i y n o k aegvannuk e ooga a e j á t o o c o s -
k a o a s tiito m l a . tdre».V'koa fcôtxak o o v t o o r a b o á c u t o a a , 
v i b r á l ó i á t o p á o ü k , a t o - s e n o , k e j g y e n i g y k i n á l k o a i k o s i e p r e e e s i -
tf);,g>')o too á r o o l a tokhoz t o r t u t o i r o d a i m oûvok o ó d o ^ o r ó ü l . Hűin* 
r i c h Honn * o p o r o i " r o g ó n y ó t , a o s i r o d o l o a i t r i t i k a á l t a -
l á b a n e s oMproeosioniato próao " e l ő f a t ó r a k é n t * t a r t j a n y i l v á n , n o -
ha cook annyibon e l d f u t á r o a s OKprooosionisnuanak, ehogy e s e s t 
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u o m i ű s ö ó f t t f á o t í t t S i a a i r o d a i é i é r & o l a t á h a s t a r t ó -
sík* kj lohot« hogy OB oőg eldönt ondó kórdéo. üsonyod osonben* 
hogy ha f i g y e l ő d b e vooaaük o regény ooolofaiényénofc é r o o l é a o a -
g é o é t * e s m h e l y o i n a k dlrfwntk'Mi v é l t o s á o é t , j a l o n e t ó lnak p i U a » 
n e t r é l p U l o n o t r o kővotfcecő o g y o é o - f o l v é l t é a é t « pérbeeesédainak 
i z g a t o t t v i b r é l é a é t * aeerkosoténok s a n o l o ó g ó t . t o l t hornón&éjti 
f i n á l é i é t , aimiankáűoan a s i a u r o & Q s i o n i a t a o ó É a o r mayák e í k o -
r O l t o o g v B l é o i t é o é n a k k o l l tek intenünk a s e l b e e a é l ő prásOUm. 
Aflgg«) ahfiil •lan> m ^ n» jjiryggyiCTitrtnAgga) >n. nse Awwlftl An Q qÓCÍ-
oser deosokapotalédéaénak» illetve alá- ée fölóroodoltoógóock 
koronatanúja Verlaine, okinak novasotoo ssüabolioto tldtőaaat-
k é l t é o s o t b e n * AS i n t e l l o k t u é l l o a n k i b o g y o a o t t poén / o o a e t t e n d / » 
o s dac k o r n é n y o s t o r e t o r i k a , o o s o b é l y o a o t t vopooor é o r i o non 
k o n t a t i v k h e l y e t Vorlűirtű nádaaorúliűn. nnnfe «1— 
l e n t i l t a k o s i k i h e l y e t t ü k h o n g u l a t o t b l v é n , assá-seoőt , a n d a l í t ó 
hang- é o o c i o - o u s o i k ó t , hogy folhőfcónt l o b o g j o n e v o r o " a s i d o -
g o e ónéiban"*«« A e a i o b o l i s n u o a a e e i o n é l i o - m t u i t i v vél tossaténak 
Qak, isek, t a p i n t é o i óraékoléoak i d o g e o i ^ p m i w f f f f l o i c r w o o , • " b e l -
ed t é j a k " v i s i ó j o , a e l OB i m á t t k M H M I s i r o l é l e k a é l y e b b 
r é t a g a i b a v e s c t é t * A n é a a t n y e l v ű o s & a b o l i e t é k k ö s ü l p é l d á u l 
Qoiner Merle fillko, a »agyarok k é s ü l Tóth Árpád é a 3uhées Gyu-
l a f o I n a s t Ottók a s l á o r o o e d d i i l o t ű oédossort t ő t t ő l o t o s o ó a r a • 8 
a s A I mrTftnTisinmacmfKik é l o a t a u « *uasó" hancxi lat loéoo t á v o l AIÍ 
WW w 'Wlffl FW WWW FWWW WW WFW^f Jf WFWW f^jwwWWW^W Ww www F—W 
• n a t u r o Ü s D u a t á l * a i o a s ftnpraoaB'. e n í n*"* iie a Dúilónok ookosor 1— 
Józott o o t l o v von k l l i o n o r o n hangút ácssé óo hcngfoetd v o r o e l v é g -
i a p r e e e a i o n i B o u d n i n t nódoaar t e h á t - i o o é t o y o k - a uodorneég 
tdbb é r o o l o t é n a k k e r e t é b o n l e h e l y e t t é l é i t . 3 2 
A l é ! o k a é l y e b b r é t e g e i t a s e s a b e U a a u e o k í t u l t , N T L K A 
¿rényuléoénok é e f o r r é o e i n o k a o g f e l ö l t j llrtfcilSfláj^ti r ó t o i ffal-
o s i n r o ongedéoa a k d l t é o s o t b a n . He a s m p r o e o e l o n i e t a oódosaor 
| , ^ a l k u i n e a é o r k e p o o e l a t e t l é t e a l t e o s & a b o l i e t é k * n e t u r a l l e t é k * 
• f o l e a a b a d l t é e o " é o f e U i a o s n é l é o e a o s ü r r o c l i a a u o - e l ő f u t á r a i v á 0 
e v e t j e ő k e t . Vagy t a l á n h e l y e e o b b e n t a r r e u t a l , hogy a indeeek e 
n e o - r e e l o n e l l e t o o ü v é e s i oédeaerek noo kötődnek k i t a p o s o t t o n é e 
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fciaérélagoaan a o o d o r n e ó j korónak vagy ó a e a o g o g l f l l é i r é n y s e t é n a k 
e g y i k vagy oáaifc á r o o l o t á h o s , h o n a . töüb-kavooobü i n t a n a i t é o o a l 
u o g j o l o n o e k a a e g y i k b e n l a , a oóalkbon i o , a n é l k ü l , hogy elaoonáfc 
k ü l ö n b a ö i á k é t ozoU k é a ö t t az úroalutofc , ootoiolíaok. l a k o l á k k ő -
a ö t t . A t u d a t a l a t t i v i l ó j f e l e e l n r a angadéae , a kópeotck oaohod 
ó r o o o l t a t é a a , a t u d e t f o l y o o e t l o l r é a o " t e c h n i k á k " , Kőoéa o l o ö i o t i 
a l a p j u k a h á t t ö r ö k a eodorn p s z i c h o l ó g i a , o o a l y a s eeossoeiéoiée 
ó r a o t p o s i o h o l ó g l e t u l h a l a d é o c után a p e e l c h é o á l y o b b r é t e g e i b e 
h o t o l t , A a a i o h o l i a t á k o l o ö noaeodökénok k o r t ó r a o v o l t Oean Mar-
t i n Ohoroot , Freud f r a o o i a m a t e r e , a nóoodife noosedők p a d i g o é r 
ü o r g o o n t ó i . f & o t a a a h é t ő l , aignund F r e u d t ó l t a n u l t p m i e h e l é g l é t , 
A • e » l o ö o i i o t o éa* k i t ö r j c a u k o d o t t a t u d e t o e é n r ő l a t u d a t a l a t t i 
ó n r a , k i t á g u l t a n ó c aaghoeaaobtxMta aogáho ő l a l t o az l o o o r t t a l 
e g y ü t t a ooofc f é U g é o hooólyooan l a o o r t b e l o ő v i l á g o t , o s öoök 
örOkeágét ó e a a ö o s t ö n ö k o t , a ő t a t u d a t a l a t t i r é t o g v i l á g á n k í -
v ü l a t u d a t t a l a n v i l é g o t l a , Éa a l v ó i o s ón " t e l j e e agéen" • irta 
Noná G b U "Énünk h o a é l y o o aag/hooewbbitáoa r é v é n " "oincJ a t u -
d o t o a , mind a t u d a t t a l a n , a mndonrtol o q y o o ű l v o , oőt a mndonnól 
l a t ö b b ő l e g y ü t t " j u t e l a t u d a t u n k b a , 3 3 ftiabaud v a g y M e l l a r o á , 
do Ady / k o r » V k ő l t ő a s o t ó t a e o l e h o t a o g á r t o n l o o a j ó t o a a n e a i o -
h a l l a t a "¿nbővölóo" t u d o a ó a u l v é t a l e n é l h O l , A aadarn p M M d o t t 
«a a p a c i o h o a n a l l a i a o o U o t t b e l o j á t o a i k a a ón v i l á g á n a k a k i t é -
gtiláoáhn a a é r e o H t a t t o k k u l t - o l o s t l k u a f o r r ó o o k h a -
t é a o l e . 
Végül a a g k o U oóg oolltoriOnk a a a i o b o l i a t e k ö l t ó e e e t oód-
osorének egy a e é r o o l e t ook t a g j á r a ^ e l l e s n é v o n á o á t i Q L f o p i 
*Qgf3aólvtQlanaó«T0t" - A U r a l ón noo l á p f a l o l a ő o a a a é l y b o n , hu-
neo á t a d j a a b o l y é t agy o s u g g o o e t l v é a o s o o é l y t o l o n U r a l t á r g y -
n a k , Hugó F r i a d r l o h o o l i t i e s t o a " a n e k d o t á t " , hogy o o i k o r ftlaboud 
f o l o l v o o t o k ö l t ö t á r o á n o k , Théodoro do O^nvUio-nak a igóaaa-i ha á t , 
a c h i á n y o l t a , ó l é r t nea kosdődlk a v a r a assaai , hogy a k ö l t ő k l_ 
oondjoa é oaga a r é e a a g h a j é , 3 4 A l i g h a n o o h o l y o o , ha obhon a e c e -
o é i y t e l o n , " o b j e k t í v " l i r a i o á g b o n keroooük. Hugó F r a e d r l o b b a l , a 
külűnboáget a rooantllKua é a a o a l a h o l i o t o U r a k ő a ö t t . Mt " o b j e k -
t í v * U r a l a á g , oaolynefa p á r j á r a nco a raaantibuo U r á b o n , inkább 
é k ö s ó p k o r l h l o n u a a k ö l t ó a s o t b o o okodhatunk, oofcocor "oonodréaóvó* 
a l a k l t j a a a a i a b o i u o r a é p ü l ő v o r o o t - l l y o n oage a a t o m ha a -
a e g y ú t t a l o o g s d j o a k u l o e o t a essiobel iaouo d r d o o i a l k a l m e h o t ó -
oágdtaau A oaiobolioto árúm ^ottogaotoaon "eaaoéiytoien 11ro*, 
tUo, noha az objektív drámai otruktúróban jelen von* Htefelői © 
VU^—KJ^  BFLÍ %,*R G B W BB IBBBÍ BBBBBBIB BBBBI ^  M Á BBBBBL BBBI £ £BBB S*»* ••' ^ B «M M B B M I I 1111111 
•öbosolcjt aot©fora", amelyből az aoaachaooolitot tafe egytko, a 
hasonlat egyik fala elmered* a a aéeik fala veszi át a toljam ha-
sonlat funkcióját. A "aslobolizmua nagy titka" • Irta Xttyée Gyu-
la 193G-öon - "hagy a költők nyílt színen oojöltok ogy azét*, a 
haooaiitóo ozavótt gfigt, "A lóikon ódon babonás vár". Irta Ady la* 
A8 "oboaolut aotaforával* a UBlobollota stílus rötoyábe ju-
tattunk. 
tokok által magfigyelt áa leirt torülot az* A kritikai «Jog-
Í'(£JBB P^LBBBB LJ BL KU^A»BLBB W BJ W * ' IBBBBBIBBBBBBBBI Y BMÉ BB * CBBSBBBB •  ^ BB WÍCJI.^  L.'Í * F» »».VI Í -.„.P J-* 
óival oaupánoook a otlluo utján valósulhatott mag a aainboliota 
I ^g * y " f V r « BBBBBIB w i * v ^ * C a • » , » • * * L » * B ^  R^BRRRÍRÍ ő ' " " « ' « ' 4 , • * V L y « . - BBBBB 1 « w V * w 
S*X* B B9BB ÉBBÍB^  3LBBBÍBBBI 0 —ÍBS^Q^^ B3R BBBBBRBSBBBBVB^BRBBBBBR BBBBB^MBAMBBBCBR^0^1 
nyo uj aslntrm omolta az ourópol költészetet* Hág napjainkban la, 
akarvo-akoretlanul bonnűk látjuk a modora költészet ©ostorul^, 
hozzájuk oórt© aagót vagy voluk ozeobefordulvo tagadta mag oti-
lárta kövotoioéoyoikot Óo erodaényaiket legalább kát-három utá-
nuk következő káltőncozaóők* itemckandó tok intól vűkot non idoolórii-
ájuknok vagy poétikájuknak /aódasorüknak/, honom otiluouknek kö-
©Bánhottók, omolynak eszközölt nehéz volna rondosorooon éa főként 
0 BRR BBBRRBJTBBBB BSRBMRRBBB^BP BBÍ BHÉ^F®* 
vön jelenik meg, tehát számtalan változata éa mozzanat© van* 
Íto Jdfü kísértőtot tőszünk orra, hogy ozck közül néhány 
rolloasőt* lopjellenzőbbet kiemeljünk, 
ozor alveinok kdvotkaaaányal* a Uáuaaorcaá IOS kall oloőnek ooli-
T» N 1 1 '%'Y 1 RBRBB** ««• IBÍBI ">K DUI "' B I" * I I B K I -»I* ••' BBBL R BIBI BBIBIBBBRBB 
lut ootoforófe" annál la inkább képek, alval az a «ereóozetök* 
heoy ooűfe a káptréazuk marad arat kápek az eUoápiőt* a metmfa-
ráo jolzők, ©molyok ozlntdn haoonlatokot rajtoyatnmk /binf a 
"rőzaa dalok*/« Gohe a képek olyan zuhataga non karölt vorobo m 
európai költ ácsot tártón to falyomán, mint a ozlobolietáfc varod-
ba* • a képeket azinak klaérlk, oérgék, kékek éa barnák, eszeknek 
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ookaaor ooofe hongulotkoltő o osoropűk, ram a eofcaeor eaak töl-
tolöUoadkónt hoosnált hanoulatfeatő jelzőknek lat "boa", "vad", 
"eaoooru", "aéla" etb. 
Rlaboudhos fordulunk példáért, holyooebton fl rftüfn ftfttá 
B^B^BBBBBBRBBIB^  BBBRBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBRB^B^BWBBBMÍ^BBPBBfg BBtRBB3^B^BBBBB BB BBBSBBBBBB tBBtJkBB 
A ^ M ^ m ^ ú ^ ^ O i i « 1 1 t i m i É É l A i Í w i i « 1 . 1 M i F É » F F i I É F i * 1 1 i i t I I • É f c a é h F i — * 
¡.lóg joooan towűonoK« oant ca onxacioon: 
BB BBBBBBBBRBBBBBBBRB^BM^  BBBBB^BNBNBBBB B—»jRBIBBfp 
M4g oourao tongoraseuhöz raj tolaoo útra kait 
R^flB áBBBWÖBBOt» BBBBíMB^BBB B ÉMNB J^B^BI^B BB BBátlBEPBRBBBB 
t oonteo volo a a aörge a kék fooafor énokolt • ». 
*bqt, p&rózq 
te 
Képek a yy^fWffltéaiók la, a különbőzé éraottor Uatok őeesa-
kapoaoléaoi ogy képben t as "éneklő «arator*, a "bua jaagu vén 
görbo !.»"• Kápok oerábál á U faabot* tiirau raonattje, iUMŰÉB" 
»itr^ 'u^ B^BBjMMBBBMBBjKBBBj» I BBBB I BBBI * B B B I BBBBBBBBBt BBBMp I IBBBBRBBBBBBB B B —BBBBBBB 
ziúnok agy a paraehológ&a által oafnontartott, ba na» la gyakori 
Jfllmiait tárj« BNBáifp B^B^BBBáR BB ^ tBBB^ tBBBPBBBBáBBBBttáBB a tB BBBáBBBlá&£ BíBBRN^  
jofe, illatok* lak agyaáonok oogfaLolúec, az analógiák, aoalyokot 
a aslobattetdfc agyonuook tomoanak, « m a tehát a karJbbi költő 
BBBPBBBPtJBBMBí BBBtBBtMBBBWBB^BB BBBÍtáBáBBHBBBtf BtBBBBBtBBtJBBR BBBBBMBBB^p BB BBfBBtBjtBB^ B^ BRt^iBBíBB 
Oflooooartaaőat napat, « • e e j w t o e a *
m asörriykljyékot klrsoa oz élőötíi ewráo 
a enyhülni buo szagú vén görbo fákra kuoznak • 
arkaoBtor állt randalkaaéaára" - Írja toaléo Aladár, 
a fifjffitóröiim la hocsiávooaaük a képaaorOoághoa, oint 
rőjét éa kifejed öregének növelőjét i 
SU a ka 
oly w g v « oaadált nutiard aagnar i M M t t t t M N É I * hlnálkaatlf, 
aooly - aaéndéko oaar.uit - az öaoooe oűvóosocob oozkősoit agyat-
lan aübo foglalná öaetio éa agyeeerra hatna, a ölnél intonál vofab 
hutás kódúéért, m oobar volononnyi éraattarülatéro úe aa érzéke-
ken fcarooetül éraaloelra, őrtolnóro éa akaratára, AAUETS a világot 
nmtenv a a n w őasasostoáíidbon azoobooitcttó ö hútáu© korülő oo-
borral, est la, anl a raotanálla áa érzákolhotő a v:Jégben, azt 
la, a d OOÉ acytíiatőan, tudat alatt, "elfojtotton' vngy ratoes 
foroájában jolontkoral., #A iolndenoágat vágyon vorobe vonni" -
Irta orro a ouvóozl oílltMre la toláléan a aasliaboHiitű Cubdto 
F i — F F F — W F F — F — F « F F * F W ^ F F F ^ ^ F F F F * F F I P — F F W S F F — V — F F F III* M W F V F 
Mihály, A aaiaboliata voro aintogy ob ogyotlon nyolv ooafcflarauol 
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próbálta hozzáférhetővé tenni, ozóhenggal óo képpel ábrázolni 
aindazt, m i t wognor a ozövog, a zono, a látható kép, a aosdulat 
ötvözőtávol akart oogvelóoitoni zenodréoáiban. Éa hatásában le 
ugyanúgy "varázst", "bájolést", ozuggeaztiót koreeott, agyozor 
hoaály őo oojtoloöoeág, oáeozer az árasákek ogyüttoo oussikája, 
vagy - alnt Yooto vagy Ady - az dal, népi oitológio képelnek áa 
jelképeinek falhaoznóláoo utján. 
Oo alnt ahogy aognor oogo a nyelvi 
rósz* a dráaaozövog lényegében a oü ogóe át tartoloazze óo helyet-
taoiti, ugy törekedett a oslobolioto költáaset la a "omdanoég" 
verobevátelére. Már ULchtonborgor, a hiroo froneia üogner-kutotó 
oegfigyelte ezt. "SÍ lohot oondoni - irta hogy o kát aüvóozot 
ogyosülóoáben a költáozot képviseli, «¿agner ozorint, a tuo eloaot. 
a oegteroékanyitö fórfi-oagot, oooly celrában az ogáaz dráaát 
tortaloazzo." 
A nyolvnok kall tehát hordoznia oindazt a "varázat", eoo-
lyet e szloboliota voro fel akar idézni» az olooeódott, vagy ép-
pen rikító inpreosziót, az áloot, a hangulatot, a "bájolást". 3a-
ha oág a aodern littorotura történetóbon, iaoáteljük, olyan nyel-
vi igényt noo táoo3ztott, olyan otUuanonaável non lépett fel köl-
tői irányzót, iokolo, oeoport, olnt a ezlobollatáká. A franola, 
az orosz, a dál-aoorlfcai-epanyol /nodormoao/, a nóaot-osztrák, 
a caah, horvát, longyol vagy oegyor ezlobolizaua legnagyobb iro-
daloatörtánotl órdoao az, hogy oegujltotte, ujjátoroototte a köl-
tői nyelvot. ezt az árdooót noo lehet kétaágbe vonni. 
Anlro oór kovooobbon gondolnak, az a azloboliaták nyelvi 
forootöreUvéooinok tudoaánvoa hotáeo. A oziobolistók költői nyelv-
törekvéea áe otiluonoroáje inspirálta a századforduló nyelvtudó-
sait, etllieztikuaalt, kritikusait orra a oogállapitáoro, hogy a 
költőszot nyolvájnofc föladata do funkciója noo azonos a oindonna-
pl nyelv föladatával áa funkciójával, különbözik a oindannapi, 
vagy a tudooányos isoerotekot közlő nyolv céljától, eejétos ós 
önálló oálu, abban tór el elnden oóo nyelvtől, hogy oindonekfö-
lött ooztótikai funkciója von. Hsa elvont gondolatokot, általános 
közlendőkot. noo is pusztán árzeloskot kell szavakba foglalnia, 
honon flgftogfrlftEiPflnvl, RkVflafif fíillal koll támasztania oagánok a 
nyelvnek az eszközeivel. A nyelv olnt olyan közöl volaoiti a szim-
bolista költészet nyelve, a "költői nyolv" pvcfoáí, fölidéz, ólotre 
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hiv. Olyan gondolatokot, órsoloekot, hangulatokat, oejtóocket 
hlv életre, oaolyokot o eajét gondoiatleégéVBl ki ora fajos, de 
klfajas tolj 00 ora tót lkai ooskuz-téróvel. A költői nyelv noa pues-
tán a rajta tullovG* vagy "oögDtto lovö" oostétikua sstíStiBál» 
noa eoge os oestétlkua, os eostótikoi tárgy, Ura oa, mát kifejoe. 
a 1 ojlónyojoooób bonno, honra loQolóüb ugyanolyan Idnyegoe « ki-
fej osóo aogo, a költői nyelv /bánt klfajozéV ovokotiv ereje. 
A raiotaüata költő non kőesőn kapja, noa ótvoosi, honra "teraotl" 
• ÜMltot&la m mütÉSMUkiMátSttttti* MMüihfi fer-
oáket a kivölaastott, ogyoéeeel tárol tett óe rltaiaélt hangok 
4l^84488P4©88((j^^ —454(ij(444i ^ 4^48^8(448485044 fi 45438(454( 45 458(4(854(35 fi I548455P 4544888885353(48854( 4805©46 
d ó t hoakenek létra - irta lOGO-tan Ernád Roynoud.37 
A kifeyoaéonok ée a kifejraéo tárgyénak /o felfojosottnofc/, 
vagy adóképpen o jolentóehordoaónak /oignifiont/ éo a jelántott-
nob /eignifié/ asonoouléoo a költői nyelvtant a ossobeliate nyelve 
oostétika a tétele oegfelolt öergecm, vagy Crooo oeatétikai fel-
fogéeónak, aoyfalóit a asiabolisauo ideoliota filosőfloi élléo-
pontjénak, ooelyot a aega réaaéröl Géoy de Geuroont mOG-bon igy 
foglalt "ujkantiénue" eaavaktat -deák jelonoégekot iraerűnk, coofc 
látásotok fölött eloélfeodönk i olndon oaiénvaló inasad klooueslk 
fint euoUotlv költői ielek ptmdooaro* Souauura a f*a»*iatirfcHLf»Aig 
Uoi téroo volt o biaonyoean leoorte etiluefolfegéoukat, ooolyot 
- as eiefik fcőaööt - óppon aóoy de Geuroont autetott be. A o preb-
lrae de etyle, l9oa«/ A latradóaröilJn fallendOIt franeia tfOue» 
kutotée aindon bisonnyol őoraofügg e oziabolioték etilueprobló-
aélveli Jwrleo Qelly löeö-tan odto ki negy otuiostikéjét 
/Treitó de otyliatique franqaioo, 1-Z2./, oooly oór tertalaosto 
előéletét a nyelv recleoélie ée affektív oloaoinok világod seg-
különböstotóaóről. o noha vlsonélatol non voltok ozoroaon oűs-
©4(848(558tí(i 8(94(855^454(55 fi 3(4(©^5!484©84(4©K5 454888485(84(585©4585 4584 489454844 48854444(8854(8(4845©^  
költőkkel kopooolotot tartó feroolieto nyelv» ée irtxktleotudóook, 
valralnt a oooh aodomiotófcfcol értatfcraö prágai nyolvóosccl kör 
alaltaiáf, 
A nyelv oint eestétikai kifejoaée, a eaépoég kifojaaöera-
köoo, a költő eaabad toreotoényet a osiotalieték költői nyelve 
noo elkalaeskodhatott asokhoe a asabélyokhos, eoalyokot rébék-
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lyóstto • « v m U i r » • « f á t o k hagyraónyai, M t o M l U i vora-
oorto helyett acaüadvorory yffl jBrtlIÉI * iott e asiabolisták 
egyik loyfootoaobt) otJUUioujitéoe. t&acon o aogváltosott világ, 
m *tudoaónyoo karmák*, hogy Zala ogykoni asóhooznélatóro utal-
junk viouae, uj kifogásáéi tornákra várt, óival uj uondonivoló-
kot kellett kifog eanio általuk, fis volt a aOvóosotefc törtánoto 
folyosón nincton ujltó rosgoloa hltvelláee, öo a aodorneággel Uaa-
dődő Ovusáisaúbon, a eéruadolai* todaoányoo, toohnukoi átalakuló-
ook t hihotetlonül folgyeroult ötenu eBsakeaséban küiönöoon indo-
kolt volt eogujulóet követelni a aüváozettől« ^etsKidá tenni e 
voreaort, a ritraot t es a esieboiietók /év fcfilönööon es addigi 
orcuon oc^kdcdtt vorealáoeel eaeStitá francié aslnbel&aták/ "or-
kfllcoi erocljónyei* kőaé tartósat c, anelynofc olárőyóhas éppúgy 
eogitoágül hivtáfe a fclaárletl toroáosottudoaány aontalltáoát, afint 
Sala a noturoliato -hioórleti* cogúnyhoa, A *kieftrlet* óo a *tu-
douányooodg* fogaira noo hiányáttt - láttuk - a o.:_aholietúk osó-
tárából eea, o rendkívül órddkee, noha a dlatotikuo volóoág őes-
oseföggóooiből asűfcoógarorüon kövotkoaik as, hegy legfontoeobb, 
óo non csupán francia, honos világfcöltéazoti viveányuki a scsabod* 
verő, öeazekapoaolódott a kloórleti tudonónyoe oontalitóeeel, 
aint annak prossódlai-etiilastlkai kövotkasoényo, Ooeaódeeon osól 
arról Pranoie Vialó-Oriffin 19o7-böl kelt viaorotűkintáoo, era-
lyet WÍI fffltfliW WÍAIftg kósaá* 
"A költő oüvóosotórői vallott igen ooolkodott fölfogásuk 
bővetkosaényo volt oa, hogy e legjobb osiobolioták, tokosban éiet-
filosófiét óo oaoUoai otikót ópltetfto ki, kritikai visogólot 
olá vetőttók a nyelvi orőforróookat io, óo fcioórletücg kösolad-
török vóaük, hogy kiaórletilog kutaooonak fel roáUe óo ioglkua 
alapot a ritssusHt kifojosóoóro 
toraóosattude-
aóny asoUaaót /l'oaprit ooiontlfiquc/ oogitoógűl híve a osiobo-
licnuo kihongoulyosso hagyoaónyait óo alkosd!, oint velani uj 
Lovoáeier, kleárlotoit, aoolyok noo voltok oindly orodaányooek*,,, 
•A esobodvero lónyogoo orkölael hódltáo aindon költői tovúkonyoáj 
osáoároa a osabodvoro non puasta grafikus fórra, honra eladonck-
olőtt oaolloto oogetörtáo „ « A01 abban ó költői rosgoloabon o 
logónStooookb, as ost oeghatárosó aselloos turoőkony óo tartáo 
oato Általa lom-. 4 0 
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Még ogyoaor. befőjeaáoöl, bisonyitanunk lehetőt« qóq a ott-
lua példájával le, hogy a oaiaboláaooa éppúgy a "tudooányoe kor-
osok" oOváesetl éraaloto volt, olnt a noturoUsaaue, ooolyet a-
403^8000340(086 830433303333038368 8086 86í3b0^88l30303864(060303i 4333330030|833ía 3088 33808830333083840 «¡0408808100 A 
tekinteni« ff&ncXsetta o ¡adom oüváosot ée irodaloo óvosázodánoU 
Auftokt hangütése, tulajdonképpen oegodjo a oodernaég két a-
¿ivtcntíai^újdt, noha követkessaányelben altér éo különbözik la* 
He a noturoltóouo a modern aplkőt indította el m útjára éo éa-
bér olnt éraolot agy Idö oulve olvénhedt, oogbukott, a nyomát 
ra^tóhegytc a próao nélo oodornabb változatéin s ha a naturális* 
oue as "opikoioágot", aa apikel otrukturóe érvényaoitotto a noo 
epikai oüfajtorulotan, a éráméban /tát a osogényeo naturalista 
A a j r f t - j J L t N u M M F i i a M . J t * « M * J i L , 1 . « k - . . i m M l i"« r f f t r * t r r t « M i n i n n i I l t í r , ' A « f i f k n t i n t i a i i . r t ' H tff i M J I U i ^ . 
¿irouon s a aaiwBMiSMlP a oooörnoöj ~nyiJAQonüK urai vonj-
latét juttatta uroleoro* Hohésveretö éa "tloata* llruioágot faros-
tett a Ural költöosotbon, a rouantikéánél elvontabb, raffmél-
tóbb éo éppon oaőrt "túlfejlett" éo amduntalon a dakadonoia la-
lehetöeégável határos fokon, vegy ebbe oér belekerülve; Urát a 
prézébon do a drámákon la* Ha Harcol frtwoí prózáját f^ ff'YY'tnőfc 
• iw^ raiifitg.ata katanöriúk osörint. neháa volna non fedezni fsd. 
üciono az Inteleié, 02 ámoroeazlonizoua aódasseréfi, a otiJUiü tloz— 
tooégét éo zeneiségig fokozott azdpoégét, az ércet t őrület ok kor-
8^833808806804804130401^408KJ 40 8^03L08600088B340 400088^  864480083 433083303860 6^00038300(100038301 80B30000" 
zá finom ooaioholflKiéet > na ábrázolóé totalitáséra veié török-
vóot a látaaélag rondasortolonül holaoaott réoslotok feleorokos-
totéeo utján, A oslnboliaouo iogfontooabb hossaájáruláaát a oodorn 
dráma foJlŐdéeéhos uovonooak abban kall koroonünk. hoov oikáooon 
befolyásolta a drámai otraktúrát a oogo Urai toraáosseta eaorintl1 
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lo thádtro, ou oaoe tote* ei 
cotto olvilloation no o'orfonúre 
poo trop töt, e'MooapUfa le rito 
do lo Kálljioo eotháttque, apport 
tignt öj Poéto d'obond 
/üharioo tourloo« la littCroturo do 
touto b l'huuro, 1UÖ«/ 
A asiabdmauo oloöoorbon Ural toraóraotu oüváozi áradat 
volt, oáfit ilyon noosotfeözi, do torjedáoánok határol, olnt láttuk, 
oág oindig nincooook pontonon kimérve, Máig ooo ogyratünk oog ab~ 
bon. kiköt áo uiknok ailvon aüvait kell o orfcs^fyfrl ftwvift ároalatábo 
oorolni col ourápoi feöltáraocből, A aziobolloto árára "hotároi* 
oág draoádottabbofc, A dráoal osiabolleoue krltóriurait odg ke-
váobá oikorült oddlg oognyugtatáon oegállopitrai, o m t o Ural 
aaiabelisouoát, Ho e ozakirodaloohos fordulunk, o foldotok áo 
vdlooányok odg nagyobb "aaóráoával" találkozunk, olnt o Urákuook 
oostályosáuánál• Lukára György IGoG-bon bofojoaetc könyve, ÉLŰSt 
Oofp drápo. aodynok nág no lo Mootíom" oaoopontjoit áo nogállapi-
tárait non lobot olággá ooodélni, o "oamboliote* dráoo katogá-
rlégét noa olkolooeao, holott Arthur gyoono oár löüO-bon Hootor-
1 ónoknak osontoHonevoaotoo könyvo, Tfto avofio^ ftgy i\yvgnont in 
ipitoraturo ogyik arasdját, Lukáoo könyvének ró rabon •toproorai-
onraouo áo lírai noturoiiaoua", ráoeben °Nootorlinok áo a dofcoro-
tiv otlliaáláo" cioú fojoautoibon foglolkoaott a dráooi oB^nholis-
BBDBB FF ML BRBRIBBBBBNBBRMB^BR BIRBWRRBRBILBBFISBÍ&BBB^FG RJ^BBBMHRQ^ Á^ 
Prsyhiosoookl ogyoo dorobjei koraitok rarro, ess utóbbiban ftootor-
linok aoliott d'Anminsío áo Mofrannothol oampodi művei áo Oeoor 
Llldo Snloftá i o» ua utábbldkot Lukéra *ui rraunc ikusoknoka qovd> 
to. Guy fizcboud 1947-bon V U U e r e do l*Xalo<*dao, nootorllpok 
éo Paul éloudd adlett döntött, Koolóo Aladár A9Cü-bon több 
gdontáktdon návon kívül ítofrannatfiol, Houptaonn, atrmdberg, 
©ildo áo O'AnnunBlo novát oologotto, o m t akikon ooglátocib Hoo-
torlinok határa? végül, 1907-öon, Róná tol lek a káoöl Zboont, 
ötrlndborgat, douptoonnt áo O'toUlt julölto ki a rainboUoto 
ároolot logfontooobb dráralróinok. /tootorllnak áo Claudol novo 
t m X M návoorából, ooglopő nádon, daorudt,/" 
tla ai lo oogkloárdjük, hogy áUáat foglaljunk a eetaboMa. 
* lao • 
to óráno kérdóoőban, Ooooioootro ora osoüaü abba a hlbóbo e n -
nünk. hogy aagffilf&Vrltffl^  nőoptéiunk valaooly oüvúoaoti vogy lto-
déin! árooiathoc ouvok halvátt. Aa, hogy Xbeen a oaáoboUsoue-
hoc köcoláLié óráoákút jgi irt, noa változtat azon a tónyon, hogy 
oáo dr&aélbaa neki elkerült o XXX. oaéaedl dráooi roallccxioC e 
iegaegeeebb fokon oegvolóoituriiű. Houptaem aór m 1090-00 óvok-
ben váltogatta a neturalletc éo neo-neturelleta, "költői" oéd-
osorü dréaékot, eét kovorto lo a két oédosert éo otUuet* Otrind-
berg irt roaontikue törtónolai dombokat. neturalioto dráoófcat, 
satofaoliata «olíoorűokot > OCOCOOOBIÓO oóüacorüokot • volonuit reo— 
itat« lélektani darabokat * oflt ac c^raaaalatiáSQuo nóoalv esek-
oDboroi azonnt Ö irta az oleó cwprooocionáoto oziraüvokot ia. 
He gél oog fontoljuk, korunknak, a oodom ouvúasot éo iredaloa 
utolsó eséz évének alig van oiyon jalanté© alkotója, okira a 
oödaaer éo otilue e véltostatóoo, a oódasterOk ¿a a otUueok vél-
togatéoo ne volna joUeaoé. Médesor ée etiluo czonpontjébél aony 
nyíre -hooogén" például Malter ásott élotnüve Thotaas ttoméhoz 
854(85384548 é 4004J59 45588884884195 5M988 458(4444B084^'48^í5l®-4849558858588^5 a 
jraiyyiel éo kloocssiclotévol dolgosé Schiller élotoüvo ¿a öertoit 
ürechtéhoz képoet. ügy létezik, hogy a oodorn aüvóosot éo iroda-
ion évoaásadéban oeggyeroult a véltoséo Qteno, vogy oég inkábbt 
gyoroabb lett a koraeimkéoié ée oszol a oódeaorek» etilaaok* ha-
téeok ótódéra ée étvétele. 
oo he olfegodjufc io, hogy olhibéaott dolog voma életouvo-
kot lótni el egy-egy óroolat ülőkéjével ée ooupén PIVOO aüvok ide 
vagy odo ooroláoám eseritkeshetunk, akkor eoa érbotünk el nagyobb 
biatoneégot itólotunkbon oindoddig, ooig oeg non határozzuk, oi-
lyen krlténuook alapján keli döntenünk aa ogyoe oüvefc ide vogy 
odo űoroiéjo felél. Goothoi értolonbon a dráoo lo, oint «¿ndon 
oaelakaényea irodelai «0, akkor "atliiéipl ilna% km m egyea aaat-
bon. eoolyot ooolefcoényével ábrázol, aa áltelánoeot tükrözteti; 
oaaa a oedern aoatétiko nyelvén eaélvo, ha t&plfcue alakjaival éo 
heiyaotoivel tulnutot ómegán éa a valóságnak tangóban a érésében 
ki. Ebben oa értolooben volna *aaiobelikaa* Sbeen húré .'a, oort 
OOQ oook a dombbon boeufatott "ogyoo ooof felett aond ítéletet, 
1855854 ^  8555s—588888 88f 1 í x** 88 ^^ 14 1888815 881858 85í 18818885 81 1881 8885158815185 í 81 ** 5 88888881 m 
XIvon értalaabon •aaitabollkoo* G.Q. Shra ^arramóia ia, oart non-
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danívolóje szintén áltolárooabb érvényű, amt oago a ooalekaóny, 
amelyet benyeli« i Bertolt Brooht oort a nagy olees 
fisifcuo eoreo ürügyén a tudóé felaiőeeágánöl ól tolóban eoól, a 
oivol cool ckoóoyóvol a k^p^tgUoft) toroelőoód 
"veetörvényeit" aaiobolisáljo de így tovább. Asaz goethei érte-
lyok neo ozáoitbeták a esioboláanua ároaletához, He aaiob&llQto 
8033^80333806^(030 8É00f1Mt 836383633i030á03'8i A 066368118833303003638833333 8116330 3333833088600 600333838338688030 A 
oaíaboUatánafe ozoket a darabokat tekinthet j ük, ooelyek a 
úeioboliate Órenlet alienad idesalóíííÁiót követik, a ozioboiiöte 
áramlót re tollenzá oüvéosi yódazort beásnál iák* noha est tíráno«. 
ulkelouaédbon, o azímboliotákru „oíloazB asiauouozfcazöfcfcoi álnok, 
áobér oscfeknl le cook a dránáro árvánvoo lohotöeáieb kőzött, ©* 
F ^ F ^ ^ ^ M F — F F F F F F F W F F F » F F F f F F — F F F F * F ^ F F F F F F ^ F F » F F T F ^ F ^ F ^ F ^ F ^ F ^ ^ ^ ^ F ^ T W ^ F 
san krltóriunok olopwán oindon bizonnyal ozlaboiiota drámának 
tekinthetjük Mooter Üncfc fftjflflfffl úlcvwkrt Aranyfog-
ját, üofoonnotbol Ural drámáit, talán ide oorolhoták Strlndborg 
"áloojátákai" le áo így tovább, fisakra aég vioosotórunk, 
'HafíFitioiufX)feot esonbon ook oée dráoo la heeanál, különösen 
ook a osósodforduló ¿doJón a általában a modern óvoaúsodban, 
6333363083 80 MÊOk 3088 0886300333383^3883088886 8030033863 88600331300 31330 630^603301801^0833331108 ^^ 0^031303108606300818(6^ }^^  
"ttebeház" ; hooonlókáDoon o "Vodkeoae", a • Sirály", a "Poloake* 
áo oáo dorobclookbon felfokozott osioboljoofc• vagy a dombokon ho~ 
igt old forduló, eaáobolikua jolontádool bíró kányoaorücn 
faltoosik a kórdáot a ekénél osiaboluoek toroóesotáre, voloaint 
a dráoábon botol töt t fontolójukra vonatkozóan, oráooi oaiabolu-
siókat lebet boosnálna neo osldbolseto ideelógiáju, oódoaorú áe 
otilueu drámákban le, az ózonban külön orobiőuos aoolvan órdooco 
F F F F F F F F F F F , F F F F F F F ^ F I F F ^ F ^ ^ ^ F — F F F * F — F F F ^ F ^ F F F F — " ^ F ^ F ^ ^ * F F 
A M N N M B M M M k e 
âssek szerint "oüfoji" feülönboágot lőhetne óo k o U tenni a 
oaaoboliioofe kőzött, esos különböznék ogyoóotdX a Ural, epíkol 
óe dráool oziobolumok teraáasete? Volôasmulog, Legalább olyan» 
félő Uüldoboámok kell lexmio küzdttU:« oint envráost a vlláiot 
• kőitál ónbon aoíábön tükrözd "llrol ón", móeróazt a volóaáiot 
F ^ ^ F F F F B F f F F f f F F ^ F f ^ F ^ ^ ^ F » F F * F P ^ ^ ^ F F * " « r F F W F F F F F F F F W f c i F F 
MM0fil0Bt 80038 38600061313331038313033^  80 8339033336^8 836Im338I33I3B33n08I0080833Í^3 ¡^0^360430300403088 
"epikai ón", voléame boroodrdezt a "dráooi én" között, aooly a 
dráze önofi^Éxm oogáiló, objektív áe ugymokkor a valóságot asm* 
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tón tCikröaő vilógo oögött előtűnik. A költői ón o hóroa v^oolko-
dóaforaóia ogyoéatól pertno cloöoorüon oooü aloóiaffiQ,i. ossos elv-
•odern irodaion utoioó osás óvónők gyakoriéto negyjáöan-ojúoaóbon 
oiaoote e hóroo vioalkűdóoforaa későtt o határokét, Oo a Urai, 
epikai. dróttal easinfaolun aogküi&nböstocóoóhes o költői ón viooi-
kodóoforaóifiak aogórtóoe oógle hossóöogit. 
fi ffiai qziabaluQ o föltől dohos* topod. 0 Urai átólóo. 
foUaaaróa. órseloovsión tenaőko* o "költői óntól* ol OQQ vóleact-
ható, ftót nagyon fcósonfcfcví. példának vegyük Ooudelolro hiroo ver-
ődi. AZ albatroszé óo Qafcito Mihály kőUaoónyót, a flóron lohopót. 
A foglyul ojtott oibotroac, a -kéklő lóg ura* a hajó OBA-
iórd fodéisotóra kónyosoritvo öjyctlonül bioog óo "oóntit euta 
tálassal*. aig ű durva "aatrósu nóp" "rút rőhog ra* fokod Ggyet-
lonoógón, /As ¿dósotok Tóth Árpád osovel«/ m a Urai eaiobolura 
nagyon áttotaső, egyórtolaá hooorüat, e hogy oóg ogyórtoloübfc lá-
gyon. m utoioó voroaaefcben űoudolaire oog lo adja a •aogfQjtóot-, 
a haoonlat aóeik falót, aaalynek tmtélyhes tapadó» osu 
jollagót nea lohot félreérteni» 
A kóltó io ilyen, a M g * horcoo pórja, 
kinoí; tyóve o nyil o o vihar duho ueóp, 
Oo itt lenn buo rak Ö, coob vod hdiota vér ja. 
ö oogkotUk órióa kót asórnyóban, ha láp* 
Aa olbotroos IdOl-hCl, a osiatoiisaoo *hőokorából* asárm -
sik. de nogón hordja a Urai aziobolua plaoctifcuo, ogyoaori honon-
lat joüogót. előlegezi as "elótkoaott költö* osiohoiioto ootivu-
oót óo lafci nagyon oaoalóietooon idósi fel a rooontikuo kéltóosot 
idooiisauoót, ooolyot a gflfthftfflfifr1 iatonaibon Priodrich öohiUar 
oór ITDfl-han aogfogalanaott, Gulyáo Pói asorai osorinti 
m e dalban ól fent halhat®tton, 
BaBBBBBt BB BtíB^  BfBBBBBB BBá^BBIBB^íBiBkft 
Aköltóoeot vilótiának oson ootiaoebt>candü3& ^ Oűl • niAfciiifi 
**idegcnoógéhöl* Qobltö as cxirópo« tt*^h*»! iiiBTTfft tsóeői 
tudotoo óo doooo orónyt foraól óo noo ia okorjo ooa a vaióoúj fcő-
seltiéuót a kultcjcizotbcxi, aon os önkorok kózoloútiót a völóadibon. 
A esiaboluonok, melyet heosnói, hoaonlot-jollogo hóttérü© esorul, 
hiosan» ha noa annyira oaorvooon io, uint kiahaud A rónaei hg.ő-
kan. ogyoógho fogja a osáabolun-heoonlat két tolót t 
• I t t * 
tolljon a leiken oárjc .Lobogóval 
oosozo korüljön annükm gyávu bórfce 
szálljon a lelkei oérgo laUj óv^, 
a gyáva he iát, legyen az orra oórgo 
oaóíljen a lelkeo sáros lobogóval 
feléd uj károk, aj veszélyek éri», 
asőll oo o lolkci.3 odrfio loboméval, 
A oBiabolua, nehs non olyan ogyártaloü, oint fáissásaddol 
korábbon &oudelalre-aál, itt le nagyon körülírt áo világos, Ga-
bit o verőének etllooo 02 iapr eoozloníoto oődoaoru Míilr^ K?! An*? »o 
nyelvi nyoooit hordozza /"uj károk, uj veoaólyok árka*, "szabod, 
oagényoa, búo, beteg hajával*/« a verőben több a vibráláo, tübb-
fála a wflotbozás, o m c Omdelolro-ábon, A ossleboluo flapoléioteo-
aáno azonban noo kisebb oártákü, óo omdkót verőben egyforoo 
nyiltoággol kapcsolódik a "Ural ónhoz". A oBiaboluo itt no® ön-
magéban objektív, Káp, da noo "ábrázolat", honon oeok hasonlat. 
Akánzelet evokatlv funkolála tornáké, m n t o&násn ocioboiuo* do 
aait övekéi, ez gsorooan a fcöltöi énre vonatkozik* ezért lírai, 
AS jfr^ ite, gfetftteya ohj<*tivoöb tonaáosotú, e m t például 
az aoerikoi irodoloa *hIftQX feir^* tekintett ggA^bol^mn, »tol/, 
ölek. a fehér bálna, oooiy looi-bon "jött látra* ttorourm ttalvUle 
regényében, ez a őzlábéira la ovofcotiv jollogü, ozaz önoajbn tul-
tudniillik ooit ovdoikE« queai-obj aktív, ns "olbrazélö ón" áfltnfl. 
uoynoveeott, leirt ^ ¿ y . Maci ee Íré "réoao", vagy puszta hason-
mgam* 
Ugyanekkor a aainboluanek aint epikai térgynak a jolontáoo 
non Qyyórtaloü, hooou több különböző jelentése ée vonatkozóra van* 
a*tl* Audcn osorint« "Valoaolv esiobollkuo nonfalölés eehefiKira u iv~ 
oz—savhoz íaliaaü. honoa omdl i öouzotott, ás üüluíibüzu ozmólvok 
különbüzű jolontáeekot fognak fel belőle*, /Iho bnchofoü Flood, 
ibuc/ ezt m áUitéoét Auton óppon a Haby oiok példájával ittuost-
ráije, «,v, TlndeJU számos lehetőséget sorol fal a oainfrolákuo 
fehér bélne jelontáoánok ártelooaéoöre* toby Olefa oéat jelent fo-
' L • »•< - »• .- •»:•• . í . . . . ^ . . . . • • . „ , ... .. . ..,._, ... » X í .. > « ^ . * ^ .. 
ossreplö hoj óokopltényoknak« A fehér-bélra-azioboluci tahót több-
jolentéeü, do veleoennyi jolantéee fcöruiiriiet&. volaaelyik ezo-
oély felöl nóssvo ragtotóroziiató. ez volna Audon véleaénye, Tindatt 
azonban inkébb 0*H, kawronco názotónek elfogadáos felé hajlik. 
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aki o kfrfliTfflrtlrto űoor&fcől srodaloociol éeglo.4Uözó tonuioöny ü - so-
rén /wuúxqq in űlaeaie Aaorieen kitorature, ixxss/ o i M b L M m r 
hm órvo így kiéi* fel» "Hét poros©, hogy aaiaboluoI Hogy aincfc 
OB, S T E logjobb benno", Ezek oserlnt A fctor-bálno-asiabaiuQ 
ogyazorro oafe nindant jaiont. Hege nelvillo fafcosetoem aélyitá 
ée "hoaéiyooitjo* 452»4954T^Á48ÍR?T4548 4945 408*88454054(3(4545 4(953(^5L4L048845ÉP 881(984545 3(458(5^ 4 
je vodoégét ée érsékotlenoégét, voloamt makatlm nagyeégét, 
A tenger hébergéeébon booutatjo o béino osilérdoégét, kitartóaét. 
Ahfth a&áaára q "nonoact* toatcaiti aoa. Xahaeei ázáséra e "caodo-
vUégoe", e "négy rejtett fontosét*« A kélne anetéaiéjérél» e 
bélnevedéQzot történetéről, e kélnék kivéloactéeének oédjórél 
eadlé réasofckon & fehér kélne képe oélyül éo remfcivüUaégéten 
45549003(894(88 0 ^4585 848594494588 88N8'4848Í835 854(95489381958549(5 ép 
froudiote o béino olakiébéi éo Afoab hiányzó féiXébébóI vonhat le 
következtet óeeket * A Biblia dénée próféta oethelénak enelégiéjé-
vai özeinél. A nóta fiaikéi letlanékiáati kritikuo kblönböaő oi-
F F F Ü P « F P M r F U W F V — F F F W F B F ^ F F F F » f F O F W , » F F F F M f W — — F F ^ . ^ F F ^ ^ ^ F ^ F ^ F F ^ ^ ^ F ' 
vont fogéinak eaiaboiuaét találhatja aog a fehér bálnákon, esek-
ro Tindoll utal, volooínt utol a oolitikai, azocialófilei éo aúa 
V F F F l f F F F F ^ F F W F F . F . F F F * 1 « — ! » . F F W W F F F F ' F F F ^ f f F ^ F — p ^ F F F F W F W U — F F F F F F F 
9541(884148^5^8(914199589881 3(448900589498849^59^85 0M5 ép 45MM5n45&y 4(4884498^4894^584889 559(58989800884^88 
hozzájárultak aas íré kalenéoe ifjooágának őlnényoi,2 oo nagyon 
legydohetetlon tengor ved ée legyőzhetetlen eaörnyetego, e fehér 
kélne» a nagy "ellenfél", a *corotaeet*, ez *uj föld", aaolyet 
a telepetek eokazer oa életük érán oee tudtak aegbóditam, neg-
fokozni« A oogoaéllott éhek ée hejéjénok a lerfiúlönbCteöbb oobor-
fojtékbói toborzott legényeége az Aeteriko eeghőditéoéro induló 
férfi ram iákra* raik kiindul imTIrit küldetéanek tddaftáftii áa 
W F " W « F P , F F — F V V F F p F W F " F F — F F F — F T F F F — F » F — F w w W F F W » " F < » " s » w » F W F " F W - T F F F 
vniléeoo hittel ¿gyakornok est toljooitonl,3 
Polytothotnófc oég tovább ez érteloooéeekot, oo telén ennyi 
io elég annak bizonyitéöóro, hogy ez objektív, térgyezori* epikai 
oanaholuri oranylre "tronessporano" lehot, aranyi ozeapontból lét-
55194585 4885 jfi 949859530488(5(40(88559084884 99553(48454(905818i484( 554559 ép 4555 45958555485* 458í994555893(5485i 49 
iiaade- iQéoo éoíjon aoikM ioU&ióböl küvOdíoziki oa eiboozáiéu fa-
lyoaén ugyenio van idO, aéd, lohetőoég orré, hogy ogéoz oekrétü-
oéiábon éo aséaoa váltoaotáböfj uikratraozheooék • Háofolűl Qiotíio 
F F J F « F F F » — F — F F F F ' ^ F F ^ F F F F F — • • W W F F F F V . V F F F F ' F ' F F F — F * — r W F F F F F F f f F F H » 
caak fH g'iygfA abbü^ érthető aog, ebbé! a funkcióból» eaelyet a 
oú otnAtoréjében betölt, A oniabolan jolantéoét, aandjo rotor 
K* Oerrett, "oloéeorbra azon hely fücxivényének fogjuk tekinteni. 
m -
a o a l y o t a oginholun a rogóny o l k o t ó o l a n o i k ü a ü t t i balod vioaonyofe 
otruk t ú r á j á b a n a l f o g l a l * , 4 A tagtnbolun t a h ó t lónyogoe a t r u k t u r á U o 
o l o o a s o p i k a i aübon, o s ö r t van annyi vooofboaóo&, AB o p i k o i OBIO-
bolua. ocl rtttwirMwAlA r»tj öt pjf turália nl.rtrin n:r 4A« 
H l . M P « H - M t » w f F ' w F , W W W H F H T C V W F F " » W F F F F — F F H F f F — F F F ' M ' V ' ' " » » , W W » f 1 | P i , « 1 F 
i o n l o u ő ' ü p i U o i én"«bee k a p c o o l ó d i k , a s " o p i k a i ón* t o r o n t o á n y o , 
AB o l b o o s ö l ő á l l i t j a p l p o z t i k u o a n a l á n k , d j á r a t j a - k á r ö l * v o -
l a n k , hogy a o k f á l e oopektuobál iww^álh'ft^'i'fo «• í g y a s ^^tm^ a s i a * 
boluo rúvón m q J i c a s ó l u . ea * o p i k a i án* j o l o n l ö t o a s o i b c o s ó -
l á a b o n q i i a f t d ó a o l , ocáaoo h e l y s o t b a n o s m t o k ö a v o t i o n ü l n y i l v á n u l 
raj, Megnyi lvánul a a a o r o p l á asouóiynfc saovoabon, g o n d o l a t a i b a n , 
do r jognyi lvúnalbűt k ö s v o t l o n l o i r á o , i r á l rogóliapitáa, o o g j o g y -
aóo u t j á n l a , AS * o p i k o l án* a s opikoa osmboluci róván j o l o n van 
Vcyon ó i b a n kOldnbOsik o s o p i k o i o s i o b o l u o t á l a d r ó o p j 
má tojB I . Éf 
ttindonokoiőtt óbbon, o a i a d r á o o l o t r u k t ú r á t a s o p i k o i t á l 
oindonkor e l v á l á s t ¿a i hoTV 02 írének, n inoa uód iában k ű z v o t l o n ü i 
o o K i y l i u t k o s n f o , caak o usorotj lák ozovuin k o p u a e t é l n v i i e t k a c h u t 
o o g , tton t ooob bon § ho a ooge 0020cü—c cxKK^üt n » 
¿0 voloralyik oco* 
r a p l á v o l / r c l o o n n o u r / , ha a o a j á t á r s o l a o i t ö n t i i a e t i l o o o l y i k 
d r á g á i a s e o é i v ramvilvánuláooibo, o o i n t 02 óooen 0 o z i o b a l i o t n 
drótokban g y a k o r i , a k i v á l a s z t o t t e a e t o l y t vagy asoto lyefeot v o l o -
óiképpen bolo k a l l h o l y o s n i o a dcáoo o b j e k t í v kontOKtuaóbo, Kü-
lönben u g y a n i a a l i r o i oonológofe a g y u - i m a l l o t t - - hftfrMk a drá— 
a a , o m t a o i i y o n a k o t a oootor h a l á l á r a v á r ó tonitvónyok oondonok 
T i s i o n o hósának t a r o m é n üofacmnothol k o r a i darobtáradókóbon 
A d r ó o o i osioboluonots t e h á t a toroáasotáhoa t a r t o s i k , hogy . 
oaak kösvotv© j a l l a n a a h o t á , j o l o n t á a e a d r ó o o i h o l y a o t o k b ü l óo 
a d i o l á g u e ö á i d a r á l k i , o o i " k ö r ü l j á r h o t d o á -
gánok* ninoo k á r á r a , adt ogyonooon annak f a l t á t ó l © , A o s i o b o i u o 
" j e l e n l é t e * a dráoában o o j k i v ó n j o csonkon, hogy a d i a l ó g r a k ö -
r ü l ö t t e f o r o g j o n , o indunta lon v i o o s a t ó r j a n h o z z á , a akóroook a s 
o p i k o i o s i u b o l u a o t o rogóny o s ö v o g c , u j a b b óa u j a b b aopoktuoból 
v i l ó g i t o o rag. Vagyuk páldánok Sboon Vgükcoai . á t , 
bonok a d r á o e l osiobaluonok o s i n t ő n o b j o k t i v , górnyaaorü 
l á t ó v a n , o m t a fohór b á l n á n a k , AB drog rarla o o b o o i t o t t o rag 
a e s ó r n y ó t , a aobooüit á l l a t a v i a a l á bukott óo bolokapeoskodoet 
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& tengerfenik névén/aibo, begy H ü M l ett pueatuljon, e m t hagy 
soéfcoányul oeeék, do egy vodéoafcjtyo a folozinro beste« Így ke-
rült as grog varia ojéndUcakónt a kleeaolsetc Eltdnlékhoz, okik a 
poétámon holyestdk el egy kosárban, tyúkok, gelanbok de házinyu-
lak között* t "veXöeégpótlá" helyre jártok "vodóesm" tljoloer ác 
m apja, az öreg Ocdol, akinek as élotát torló tette tönkre* 
torló adto foloeóQüi Hjelaorhoz oegunt oeerotöjét, tonát, a ooo-
JMÉMJ 0 BBBBÉBBBBBB B^BBBBBBB BBBBBIBBBBBBBBBBB BBBKbBB bbbbírbbbbbbbbb^B a BBBMB^BBBBI 
kispolgár! békáját toliét hazugoágok tartották fém, önáltotáo áo 
"élethessugoág", aoolyre c raiaonn&ir. a züllött ítolling doktor 
szerint minöonkáfH3t» ozúkeégo von* A dráae Ig^ gLfiSjBÉÜtóEiííikiHaiB 
avodkucoo Sbü^lék "élethraumra- jőnok* a azíotoíuaa* Hu öro i f&dc\ 
agámára az egykori osebod öo torodocütoo élotot halyottoeitl, a 
üogvakuiáoro Ítélt Hedvig ezegányoo kie dlotábe aa üröoot lapja 
ha* Mellett aaonbon, a driawl dlalágna foiyaaén igyfq® baoonlet 
viszonyba la kerül a ooolá 
^^  BBBJBJBKBBBBBJ^  g BB BBBBBBBBI BdjBÍBBa 
AZ öreg gtetoihes abban hooonlit, hogy "ogáezan olfoloj tette aár 
a rágl ved álotát. 
Hjeloarhos ebben - azt & "foivilágooitd" ifjú Gregere «©rlo mond-
JBBB v^a® 4 BBBBBBIBBbbrbbbbibbiiIBBBRBIBBBB BÍ Bí s 
a henélyhél • viiáoooeágre fölbukkanni, ahol I t o a t « * , /KSS,fai^/ 
ez e heaonlitéo e IV« f elvonásiban, tálkor Hjoloor tudja aár az 
ágoseágot, do nea akarja elfogadni as uj helyzetet, non akor Ol-
aÉHjg •aÉtoMggMHL átoMNtfttÉfllfc« tonnád MIÉ M l 1 MttghgMÉÉfl 
Hjaloor** • aondjo Grogéra? do a osorzö est nyilván oook azért 
aondotja vele, hogy alknüaat odjon Hjolaarnak a feleéhejtáorai 
"Aa öreg t%rle rabaottszárnyú vQdáeasaákadnyo, oh ¿ganTt • ooi 
• vadheoae Ée Qáae aaoaaay ooi • 
vioaonybo került oár tehát a vodkacoával as adlel-ooalád báron 
BRBBBJRÍ|£IBB g B9BB BB BRB££BPB£|IBBBBBBBBBRBBBRBBBBB^  OB(R£BBBBPBKBBBRBÉ BBBBBIBBBBJBBBIbR^  aRBBBBBBBBBB^  BBBB B^ a 
felvonáobon, caikor tyalnor oegtogadjo, oert non OB Ö gyoroeko, 
"Azért aág* est hiesBWxs, áppugy acorothotno • aondjo Hedvig* — 
Talán oúu .obuan la* tliozon a vodkeooát le otándákbe koDtuk* áe 
oágia olyan vágtolenül ezeretee*" Modvlg ée a vodkocao "oaonooü-
láea* a darab végéig fokozotoocm tovább oéiyűl, ée okkor válik 
taljeaaé, alker a leányka, aki az apja ktátolrf a lagdrégébb kie 
oeét készül feláldozni, a vodkaaaa helyett öonogét lövi ezlvon* 
A vodbocoo, e dréoai ezseholuo* a lomkülönbözőbb oédokon 
került tehát vonotkezáeba a dránel eoelekaénnyel, éepodlg igon 
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tudatos és kiszámított Írói ounko orodoónyokónt. Xboon oég orra 
10 gondolt* hogy ointogy "oeghetározzo" oziaboluaárnk oziaboluo-
jellogót, "aokrótüoógóről" Hodvlgot szólaltatja oogt "Xgon, ha-
tártalanul sokféle lehet, Heggel oóonafc látásik, oint délutáni 
óo ha oolk, oáeailyon, oint Jé Időbon". /XXX, felv./ Grogoro 
ezavelt podig os alromlott áráról, aaoly a padláson találhatóa 
"Az idő tehát megállt - ott bonn o vadkacsánál" alighanem ironi-
kuo oálsáonak vohotjúk a ozinbolua -örök" voltárai olnt ahogy os 
ogdos ¿alkáp, az elhízott, feoeárbon dió, vályúban tocsogó, pad-
lásra aárt vodmadár, oooly loolacsonyodott helyzetével oégie elé-
gedő« t, e szabod szárnyalásra születőt« oobor ironikus szimbólu-
ma, aki e kispolgári lótbon o az azt látrahozó tóroodaloobűn el-
vesztette érzékét e oagooűbbrondüoóg iránt* sóiért élni órdomco, 
A "vadkacsa" bonyolult szimbólum, oélyon ágyazódik bolo o 
dréooi strukturábo, s20olálotesobbá, plusztikuocbbó taezi e darab 
oozooi mondanivalóját * lenyügözőbbó a hatását, Áoáo e mondoni-
valót, ezt* hegy hazugságra noa lehet ólotot ópitoni* e darab 
elmondhatná a "vadkacoo" nélkül io. A sziobolua kívülről került 
bo a darab oozmol szövetébe, annak egy novolllaatikuo o l o o o , noa 
drámai, « valósághű darab konfliktusához a "vadkacsa"-ezKabolua-
nek csuk analogikus értölömben von kózo, £a Csehov hireo oodér-
szimbolumével, a "sirállyal" einooan másként, Novellisztikus ho-
sonlot, SQolynok a funkciója legfőképpen hangulati. "6gy táoo 
ötlött az oozoubo - oondje Trigonn e darab XX, felvonásának vé-
gén -,«• Kis novella tóaéjos a tó portjén gyeraskkora óta él 
agy fiatal lény* olyan mint oagai szereti o tavat, akár e sirály, 
ée boldog ás szobád, akár a sirály", A Sirály le valósághű darab, 
s e oziaboluo-haoonlat obbo is kívülről korült bele. Mindkét da-
rabben novellisztikus, epikai funkciója von, ha oz, oint Xboon-
nól, dramaturgiai Uövetkezmónycfckol jár is, azaz legalább a di-
alógus oonetét bofolyáaolja. 
Még nyíltabbon epikus e funkciója Meeterlincfc aodár-azio-
cselekményének apparátusát, e "dréaoi" mosót, amely aege novel-
lisztikus, elbeszélő joionotok ejyoáouténjábói é U . Xgy e "kék 
oodér" sokkol ozorvseobben épül a darabba a "sirálynál" vagy ©-
kér a "vadkacsáénál". Maotorlinck darabját a "Uók oodár" nélkül 
noa lehetett volna mogffni, a nőikül érteidét vooztotto volna. 
— m — 
hogy óiért indulnak útnak éo beverődnek kalandok bo a gyoroakok, 
A oa uiboiuQ joloniéto a darabban olkoloat ed agy jolonotoor ki-
9((584(858(438(5^95á 4^6555(4Í5668546866949886!^84'^^ 43559(9(5505 0(559(455849058(85405 ^ ,^6453(48958558(85858(8858555 
uozió daalektlküo cirdool óD&tkosőu holvott/, ouoivfck» o 
falé irányuló iialyzotvéltaatotéQ költi « hiányáé dróooi aoolefc-
taány üonyonóoóc, ugyanokkor oo a aaiaboluo io aoge körül forgat-
ja a dioléguat, ujohh éa ujobb oopoktuuakbon tűnik fol# o noha 
m n o e tárgyoaorű léte, a dombon belül éppúgy "dreoaturgioi voló-
OÓQQÓ* válik, ointho volna, 
eioondhotjuk-o oa olőbbi példák alapján, hogy e dréoo^ aaio-
M i S l lényogooon feölőnböaife oa gpifraj. «it^toftffl* ^ aondhoc-
juk ol, A dréooi oziubolua - külőnbőaő oódoaorü dránékbon - epi-
kai oloonok bizonyult, nobo lényogoo otrukturélie éo draaoturgiei 
oloonok, aooly azonban oint eaorfcazoti oloo jdl látható "Írói bo-
ovotkozáoro* utal. Epikai jollcgo folytán nra rejti, honra éppen 
•olő"-idptotl a •kőitől ént", azaz oogofcodélyoeaa, hogy o dréao-
iré *éa"-je egéozon eltűnjék 08 öntörvényű toradosotoooéggol fo-
lyó dréoei ooolakaöny aögött, A dréaoi oslaboluo tohét epikai 
toroóozotü éo oint ilyon tartozik a nodorn dréoo oódosorónok ooz-
köstórábo, oráoai aaiaboluo oaoropolhot noa oaiaboliota drénébe», 
o m t a Vadfcooaa, éo noo oaúkoégoo, hogy oxnúon oaiaboliota dré-
Dában asoropoljen* 
A Vra&aoau oa 1034» évhos kopoooládlk; uténo Xboonnok oég 
tizenöt alkotó éve volt hétre, AZ non ie vitatható, hogy oa alott 
távolodott ottól o roolioto rogány ibit-i to uódozortő-., 
ooolyot 1377-bon A táraodo^oa táoqo^o^ban volóoitott oog oláoaör 
éa taléa éppen a vadknooélg folytatott. Távolodott tőla rabon, 
hogy a téraodoloi probloootikábo ágyazott m ü o c i probléoák olnó-
lyült áo intonaiv ébrééoléoét looaonként olyan oobori problóoák 
booutotéoo váltotta fal dréoéibon, anolyoknak táraodalai votüloto 
inkább oook "korotnofc" oarodt oog, o fontooobb lett bonnak vonói 
e "köretnél" a "hangulat", a titoktotooség, oa iooerof lenség foló 
ablakot nyitó utalónak, létooéook, oólzéoofc osővodófco, fontooob-
bak a hangulatkeltő ogftabolunok éo allegóriák, Téroodeiailag ki-
Olégitően esituélt o Soagaraholo /180E/, a Hodda flahiot; /XüOo/t 
/iüQG/ oaelaknényoy eeareplői, helyzetei 
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¿ei de e poai©belógle eb* ocoUhon le fontoooüb e tóföodalai 
tóreadalai körülaányaknól ée e tároadaiai tipueok felvonultató-
eénál, He e korábbi derebak, ^ W m ^ i Z W tfoflgtttt* ® ¿ftCE* » 
íjáixivüioifi »¿nt ezinpedi müvek Oalzaa regényeinek feleltek nog, 
e aoot felsorol tak Pleubor« /tát oootlog Paul Oourgot/ regény-
írót aódeaorébos alkalmazott drámáknak lennének tekinthetők. A 
aulyre jutnék ¿ u m m - ü m m M * * * A W / ée e toklffaw 
«A 0003039^08133368086 160888308888838 00031033030 833333008683000436 868003063|68^00Í306 A 8836030030 
yanaal. e fólia eüldölánv, fólia kioüoosorUo kanosai ödase, he-
nee e rásütésből e aeoo, e vágyok, e oályaégefc ás allegóriák 
"uassá* villáké áteoelt ooolekoónyük io. Hozzájuk illeszkedik 
& ijio eyolf / u m / "kineaen0 peaiohelógiei dráoájo, áe befejezi 
o sort egy nagy őo aográzóon rezignált lirei vallomás; Ha oi hol-
tok faitáaodunk /iűQQ/* 
ibaon a eeját áletauvén belől Járta végig as aurópai iro-
daion XXX, eaáaodi fojlödáoének útját a reoant ¿kától a reális-
sxie óa a noturaUsouo vóUosetain keresztül az "uj" romantikáig * 
de hegy vonnak-e veidben oziaboliato aüvoi, hogy e "kóeói" xboont 
•1 ozimboliatdk közé kell-o számítani. azt noa os e QüAáazi ¿lat-
pálya dönti el* A döntő krltáriuo, azt ftioeea, aoaly a dttaM**» 
ta drámától ^ívftiqoat ta áe aankülánböztotí Xboon "logroaentlku-
oobb" darabjait la, as, hogy Xboon jórészt a realiastikuaban, a 
"hétköznapokban" sorod tlmieeivel. *u 1- románt ikus" drámáinak oa-
borai, legalábbia túlnyomórészt, továbbra le volóoógeaorü ólotvi-
űíanvd: fefta* hai'jüsctt olokofe» *áM* cuboroL 2 olt? a valóban asia— 1 
M F F f * g f F * ® F I P F P F » * F W y F l W l f F * F W w F F F ,f F F F W F F W f * f 1 « ^^ U H * W W — 
bolietánek tekinthető drámák alakjai inkább "látomások", aint ó-
AGlányok, inkább ká^selotbeli figurák, oint valóeágtiordasók* A 
uáeik fontos külánbeöget az ibooni ^j-reoontikue* ás a esiobolio-
to dráoo kétféle ozínnodábon koll koruoní. Ibson osinoado "u.-ro-
W F F F " F ' 1 " - ' W W W I W F F F — F * W F F F W F f F — W F F f W F F F F | | " ^ f F 
oontikue- oüveibon ia "volóságho", •VfOóoógaáaoló-, "volóoágután-
zá°, esinpttát az eoborok a volóaégra eolákCBStotS 
környezetben jönnok-oonsiaí: rajta, a oég est eltúlzott alakok le 
a valódi csöbörök viaolkedée-foraáit utánozzák; oig a aaiobolsote 
darabok azinaada nos oikoi'^ rrfrfy'Hk a toüoostalatl vilá<ivoz. honoo 
puestén jalaéa, jalkép, fantáziakóp oeorepát tölti be, asoz olyan, 
eaílvenmik e költő ooűóloodto, Kuzoledik vl á»nt o iísiöboííUa^io-
hoz aa "ujFfocjotttikuo" Xboon obbon, hogy dráoáinok ll—Isi tor-
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talon egy ro nogyobb tort ékben vélik líraivá, minek fauloö fer-
déje például ós« hogy a dlaléguooket oegasokitjo nagy Urai j#-
lenetek vagy oonologiku* •áriák* txüktetóoávoi /pl. Qorkoon 
•áriája* a föld tolyéte rejlő kinooakhos/, 6 liraieég os utol-
(BMB BBBRII BBBBBBBBI i • ^ IBI BIBBKBBB > BBBBRIB BRBBí***"' B( H BBBIBNBBBBBRBÍBI ^  N t t | 
©sói aötott aüithe sans öUttriú. osoaoru, laéléf) élnodosé éasoki 
zene, ainttio fák leohjo oueogno áo oüvitono e őséi, o ú osóloüvi-
BBBBjBBBB Ifií RBBBBRBBBB^  ftíBBBiRfeBBBiíBBBBífiBli ff 
A reoiiets esinpodi kloórletok ée a naturalista Órátok ol-
dalén a elforduld aéeik nogy áraaleténak, es •uj-roaentsfcuo-
nsk* drétojo taie ven llrówal éo zenével, a realista -igesQégko-
roeéo* éa o noturolioto *pr6acueég* ollontűtávol, költőieéggol 
éo osépoággel. S ugyanokkor« oaok oz *ollen€étek* jél aog io fér-
BBBBB^  BBÖHÍBBBBBBIBIR^  BBBBRBBBBBB^  BBfiBBBBBRBRiftBBíifií BB BBfiBBMBBBIf^  BBBfctGWB BBBBBRBBWB^  BRP^BBBBftBftMIBB'B^  
S U^roc* nővórbm. o Jaoraasira áak ort bon. a Ván-jg Pácaiban. tüoU 
ogyorént igesok táraodaloilag éo soberiieg* o ogybon teljeeek 
költői ssépeéggol ie. A eainholloták esáoéra mönben cook az 
utóbbi volt fontos, uognor vertes nooouok o asinbaUetu liri-
kueoket ojtotto hoteledbe, honao hotékörébe vonta o osésodfordu-
lá *uj-roaent4kus* drénéit le, tetők e teebeliotáket« ragner-
nek, voioai todon, oindogyik edóeo volt. Aoit cognor e oaövoy éo 
a ceno ogyűttooévol fajesett ki eperéiben, est e aeiebolioto dré-
ao pusstén e oseveggei, a képekkel, e esövog éraelei éo gondola-
ti tartóidéval igyeteoftt J&fejoani, te véletlen, hogy e legko-
rábbi eateolidte érte, ez Angi oaoraője, e kor frenoia irodol-
tonek nogy *aogényooa*, Viliiere de l'Xole-Adee, tiogner ihlotott-
jo ée oseoélyee ooodéléje veit, tel dioudoi pedig tebaud ve-
résednek párját mgoor kortárol ouveinek *büvöo* hotéoábon tolói-
te oog.® 
A 7o«oo évek olojőn, teboud rövid költői pályafutása ide-
jén Wagnor es latonah alkonyén dolgozott, 1076-ben nyitotté aog 
ünnopi játékéinak osinháaét űeyrouthbon, 1077-ben pedig befojoa-
to utolsó aűvét, e fiar^ifolt. eszel árkosétt utoleö éilotooéhoz 
es e auvóus- ut ie, oaolyot Thoaeo ten olyan óraéklotooon votott 
ogybe lüoonóvol. ragnor bucouje o Porai follol. hooonlóon Xboon 
utoloő dráoáihest e roffinério, e osiobolikuooág, o oélyeég, e 
kétérteluöeég, e *osublidáoióa folyooof oüvéoaefe, togner es 
• im 
BBJBBRBBBBI g BwBSPBRBB BB BIBBBBÍBMBBBBBBBB ^ f^R^BBBBBB^B^BBBBRBRBI 
Tboaeo Honn 1933-bál való nagyeaorö ooasójo, a aratort! mmnef 
raonvoddoo óo nanyaáofl a oüvéranofc aradon filológiát oegooufoló 
oélyrol étéoéval helyezi el netgaar életoúvót Iboon, tola 4e Tolos» 
tog* BBBÍBBIBBBBBBBBRBíBBB^'g' BBBrfBRBBBBBBII^BBBg ÍÍBBRBRÖÍBtífcíB^lB^BBg BBBB BBJBBB B^JRíBBB^^ 
aüve ée hetéee kőzött, e tie Ctaudol hossátoozi e oorhoe ftlaboud 
BBBRBBRBBI g BBSÉBI BBJBB BUBBB^  IBBB BBBBMBBBBB B^BBRBBBBBBBBBBBB 
véflBB« wmvmr hflnl« aaoaor uayania naaooaCi *háafii rnaiixtiJuxfi*. 
hozott létra, eoolvndk ölouoít idealista romantikából* teraóraot* 
í^íúoafarait 1 ffTiebél ée ffthifftHipniglinH, poziohoiújrai anker*» 
ábrázolóéból ée «mbeliote-eaiobeia&iie *u j -rooontlkából * ötvös» 
te öeezo. Atnövoostotte a drénét ea opUtuaba ée a Ural zenébe, 
ointoyy oogoaöntotvo a oúnoook éa oöfajqk külOnélléeét* Belevitte 
ijQyplfifi azt a XIX* (yi'-^'-c^M nohézkee nlorioot—kiiondóot t szóloa öin* 
léleteeeéget ée roffinéit rojtogotóoti ezt a nótáira" viiégéü-
telonöl ooedélt, de noe oort, noa akart, vegy nee tudott ojro ol» 
koioozni* Oreobt le oaok késé a XX, ezáramak közé tartozott, 
aogner "ogyotoaoo nüalkotéoo* oéoréozt, aint tudjuk, ezt 
tozte kl oélul, begy a movéezeti ágakat, a létéét, balléot, ueo-
be foglalja • aamdk erodaénye, nint égen érledell aegjogyosto, 
ívokorlotüon nfahót állt • tiaov laonof oinüan atkvóazotot a ozin» 
aadóÉk ronúait ald»^ fia to'tadhatatlisii oéola faiülotoa dolo i 
lenno eook oonyindí tekinteni o ffgmtftiTOlVnrfett* • ttert éppen 
negnor gyakorlaté, azez a müvek bizonyítják, hegy történelem áe 
•odora pezrahelégio egyaránt belefért az "egyetaneo nfmtkotée* 
t^.rfl ifífíifílíitrffírH- anolybo ezealéiéjo la beletartozott, 6 le ráozo 
lett az "egyetoaee oüolkotéonok", AZ egyetenoeoég igénye kizárta 
a oOvéoza önoélue^iet« A növéozetak ainden eezkdze e bofogedóro 
irányult, ré akart hatni, a aöolfcotée réozasévá, oőt réezévé ki» 
vénta terau ét, % r e utal Itöaao torm hírhedett novellája, a 
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uilounnyór* o tootvórosoruloo iromfauo "bianusM"» Magnor flg-
amtfcunottfprfe.io faloslvta. o a g á M toteo, aogébo oluoastotta 
• tatat, r&bul toteo, aogfoaztotto Ontudutótól ta függotlen-
fi 806609999696355 ^(fi009/5860N0060808 08É9060á6806^69l(09 6J4*íí695)Q06 6605(05(48408^(4* 
960668(069(4Í0505 09099090489105064948 68039305 fi 808909093 081808(5656490969808866 855595095 08 80099(4^'® 
voadi boloólóat, "üoloúraóat0. ótóitat. o foloidódúot o oüvdoset 
Órtafel-df-solol vorósotaon. tagnor olrogodtetott fronde tuvo, 
oubb tafee oa, hottadt votacelatooon folia jetóte oobori kasogüon 
fejti felá os 0090 os ooctanyi oü-olt:otta%7 
696635 3545980555955 059505855089509885859 055053598580950589^90698 09(683635 08085^555855905965 0 
oat ItioBUQ, o legotaoobb feoposolatot o nognori opotafe 6a a oattn-
üoliste dtaoób featatt. ooolvofenob "6oo". Vlllioro do 1'Solo-Adra 
axqi o o ^¡Wftftlttí^rffyfi totollttadUsn fogata, ftea a aovtasotcfe* 
honro e vll^gkép quool-totallt&oóbon , fi dorob tojótoo talad ol-
iontaondtao ugyocsie os, tagy e&g agyfolól a ho látaos tan jogyétan 
¿ti - Qint «AMor Triatan M J k O k ü i O « honv oto as oostétifeua aa» 
gao hdfokán tortott caolcfetanyo logibuoon talad a oaerolní total 
«alé, otofotal boj tajo a XXX, otaoodl idooliaaoo ogyototatt a 
5806353590454' 08 989560998509(06 fi 0899 49880859359* 089(0958 9695 08 099599599590593543 099*0495659(04166'^  o 
ttiarcplfli ñm petar ta, taños ooupán aleta Aael do 
A » » « , O J aaborffildtti oaborota a niotaoohol oozaónvt tootooiti 
F F » F — F f F " F F » W F F F F ' Ff F W F F f j f m » F 1 » ^ F F F F F W i » F F w F F F * F F 
oag, A derob "oüvéoaiodget*, oogootabrondü ta dppon atar« pumto-
Itaro itdlt otaptagat lotaj • Kfi M a s tardgi ta f*ipfi»«tag artas» 
óbrate 
MtiMMM& ©BCAfOBSlftlt fii 915155518189995910056 08 9995893566808198 ^89699350899(890096 08198 Uf6IÚM* 
fcodéo ta a poroncoolni-tudta bdproodgót, a foódbocotlorj etapoógot 
0855 05 Óttmétmáét a Ais 08¡9(0683588ij626'98 51819306 55590^509Í089Í9B8 9408 4^65(5 4 889^8894* fi 
hatolaoo vogyontao asort togyonta, aptatad eüorjáb n e w i m . As 
avocó oaortortta • oe a "toxlltal" rtas • aaontan aojítóaoul, oort 
fitas tata M p t a i ta fi aadtag ta ififmim mam* ta&i d'Auoro-
porg, as ifju vdrur, anketavol O H oag ogyotlon rotandt, hogy 
napvildgro no borOljdn a taro alé rejtott klnoo - os o "tregtaia* 
folvotara, erro kOvotkosik as "otóiult* vltag* aoolynofe Anal a 
495040(5(5558(86 69658519088888(68(648 088(5865905555((5M50( 0 5605 ^6(4* 0 0 56969095 
tara O va!J.áaro* 
-noa"-ot aond 0 lo - ta a tialál folé fordul* As ogyatanofe rcndolt 
foloOtaronta ooborpdr cota a nogyodta tamban tataltemU, Tatal-
¿ukciak asiníiúliM* Auol vúrúnta bfnucá e. &*úlvnoU felót lai a 
büvda igdi aagnyitjdb, o a boporota bata 6ota orany- a drégakd-
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folyna közepett© élik ét «a ogyaéer& tolóitok • bovroon izs6 
azonvodély orodéo mópeégót* o® élet öröoét Öo e haléi vonséeöt, 
o oaerelei beiéit* 
m m © to, es élet princip-ooe, aég hojlondó iermo éln&i 
Aael utje og/onooon vezet e taüól felét 
óara, Aoott* tündén bennünket hlv. Ásol, egyetlen peren-
raolóa. aserolíaoo I As 4f itiaéd, 0 aeobodaá il ibtaiaflk rodroot 
BBB^  BBBMBB^fBfi B^BBPB^  BBSBBBIBB ^ B^Bid ©RiBBBfi^  BBlBBPBBBB^áBRBR^ff BBBíBBÍBÍÍÍBJBB^^ 
hogy ooyvalóoiteuk éket ••• 
'• 'i'Sa'.zánx* ^  " BBBBjBft JBBBBBBBBMB 8B BBBBBR 
*** háoson oly szépek t 
aqfó. Jöjj* ioe itt e föld, jöjj óioil 
rtHifift* Élni? ura. - A EXI létünk betelt* oerlago tulooonkjl • 
• •• Zroord fel végre, d m , hogy ni osétroaboltuk különös ssivűnk-
JRB&BfBBBBflB fi BBftftBBBBBBBBftff BBBBBBBft BBftkR^ÍPWBpí'^BBfi ^BBBflBB BBBIB^ BBBBí B BBjB BBBBBBMB BBftBBff 
©int szentségtörés önaogunb ellen« élni? ast nejé e analgOi ai-
végeik helyettünk ••• 
flóré, £5sbörfüiüfti QOOVQU azdk 5 hocjy QoróCi2*3lÍN3trióa őket 
oc«értanit 
Zgy kéasölnok a kősöe b e i é i r e , 00 nég e i e l ő t t kunnék e 
•é r t i e t , Assel aloondlo, hány iferhafe © "bolaő* oeeeekedk ees i n * 
több volt e külső vilóo béraolvik éré iónéi. *A velóaéme. oboa©-
lut, tökéletes beteljoeélée» e belső piiienet o®, ooalyot ki-
préb ltunk *•• AB eotBoényi pUlonot ae* réssünk volt honrtos afaér— 
bogyan nevessed, többé viaroe non vonható". öergron fojaUséro, e 
k M M a i M 
BBíB^BMíBBB'BB^  ^^iBÖIBB^BBB BBRÍRBmR^ÖB^  BBBBBBftftftBíBjBBfjf BBBBBBftB BUB' BftRBBBBBfc^  
mt£ffls&ltáton oóri o oeisidkoléalaá "boloO* időt, Azel vuMaócmaűia« 
lélete olűlejmi torral froratét* tooréest • *beleS* pUlenett 
e lire pillanaté, e osubjoktjaé, AB aktív drénei bős bolyéba ee 
érsé án lép, o 14001 eivén a o ira, előttünk e ea&oCtolieto dré-
ao egyik etrukturélis alepelera« A Ura* oaelyről eeé van, neo 
alanyi lire, bonra o^ioktiv. oint %udoleira, toUeroé ée e raio-
ralieték liréjének joUagaotea objektív vél tora te, ooelyoek ooj-
felölő köüs^go a iiStn *i i io»drfti*, 
Viiliors de l'lelo-Adoo oa Azoit élete ittoloé évében, 1ooo*. 
ben irta, ügyönm .02 óv két oéaik fronoio nyelvé w t o l t o t t 
dróoa *eBületéei éve* ie* es agyak toetorlinűktol* a aöaik oiau-
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dwltu Vi-ó. 
Haft darabját. « ¡ M â l M M l É k Î t Ê Ê Ê Ê l Ê B & M M M I M I 
oindöaese 9o példányban adta kl, do Octavo «ferbeeu oár néhány 
hàmp au Iva aógis est irte râle e figaróban, hegy e ker "leg* 
».âiwijia? tft/i?A- iaiisx¡rtátUi?i\¿áhb áa oavbon Inramivabb drámála" — 
tiléfliAffhwn jMuwtÉF ||lfllauij[i Mrt. F IJM. -
ÛLûiÉ*»^ ght^l nft oár Ifiűiílkáhij il finIvnAneit VûfiûZÛk ászra. 
de nos tagadható, hogy e esápeágre tárokváa e «¿abellota drá-
mának te lényegi eieae* A» aér e feorislée torzító hatásának 
vetkesaónve. hon y e kritikusnak e hiijerertiaztikua osiaholists 
esá&aónrái áonon Uhukcaeosre ozáííoánol futottak ciozébe. eaalvoL-
re öág leginkább Itúloine királyul ""^ pgy^  Ikftltot éftáfrnfc 
ezintőn eoztátikuoeá fokozott jelenete ealókestct, He már egy 
látjuk* Shekeopoaro-á helyett e frkflelne kiráivk^^^gg^y világé 
jobbon heoonlit Ooldoron világához, oáo ootivuaei vlsaont öophok-
lóe Anti.ionú tát juttetják eesûnfebe, mioine klrdlykieeeesKiny bü-
oáge ugyanié legalább olyan kitartó, oint Ooldoron ¿¡áíBSiüSttá 
horcosáé* ezorolueao » Itioloor királyfi nedin áoohokléo ânoviUma 
fteioóngáról veos példát. Haleine királykioaeeaonyt op je, rteroel-
lue király Hjeioer király fiának, as ifju (tjelaornek Ígérte ode* 
de oe oljogyséei ünnep gyáesoe vúgot árt, oort a kát király des* 
Halomé asaobon rogoeskodott vőlegényéhez, aire apjo toronyfog* 
eágre vettette es engodotient, Kitárt e háború, rtoroollue orosá-
ge» eeeládje elpusztult, caok a torony foglya* Holoino élte tul 
a üoraoiookoc, Hogy néHtüláaóoofe kösött, falpereoolt várooofcon, 
földökön keresőtől jutott el Hjalaor király udvarába, ahol es if-
jú Hjalaor királyfi asoretettel fogodto, de a többiek gyűlölete 
vette körül, Hógöl agy hajnalon a király gonoes ágyeoo oegfOjtót-
tá Hdlainet, os ifjú Hjoloer padig önként követte oaoreloooát a 
lehatna* ha volna benne pfitoaa. A aegneribb ihletáeü étiktől e 
tokintotbon orSoon ktílörtááaik, Arthur ayoona aaerine ügyen Hooter* 
Unok volt as* oki wogner után áesravetto, hogy a ozinpod a fee-
tói osöpoög helye óe hegy korroeponctonoiónuk k e U lennie a be* 
asóla, a ősével áe e környezete kösött9 - es utóbbi eaonben, igy 
oegfogelaasvD« kevóe. Ki lehetne aendofii «kér egy rosUete dráae 
fcritáriuoául la, A eaiahoUato dráao lányegao oleoa* ooit sagnor-
tdl O f U t , a oindanak vulotc void u j 'jouiaflcw, 02 artlastikua 
twjflBDtaoo*) Igy kopooalOdlk HognortoB tootorllnok la* Start 
tOrakasik or re, togy Urodrdodgdt •acnolvd*, ainctanckffdiatt esdp-
pd togyo do osdltol tojyo ooiabollotdvd* SBioboluoot vioaonc* 
aint OB AaflBl-bon, ehod as orddfe k&ta rojtott feoatdly o veldodg-
togodda jolkdpdnok fogtotd fal,10 o flaMffl fcdf^tfiWManY^ 
ollg toidltiflfc. 
Qooontiitu» do nognori osiobolua — vooouk ltt ftf^fT*^* * as 
.Mmibon 4 togyofc-ordGk kfiad rojtott vdr* do odg mkdbb o roaldot 
toad felnao, ooolynck feortOrtdnotdro drdofeoe fdnyt vot, to oog-
Qondoijuk, bogy a i m ootivua os ftjflitf**1 rtootorllncb Arcane go a 
olaii dorobjdbo • onnon Qpidso Odlo asdvagdbo do Qor-
tdfc Odlo operdjdto - odo toldn adr aUg-oUg m "Gaforrdo" todo-
tdtan • ttogner oanodr&tajdfadl, A fla:ino kmoodbai kocUt, A klisoo, 
a drdgaodgok» o poopo» o dakorotivltdo fold tojld 100©-oo oOvd-
ossot IrodD&ta vdltasatdnek ogyifc logfeadvoitabb QgftnfaoluQO vogy 
ojyasoruon Gkltatiayo volt* Zlyon aotivyoogyooOeok do kOads pro-
na IQOQWGO aovdasottdle o nin-fK^^'^dtdl , 
Affclflinn b 4 fax «o ifmwbwj ¿wsonbon oaa dl a asokvdsivoQ 
. QA* dltoidban ctcu osaaboluaokro M * halucttuk 
Urol drsaioo do tongulat jdrjo dt. aol Urol otlluadbon nyilvd-
nul oog. Urol drsdkonyadj tdltl «& * do awoi ogyatt fdlaloo, 
aggodaloa, og«f ratlin tattli toorongdo* A odtdt djben ogyodCU fir-
reoatd, as oljdvondd ¿rtdsotak olddrsotdton rottojG Molatao, o 
gydngdd do toodgoo aSl Idlafe aogo vdlt o Uorosafc •rooasdrsjatdncfc* 
oeiaboluadvd* Urol oadpodgton fdgont eeiobolikuo pstiMafaoldomi. 
dorob o tiglcuiiu do poBioboldgidjo 000 o roallo-
to addon aotlv&lt oloaed idlokton fcgtdjdbdl void - cunt as ogy-
Uoru auvefc fedabl Xtoond* Jootovd do dtriadbcrg ndoolylk dorabjdd -
honoa Klorfeogoord d U t drt • fogontotdodrtal* Aa iilltaflyo*» tololno 
fdloloo 04 0 okdton m robon Idlok Uita adlyodgoibo booodtjo 
bo » ndstat« as olvoodt* akin dppolyan buvtilot vara ordt, o m c 
oagdn o asonvodO tololno»on* A dorob orojo no drooloak finotaod-
4N68609060NP 59596990 0MH5N308 0N5 005803 
• kordt* Aadto ooofonnyodt klood, adg o taqgulota lo* 
to nonooon odokdnt Oloudol olod dorobjdool, em Aron^fq^b-
vol oaa, ODOly OB oldbblvol ogyanogy dvbon kolotkooott, do oooiy 
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félé fUürfcagoardó baiyott tttotaooh© "églaso" borult, A coolob-
nénye ennek le olyan volóaaunütlon 4a valéaserütlon, atet ú 
" "'•íSÉBLnítí^JEilfiKilíflfcy^  BB BMMNlfBBBÉP^p BB ByBB^BB BB BMQÚLBBB* 
hongulot két tartóuoatepö, őo éppúgy 02 Gábori ogaiostonoío őr-
toteoclanoégóbon oaorxm ki, aint aooa, erodoti foroájo aúg 
r*» '--«"^Jjjjj^BtBBfi^^BíBB BÜBBBBRí'B» 9 BIBBÍIBBBB íBCBSf BB tPPRKBv BJBJGB BB^j^ül^^ RB 
vigoast, soo o oognyugwdo tetőn akaratában* maoa Annál, o bő-
oöübi "Aranyfejű* aépvuaér óú uralkodó m omborí fcőfoégboooéo 
aélyeégéból mdult élotónek boldog «ogénófBotei ocakoöBót sérjo 
le, halott folaoójónot: ŐÖOG eog e oirjőt, aiolőtt diaiőöőgéneta 
BBÍBÍBRJPBBB8BBB fyRBí ^ s^^'tí jítíjjB^B 0 ^ G^fiSBjB BShBBBRB BB ^ O^BBBBBBBJRBBBRB BSBMBBB^BBBBÉB 0 # BBRBBBBRíBB^  
odioí fifilfl aur Macht. A nép ólóro átevo logydstl oroaégo ollonoú» 
QOit. do non foj&újQ ©1, hogy 02 erőlködő ooéosár m^jutoteoisiso 
érte* honon odvon azúrja, elfoglalja a trónt, fejér© toossi a 
koronáét fi aoÉMÉr loónvút* o trón tanon öröböoőt Dodin ökőoü2Í* 
BIBBÍÍBBBBB^IB BBBB BSR fBBPRBBRB 
00bében fíoldohoivü ruhásáé ét ré ú 
hotalaoe, o koránét* - aait © ösóosérlőny noa aoké élvez, aert 
őt lo hotelba vioan o bánót Aronyfojö utón, obit ezerofett* A 
darab coeiobaőnyo nono, os érzőinek, © oaépoég* o U r t aoeéjo, 
uz élethez 60 4 uoléoéghoz nmoo oofe hőae, eoo mm követi, mm 
non utánozza w t , lááncoon ootivőoló \Q 00a 2 ez oabarok toourotion 
—«npNPF FPFPFW^BIP PF^FW F —FF PF—V^F "PFMP F —» w—rw* F^FP ffwtf, v* * 
boloő tőrvúnyeknoli vagy éppen oaok © kőitől fentásuénok engedői«* 
uoekodnoít. ÍIQŰIv azonban tmnafíoéAo© EXX&KIQŰOI« finom láróuuüL 
W F F ' P F P — • F ' P ff F W ' ^ F W » » — — i J f F F | r F w P P » l P F P F f ff F F F F , F » F — F F F 
«1 oog 0 tórgyot• 
as ojtoostenoSálio bizonyttUUSKioőn« o hÉteádbeenefti rooónv«" 
tolonoóg óo o oogény, o foloidhototlan oogóny «»étel oog altidon 
odtogl OTfKA^ii^iytr cteraünéi us&igQOOStívobh nédon Mootorllikát 
I09o-hon kelt Vfikjűk idbon. A kép, o kőrnyraot, a aan&mzsmló 60 
o aaooélyekegyoégo Itt toljut o uagnerl raffmérten éo ogyotlon 
kői tol «SRif^ nli-fm^ fé ooyoaoroaődik, féteteoteo kél tócsaottó oélyül* 
csaolv ölten kuodrai kell* ooolvnok hotdoú n*a\ oaBbodtítea. koll. 
de ouoly otelegooi ainüaat, oait Kodétól Oeokottig e tt, eatesod 
e noobon létrOhűoott. Lehot, hogy a vfik^ osiuboluno, he jól ooj« 
vásogáljuk, ottegértevé róoziototodlk, tehet, hogy nagyon le Őos-
asotott, de eint kép esuggoratív éo klfojeoő, te öreg pop e ti-
oenkét vnkot /boa véletlen e bibltei edIssóa/, m •oobor" ropro-
scxitdneoit klvosotto intécotükből o tongorkősoll erdőbe 4o ott 














































bensőséges nyelv lei A kék aadár viszont díszítő elesekkel éken, 
részletekkai éa kifényesített apróságokkal csillog, ügy aránylik 
a vakokhoz. Mint agy szépséges, az Znfsrno kapujáról leeaslt rtodin 
szobor csoport agy tény— gysraekjéték-kerssksdés kirakatához, a-
ailyonröl • haldokló Hannala álaodott, A aziabolizaua fó törvény«, 
• ezlaboUsta drónáé la a "tiszta" szépség - a aal utána követ-
kazik, ugy 19oo körül, a azépaégat inkább az ékitaényban keresi* 
Az ékltoényt, a dekorációt és dskorstivltést pedig aés slaaskksl 
vegyiti, saolyakat a azlafaolizauanél asatlag korábbi éreálotok 
AZ alaök között francia nyelvtőrületen kivül a aziaboliz-
aua sodrába karült »»fi* vsata 1r költészete. Hoki ajánlotta 
Arthur öyuons aér többször aalegatatt könyvét /1899/« oaolynak 
előszavában a szépség esztétikájára utol« figyüttsunkélkodáauk a-
lott - írja - "kidolgoztuk éa kigondoltuk o eüvéozot uj filozó-
fiáját) to pedig, aindonoostro, ozép dolgokat taroatottél, oly 
szépeket, azt blazaa, hogy korunkbon olig van néo hozzájuk fog-
ható* « U Mart »«a« Yoota, az Ír "ranaazánaz" főalakja beleépí-
tette költészetébe o folklór kincseit, o naiv néphitet éa kedves 
népszokásokat, o népi képzelet Játékait« Finoaan népessel első 
darabja, o Gathlsen arófkisoaszqpy /1B92/ a Jóság, tisztaság, lel-
ki szápség legendája - naiv éo aorélle és noocsak vallásos képze-
let világa folytán jut eszünkbe róla o spanyol barokk darabok hu-
aenizauoe éo belső áhítató, űethloon grófkisasszony országában 
éhínség dul, A sátán elküldi két szolgáját, hogy vásárolják eeg 
a lalkokat, A parasztok között haaeroean akad vállalkozó, fiheoua 
«us éa a fia) de a többleken ¿sthleen gréfkiaaanony akar ságito-
ni. Minden vagyonán élolaiazort vásárolna az éheiknek, Goakhogy 
o Gonosz ügynökei Összárábóljék az országban oág található kin-
cseket, a kirabolják üethloent asgát lo, úgyhogy o szegények 
megsegítése érdekében 6 aago lo áruba . bocsátja lelkét éo alá-
írja a sutét adásvételi szerződést, A parasztok Isikének olcsó 
az ára* de az övéért hatolass összeget fizet a Gonosz, A pénz a 
szegényeké lesz, üathleen padig belehal szégyenébe, Mogaantáaárs 
angyalsereg siet« "A Fények Fénye ugyanié a szándékát nézi és 
nea a tettet, az Arnyak Arnya padig ooek • tettre figyel"« A 
aziabolizaua bizonyos funkoiéváltáeára figyelhetünk fel itti o 
népi képzeletvilág non nyugszik bele az egxiezt snciális bukás 
tragédiájába, hanee kilábal belőle a Jóság éa igazság szükség-
szerű gyözslaénsk hitével« Aal aogaorod, az a flnoa aeeeleég, a 
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költői megformálás, « aindannepi valóság elkerülése - noha 
Cathlssn grófkisasszony esetében agy aálysbb igazság kedvéért -
éa a költőiségt képbon, nyelvben, hengulötben, ezápoágben, 
Hugó von itofmannsthal a francia nyelvterülettől kelet felé, 
• hanyatló Osztrák-Magyar Monarchia utolsót virágzó költészetébe 
vezette be a sziabolisták módszerét, mindenekelőtt felhasználva 
módszerük iaprssszioniate vonáséit« Msetsrlinck, filsudel, ramte 
szimbolista raüvsit, sínt láttuk, a el azt lka ltoméi ys lengi körOl i 
Hofasnnsthal is kacérkodik a misztikával és a "középkorisággal* 
- gondoljunk csupán legismertebb oieztérluojátékára, a Gs^eraartn-
ra /1911/, vagy annak előképére, az 1099-bél való rövid allsgóri-
kus játékra, aaelynsk baazélő oina A balga éa a halál« Qa Mofnenns-
thal kétértalBvübb, ironikusába, bécsieasn modernebb előbb eole-
gatatt kortársainál, rogy talán a Goethétől örökölt "játékes" slsa 
tartja viasza a sisztikában roló elmélyedéstől, hiszen fiatalkari 
darabjainak még a nyelvében ia lépten-nyoaon Goethére utaló re~ 
ainiazoenoiékksl találkozunk, Aal a azlabolizauahoz kapcsolja a 
darabokat, az elsősorban a bennük megnyilatkozó szépéégáhitet 
aagas foka, a Mofaacvtsthalnál erősen laprasezionizjnuebe hajló 
U r a i révület, aaalyat némelyik darabban a verses foras aég fel-
fokoz, a víziók sokasága éa a képek, impressziók, érzelmek, rímek 
árján ringatódzó költői rorézs* Példaszerűen illusztrálja mind-
azt a Tlzlano halála /1Ü92/, agy rsask drámai töredék, amely, 
mint galliai abjurációjának jelenetében örecht darabja, a aaetsr 
szsaályiságát éa a benne teatet öltő mondanivalót a teraszon vá-
rakozó tanítványok szavaiban tükrözteti, A kilencvenkilencével 
Tixlano nea tud megválni az életét jelentő szépségtől, utalod 
erejávai ia alkat, fest, sert mindaz, ealt addig csinált, csak 
kantáraunka volt« ennyi a keret, • haldokló aggastyán életéért 
aggódó, a teraszon virrasztó tanítványok álmodozásainak kerete, 
CM. éber álmok a szépségek világéba vezetnek el* Virágzó kertek ós 
csillogó tarok bukkannak elő bennük, fürdőző hattyúk rogy najádok 
talán, ligetek, templomok éa tőrt oszlopok, fiatal leányok kör-
tánca éa tengeraoraj, szatírok játéka, laténak gyönyörűség« és 
BMIWBBWIMB^PBWB BtflB^LBe JíiíflBöBWÉJhmfcö ^^ FB^I^/* LÉTÜKET» 1 <¿1 *LÉIR€T< J^p N/ÜW'jiá JJt F JO 
kertjének rácsa veszi körül a dombon, alatta nyújtózik a város. 
Illatba rejtezett éa aatl aranysugárba, világos zöld és világos 
szürke takarja, alább padig "fekete árnyak kékje", csábitó szép-
ség, nememült tisztaság« ámde nem az a valóság. Alant a városban 
• rútság tanyázik* az alantas vart tanyát áa az álla tokkal 
együtt laknak ott a balgák. Amit a távol bölcsen altakar, utá-
latom, adtát, azágyentsli, olyan lányok világa* okik naa isme-
rik a szépséget. Fenn a dombon - éa odalenn: kát világ, aaolyok-
ben a azá közös, da az ártalma aáa. 
A szépségbe való gőgös alzárkázáanak az a szimbolista rao-
gatartárna, aalyot a fiatal Babits káltéazatébdl is Jól isaorOnk, 
Hofmanrtethalnál finoman kavarodik erotikus, sőt hooo-orotikue 
gesztusokkal, a valami étaenet-félét látásit a asépaégnak ama 
poazt-aziaboliata kultusza falé, aaelyat a szaoasaziá löoo-oa 
művészetében látunk klvirágzanl, vagy elburjánzani. MAg mélyebbun 
behatol óbba a közegbe 0*oar wilde Jolouéla. a Márk-evangélium 
azon osztótlkuseá eretizélt feldolgozása, oaelybsn a buja szere-
lem liheg a a visszautasított szsnvedély fordul gyilkos ám ön-
emésztő halálvágyba. A Jaloma ugyancsak 1392-ben éa az európai 
irodaion mozgásának ugyanabban a hullámverésében keletkezett, 
mint a Tiziano halála, da "uj hullám" sodorba a felszínre aégie, 
többet kavarva fal a kor fenék-iazapjából, mint aaaz. 
Meglehetősen nehéz dolog éles határvonalat vonni a század-
forduló áramlatai, oódszsrsi, stílusai közé. A Joloaé mellé, mint» 
agy a szioboliznue "határterületére* oda lehetne még eorolni sok 
más szerző sok aás darabját: Hauptaann, Jtrindborg, d'Anmmzlo, 
ötaMalem «yepianskl, u'Neill áa sások egyes darabjait, amelyek-
nek sors belenyúlik egészen a XX. század második évtizedébe, sőt 
még tovább. Talán arra a következtetésre kall jutnunk, hogy a 
szimbolizmus "tiszta" formája a drámában rövidéletű volt, hatása 
azonban hoesxu, évtizedekig tartott, mindaálg tort. fi ftatáa lé-
w m mt « 
cél a 
• éOflát, B, MUfft» ^ v S szépség «int 
szimbolisták utján kért ott lemét helyet. 
Továbbá: amiképpen a naturalisták révén az epika, ugy vált 
szimbolisták révén osztantetlwá a drámában fl Atafl JtifBMIt« 
szlebolus vagy aeimbalikuaaág, hiszen az általánosabb esz-
tétikai kategóriának bizonyult, mint hogy valamelyik áramlat, 
módszer és stilus kisajátíthass*, hanem a WtiftfWj B frtáPffált 
m örqksé.Hi hP-
avott. fi "szabály* alól aartolt Brecht éppúgy neá kivétel, mint 
T.á. Ollót vagy üemuel Becket, 
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A századforduló drámatörténetében a szimbolizmus, a uio-
bollsts drámafajte felmerülése rövid etop volt csupán, Xdaja ha* 
aar lajért éo rövidesen átvetta a helyét agy olyan drámafsjta, 
aaaly «intagy összefoglalta, vagy aég inkább összekeverte a ro-
mantika éa a realizmus, a naturalizmus éa a szimbolizsus drama-
turgiájának éa dráaal világának eredményeit, Iö93-üen az addig 
ibaani raaliata éa aajét fogantatású naturalista technikával dol-
gozó Gerhert Hauptaann a lirai dráma falé fordulti de & Ekéinélo 
meonyfomenetale legalább annyi naturalista elemet tartalmazott, 
mint aeennyi szimbolistát, "uj-romantikusét*« Alighanem az elá-
sok a vegyitáeéban Itali kareani az 19oo-ee művészet, a szecesszió 
drszájának lényegét. De erről aég bővebben kell szólnunk, 
A rselizeus és s naturalizmus után s szimbolizmus fordula-
tot hozott a drámában la, fi fordulat leglényegesebb mozzanatai-
ról; a meseszerű "valóság elleneeséyről", a azápságáhttstról, a 
liralságról, a költéezet uj honfoglalásáról a drámában és rajta 
keresztül a színpadon - minderről itt-ott aér volt azó, A szimbo-
lista dréaaatruktura képletének feláUitése arra kényszerít ben-
nünket, hogy megpróbáljuk rendszerbe szedni az slszórtan salltet-
teket, A képlat slamelt éa egymáshoz való viszonyukét s legbiz-
tosabban akkor tudj« negál lepi tani, ha a realista éa s natura-
lista dráma strukturális elemeihez viszonyítjuk őket, 
a/ Ha s realista és s naturalista dráae struktúrájának kö-
zéppontjában s dréos al*etlkus, azaz valóságutánzó Jellege állt, 
s szimbolista dráma lemondott erről sz ábrázalóoszkózről• A el-
nézi s, szsz valóságutánzás, valóságfcővetés, aegnyllvónult s drá-
mai típusok, jellenek teremtésében, a környezet ábrázolásában, a 
pszichológiai faktor kidolgozásában, azaz a eotlvócióbon, de min-
denekelőtt o dráae cselekményóban. Hiszen aér Arlstotsiés is ugy 
jsllsoazta s tragédiát, hogy az valamely tragikus cselekmény után-
zása vagy követése« A realista dréos intenziven szervezett oee-
1okmányéhoz képest a naturalista drámában a szervezettség, a ke-
rekség, befejezettség, vagy teljesség háttérbe szorult, helyette 
a részletek éa a környezet valószerű rajza lépett a frontvonalba, 
A szimbolista dráma cselekménye nem a valóságot követi, Heeter-
lindk nagyon világosan leírja ezt s jelenséget éa következményeit, 
"Az, ami mindjárt első pillantásra Jellemzi a mai drámát, az min-
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denekelótt a küleő cselekoény aeggysngűléee, hogy ugy eondjea 
progrodiált peralizisa, ezután az e nagyon kifejezett törekvés, 
hogy eted oélyebbre heteljen be ez enberi tűdetbe ée negyobb 
eulyt adjon e aorélle kérdéseknekj végül pedig vnleaifále uj 
költészet egyelőre csak félénken tepogntédzó kereeéee, enely 
ebeztrektabb kell legyen, etet n régi volt",12 A renliznuehox 
én a natúrulizauehoz képeet n ezézedfnrdulé dráaaköltáezete est 
e törekvést érezte újnak, A*lkor deehov uirálvében /1S9G/ Nylna 
• "aoderneággel" kleérletező Trepljov szenére vetette, hegy da-
rabjait nehéz játszani, aart nincsenek benne élő eaberek, Trepljov 
lgy folelb "kló eaberekI Nee olyennek kell ábrázolni az életet, 
aailyen, la naa te olyannak, «milyennek lennie kellene, benoa 
olyennek, aelnőnek ábrándjainkban látjuk", /Héy Gyula fordításaV 
A "realista" vagy naturalista "adatgyűjtő" Grlgorte stetegy orra 
felel s aésodik felvonéebsni "Látón, nézze, stt azt a falhőt. 
Zongora foraéja ven, A gondolatom valeonlyik elbsazáléaeabe be 
kellene szőni, hogy az égen egy zongoraforaéju felhő úszott* 
néznini1 let csapja aog az orreoat. Gyorsan véeaa a fejsebet 
áoelygőe illat, özvegyek virága, falhaaználni nyári aat leiré-
aéban, Gáton vagyok, vadászok,,,* 
A azlaballsta dréoa naa "utánozza" a valéaágball, létható 
csalokvéét, hanta a kéltő "ábrándjait" ftjazi ki, Mlaézis helyett, 
a struktúra központjában, annak ellenére, hogy dráaérdl von ezé, 
önkifejezés, azaz o belső világ expreeeziéje /&aph/ áll, A belső 
költői világ azpraasziájáiiak a központi helye oegfelel a ezia-
baliznua idealista jallagénak, 
b/ A realista ée naturalista dráaa jellemeket ábrázolt, no-
ha különböző fokon, azokét valószerű környezetbe helyezte, ánbér 
o valószerűségét a reálista ée a naturalista dráaairá különböző-
képpen értelaexte, A aztebolieta dráaairá naa ábrázolt valóságos 
eabereket, haaaa ebeztrakcléket, azaz slvontaágokat vagy aztebo-
luaokat, ée ezeknek adott enberi alakoti aeguk a sziaboluaok le 
ebaztrakciók /AB/, Abeztrakóiéit nea helyezhette valószerű kör-
nyezetbe i valószerű aillő helyett o aztebolieta dréoa színhelye 
O képzelet, o fantázia /KANT/, 
c/ Konkrét áa valószerű enberi j ellenek re vagy típusok fel-
rajzoláséra a azteboliata aabar-abaztrakeiók naa adtak sédet, dt 
4Italuk klfajaződjónak a költő áa a kor tudatalatti tartalaai. 
vagy misztikus hajlaméi, hagy "titkok" táruljanak fal és 
nyilvánuljanak az alnyonatt vágyak, fél sisak, az 
álla szorongás", a lélek rejtelmei* A raaliaaue normális és a 
naturalizmus patológiás pszichológiája helyett a szimbolista 
órásam a tudatalatti világ mályaógpazichológiai /HPÍ/ drámája 
lett. Meeterlinck azt árthatta a aarálls problémák mélyebb meg-
közelítésén la« 
d/ A morális vagy társadalmi célzatosság a szimbolista 
drámából ugyanis hiányzik* nem la "illenék hozzá% Tendencia 
helyett a szimbolista dráma mozgató oka a aaépséc. alaphangula-
ta a szépség áhítata, célja a szépaág /SS£/ megvalósítása volt« 
V ha sikerült meggyőződnünk arról, hegy a realista és a 
naturalista dráma agyaránt a regénytől kapott indításokat ás 
hogy igy struktúrájában az epikai elea alapvető szerepet ját-
szott, a fenti drámaelemzésekből legalább annyira világos ás 
a szimbolista dráma struktúrájának többi eleméből is logikusan 
következik, hegy azt a szerepet benne s lirsiaág A V tölti be, 
A szimbolista dráma /3YC/ etrukturaképletét tehát s kö-
vetkezőképpen lehetne felírni» 







ú«s Guto lat leloht, elles Gőttlicho 
lsuft suf zárton Füeeon,., 
/Nietzsche: Jer Fali wagner. 18öo./ 
Ha a naturalizmus« mint láttuk* Brecht életművében az epi-
kai elesek fokozatos érvényesüléséhez* elsősorban padig az epi-
kai dráma megvalósulásához adott indításokat* a szimbolizmus ih-
letése - az áramlat lirei-zertel természetéből következően - a 
"malom* rétegében jelentkezett: a 11rében, a darabok lírai struk-
túra-elemeiben* a muzsikában* a dráma ás a zene összekapcsolódá-
sában, A melláráéi szimbolizmus "hatáséról" nem lehet beszélni: 
Brecht kezdettől fogva plebejus-gróbiánus hangja legfeljebb el-
lenhatásnak, feleletnek lenne felfogheté a azlabolizausnek ebből 
az ágából kiinduló "provokációra"« Oa kapcsolat a negatívum is, 
A szí«balizmus esztétikai elveinek* hagyományéinak ás történőiül 
együtthatóinak negatív szerepe fontos mozzanat lehat Brecht fej-
lődésében; a szimbolizmust megnyitó dmkedmneek* a modern líra 
első akkordjait megütő franciák - Baudelaire, Verlaine* fUabeud -
padig a legkülönbözőbb módon hagyták rajta nyomukat fiatalkori 
költészetén és foglalkoztatták később la, A szimbolista "azápaég-
kultuez" éa Brecht agresszív, nyara* perodleztlkus, majd később 
objektív-didaktikus költészete a poézis glóbusának két sllonté-
tes pólusén helyezkedik el, A jelen fejezet célja mégis az, hogy 
megrajzolja azokat a vonalakat* amelyek az egyiktől * másikhoz 
vezetnek« A dekadencia presziabalista kőitől, a szimbolizmus drá-
mairól* okik a naturalizmussal szemben ismét jogot szoroztak a 
togner döntő 
"ellenhatása" sz s hársa metszéspont, amelyiken mindegyik vonal 
6í 069^9669080í09JLI6604L9006Ö* 
• t 
Brecht éa a szimbolisták vagy inkább preszlabolleták viszo-
nyát érintő megjegyzéseinket agy augeburgl napilap agykari szer-
kesztőjének visszaemlékezéseivel indíthatjuk el, S szerkesztő 
újszerű volt az egykarú német nyelvű költészetben, mint a maga 
idején Baudelaire hangja a francia lira történetében,1 
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A hasonlításban, porsas, van néal buzgó túlzás« Annyira 
ujszerűnok a tizenötéves Brecht hangja inkább csak a Münchenhez 
való közelsége ollonáre is meglehetősen provinciális Augeburg-
bsn tűnhetett« első varas, ssslyst jslsnlsg Mérvadó kiadásai kö-
zölnek, AZ éoő fa kétségtelenül asetersö, de elsősorban az lako-
lás poétika ért sióéban az« ¡agyatlan, sok oldalról kidolgozott 
képre korlátozódik, pontos 
bon düioaifeát visznek az égő élőlény pusztulásának leírásába« A 
lalrás folyamatot ábrázol áo agy gyönyörű hasonlatban csócsooodifei 
a fa mint "fáradt, halálosén fáradt öreg bajnok* - végső szüksé-
gében la királyién - áll, eég egyszer falfalónyujtva fekete ás 
aarav ágait, lángjai között agy ideig oég a fekete ágra aered, 
majd vörös szikrákat hányva roskad önasgóbs. Az "iskolás" poétika 
szabályainak a vara csakugyan megfelelt, antik mintája la lehe-
tett volna, a oodarnaág Uőtörténetében" padig talán a klasszici-
záló parneeszleták Írhattak volna hasonlót* Aal Brecht fiatalkori 
- egészen a 2o-ee évek közopálg irt - verseivel összekapcsolja, 
Ugyanaz az agy ówol későbbről, 1914-ből dátuaozott háborúellenes 
vers, a Hadam laoanda tárgya, áa oég inkább ugyanaz az 1915-ból 
származó viaerike-vers", a Port Donald vasútépítő brigádjának éneké 
aaaly a klpllngi "songokat* előlegezi, e három egészen korai vers 
oa első fázisnak mintegy előzetes összefoglalása Brecht kőitől 
plebejus népszoröoág é® énekelhető dollaaooeág jellenez, 
£ jegyeket egészítik ki áo nélyltik al az 1915-tél kezdve 
sorozatosan feltűnő "vsgsbundus-vsrssk", szaknak élethangulata 
Brechtet egész pályáján végigkíséri, A vagabundus élethangulat 
az elszántság ás az utenlevós hangulata, az átnanatá« Hiányzik 
belőle az állandóság és a aagállapodottaág érzése, talán a biz-
tonságé is - agyban padig a folytonos változás lehetőségét hor-
i^fu^J^i í^«^» ^  w ^ f^*^*- H^j^jj^  B BMlBBpBPRt ff íísi^^^i n Bfcfeí ^ lü ^Vi^iS^^fli^^fíjlf^C^Ni^  «^ f^sJí.^ f^^Qi^L 
a int egy prototípusa, nos hiányoznak ez ilyen vonások a háborúból 
visszatért katonából, KreglerbóX oou, a Városok védenének egyaáet 
kergető alakjaiból, a kalandor gyaraati zsoldosokból, a Koiduo-
Qpsra Mackla-jéből, Mahagonny városának fér fiaiból, oég Kurázsi 
sasából, sőt Aodak bíróból aaa, £ vándorok, kincskeresők áa ke-
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lartdorok állandóan vél tóztatják o helyüket. folytonos mozgásban 
vonnak * ás Brsoht lírájának Is visszatérő témája sz átmenet, s 
váltásáé* ülőbb ösztönösen, majd az ideológiai tudatosság fokén 
• vándoreáa, ez átmenet, a oáa Brtdit aovániűáoánek laabüoajbb 
alamal kézé tartozik. Ugyanaz o művészi eódaxar alkján mint ooz-
Orooht annyiszor kaszált ás irt, 
Nyilvánvaló, hogy o modornoég sziakollsts változatának a-
zokkal a kóltóival káresett kapcsolatot, akikben azt a »agatar-
tást ás klf#jszésaódot asgtaláltat Boudalalrs-ral, Varlalno-nal. 
«imbsud-vsl* A két utókkihoz szegődött Brechtnél a nagy középkor-
végi vagakundua, francia Villon költéazsts éa alakja, akit az 
forduló fodozott föl* 
Azt, hogy Orooht éa Boudslairs között filológiailag kons-
tatálható kapcsolat volna, nsa állította s fontabb idézett visz-
szasmláksiö som, Talán csak agyatlan szonettra autathatnánk rá 
Brecht versei között, amely aoudalolro-t juttatja eszünkbe, az 
is inkább o tárgya miatti ftrftWffgfifrrt fflft 19eö-ból, "Arról, aki 
a fekete füstöt szívja, tudható, hogy felesküdött a semmire. Ma-
gasztalás vagy szépség nem érinti aér, és beéri az életnek -csu-
- áf v ^^^^ jf 66366^863660(9^6666 O 008(9^(60 8t 0468(38(6 6(2*68(6040^6 A ^ f^öt^Rti* iá 
gya* a "póza" lo Baudelaire-i annak o versnek, s szonettfonao 
kényszere folytán pedig o duktuos is közel kerül Baudelaire tö-
mörségéhez, Baudelaire "szellemű jja" hihetően rárajzolta a oega 
jegyét o vara vonalára, da ha reoepolóról azé lehat, az osok bio-
gráfiai eredetű, 
A Brecht éa Varlaine-Hiafaaud közötti kapcsolatok tárgyszó -
rűbkek éa filológialbkak. Tudvalévő, hogy o szubjektív életérzés 
aallstt első darabjába, a Baal-faa Brecht kolojátszstta Verlaine 
Boai éa ¿¿kart homoorotikue viszonya, amely féltékenységhez és 
gyilkossághoz vezet,2 A üaalról beszélve Brecht űokrstás áe Ver-
laine "kimos koponyájára" utal éa az emberi tortalomra, ami őket 
áa a darabot időszerűvé teszi, Beol - Brecht - maga is, mint ol-
vassuk , "abból o korból származik, smoly azt o darabot majd elő-
adja"*3 egy másik Breoht-darab, A városok vadonéban ambaud-, 
Verlaine- ée 3,V, űeneon-idézateket tartalmaz, mindig ugy hasz-
nálva fel Őket, hogy beleilleszkedjsnsk a darab ezövegéba ás a 
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rai a twlafi kaocoolédéenok ürschttdl szokatlan irodaiul itl«* 
tgyik 193O-bél származó vitacikkében Brecht ironikusan jegyez-
te meg, hegy neeoeek Villontól ée Himbeud-tól, hanem Verlaine-
tél ée Kiplingtől le "lopott",4 tol A városok vadonéira oioC 
darabját illeti, Brecht aoge aondetta el réte. Hogy ezt a drá-
mai játékot, amelynek nincs motivációja« eaalyben a dráaal küz-
dőién öncélúan, aegáért a küzdelemért folyik, Oeecner fényazéró-
tochnikája, Oeneen Qhicago-rogáaye, A kerék ée Rimbaud kőlteoé-
«y*, fiay á w á 1 M Ü H M H W M i a t t a * 
tők közül jóformán egész pályáján keresztül kíséri Broehfeti 
Rimbaud e kalander, Rimbaud e vagabundom, Rimbaud. A réazaa H^  : 
költője, 6 költemény nyomén - szabadon - készült űrecht egy ver-
se , A ha-iái utáfácáltáa, aaelyből azonban, a "prózaibb" utókoraik 
megfelelően, kiaarad a ved fantázia-tájak leírása, ée eaely ftte-
¿B ** va-J, 'á w CfJ¿«¡te—«s B» BBBBBfeBhl^BR ÍB ^ -+* «•» CJ 
hajéra a int tárgyra kenoaotrál, Brecht verziájában a hajé az ere-
detinél kevésbé bonyolult ée egyértelműen ezaág aktív azteboium-
hasontettá változik, A vízen sodródé eke re t talon roncs, akár em-
ber roncsé, sínt a Rimbaud üohália-lét visszatükröző '/IzbafuLt 
lány* akár tárgy roncsa, aiat a hajé, az úszás ée lebegés konk-
rét uné tél a pusztulás, az "edevetetteág", a dekadencia OSZQGÍ 
sugallatáhaz juttatja el az olvaaót, másfelől padig a ringós, o 
fel-le-mozgás, hangban kifejeződő ritmusa a végtelen idő leoou 
folyását igéző vereezerkezetet teremt, - A ftfflft ^ fiaJaou . . . 
az első ürecht-kötet verseinek túlnyomó része ilyen i mind-mind 
Riabaud-ra visszautaló vagy belőle kiinduló elemi noha Brecht 
önálló, egyéni ée egyetlen verséről sec állítható, hogy tUabcud 
"tanítványátál* származik. 
Mágia e hapoeoletak gaadag tára általáneeitáore ösztökél. 
-altér Musohg egy finom esszéjében kimondja tehát« "f^r a jteJr 
bon megjelenik a vizbefult leány Rimbaud-tél származó, Trakl én 
Heyo által la felhasznált motívumai a holttest, hínárral áa pat-
kányokkal a hajában, lefelé uazik a folyón **, A földi boldogság, 
az én kioltása annyi, mint misztikus egyesülés az univerzummal." 
Majd alább A réazaa ha,áréi i "Ennek az axpreaazionleták százára 
szent roncsnak az éneke a könyv elapaelédiáje, amely a költő aa-
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Ját személyének uj eltőszével, A szegény B.B.-ről szóló epiló-
gussal zérul és ez Brechtet még teljességgel s szimbolisták sod-
rában autstja be". ÉS későbbi "A házi imádságos könyv helyenként 
még visszaesik a szimbolisták hangvarázslataiba, A ballada e ka-
tonáról riahslmozáat ás belső rímeket, ritmikus ritardandókat és 
azinkooákat alkalmaz" 
Azt azonban Valter Musohgnak la áazra kellett vennie, hogy 
Brecht hangja teljesen más, mint azoké a német nyelvű kortárséi-
é, akiknek számos műve tartozik, vagy fontos művel tartoznék az 
európai szimbolizmus áramlatába. Idézzük még egyszer, "Mindennek 
az ellenkezője - írja Brechtről - emilyennek a kőitőt a jó tár-
saságban elképzelik» ellentéte Jtefan George méltóságának, Hof-
annsthal kecsességének, Rilke varázsénak, Thomas M&nn diplonc-
tikus oleganoiéjénak. Hozzá az az uj kőltőtipus hasonlít, amely 
192o óts merült fal Ooyoe, Kafka, Uőblln, Bahrai figurájával, ész-
revétlenül élve és dinamitot írva",7 
A falsoroltak kronológiájával van agy kis baj, hiszen az 
"uj költőtipus" képviselői, akik kőző az idézet szerint Brecht 
került, valamennyien sokkal Idősebbek veitek nála, noa io a 2o-oc 
években indultak, mint ő, és a "dinamit", amelyet irtok, inkább 
csak a oüvószoton belüli robbantáéra volt alkalmsa, Brecht vi-
szont a társadalmi robbantáét tekintette irodalmi dinamitjo mű-
vészeten tuli céljának. 
Mindazonáltal igaz, hogy a Muechg által hozzá hasonlítottuk 
közül ogylkhez-máelkhoz közelállónak árazta magát, Dőblint több 
vonatkozásban mesterének tekintette, Boyoe-ot különösen nagyra 
tartotta, ÉS igaz az la, hogy akiket Muechg "allsntétélként" so-
rolt fel, azok szómára sohasem volt elismerő szava, Thouoa Honn 
személye és Írásmódja iránt, mint lsaaretas, egész életében el-
lenszenvet érzett ós személyi ellentéteik, amerikai emigrációjuk 
i d e j é n ) m / m m felfokozódik, A "ezépazavu" Georgét emigráció-
ja alsó idejéből brutális hangú versben támadta meg és arra szó-
lította fel, toljon egyszer végig egy tellcakét egy külvárosi 
építkezés teréni tagyenek egyszer valami "hasznosat" ő éo a hoz-
zá hasonlók, azután majd visszahúzódhatnak menedékeikbe, hogy 
"a gazdag dolgozó nép költségére" teleírják betűkkel a törölneo 
popirt,8 Bizalmas feljegyzéseit tartalmazó, 1930-tél haláláig 
vezetett Munkanaplóióban Georgét Kari Krsuaszal hasonlította 
össze s ámbár a valóság iránt mindkettőt érzéketlennek tekintette, 
sajnálkozva állapította aseg, hogy George jobb költő Krausnál, 
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dm kifejezetten ellenforradalmi szellemű, aig a radikália-kri-
tlkue Kreue legalább liberális Idaallata éa érzéketlensége el-
lenére tárgyiaeebb* közelebb oered a valóeágball tárgyhoz Qeorge-
nél, oki "kifinomult kulKamrizmuo" mögé rejti érzéketlenségét, 
Nem tudott közöl kerülni fülke árnyalatosén artiaxtlkus költé-
szetéhez tea. 1939 körül nondotta róla azt, hogy aoa bonyolult 
éo formailag "kihegyezett" költeményei, eam egyszerű, népdal 
hangú éa hangulata versei "nem mondanak semmit a népnek",10 
Munkanapi6»ában padig, valamivel később, erleztekretizmusa mi-
att uteeitotte el,11 
A német nyelvű szimbolista lírához Brechtet veiében nea 
kapcsolté semmi, éo "túllépett" o azüabollzmug dekadana francia 
indítóm io* um nem azért, mart közöttük állt a német expreeazi-
oniaták nemzedéka, Brecht a tulajdonképponi sftpresazloniznue&al, 
annak lo-ea évekbeli formájával még kevésbé érintkezett, mint a 
szimbolista éa posztszimbolista generációval« a azakirodalom agy 
részének alapvető tévedése, hogy Brechtet - mint »faltér ftjachg 
is - ez expresszionisták közül Indítja al* Az ember leég alkonyá-
nek látomásos sztázies, vértelen humanizouee, formetörése és 
nyelvbontása távol áll a dekadenciát szálas dallamokban aogének-
lő ifjú Brechttől* ű la a dekadenciát énekli, dm ugy duzzad az 
életerőtől, mint véréből szakadt aleő hőse, Baal, indulatai gi-
cászlak. azókimondáaa olebetuson vakmerő. 1áradása amoabiztoe 
áa nea axprasazionlota lázas-hektikus, naturalizmusa nem mester-
kélt és hatásvadászó, mint Oottfrlsd Bonnó, hanem naivon térné-
szstss, mint o vásári énekeseké* Ham la naturalizmus ez, hanem 
o természet xndézó-eerjsdó burjánzása, a keletkezés mítosza, e 
szerelem sz élők világéban, robband és szégyenérzástől vagy ál-
szeméremtől noo korlátozott erotika, a kamaozfiu szekszuálla fan-
táziáitól o azeralam-próbált fórfi tudatos perverzitásáig, 3 ha 
erotikus vonalának ttedeklnd o modellJa /tudjuk, hogy ifjú évei-
nek "bálványa" volt/, az «art természetességgel, a nagyvonalú-
sággal, a művészivé emelt rútság ás közöm ágseeég sióméival e-
gyött, otilueénsk szsnlálstes ezpreesvl vitásával együtt o nede-
kindi panteista erotika éa viteliznue a fiatal Brecht költésze-
tének azeeléleteeen expresszív stílusét 
llti. «ért noo tartozik som 0 szimbolisták és 
ták, a szimbolista 
közé, eem a sterilen lázadé expresszionisták eeréba, az világos« 
Brecht éo s szecesszió problémáját azonban, fontossága alatt. 
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külön fejezet illeti meg* 
A aoderrtség költészetének franci* kezdeményezői teltét 
cenk indítást, ámbár lényeges indítást adhattak neki: mire fej-
lődésének marxista szakaszéba jutott, mér kritikailag dlstan-
aiéivá, "elidegenítve" szemlélte őket, noha okkor een vsloaony-
nyit ellenségesen. 
«isitor Benjámin tüdőéit 1936* juliuo 4-rŐl, hogy amikor 
ez ő készülő Baudelaire-tanulmányéról beszélgettek, Brecht meg-
jegyezte: "Hiszen nekem nem az eszmeiéiis ellen von kifogáson, 
hanem o riso-szociális sllsn"*12 Azaz aaudalairo társadalom— aeg-
tagadéaa lényegében implikálta a társadalai arák fontosságának 
elismerését* Rosszabb ennél, he o költő tudomást som kíván vonni 
arról, hogy társadalomban él* Baudelaire javéra irta Brecht egy 
róla szóló esszé-vázlatéban, hogy a Gonosz virágai /Fleurs du 
Hal/ mint köteteim "aktív, produktív* találékony" eleseket tar-
talmaz, valami "heroikus" vonást t amiben benne rajlik a "meghoj-
hanem a morálból la ól"» 
A Bsnjsaln-közölts "megbocsátó" megjegyzés mégis inkább 
oaak a nagy rabse sült barátnak tatt engedmény volt* később, a fon-
tabb aár idézett esszé-vázlatban Brecht kifejezettan Baudelaire 
ellen fordul "oexmtétlensége" ás asatarkáit ünnepélyessága mi-
att* ami, ugy látja* arra szolgál* hogy el tekerje költészetén ok 
valódi tartóimét* fiz pedig nem egyéb* mint o kispolgáriság apo-
lógiája abból az időszakbél* amikor aér kiderült* hegy a kispol-
gár nem kap jutalmat a negyburzsoázlánek a forradalom alatt tett 
szolgálataiért« Baudelaire tehát elfordult o társedelal haladás-
tól, költészete "tőrdöfés" volt "Blanquis hétébe"* Azt soa ér-
demli aog, hogy a modernség kezdeményezőjének, a modernség kleaz-
a**»*v/fcí1«A*  ».<irw<«*tki^  p ¿^WSM^B fBj p Bi^PMBBBfel tŐ^Víát** 
zedét asm, nem soká fogják megérteni, mór aoot ia kommentárokra 
és komsantétorokra van szOkaégo* Tartalmi üressége sellőtt köl-
tői eszközei la fogyatékosakt szaval kifordított kabáthoz hason-
lítanak, olyanok* "mint ez uj", képeit mintha keretbe rakta vol-
na, tultömöttek, a márványokból, amelyeket csodált, uj időkben 
a kispolgárok mosdói készülnek* egyetlen érdeme e nagyvárosi ide-
gesség, ssrt nagyvárosok mindig lösznek i de idegeneége is leg-
inkább rossz lelkiismeretéből eredt*13 - Hogy mennyit kell o 
szenvedélye* elutasításból szószorint értenünk, nem egészen vi-
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légee, hiszen az aaazá utal arra la* hogy Brecht éppan fordítja 
Baudelaire-t, Lehet, hogy Baudelaire neve "fedőnévként* ezero-
pel Itt - legalábbis részbon - éo Brecht az ő nevével o XXX, 
század aüvéezetét éo iredolaét tagadja aog, mindazt, aai kere-
ken a 7o-ee évek előttről származótt Balzackal, Fleubert-rol, 
Buudelalre-ral - éa azzal, akinek rendkívüli hatását Franciaor-
szágban éa egyebütt Baudelaire la hatékonyon elősegítette, 
•¿ichard uegnerral együtt, 
ftlabeud "esete* saáe* 0 atategy e párizsi Kooaún fiaként 
bukkant fal az ieaeratlanaégből éa kifejezte a történelmi pilla-
natot, amelynek fia volt. Nagy versében, A róazuu haióUm J-torx 
áa Engels la fellaaarták volna a tőrténalei taox.ilu kifejezését, 
tim valaai excentrikus "séta" van leírva benne, honra agy rator 
non bírta 
ki tovább a merkantil érdekel szénára az egzotikus tájakat klee-
játitó osztály keretében, Rimbaud elekjében Brecht aintsgy előd-
jét, előképét látta aég 1934-ban la, aolkor idézett gondolatait 
cegfogalaocte, oe látta azt la, hogy a vsgabuadust, a "kötetiun, 
ügyét a véletlenre bízó, a társadalomnak hátat fordító vojebun-
duet Ishstotlsn lenne belefoglalni a pralstárharooe Mintaszerű 
ábrázolásába", /«az akármilyen v nagyszerű vara A ráazu-i he .,'. 
proletárbóltő non választhatja aodelljául»14 
A saját korát azonban olyan precízen kifejezte, hogy 
- őisuhisonlitva Kipling balladájával, a Kglat áa Nvuiut tel -
ilntegy lo lehetne olvasni a kát versről a XXX, századi francia 
éa a XX, század eleji angol iaporlallzaue különbségeit, kehozobb, 
teszi hozzá e kissé direkten szociológiai Magyarázathoz Brecht, 
"ahogy aár Mar* asgjagyzi, az Ilyen költemény ok reánk tott h.-
táaát aegoagyaréznunk",15 A rlobeudk költészet tartalmi pontéj-
aágánok aogfelelnek szsolélstl-forasi erényeit ezek kőzöl Brecht 
iiabaud oatlkai-vizuális látásmódját aaall ki, estikor, 1925-ben 
¿í,L,ö. ateveneon jhUflfllrif áfA Z^ 1 9 taMr of a,/ ciau rogényő-
nok filaszerü technikáját eleazi,16 Xlabaud kettős egyénisége, 
kereskedelmi talentum» és "irodaloasllsnssoáge" ezt bizonyltja 
arecht szénára, aég a 2o-ae évek közepe falé, hogy az irodaion 
éo az élet polgári ideológusok által kanatruált ellentétessége 
hazuaaáu i $ti»haud tahatséoéban aovasül a költészet áa az élet 
gyakorlata, agy irodalomb© illően kalandon életé, aal Brschtot 
oly végtelenül vonzotta filabaud-ho*, aint Villonhoz le, , 
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& let re szóló lirei élményt kétségtelenül kettejüktől kapott. 
A szimbolista líra ihlető hatáaa Ureoht kéltéi pályájá-
nak kezdetén veit e legintenzívebb, urámai életművén aamutw» 
a llre ée e liraieág "Mérés fenéiként* húzódik végig. Tulajdon-
képpeni nyelvei n llrn* uránéiból n songok beszélnek hozzánk 
legbeszédesebben,17 ügy Hrei etrukturáju áramlat ée egy idő-
ben tőle nem távoleeő életnű kőzött, naelynek belső etrukturé-
jáben n lire doninál, miért ne lehetne affinitás? 
aradit liréje azonban aár n ozambolizmussal veié érintke-
zése idején le ez eezne, a mondanivaló lírája volt, nem n ki-
számított "szépség", een e ezó-zene költészetei ée mindenkor 
hiányzott belőle a nieztlkua, Attint eaját világé letisztult a 
marxizmus iskolájában, az aazneieág mindegyre nagyobb teret 
foglalt el lírájában ée drámáiban le, nőbe non n Ural nleeok 
kárára. Ural töltése ellenére tehát ez az életmű ée elsősor-
ban ennek drámai része eszmeileg ellentéte e szimbolizmusnak, 
e szimbolizmus drámájának le, amely, etet láttuk, tiszta for-
mában egyébként in ritkán valósult eng, A szakirodalom ée kri-
tika utalásai öreeht ée Paul Glaudol sójazarónak érintke-
zésére nem terjednek tul néhány fogásont addlemnáié drámuszer-
kezet alkalmazásén, a nézők közvetlen megszólításért, a cselek-
mény kemeantéléaán• 
Anbér kétségtelen, hogy van aorhuaMfriQSfrau a két dráaairó 
pályája között, ¿iaudel ia lírai drámákkal kezdte, epikus "fres-
kókkal" folytatta áa mindketten alkalmazták az oratórium-formát 
in aztepadi cselekmény helyett* ¿laudel aztepadi ujitáaai Pieca-
terélra la emlékeztettek, Uteoa adat rá, hegy brecbt látta vol-
na Ulaedei mmto 1 Kftetfifjánmk /Oirietophe (mim*/ 193* • évi 
berlini előadását, e huszonnyolc képből álló nagy opera-iátvá-
nyoaaágot - Oariue Hilhaud zenéjével amely filmet, narrátort, 
éneklő ée imádkozó kórusokat alkalmazott, üolumbue ónjának két 
felét, az aktívat áa a szenvedőt két szereplővel játszatta el ée 
a közönséget atet valamely liturgikus cselekményben résztvevő 
gyülekezetet igyekezett belevonni az előadásba, A zenedráma a 
hós "keresztútját" mutatta be, az igaz hit aartirjának álatét, 
axomeru ée magányos haláláig ée megdicsőüléséig • úziabolume* és 
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Allegóriái - a teremtés, a földgömb ée a fölötte lebegő 
colomba > ulauóel vallásos kifajexé»-világából származtak, Ho 
Brecht látta vagy látta volna azt az előadást, szlabolumrand-
ezerének velléaea sszmelsége nyilván taszította vagy taszítot-
ta volna, ámde fal kallatt volna iaaarnia, hagy Olaudal a xx. 
század szmpadi újítóinak ugyanabba a vonulatéba tartozott, a-
hová Piacator, Brecht óa a nagy szovjet rendezők, 
Ulaudel o barokk színház hagyományait használta isi es 
azokat egyesitette olyan modern "technikákkal", amilyeneket az 
avontgarda irányzatai áo llaudalen kívül náa MA* századi szer-
zők, mint Pirandello vagy az angol-amerikaiak la átvettek a azé-
z-iforduló keberéjétól, cirkuszétól, vásári kikiáltóitól, Örs- t 
is közéjük tartozott azzel a különbséggel vagy inkább többlet-
től* hegy ö elméleti alapot dolgozott ki az újítások igozoléou-
ra, a kritikusan figyelő közönség éa a v-affaktus előéletét, A 
párhuzamosságot kőzte éa dleudel között tehát agy általános vo-
nulat karatéban kall értenünk éa oogárténünk, nea kettőjükre kor-
látozva, A Urai strukturáju misztikus aziabeliats drámától 
ürecht érzéki áa élathabzaolá ÜtáLje falé aaanifála eazaoi ös-
vény naa vezeti de közös a 11 re! aepélláe, áa ez, aint a llrc 
költészet példáján aár láttuk, nen kevés. 
Ha s naturalista dráma bizonyos vonásait, »int az epikai 
struktúrét, a szociális valóság falé velő fordulást nyíltan el-
fogadta és oagáává tette Brecht, a szimbolista dráma adósá: ' 
nea érezte magét, os azt a módszert, aaslyat a aziabolistc drá-
ma az eszmeiség kifejezésére faltalált, szánontartotta a modern 
színház aédazarei között, Anikor az öo-es évek elején a színhá-
zakban alkalmazott hibáa rendezői sédszerek falói kérdezték, a 
következőket aalitattat "A naturalizmuséi, mart azokban a az*~ 
mélyek teljessággel%óletlon helyzeteit utánozzák, a t; 
fordulnak az életben"* - Az ezpraaazionizauaél, mart azokban e 
történésre való tekintet nélkül, amely úgyszólván c s u k a lehe 
tőségeket teremti mag, arra adnak alkalmat a személyoknak, hogy 
"kifejezzék magukat". - A szimbolizmuséi, sert itt azt tűzi!, 
ki célul, hogy a valóságra való tekintet nélkül valami "a dol-
gok mögött rejtőzködő", ideaszerü jelenjék aag* - A tiszta for-
meliznuaél, mart azokban "képszerű csoportok" létrehozásira tö-
rök szenek, onelysk nem hajtják előre a történést*" 2 o 
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Más alkalommal ugy látta Brecht, hegy a saját dráaalráeá-
fiak kialakuláséig lényegében két tendencia uralkodott a színpa-
dokon J a "társadalomkritikai aillé-draaatlks, aaaly Ibsentől 
Nordahl Srisgig, áa a sxieboluo-draaatika, aaaly StriadbsrgtŐl 
Fér Lagarkviatig vezetatt".21 A "tudományos kor" drámai résének 
ezeket kall részben felhasználni*, részben felváltani*. A "tu-
dománya*" drámaírás valamelyik módszeres alva feltűnhetett a szim-
bolista drámában is, csakhogy a funkciója £|£ más volt t Így pél-
dául az elidegenítő V-sff aktusé. "A fejlődés visszamenő fázisé-
ban, mint Msaterllnck ás Gtrlwdberg misztikus darabjaiban)ismét 
feltűnik s régi V-sffaktus; célja az, hagy rávilágítson a dolgok 
megmagyarázhatatlan oldaléra, arra, hagy nem lehat uralkodni raj-
tuk. fisak a kísérletek a nevetségesség szakadékának szálán jár-
nak".22 Aalból az következik, hegy valamely módszeres fogós« 
technikai eszköz a művészetben sokféleképpen, egymással ellen-
tét ss célokra lo alkalmazható. Brecht ezért tekintett "formaliz-
musnak" minden olyan müvéazetkrltikal felfogást, amely csak agy-
fajta eszköztér, azaz módszer és stílus használatát tartotta aog-
angodhatőnak. A maga helyén alkalmazva aindon módszer, minden 
technikai eszköz hasznos lehet o mű társadalmi-eszmei céljának 
elérésére, « kérdésbon olfoglalt ellentétes álláspontjuk körül 
folyt Brecht agy életen ót tartó vitája Lukács Györggyel. 
Foglaljuk óoozs Brecht és s szimbolista dráma viszonyának 
B» ¿Sí i-ií* jL •íü'fci j^íSÉ í p 
A miszticizmus felé hmJló, a niienssok ás megérzések, az 
egzisztenciális szorongás kifejezóeének szentelt szimbolista 
dráma és Brecht robosztus, valóságszerű drámairáso között esz-
mei érintkezés nincs, kapcsolatuk az eszmei rétegben nem is 
lőhet. A aódazar áa a módszeres fogások étfadásérs áo érintkezé-
sére azonban számos példát találtunk. A ezuipodl újításban, o 
naturalista slllő feladásában, a valósághűség illúzióját keltő 
drámai szerkesztés ás színpadi aagjalanitéa megtagadásában, a 
módszeres eszközöknek az eszmei mondanivaló kifejezésére való 
rendkívül tudatos felhasználásában azonban feltétlenül segven 
az érintkezés, megvan sz érintkezés abban a törekvésben, hagy a 
dráma valami "a dolgok mögött rejtőzködőt", "ideaszerűt", azaz 
eszmét Jelenítsen mag, anélkül, hagy közvetlenül mutatná be a 
valóságot, ezt a módszert még Brecht késői parabola-darabjaira 
le érvényesnek lehet tekinteni, szakban sincs közvetlen valóság-
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tőxfcódik. A legfontosabb érintkezés azonban, agy tunxk, a atlluo 
rétegében van, mégpedig agyatlan, 4a igán lényeges szempontból, 
2 költői itilu» alkalmazása szeapoatjából, A líra, a liralaég, 
a költészet jogának visszaszerzésére gondolok, aaoly örochtot 
a aziaboliatákkal összeköti, 
A naturalista prózaiságot • szimbolisták cseréitók fel 
költészettel a drámában áa a színpadon« Brecht egyszer goromba, 
másszor tárgyilagos vagy ironikus, népise ée egyben rendkívül 
luasen az európai költéazatnak a azimboliaták után következő 
fázisából való, Oo a költői dráaánpk. aaalyet az európai dráma 
történetébe a szimbolisták vezettek be, Brecht legelébb ennyire 
aerkáne képviselője, alnt űlaudel, T,6, Eliot vagy Oarcia iorca. 
Tudatos "dorabiró", non alábbvaló oeetor a "Jól aagoaináit dara-
bok" egyetlen mesterénél eea. Ja a költészet nyelvén beszél, a 
költői nyelv éa stílus Brecht drámairól anyanyalva« A szimbolis-
ták nagy példaképe, Richárd agiwr padig Brecht drámaköltő! pá-
lyájában som játszott kisebb ezerepet, mint e szimbolistákéban, 
noha szerepe éa hatása ellenkező előjelű, 
ve^tj gpfitrp 
Nem lenne helyénvaló hosszabb vizsgálatokban kitérnünk 
wagner hatás történetére, amelynek legfontosabb irodalmi mezze-
natát, a szimbolizmusra tett hatásét már érintettük, indirekt 
módon, Adolphe Appia utján a modern színpadtervezés le kmpott 
megmartál a századfordulón, mint még látni fogjuk, fontos in-
dításokat, Népszerűsége éo tekintélye az első világháborúig 
rendithatotion volt, non századunk zenéjének megteremtői előtt 
- Bartók, áehönberg vagy ötravineky naa az ő hagyományéin indul-
tak el -» hanem m közönség körében, A umgnar-rajongáo alhatolt 
o szerény kispolgári rétegokig, "Nem Johiller, hanem togner a 
mi korunk embere", mondja Jorl dternheia szatírájában, A nadrói-
ban /1911/ Mradalataa borbélysegéd, Majd ismét« "Minden megte-
keri tott garasomat, seténként, mindet tognerrm költöm, A Lühsn-
arint mér háromezer hallottam", /Z,feiv*7»jal,/ deák az "ujtár-
gyilagos" ifjúság fordult *4*gner állon a 2o-ee években, de akkor 
határozottabban, mart hideg megvetéssel, mint agykor nagyopói. 
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•kik újdonsága miatt m a akarták alfogadni viegnert, Aa unokák 
vioaont azért utasították el, sort ugy árazták, umgner fölött 
aljért az idő. Ujabb fordulat o 3o-ea években következett be, 
amikor. Hit lőrék idején a germán mítoszok nagnare hivatalos 
ünneplésben részesült, ami által, mint Ernát Blooh mondja, "lu-
olduaabb elmék számára a "wagneri", enyhén kifejezve, teljes-
eéggol gyanússá lott".20 Ez az oka, hogy üagnar aég za la a 
"vitatott" szerzők közé tartozik éo egyáltalán nos vonult be 
az opera- éa a zenetörténet azon nagyjai kőzé, akikot oemk egy-
értelmű eiieaeréo veez körül. 
Brecht dagner-ellenesaégéftok okét nsmoaek az uj téryyilo-
gooaággal velő érintkozéeébon éo nem la csak ontifaoizzuoéban 
kall keresni. Történeti, ideológiai éa esztétikai gyökerei van-
nak* AZ ifjú Brechtről azt olvassuk ugyan, hogy eugsburgi éa 
müncheni éveiben az asztalén tartotta a Triatmn partitúráját,24 
de alapvető véleményét uagnarről a legplasztikusabban agy alig-
hanaa a 3o-as évek végéről származó töredékes írásában öntötte 
formába, mégpedig a következőképpeni "Bismarck a Birodalmat, 
v<agnar az egyetemes aüalkotéat alapította aag, alndkettő kovács 
volt éa kovácsolt éa forrasztott éa Párizst mindkettő aeghódi-
totta. A boldogtalan wellstrsat-bankérokat uagnar orra kénysze-
rít etta, hogy foglalkozzanak motan zavaros éa aoazi ját nem i-
gérő ügyeivel, özekben a körökben aagértéara talált az az inte-
lem, hogy a megmentét semmi körülmények között sem szabad szár-
mazása felöl faggatni, ügy megváltásért /a beléptidijok leszál-
lítása nélkül/ a layagasabb árakat fizették» Nürnberg régi és 
uj aaeterdalftokel tiszteletet és rokonszenvet keltettek bennük," 
uagnar zenéje* Brecht özemében, "a burzsoázia zsarnoki lakája" 
volt - zsarnoki, mivel a színpadot és a közönségét egyformán 
hatalma alá akarta hajtani*25 Ha Brooht a "hagyományos" operát 
már korábbon és több helyen kulináris élvezeti térgyrisb, azaz 
"Ínyencségnek*, "Ínycsiklandozó csemegének" nevezte, eleösorban 
..ogner operáira gondolt. 
Kritikájának egyik résxa tehát kifejezetten történeti-ide-
olőgiai, az aaztétikai csak ebből és sz után következik, Brecht 
véleménye szerint togner e burzsoázia legrosszabb hagyományúit, 
elsősorban a német burzsoázia sgreesziv nacionalizmusét, ds ál-
talában valőaégallanoaaégét éa őnoaalésra való hajlamát táplálta 
témáival, szólaltatta meg zenéjével, "Értelmetlenség lenne - irta 
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1966 körül - a német klasszikusok kozaopolitlzauoét tagadni« 
fiz noa akadályozta Okot abban, hogy noozetl tárgyakról« nosza 
ti színházról atb, beszéljenek. Később Heinénél ost keeerüeég-
gol átitatott, do annál hevesebb azorolao követta Néoetorazág 
iránt, Wagnernél padig valódi nooionolloto kisiklásokra került 
eer - nagnor rókényezeritette a germán istenvilágot Európa és 
Aaarika nagyvárosaira,26 A geraán hősök áa lovagok, a raffinéi-
tan nagyvárosi istenvilág intrikélnek ozaalélata a nyórspolgér-
ban azt az érzést keltette, hogy valami egyedülállónak, az ólat 
éa a történőim titkainak lesz részesévé* a a részesség tudata 
Alattvaló tónak lapjain olvasható. Wagner közönaéghatóaóból Brecht 
la a vilégazaalélatl aleaat saslts ki • egyik oldalról - ás ré-
autátott o nyárspolgárra, saint a "világszemlélő tartásával" sé-
tál "azaolélődő hétköznapjain keresztül". Ugy látta, hogy a pol-
gárság aaalkadő korszakából származó operák, a Varázsfuvola, a 
Floaro. a Fidalio aktivista elesel Wagner operáiból eltűntök, 
a a "világszemlélet1", aal bennük aagnyilvénult, annyira "kuli-
náris" lett, hagy "szaknak az operáknak az értelme mondhatni el-
haló volt éa azután felszívódott as élvezetbe".27 A kulináris, 
assz pusztán "lnycsiklandozó", élvezetet okozó művészet padig 
ugy aránylik as igazi nagy művészet hoz, mint a kulináris Aonyta»/ 
latÍnség s cicerói latin nyelvhez, 
A wegner-elleneeaégbon öreoht legjelentősebb elődjének 
Nietzschét tekinthette - korábban wsgner lelkes hívét éa barát-
ját, később megsemmisítő kritikusét. A szakirodalom azonban alig 
szól Nietzsche szerepéről Brecht wegner-ellenesaágáben, vagy leg-
Még crnst Jchuoachor úttörő aonogréfiája la megalógasik a külön-
bfinö wagnar paródiák, valamint a Koldumoosra ós e Hmhsaonnv-ope-
ra szimblrólstslban előforduló ftagner-ealagatések felaoreléaó-
val, a Wegnor-allonaaaég történetével nem foglalkozik. A Brecht-
uelU-fále operák uj törokvéoolt /o\nt kontraszttal/ Mondai ope-
ráinak stilusával állitjo ezeobe, bőoégoo adatokat hozvo Handel 
2o-as évekbeli reneszánszára Némstorarégben.28 
Az igaz, hogy Brecht a Handsl-operák stílusérs ugyanúgy 
olkalmazhstto a "kulináris" jelzőt, mint a Megnor-operákra i hogy 
azonban mégis ognorro ártotta eloőoerbon, azt Brooht nyilatko-
zatom kívül agy érdekes filológiai ténnyel bizonyíthatjuk. 
• 1*0 -
Brecht ugyanis a "kulináris" jelzőt Nletzeohénél találhatta, aőt 
oaaknaa biztosan ott találta eeg, mégpedig Klotzsche alaő wegner-
ellenae Irénében, m .mener esetében /188G/, Idézzük tehát Nietz-
sche szavalt, aart ezek teljeeeéggel a "kulináris", ezaz konyhai 
fogalmak téréből 
"•••.¿agner nea ad nekünk elég rógnlvalót, Naoltatlvdját 
- amelyben kevés a hús, aér több a osont éa igen kő a lá - "alla 
gsnovsee"-nsk kereszteltem el, ée eszel a ganovaiaknak agyáltalán 
• rWlffflAVt m m ™ * * A « mag a wagneri "vazáraoti-
vuaet* illett, ehhez hiányzik belőlem minden kplin^rfs hozzáértés* 
He nagyon rábeszélnek, hát talán eszményi fogvájénsk alfogadnéa, 
alkalomnak arra, hogy megszabaduljunk az átel^rjffrkgf^***"29 
/A kulináris szót én snsltsa ki, V,Oy,H./ 
»agner művészetére Nietzsche tehát osek "kulináris" hason-
latokat talált* így jellemezte Wagnert éa rajta kareaztül általá-
ban az "élvezet" színházát Bracht is. Azt marnám mondani, hogy a 
magtagadott "arleteteléei" színház legtipikusabb éa "legveezélye-
aebb" /azaz legtökéletesebb/ formáját Bracht wogner zsnsdréméibsn 
válts falfedezni, hagy a "nom aristotalésl" színház, saslyat mag 
akart valósítani, mindanakfölött nam-magnarl színház volt* t*gner 
zenedrámáiban látta a non olus ultráiét annak a drámatípusnak, o-
ssly a "bslaérsés" /átélés/ dramaturgiája alapján • nézőt megbű-
völi, mag foszt ja önálló akaratától, rabságba ejti* 
Változatos áa változó pályáját végigkísérte a tiltakozás a 
"beleérzés" esztétikája éa dramaturgiája ellen, mégis számtalan-
szor fordult ihletért és segítségért a "beleérzée" alapján alkotó 
klasszikus mootsrefehoz* Modernizálta Jophokléa Antigonéiét, át-
dolgozta Hsrlowe-t, Shakespeare úgyszólván zindonnspi kenyere 
volt, faldolgozta H táléra fon Juacpét. a Hahaoonnv-aoerm legoco-
oánysbb jalanatal közbon visszanyúlt Dante tsrzinéihoz, A váoó-
hidak uzant Johannáig éppannyira Schiller-peródlének készölt, 
«int amennyire achlller-reminiszcenciának számit, éa a párhuzam 
a wmllanetain tábora éa a Kurázsi mama kőzött ugyancsak kézenfekvő 
Hölderlin, Haina éa Büchner ihletet éa ötletet adtak neki, anyag-
ért fordult o századforduló amerikai regényíróihoz, Gorkijnak 
nft anvét köszöni áa Így tovább* Goethét, aki allen pályája kezde-
tén kamaszos ártatlansággal lázadozott, állandóan olvasta, és vé-
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gül izinr« vitte ez ua-Faustot, Wagnerrel nem véllelt eoho M a -
ii közösséget, agner volt azéaáre az "entl-művéez", eteden tö-
rekvésének ellenkezője, céljának tagadójai az ollen-póluo, Nem 
túlzás azt állítani, hogy Brecht egész életoűvén végighúzódik 
• nyílt vagy rejtett küzdelem ungner elten, uagnar "mágikus", 
"büvöe", "varázslatos* hntalna ellen, amely aagfeeztja az embert 
azt aon-
danl, hegy Brecht életműve uegner "ellen" jött létre, hogy tog-
nor életoOvének történeti "ellensúlya", 
£0 ez, azt kall hinnünk, törvényszerű, wegner volt Brecht 
előtt az utolsó radikális drámai-aztepadi ujitó, A soron kővet-
kező újítónak tehát mindenekelőtt az Ö hatáséval kellett megbir-
kóznia, az ö eredményeit kellett megcáfolnia, wegner után Brooht-
nek kellett megtennie a következő lépést, neki kellett előrehetol-
nte egy ujabb kor dramaturgiája falé, £e - noha ű«gner tekintélyét 
vagy népezerűeégét naa csökkentette vele - Brecht megtette est e 
lépést• Wagnernek me le számtalan csodálója ée híve van, több etet 
Brechtnek, aki a halála óta altalt kát évtized folyamén -a kezde-
ti föllendülés után - valamelyest veszített e népszerűségéből, 
Je m modern dráma ée m modern színház na már nem uegner /ée kor-
táram, Ibsen/, hárma Brecht Jegyében áll. Mert tény, akárki e-
kárhogynn értékeli, hogy neki elkerült legjobban befogadnia éa 
megrostálnia, müveiben megjelenítenie éo a leghaladóbb ideológia 
humánus szolgálatéba állítania a modernség pozitív eredményeit. 
Ha Brecht etet aztepadi ujlté wogner után, atet vámgnmr Je-
lentős megtagadója Nietzaohe után következett - noha ideológia-
nem lehat kizárni annak a lehetőségét, hogy ez egyiket vagy a 
másikat elfogadta éo fölhasználta Nietzaohe uegner-ellenea érvei, 
vagy Inkább kirohanásai közöl, Brecht sem jelleeezhotto volna 
ezaalálateaebben a "lenyűgöző" ée "bénító* orietoteléal dramatur-
giét, mint ahogy Nietzaohe jellemezte, azmvmivml párhuzamos bo-
lyokét idéznénk Broohttöl le, de fölösleges, hiszen Niotzooho 
érvei me oár mint frrggft^ áfYfh kerültek be a köztudatba• 
Nietzsche wmgner hatásáról Így M i "Tipikus déoadent. aki 
szükségszerűen a maga romlott Ízlése ezertet érez, oki ezzel va-
lami magesabbrondű Ízlésre emel igényt, aki a maga romlásét tör-
vénykánt, haladásként* beteljesülésként tudja érvényesíteni, -
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Éa HM is védekezünk ellene, deábilóereje iszonyúvá fokozódik, 
gomolyog körülötte o töajénfüst, o félreértóét, ozoly körülve-
szi, "evangéliumnak" nevezik •••5o 
Wagner dekadens aoderneégéröl, aoely Brecht "konstruktív" 
modernségének ellentéte lehatna, Így ir Nietzschei "Mivel eanal 
eea modernebb, alnt az zz őeez-betegeég, ez z kéeöleég éa az ide-
gi gépaxet a túlfokozoltaéga, azért wagner a par ezoallanea ao-
d e m qúvéaz, a aodomaég űaglloetroja. Művészetében a legcaébl-
tóbb aódon vegyül az, amire aa mindenkinek a laginkébb von szük-
sége - a klaorültak hároa nagy stimulánsa, • brutalitás. a mes-
terkéltség éa az ártatlanság /idiotizmus/".*1 
•agnarnak az a célja, hogy "folborltaa" közönségét,"0imk 
•eaai gondolati Jsaal eea koaprozittélóbb • gondolatnálI Nslyet-
te a gondolat előtti állapot kell, o még aog nea született gondo-
latok torlódása, eljövendő gondolatok Ígéreta, ooilyon z világ 
volt, aialőtt Zotan zagtorMtotto, - a káosz kiujuláas ••• A káosz 
•ejtésre késztet•,."3fi 3 ugyanígy wsgnar zenéjérőli "••• a ritoue-
érzék taljas elfajulása, káosz a rltzua helyén „ , * M A rsciona-
lista Brecht gondolkodásra akart nevelni; éa persze enti-wegnerl-
anue a breohtl kísérőzene la, 
uagner dekadana, Wagner leigáz éa aagbüvöl, Wagner a hanyat-
ló burzsoázia közönségét elégíti kl o brutalitás, a rafflnérle, 
• prlaitlvitáa öpiuaéval, aagakadélyozza híveit abban, hogy gon-
dolkozzanak, nivei aags is az lrracionallzaus káoszából asrlt. 
Ml kall helyette, ailysn Isgysn • wagner utáni aűvészst * Nietz-
sche szerint? 
"Hegy fáj aér a fölünknek a szenvedély teátrális ordítása, 
ailysn idegen lett százunkra az egész romantikus felfordulás éo 
érzék-zűrzavar, melyet z süvelt csőcselék szarét, a fenséges, az 
emelkedett, a nyakatekert felé irányuló aspirációival együttI 
MM, ha nekünk, akik eeggyógyultunk, szükségünk von aég művészet-
re, az csak aéaféla nüvéazot lehet - gunyoros, könnyed, röpke, 
istenien háborítatlan, istenien Mesterséges eüvéezet, aely vörös 
lángként lobog a felhőtlen ég faléi" őz után padig Niotzaeha e-
r isztok re t izmusa egyszerre csak kisiklatja a gondolatmenetet, de 
egyúttal prófétikuaon előlegezi a Wagner utáni modernség negatív 
vonásait, amelyeket Brecht éppúgy elutasított, mint magét wegnerts 
"Mindenekelőtt aúvéezok száméra létesülő művészet, csak művészek 
számárat Azután akkor jobban értünk aajd ahhoz, aai elsőnek kell 
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hozzá: derültség, mindig oeek derültség, barátalsl"34 
Brecht egyetértett Nietzschével sbban, hogy Wagner deka-
dens és lrreclanólls, hogy művei mintegy leigázzák nézőjüket, 
hogy non hagyják gondolkodni, hogy oz érzelmek káoozého lökik, 
hogy o "beleérzés*. oz azonosulás sődsxsrére épülnek, hogy lát-
szat-világot "utánoznak*. éo müvei alapjón itálve agyatértet« 
vala abban la. hogy o wagneri "fenséges, emelkedett, nyakato-
kért" helyett "gunyoros, könnyöd, röpke" művészetre van osükoég. 
A "beleérző" azonosulás helyett az eltávolító elidegenítést, az 
un, V-Qffoktust. a valóság "utánzásának" Illúziója helyett az 
absztrakciót, oz érzolaak irracionális kavarogtotáoa helyett a 
racionális tanulság-levonás aódszerét választotta. Haa értett 
vala egyet abban, hogy as uj művészetnek a kiválasztott kevesek-
hez kall szólnia - o oz volt. elnt tudjuk, z szimbolizmus prog-
reaja lo oég oson oz áron ooa. hogy o derültség hangulata 
hasas ét a művészetet. Az ő művészi programja demokratikus volt. 
Z szó legszélesebb és leghumánusabb értelmében. Ma kapott lo o 
szimbolistáktól vagy elődeiktől éo rokonaiktól indításokat, ha 
akadt la párhuzam az 6 agyaa müvei éa agyaa aziaboliata művek 
között, a demokratikus program éa a racionális világszemlélet 
mindenféle szimbolizmustól kezdettől fogva elválasztotta. 
A szimbolisták által bálványozott Wagnertől való - negatív 
*függésének* legbeszédesebb bizonyítéka mindenesetre az, hogy oz 
epikus színház módszereinak "betörését az operába" az ösaz-aűsl-
kotáa elemeinek "radikális azét választáséban" látta. Mennyire 
egyértelmű, al ellen, kinek a módszere ellen érvel a hahaaonny-
oporához fűzött megjegyzéseibeni 
"Mindaddig, aalg az "ösaz-müalkotáe" azt jalanti, hogy oz 
egész egyetlen összemosás, salg tehát o Bűvészeteket össze kell 
'olvasztani*, mindeddig egyaránt degradálni kall as agyaa eleme-
ket, mivel mindegyik csak vágazóadó lehat a másik számára, AB 
olvasztó folyamat kiterjed a nézőre la, azt is be kall olvasztani 
hogy az ösaz-müalkotáe passzív /szenvedő/ része legyen. Az effé-
le mágiával természetesen végezni kell. Fal kall számolni mind-
ezt, sóinak hipnotixáláel kísérlet o oéljs, méltatlan bódulatot 
u^Á^NT^j^fiicMk- pi fiadnak fi^ ^ji^ jj^ j^ J^tj&^ fa J^ffA^tf.^ .^  JK^ f^lj^ R.^  
Wagner tulhaladáoánok Brechtnél oz epikus színház felé kel 
lett vezetnie, amelynek társsdsloováltoztstó funkcióját az agy-
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mással harmonizáló, mert közös oél felé törekvő, de önálló ele-
sek biztosították • A wagneri egyetemes akialkotás mint elv meg-
meredt, de elemeinek szabad együttműködése alapján Jött létre 
áe önállónak, fOggetlennek, kritikusan szemlélőnek és befoga-
dónak hagyta aag három művészi alkotóelemén, e zenén, e szövegen 
éa a színpadképen kivül ff pegyqdlftet, a kqzönpó^ *rft» ebben az 
értelemben tette aeg Brecht a Wagner után következő lépést, meg-
törve a wagneri varázat, éa az a szimbolizmustól is el-




Uás rahriulit let toselieh. wir 
dia KÉMMIJ fialt wir nioht 
/Friedrlch Nietzsche hagy«tékából/ 
fifiir» jfiaatéM aurlAt a Mitiftttflá annyi, «int "fél-
revonulás, eltávozás, kivonul««", politikai érteiwúen "aeghe-
aonléa, sikuiőnüléa",1 Megfelel a jelentéseknek a azé története* 
Politikai történőt« Mindjárt az ókorban megkezdődött. A 
róna* pleb«, tiltakoaáaal vogyoni éa jogi nineatelonaégo «llen, 
több elkaloeaal kxvanult /latinul« sraqaeit/ a városból e kör-
nyesd dombokrat a Nono Aventinuera, a üzent Hegyre, a denloulus-
re. A esé e konkrét "klasszikus" értele« idővel áttételessé vált: 
egy eeeport alkOiöftélését nevezték szeoesazlónak valanoly sgyűt-
teeen beiül, vagy éppen kivonulásét ez együttesből, abban az ér-
teleeben kapta az éaaak-oaarikai polgárháború /lUöl-lüöV a "sze-
oeoaziéa háború" nevet, mivel az éazafcl államok vioalták az agya-
rait állarcezövetaágből "kivonuló", attól "elkülönüld" déli álla-
nak ellen, AZ esarxke* háború a "aaeoaeezló" fogalaét köztudatra 
dobta. Méeotországban a azázedforduló idején aár csak azért la 
•ekeser oalogették, aival az akkor válságba jutat* naozoti libo-
rálla pártból iöüe-ben vált ki egy "szaceaszioaists" csoport. 
Így nevezték, aaely laQZ-bsn a baladáapárttal egyesülve asgola-
kltotta a szabadelvű pártot, 
AZ «led Művészeti "szecesszió", a manshota nyolc évvel ké-
sőbb, lü92-ben követkszett bs. Két éwal etagalőzt* a münchenit 
agy hasonló párizsi aszgalsa, amely azonban nos nevezte aagét 
"szecessziónak"; lOSo-bsn alakult a francia képzőaüvészak naaza-
attől kezdve, saját kiállításait, 
A képzőművészeti szecessziók közös tulajdonsága az volt, 
hogy tiltakoztak s konzervatív sksdéaizaus ellen, ¿lükön olyan 
du vészek álltak, a int űrnset Meissonnisr és Pierre Puvls ds 
öhevsnnes Périzsbsn, Frltz von Uhde Münchenbsn, Öustsv Kiint 
Bécsben, ahol l&97-ben éa Nax Lleberaeiui Soriinban, ahol 1S99-
bsn alakult aag a sxaoesszió. fi azacassziók genetikailag is öez-
szafüggtak agyaéaaal, Frltz von Uhde Párizsból tért vissza Mün-
chenbe, 
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tanúja veit aa aj francia művészcsoport asoalakuléoénak, az ál-
tala megindított müncheni padig a b&osi éa • berlini eceoeoosi-
ónak adott indítást* 
néra* nem-igen képviseltek valaaifála közöm stílust, módszert, 
9 98(80038(9 A 0868(98(8608 98(^J 6 860(68^^ (08088(6 A 
neisaonnlsr olyan tlpuau történeti faató volt* mint Kari 
fütty Münchenben, ráazlatakat kidolgozó "realista"! Puvie da 
helyezte előtérbe« Malaenniar elég konzervatív volt ahhoz* hogy 
ünnepeljék, a Louvro agymáaután vásárolta isag a kápoit* Puvie 
da dhavannaa-t o hivatalos kritika állandóan tárnodto, viszont 
Qouthlor éo aoudololro voltak o barátai* Müveinek java réaza ki-
fejezet tan funkeionália* azaz helyhez kötött Jellegű volt, de 
88(9j800888( 9 8* (688060306869 '98888(0889 9 a 0(88(68886 0888(08(23888888 68(08888(8889888(8 A ¿c^fl ^  víí • l 
ui technikát alkalmazótt• A kortársi üarttazloeitta fmatőomooort— 
tol nem keresett érintkezést, da feltfeetáet éa szinkezeléet még 
maga Paul Oaugu» la tanult tőle, aőt Msuriaa uenie éa a XXX, szá-
zad utolsó évtiedében kiállító "neblk" le hivatkoztak rá* Puvie 
da ükovaniiao művészete igy közvetlenül alőramutatett oz eventgarde 
faatéazat irányéba* noha látszólag hiányzott belőle minden "forma-
bontóé". 
Fritx ven Uhda, saját Münchenében, Piloty hagyományéval 
szállt szembe, hangsúlyozta a "korszerűséget" áa aég bibliai tár-
gyú festményein is modern környezetbe halyazta alakjait* Guetev 
Kliotat ismerjük a ^ekorativ ezeceauzló legkifejezettöbb aüvéaoé-
nak, a ha "ezooosezióo" faatőra gondolunk* eladnak talán az ő no-
va jut eszünkbe* Msx Liabaraann viszont o doktrínát naturalizmus 
felöl érkezett, nem jutott tul az impresszionizmuson, világéleté-
ben az általunk "szeeesaxléenak" érzett Böoklln ellenfele volt* 
éo oégio o berlini ozooooazié élére karült* ahol azután bátran 
kiállt a szecesszió legnagyobb norvég footőjo* o hivatalosan visz-
szautasitott odverd Munoh mellett, A képzőművészeti szecesszió 
tehát művészi módszer éa etiluo szempontjából igen "laza" egység-
nek tekinthető csupán, ds mind francia, mind német változata el-
vezetett, ugy mondhatjuk, o képzőművészeti eventgarde "küszöbéig". 
Mint réez- jelenség nevet adott oz egész művészeti éa irodalmi é-
nomlatnak, amelyet mi - hazai szökés szarint - európai éa szeri-
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kai érvénnyel azeoaaaalónqk mondunk. 
Hiszen tudvalévő» Hagy ez ez elnevezés aa aér csak az agy-
kori Habsburg-monarchiához tartozó területekun használatos, nee 
la annyira az osztrákoknál» ahol o "szecessziót" jobbára kiszo-
rítotté a Juaandatil elnevezés, tosossazlén elsősorban képzőmű-
vészeti éa épitáazatl stílust ért aind ez osztrák» elnd a oeeh» 
«ind o lengyel kritika ée művészettudomány•2 Légéitelónosabb ér-
vénye Hazai kutatásunkban van a szecesszió terminusénak» aló te 
Halász Gábor iaaár klasszikus esszéjében 'YÉfflf! f gzacasszlóról. 
193é/ kiterjesztette a fogaloa körét a díszítőművészetről a szín-
padképekre, a táncra» ée teraásseteeen az irodalomra ée költé-
szetre is, A szecesszió a "kiterjesztott" fogaimének - Gőtér 
István kezdeményezése nyomán - azóta bőséges Hazai irodalma tá-
madt.3 
Gseossszióról beszélve, azt hlszsa, abban o szálasabb ár»* 
falamban kall gondolkoznunk folőlo és nee a "szót", hanem o "dol-
got" kall leírnunk, amelyet angol éa franoie területen korábban 
TMffH flrtfr-"** Hívtak, napjainkban ftTt N B W t t n a v e z n e k , 
az olaszoknál dtlla Libartv-nak. németül - mint tudjuk - Juaend-
otllnak éa "magyarul* eaacaaaztónak. tok aáa neve la volt még, 
de ezeket nem kell felsorolnunk, tokrétOeégét, ellentaondáeoe-
eágát, bizonytalan körvonaléit Jelzi az la, Hogy eindáéig naz 
alakult ki olyan nemzetközi neve, mint a naturalizmusnak vagy a 
elnevezése, az J^-ftg f f t t « ! vagy tfog-fta ?IUHI lenne a leg-
alkalmasabb, ennek azonban ez o gyengéje, hogy 19oo körül éppúgy, 
mint mindon más korezekben, több áremist, mozgalom ée stílus 
" jk 
virágzott egymás mellett ée egymással párhuzamosan, 
A szecesszió tehát aüvészeti ée irodelai áramlat vagy i-
rányzat volt, nmm korszak, nam periódust nam la volt volamsly 
kornak az agyatlan vagy "uralkodó" stílusa. Mindazonáltal az 
19oo körüli évek diezitö éa ipsraövészsti tárgyain, könyvilluazt-
ráoióin, épületein, festészetén ée szobrászatén ée irodalmán la 
gyakran faliamérnl - kisebb vagy nagyobb mértékben - a azecoez-
aziöa Jallagzataaaágekat, tizekot kall megpróbálnunk a követke-
zőkben az ideológia, o stílus ée a módszer rétegei szerint cso-
portosítani , 
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A naturalizmus és a szimbolizmus áramlata as irodalombéi 
indult ki. o ezooooozié o diositő éo iparművészet ben* valamint 
as építészetben jelentkezett először. Már maga as a tény is ar-
ra utal, hogy naa annyira alözetee teóriák magvalósítása volt 
/álként a naturalizmus/, noha nem hiányoztak teoretikus alapjel 
asm, nem annyira a művészi tökéletesség megvalósítására irányuló 
motívumok mozgatták /mint a szimbolizmust/« noha a szecesszió-
nak lo aogvalt a maga szápeégeezmánye s hanem elsősorban a "lát-
vány" érvényesült benne. Egyik legismertebb szakértője, Róbert 
Johmutalsr la a szerint határozts megs "Art Nouvsau a nova annak 
az 19ao körüli stílusnak, amelynek a hosszú, érzékeny vonallv a 
*vasérmotivume*• 8 hullámszerű görbovonal, amely algákra éa liá-
nokra emlékeztet, párducfoltokban éa ootorazijrángáaokban jelent-
kőzhetik, folyamatossággal vagy lángolva, moderato vagy furiooo 
űzi önélvozotoo játékait••A"6 Látható jelenségekben fedezi fal 
tehát dohmutzler is azt, ami a szecesszióra a legjellegzetesebb 
a ha a mozgékony és burjánzó iveit "görbevenelueég" másutt, elnt 
könyvül uezt rációkon, plakátokon, ékítményeken, iparművészeti 
tárgyakon o mogo eredetiségében nem la érvényesülhetett, meghök-
kentő hajlatok non hiányoznak a szecesszió legtöbb épületéről 
a kapuboltozatokra, a tetőszerkezetek meglepően Ívelő lendüle-
tére. Már kérdésesebb, hogyan vihetők ét a lendületes vonal ivek 
a szecesszió zenéjére vagy sz irodaiéi szecesszióra» noha mind-
kot tőre történtek kísérletek.® 
A stíluselemek "azonosítását* a különbőzé művészetek terü-
letén azonban nagyon óvatosan kall kezelni. Ma a liánvonalat a 
szecessziós ¿améban, Ouatw Mahlernél, a késői uebusey-nál vagy 
a fiatal Jchónbergnél a dallamvonalak tovalndázásáben, a klaaz-
ezikus harmóniatan szerint való karok visszatérés és ismétlődés 
hiányéban korosnők, alighanem eemk vulgarizálnánk olyan látszó-
stílus rétegénél. Abban as "élsthangulstban" áa "világérzáeban" 
dan művészi megnyilvánulásában az ősi, az ösztönös, a tudattalan 
lelki rétegek felszínre engedésérs késztette az alkotót* AB iro-
dalomban. különösen a sirfiKtssftZlé*» Urában megnyilvánuló aozoás. 
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lengés, tánc, érceImi hulláraás ugyanezeknek e beled feezűltmó-
geknek lehet a megnyilvánulása, etet amelyek a könyvillusztrá-
ciók vonaliveiben, a Tiffeoy-vázák nyúlánk Ívelésében, vagy ép-
pen a lovoa keringőjének fel-fel szökő dellemhuttá—itomn je-
lentkeznek« üe lenételjük i nee • stílusjegyek egy bevethetőségé-
re kell Itt figyelnünk, henea s hátterükre* A stílus rétege, o-
aely konkrét módon esek a megvalósult eüvön, oeek az egyedi mű-
alkotáson szemlélhető, tulnutat önmagán éa valami mélyebbre, te-
művészi világnézet rétegébe tmrtezik« 
A szecessziós stílus ismert jellegzetessége a dekoratív 
pompa, a stilizált eleganoiai ez véltje fel benne a szimbolista 
"szépséget"« üekoretlvltée éa stilizált elegancia nyilvánul aag 
az indézó-ivelő hullámvonalakban, a szép taatek bemutatásában, 
az alegáns pózban« A azaoeaaziő aodarai a hattyú ée a páva, a 
legelegánsabb ée a lagdekoratlvobb madár, virága a karcsú éa ká-
bít ő illatú liliom« Proust színésznője liliommal a kaséban jele-
nik meg e Pmubourg üelnt dermain-l szalonban, ailde ^Ipmáténak 
Herodeee e fehér páva szépségét dicséri« AZ elegancia a ezaeeez-
sziónek több mint stilueformájea életformája volti az áramlat 
reprezentatív regénye, a figriMWl őnftlpff • tökéletes elegan-
cia modelljét választotté hősül, ámbár wilde ugyanakkor felfedte 
m harmonikus elegancia viaazéjét ia, amely sötét ée groteszk, 
torz bűnökkel terhes ée végül a halálba sodorja magét az elegan-
ciát, Fenkölt pompa, a színek tobzódása, az slagéra póz a ezeoeas-
osiés stílus "napos oldala", amelyet mintegy szükségszerűen egé-
szít ki a másik oldalon az elmúlás, a dekadencia, A színek esép-
ége, az ércetek táncé, e szavak assoláletas és zengő pompája éa 
a halál képe, sejtelme vagy gondolaté összefüggő egészet alkot 
ötaphen George, fteirar Haris fülke költeményeiben, vagy ugyanigy 
Ady endre korai szecessziós Léda-verseiben• Ki ne ismerné az 
utóbbiak közül a t oimüt? Ámde olvassuk most o 
szecesszió etlluepéldájekánts 
Jikolt o zene, tornyosul, oalik 
Perfümöe, boluoj, forró, ifJu páré 
8 o ró?©¿koszorú» ifjak, leányok 
Rettegve néznek egy fekete párra, 
•Kik ezek?" 8 mi bus csöndben belépünk. 
Halál-ercünk sötét fátyollal óvjuk 
3 hervadt, régi rózeu-koszoruinkmt 
A vig teremben némán sxerte-sxórj uk•,• 
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Együtt van itt mindent stilizált dekorativitéo, elegan-
cia, fenkölt POOP» és Hzlzttl koponya, póz én Halál, AZ agáazat 
az objaktivizált Ural impresszionizmus szuggesztív kápal faja-
zlk kl, amelyekben egybeolvad o naturallzmua testközel ezonzua-
lizmuoa /"farrá; ifjú péro"/ o szimbolizmus titokzatos fönkölt-
ségével i "Hslál-arounk sötét fátyollal óvjuk", Msgkookáztothat-
juk-e mindjárt o Helyen annak o gondolatnak a megfogalmazását, 
hogy o szoooeszlót csak okkor értjük meg, ha ftMIffl^W? m & r 
69É6 1P083L p 406688J5y 9096 j899889066JL660896860J906 
éo ogyeeltl azt, amit alőtt* "felhalmoaott" o XXX, század? - o 
különösön • századnak az az utolsó szakasza, amely mór a modern-
ség koréval esik agyba? A szecesszióban ellentétes éa ellentmon-
dó vonások egyesülnek, 
A stilizált dekoretlvltássál, fenkölt eleganciával 4a alő-
aáalk alapvonása, a funkcionalitás. A szecessziós művészet vala-
minek a "szoloálatáben* állt. valami "funkciót" akart betölteni, 
tul azon az általános "funkción", amelyet még John ftuekln ás az 
ö nyomán wiUlam Morris olyanformán fogalmazott mag, hogy a mű-
vészetnek meg kell szépítenie az emberek életét, sz ipari táraa-
daloa szürkeségével szembeszállve szép tárgyakkal kall megtölte-
ni« a környezetüket, 6 gondolat jegyében alapította aag Morris 
"A céget" /The Fira/, amely klvélö művészeket elkelmázott tapé-
ták éo bútorok tervszáméra. Hós kérdés, éa az io a szecesszió 
"ellentmondásai" közé tartozik, hogy szak a nemes tapéták éa la -
kéeborendszásek a vagyontalan néprétegekhez nem juthattak el. Ja 
ugyanaz a gondolat vezette az angliai szecesszió "demokratikus" 
szárnyénak, az ^rta and urafts Maveoantnak olinditóját, Bobért 
Aahbeet, aki o kézművességet éa a művészetet összekapcsolva e 
mozgalom programjául azt irta aló, hagy alndart használati tárgy, 
amely a mesterek kezéből kikerül, oüdarab legyen, mintha közép-
kori aüvee-meeter készítette volna. Mind Morris, átad Aehbso 
"romantikája" meddőnek bizonyult ugyan a modern ipar követelmé-
nyeinek ás ez ipari társadalom emberi szükségleteinek kielégité-
6^9086006 0 9Í96 98921 y909586989568 93 ^^893989096^^^  ^80800M00I 61996380 9045055106880 085069686 0808 2609089328» 
formatervezésre, A modern könyvművészet pedig, azt lehet mondani, 
üllllam Morris 1891-ben megnyílt Kslmaoott Hrassénck munkája nyo-
mán bontakozott ki, 
A díszítő éo iparművészet területén a szépség a funkeiena-
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lltáeaal mintegy természete« sódon kapcsolódott óesze, %jtuk 
kívül az az összekapcsolódás elsősorban az ápitönűvéezstben ké-
zenfekvő, Ezért lett az ipa művészeten kívül az építőművészet 
az Art Nouveou, azaz • azeoesezlé legsajátabb megnyilvánulási 
terrénuma, A belga Viotor Harta éa Henri Van da Valda, a kata-
lán Antoni Qeudl, ez amerikai Louie Julllvan, az osztrák Ottó 
Wagner, a magyar üechner üdőn épületeivel uj ezakear kezdődött 
az építészet történetében, A neo-klaeezioizmue ápitáazaténak le-
járta öte uralkodó historikus etllueutánzatok után z asaoaaaziő 
ápitáazal léptek fal lemét önálló, a múlttól független, uj kon-
oapoióval, önálló éa modern atlluaigánnyal. Az anyag tisztelete, 
a monumentalitás éa a modern élet követelaányelhex való alkal-
mazkodás jellemezte őket, • ámbár nemzeti-téji szempontból erő-
sen különböztek egymástól, ámbár részletekbe menő stilosegyaég-
ről aligha lehatna baozélni közöttük, tudatoson modern etllue-
tűrekvésőikkel ott a helyük a modern építőművészet, ahogy Ulko-
loue Pevzner aondja, az "uj atilua" úttörői között»7 A qouhaua-
zal meginduló "uj atilua" harmadik forrása Fsvsnef szerint -
Morris és az Arta und úrsfta mozgalom, valamint a szecessziós 
építészet mellett - a XIX. század "mérnöki építőművészeim", amely 
a kifejszetten technikai jellegű, ipari, közlekedési stb, célok-
ra készült építmények funkcionális jellegével éa stíluséval ugyan-
é i « indítást adott ennek az uj épltáeaatl stílusnak, amely a XX, 
század alkján, az eventgarde áramlat« feltűnésével agyidőben a-
lskult ki. 
Nehezebb kérdés azonban az, hogy milyen vonósokban kell ke-
resnünk s szecessziós funkcionalitás megnyilvánulását a többi mű-
vészet ben i a képzőművészet«ben, a zenében, az irodalomban? Rövi-
den azt kall vélmásolnunk orrai a szimbolizmus bűvös aűvéazlsége 
éo impresszionista módszerén« finom játékossága után a képzőmű-
vészeti, zenei éa lrodelai szecesszió z nagyon komolyan vett ex-
presszivitás falé fordult, Ebben érintkezett z díszítőművészet 
éa az építészet funkcionálteágával, 
A szecesezionlste fsat« többségén« programja nem volt ke-
vésbé elkötelezett a naturalistákénál• Nlkolaua Pevaner tanúsága 
szerint6 az impresszionisták ellen l89o körül fallázadó Paul 
Jázanna, Paul Oaugin, Vlnoent Van Qegh, üéverd Munch • da a ke-
vésbé jelentős« la, mint Oeorgee aeurst, Henri Rousseau, James 
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fineor, u»n Toorop vagy Ferdinánd Hodler, akik többé-kevésbé, hoez-
szabb vagy rövidebb ideig hozzákapcsolódtak a lázadáshoz - azt ve-
tették az iapreaszlenlste festőiskola szenére, hogy sz sz emberi 
közösséget szolgáié tárgyi látvány kifejezése helyett csak "ön-
kifejezésre" törekedett* Jázanno, aki a század végén együtt álll -
tott ki a bácsi éa berlini szeceaezionietákkal, stílusváltásai el-
lenére aindsnkor az objektív kifejezés és sz expresszív aondaiu-
valö festője volt* Pályájával mintegy összekötötte s naturalizmust 
ée az lapreeezionlzaust, a századvég művészetét és s kubistákat, 
akik tőle tanultak a aintagy belőle indultak ki* Van Gogh szenvs-
délyeseége, humanizmusa, Geugln fordulata a prlaltlv* az őeerede-
tl falé • mind-mind a neturaliate-lmpreoszionista-szlttbollsta "nü-
snaz" megtagadásának tekintendő: sz aprólékosság, kidolgozottság, 
önkifejezés, klegyeiteág helyett e "festőlázsdók" visszatértek a 
fundeaantáliahoz, a valóságos tárgyi kifejezéshezi s hlstorlzaus 
éa naturalizmus irodalalségo ás az impresszionizmus-szimbolizmus 
llralaágs helyett sz objektív festői mondanivalóhoz* Munch hirss 
képén, s sikolyon ennyire dominál sz expresszié, hogy a sikoltó 
alak faját hanghullámok veszik körül, a azt sem tudjuk meg róla, 
férfifaj vagy nő faja* Az expresszionizmus szakirodalma ezt az 
1893-ben keletkezett képet sokszor oalsgsti* Aade hogy lo 1ehet-
ne sz sxpraoszlonizaushoz számítani, mikor csaknem két évtizeddel 
előzte mag a mozgalom kezdeteit? A rémítő magányosság, amelyet a 
kép kifejsz, inkább strlndberg világ-iszonyatával és magány-érzé-
sével rokon,9 áo moge o késői ¿trindborg lo éppen o Sikoly a a 
szecesszió hasonló alkotásai •zomazédeégában érthető mag* Azt hi-
szem, ugyanígy a szecesszió funkcionális expresszivitása felől 
kellene megközelíteni Auguets ftodln érett férfikorának nagy kom-
pozícióit, főként az építészeti ihletésű és térkitöltő funkció 
szempontjából la eltervezett Pokol kapuját, miközben tudomásul 
vonnánk, hogy már korábban felhasználta s képzőművészeti realiz-
mus, s naturalizmus, s szimbolizmus, a festői impresszionizmus 
módszereit, aljéréseit, eredményeit, ezeket nagy kompozícióiban 
is megőrizte, és alkalmazta mindazt, amit a reneszánsz /Michel-
angelo/, valamint főképpen a XIX* azázad mér "felhalmozott"* Ze-
nét utalnunk kall a szecessziós stílus szintetizáló jellegéret 
A képzőművészet funkcionális expresszivitásának megfelelő 
párhuzamos jelenségeket találni lehetne s századforduló zenéjében 
is* A szecesszió által befolyásolt zenemüvek között sok a "prog-
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ramzeno", «mely "kifejezésre törekszik", mondanivalót szugge-
rál /etet Richárd dtreuee ezlefánikue költeményei, Sztravinszkij 
Jacre du crtetsnos-ls vagy e Tűzmadár/, eéeréezt uchönborg korai 
deleivel visszatér t "tiszte" llrs, ezely azonban nee folytetje 
többé een wagnert, eea e klasszikus harmóniát, hanem tij kifeje-
zésre törekszik. Végül e szooesezióe irodeloe ée költészet sti-
lus-axpreaexlvitásére kellene példákat hoznunk, de ez szinte fe-
lesleges, Hiszen, he a lírát vesszők» szecessziós Urának e szá-
zadfordulón éppen est e Urai törekvést tekintjük, amely e sza-
vak, kifejezések, rteek, képek tiszte kontúrjaival tűnik ki, etet 
eegee művészi fokon stephen George lirije, vegy vulgarizáló nyer- » 
eeeéggel Rudyard Kiplingéi prózában le a klfejazás szemléletee-
aáge ée precizitása deateél üscar «11de egyszerű nyelvében, vegy 
Marcal Prouet elemző egzaktságában, ahogyan asszociációit előad-
ja, Móricz Zsigmond regénye, e Járarenv ez expresszív stílus ote-
tapéldéja lehetne, nohe problematikáját tekintve a neturaliaaus-
hoz áll közsl, A szecesszió ezinpedo ée ez azon megjelenő dráma 
s aaga "erőszakos" Jellegével mintegy ellentéte ez "úszó" tepreez-
azlonieta hangulatoknak» st11 izéltságiban is kifejező, nincsen 
többé e szimbolizmus "szépeágtörvényének" elévetve, ehelyett e 
jellem-alakok eegformálására törekszik - s naturalizmus ée s szim-
bolizmus után - ismét. Mivel e szecesszió expresszivitása nem "ön-
kifejezés", hanem tárgyias kifejezés, világossá válik általa ve-
le mely objektív mondanivaló, azaz vllégozemléloti, ideológiai, fi-
lozófiai tartalom. 
Már stílusjegyei alapján megállapítottuk, hogy s szeceez-
szlé szintetikus éramist, Ennek megfelelően e etiluse mögött meg-
húzódó gondolatvilág is összetett ée ellentétes elemeket tartal-
maz, űrre s jellegzetességére mindjárt első szisztematikus ábrá-
zolója, Henry «• Hope felhívta e figyelmet, "Gyökerei ez eszmék 
ée eozgelask kavargásában fonódtak össze - irts s szecesszióról -i 
pre-raffáslitizmus, naturalizmus, szocializmus, jepenizmus, szim-
bolizmus, neo-impreeeztenizmue, A befolyások e különbözősége táp-
lálta s mozgalmat, slg végül azokban s sajátos alakokban és motí-
vumok ben virágzott ki, amelyeket me sajátosan az Art Nouvesu-hox 
tartozóknak isssrünk el". ütsphsn Tschudl Madeen pedig me ie 
irányadó könyvében nemcsak osgiamétslts Hope álláspontját, hanem 
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ki is egészített« azzal, hegy ez Art Nouvaeu nem utánozta ügyen, 
de értékesített« korábbi stílusok eredményeit, e ezért »mgtelál-
heték benne ez újjáéledt gótika /Qmtdí/, a neo-rokokó, neo-berokk, 
a növény éa vonal kultusza, japán ée keleti hatások, o kelte új-
jáéledés, a ezinbollznue-ezintetlzaue, az alkalaazatt Művészetek-
UL 
ben aegjelenő eziabolizaua ée aáa stílusok alkotóelemei. Te-
gyük hozzá Hedeen Megállapításához, hogy neooaak a stiláris alko-
tóelemek, honén ezeknek eezael együtthatói lo eegtalálhatók. 
Az Art Nouveeu-DugendetU-ezeoeeezió társadalai hátteréről 
fisbort aahoutzler nsa győzi hangsúlyozni, hogy ezt az áronlatot o 
nagypolgárság hozta látra, s eage szolgálatába állította, e sai 
"lentebb" néprétegekhez eljutott belőle, a exeoesezlónek osak 
"glooeeaitatt" tornája volt. crnet Hobert Oirtlust hívja tanuul, 
aki Nercei Prsuatrdl mondotté, hogy művészetének lehelletfinom éa 
szinjétazé virágai osak abból a "kedvező, jól előkészített talaj-
ból nőhettek ki, amellyel a wagyburzaoézla materiális kultúrája 
sasigélt nekik, Jok nemzedék serén kifinomult élvszöképesség••.és 
végül oz átörökölt talmidon biztonságét oz ennek a művészetnek a 
társadalmi televénye". A szecesszió ipar- ée képzőművészei csak-
ugyan a gazdagoknak dolgoztak, az ő lakásaikat tervezték mag, dí-
szítették és rendezték be , sőt sokszor aaguk is a "felsőbb tíz-
ezerből" kerültek ki, vagy annak az életmódját folytatták. Így 
maga ftilllam Herrls, vagy Osoer »rtJ.de, a "dandy", vagy Loule C. 
Tiffany agy dúsgazdag newyorki ékszerész fis, vagy gróf Henri de 
Toulouse-Leutrsc-Monfs, akinek ősei között Godafroi ds Beuillon 
is szorspelt a aki a legdrágább párizsi mulatók kurtizánjairól 
faatstta örökbecsű képeit, A szecesszió ápitászel mögött nagytő-
kések álltak, Antoni Geudít a nagyiparos Oüell gráf támogatta, 
aulllvan a űarnagla acélművek megbízásából tervezte chicagói me-
geaháxait, az orosz F.O. Sehtal az iparmágnás Rabuainaekljnak épí-
tett palotát Moszkvában és az orosz szecesszió pétervári folyói-
ratát, a üsorgej üyegilev által szerkesztett Iszkuaztv^t me-
cénásként ü.X. Msmontev és M.K. Tyenissve ssgitetts. Ugyanakkor • 
s sz is s szecesszió ellentmondó ée "szintetizéié" vonásai közé 
tartozik • w/illiea Morris ezoclalisztikua eszmékst hirdetett ée 
Victor rtorte /bárú/ főműve üruzelleeben s Nép Háza volt, amelyet 
1&99 ben fejezett be. A szecesszió társadalmi háttors tehát - Pók 
Lajos szavaivei - "a ezooláldeaokrata-fáblánus reformizmustól a 
környező világnak hátat fordító éa dazilluzionált szellemi elit 
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arisztokratizmusán át egy gazdag* áletélvező nagypolgári réte-
gig ár**»"13 
ka naa kevésbé "átfogó" • ozooooozió sszaoi Háttora sem, 
érintkazstt, részben "tulnótt* szakon o századforduló sezaetör-
táneti fejlődéso szerint* A kor szertsindázó eszmei folyaaotsit* 
oaoiyok o szecesszióban tat tan érhetők» főként hárea pont kőről 
aint három "erőközpontban" merné» csoportosítani > a természet tu-
dooónyos biologizmusban és annak járulékában, az ugynsvszstt 
"életfilozófusok" tanitáss1ben ás szak m&véezet-ssztátikéi kővut-
kozaányoibsn, valamint abban az általános "világérzésbon*, eme-
lyst Gigáimé Freud ugy nevezettt Unbshaqsn in dsr Kultur - nevet 
edvo ezzel e látezólag virágzó európai századvég "rossz közérze-
tének"* 
A neturolizaua éraalata termáazet tudományoe ihletésű volt* 
Xaaerjök o kísérleti snstóais, s biológiai faktorok, az átörök-
lés tan szarapét a naturalizmus aazaoi héttarénak éa méCezeránek 
/poétikájának/ kialakításában. A szaoosozió aea köszönhetett ke-
vesebbet a századvég teraéazettudoaányoeaágánefc, «volucianizousó-
nak, biologizauaának, aaalysk azonban ooak az egyik aspektusát 
szolgáltatták ás nsa is annyira o naturallzaus "egzaktságához", 
aint inkább a romantika természet filozófiájához közelítették» 
Johmutzlsr "biológiai romantikánok" nevezte a szecesszió gondo-
lati hétterének o mozzanatét ós idézte a c* szecessziós né* 
ast folyóirat egyik 1599* évi számából fibsrhsrd Frsihsrr von 
üodsnhaussn szavalt» aki ozt irts, hogy nos tudna olyan modern 
esztétikát elképzelni, amely ne táaoazfcodmák usrainre ée ez ^vo-
iucionizmusra* 1 4 A szecesszió indái és liánjai» ősnövény- ée 
"élőállat"-mintál, "élet előtti" világé /amilyenbe még az expreez-
sxienieta Qettfrled benn is visszakívánkozott/« megnagyított 
sejtformákot utánzó tetőeeerepei /Qeudt/ atgitt azonban mér noo 
annyira Uermin, aint inkább a századforduló népszerű biológusa, 
firnet Hasakéi élit, aki látszólag következetas materializmust ée 
biológiai aenizmust hirdetett, de ugyanekkor "kiegyezett" Kant-
tal 4a az ujkantiánusokkal abban* hogy az agykéreg zogismerőké-
passágát szubjektív megismerésnek tekintette, amely s "végső ala-
pok" megismeréséig nem vezethet ol* Másfelől szigorúén az evolú-
ció alapjára helyezkedett, az ember képességeinek kialakulását, 
sőt agyas ismereteinek meglétét is hosszú fejlődés fel yoaat ra. 
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átöröklött ieueretanyagra vezette vissza /mintegy előrevetítve 
üung kollektív tudattalanjának vagy tudatalattijának a! ó-
lutót/# a taraáezatl folyamatokat szigorú okeágelvhaz kötötte, 
elutasítva az ietanfogalaat éa ez ©aboriség addig aagtett útjá-
ból jövőjének óriási perepektivójára következtetve* Nézeteibon 
tehát racionális ás irracionális elesek keveredtek« Gondolatvi-
lága központjában, az egy és örök, a priaitiv forrtáktói a aaja-
sabb forták falé fejlődő élet álltt "vltallzausa", éppúgy mint 
Bergsoné, kitóróllietation nyomot hagyott a azaceaazió biologiz-
aueán, ólet-kultuszón, vagy ahogyan üolf aternberger nevuzte, 
"uninália-vagetábüle aeseorazágán", aaelyot ősi élet- ás termé-
, oéj-ozizboluook, nimfák, ezilfek, dapanek, habi. / 
nápeeltettak be«15 
A térnékenyeág, á teraákenyltés, a nealség szerepének éo 
helyének jelentőségét a szecesszió aüvéazetében és irodolaában 
aligha becsülnék tul, ha azt mondanók róla, hogy a panazekezua-
1izmus, a szuper-erotika ouvészeti áramlata volt« Képeit, szob-
rait, zenóját, költészetét olyan erotika fűtötte át, amelyre lug-
lnkább a "fülledt" jelző illik, aival sokszor tekert volt és noo 
a látható felszínen jelentkezett, akárcsak a századforduló diva-
ta által elburkolt és mégis ingerlőén kidomborított női test« 
Ábrázolásai főtárgyának a szerelmi vágyat sondhutnók, a NZisá-
gat áa a azekazualitá* mindenféle változatát« i4an*uis de uadu-et 
a századforduló fadazte fal ujra - éa hozzá a szadizmus fogalmát, 
amelyet Krafft-ubing az algolagnia, azaz a kéjes szenvudéo u„ ne-
vével, a aazoehizaussal egészített ki« Ez a fogalom is egy iró 
nevét. Leápold áaohsr-Mssoolinak, a Ts-es-üo-as évek tsruáksny 
osztrák slbaaxálőjénsk a nevét őrzi* Pa "fogsloaaá" vált magának 
Richárd Krafft-kbingnek, a kiváló osztrák slaagyógyászaak a nuve 
is, sédedig nápazorü aüva, a Ppvcftauathia aaxualis /Ibüű/ nyo-
mán, amely a néni eltévelyedések hatalmas gyüjtsnényőt lerteLaaz-
ta* A nemiség köré épült ligound Freud egész pszichológiai rend-
szerei két legelterjedtebb nüve, az Aioaaaqvarázat /19oa/ ós 
•i «¿n^noap^ fi,« tfW^PWtóóAllüft / l ^ V pontosan a két áté-
rned fordulóján jelent seg. A fiatalon ooghalt utto .¿sininger, a 
századforduló a különös, szinte gyoraskifju naoksntiánusa kidol-
gozta a "nensk aetafizikáját" /Geechlecht und dharakter, 19oV 
és a nő lelki és erkölcsi alaosonyabbrandüságo oollett foglalt 
illést. (Kívánok tendenciája bel »illeszkedőt t a szecesszió nő-
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kultuszába, amellyel párhuzamosan divatozott a nő "enti-kultu-
sza% A századforduló nagy nőgyűlölő1: Nietzsche, trlndberg, 
»edekind valósága* mítosszá saslták a nő "rontó" hatalmát, emely-
ről már a romantikusoknak éa a sziObellstéknek la bőven akadt 
mondanivalójuk Joleridge-tél és a*udelslre-től kszdvs Mailármá-
ig ós tovább. 
Az erotikus képzőművészet ée irodaiam valóságos özöne bo-
rított* el 9 századfordulót, a századforduló szecesszióját, Aubry 
Vincént Bocrdsley nyúlánk nőalakjait a maguk fekete-fehér ele-
ganciájában az erotika esztétikus éa dekadens fluidum* vette kö-
rűi, e a huszonhétévé* koréban elpusztult művész üsoar wilde-del 
éa Mmx Besrbehmaal, a karikaturistával éa Íróval hárman a magját 
alkották annak az "aeztéta" és "dandy* társaságnak, aaaly Anglia 
kőoővlfctörténne etmoezférájában e ozeoeeezionlzoue tűzhelyének 
számított, Rövidéletű, de fontos illusztrált folyóiratukba , 
The Yellow Qoofcfaa a századforduló nevezetességei közöl Henry 
űases áe Frederlok «111lem Rolfe la irt, milde Jaloaéiának kia-
dását Oeerdeley illusztrált* - s e szecesszió e tipikus, túlfű-
tött erotikáju nőalakja, amely mér Heine, Flaubert, Melláráé fan-
táziáját le megmozgatta, a századforduló időjén ált* virágkorát, 
«Üde éa Richárd ötreues operája e Jelemé kultusz legaeradan. 
dóbb emléke, e festészetben pedig e korra nézve telén Guetev« 
Moreeu delemé-kép* e legtipikusabb, noha az velemÍvel korábbi 
elegyét térje elénk, A kép baloldalán elhelyezett kegyetlen szép-
ség, ingerlően gyönyörű nőalak előtt vízióban jelenik aeg Keresz-
telő üzent János levágott feje, amely e kép középpontját fogisi-
je el, Guetev Kiint nőalakjait az erotika hasonló atmoszférája 
vette körül, mint Nersau Jeleméját, csak "természetellenes* sti-
lizál teájuk ée dekoretivitáeuk volt expresszívebb* s Judit /19ol/# 
vagy a Vi&lsiklók /I904-7/ a női test nemi vonzáséra irt képi 
himnuszok, AZ erotika csodálatos szépségű plasztikája, ftodln so-
rozatos szoborkompozíciója, a dsók éa változatai szintén a szá-
zadforduló szecessziós áramlaténak sodrában jöttei' létre, 
és szecesszió egybeötvö-
ződött a századvég műhelyében, A különböző éa egyneműek szeret-
kezései, e szép férfitest ée a buja női báj, valaaint a kettőt 
egyesítő hermafrodlte ée androgyn, kin ée kéj, mámor ée élvezet, 
teetvérezorelea ée ez Ktoeeztue különböző fokozatéi, a sataniz-
mus éa a mágia mozzanatai népesítik be e századvég művészetének 
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és irodaidénak dekadens világét* A misztikus erotika "fölkent 
papja* a századvég divatos francia prózaírója, **r xioeéphin Pá-
ladon, aki a babiloni királyoktól származtatva oogét illesztet-
te a neve elé s "sor", azaz mágus eiaet ée lü92-bsn "Rózeakeresz-
tes szalont* alapított Párizsban, ez Art Hsuvmeu lelkes propegá-
léi közé tartozott, I09ö-b«n tartott brüsszeli előadásai /AZ aaz-
szpnvokról, isv szellem feilődéss atb*/ oegtőltötték közönséggel 
ez Art Nouvaeu ottani műhelyét, a Maison d'^rt-t, aoelyról ő* Sing 
párizei sCksrssksdő a aaga Art Nouveau szalonja száméra & uintét 
vette* Misztikus korszakéban gtrlndberg la lelkesedett Pélmdmn-
ért, ő biztatta fel saját német fordítóját, Emil éohertaget, hogy 
tolmácsolja Páladén "művészetét" német nyelvterület«», ahol ez-
után "a letÍnség dekadenciájának* Írója /ez 1« kötetes ciklusé-
nak a elaei/, ez a "valóban árja francia "/Jörg Lonz von ULeben-
fele nevezte igy/ kedvező fogsdtstáers talált* A misztika éa ero-
tika ötvözete azonban PéJuodennál* mai szemmel nézve, groteszkbe 
hajlik át, mint ahogy az >..-bü király szerzőjének, Alfréd Jarrynak 
a regénye, a jjypyrto A ? ^ hyper-arotikája ré-
vén aa mér inkább mulatságosnak ée groteszknek hat, ücfemutzlsrt 
például az amerikai Alfréd dherlee Klnsey híres ezekszuélriport-
jaira emlékezteti*15 Pattanásig erotikus töttéeűefc Arthur űohnltz-
ler korai növel kőzöl pl* a szerelmi pár Jelenetekből álló SS0ÚÉT 
k,örbe /l9oo/« Richárd Beer-Mofaonn szecessziós "aintaregénye", a 
űeoru halála /19öq/, ¿tefon Zteeig ismert korai freudista novellái, 
..edekind L^tlu-darabiei áa Így tovább, ü'.nnunzío, az olasz sze-
cesszió nagymestere, ugyanebben a sorban emlegethető* A ezoceaz-
uzxó erotikája raffináltabb a ne torai izmusénál, azt is magába ol-
vasztja, amit a szimbolizmustól kapott, fii»« szecesszió szin-
tetikus jellegének a bizonyítéka* 
A szecesszió világnézetét az "élstfilozófusok", főképpen 
Nietzsche és Bergson - és aég mindig Oehopenhauer, valamint wag-
nar - ihlették, akinek például Páladén is s csodáiéi közé tarto-
zott* A szscesszié világnézstl rétegének s szektora tulajdonkép-
pen nem is igen különbözött s szimbolizmusétól* 
Nietzsche s szecesszió művész« számáré is s "megesabbren-
düaéy", s véteszi "elhivatottság" öntudatát szuggerálta, legfel-
jebb jobbról jövő és romantikus sntikspital ÍZ/HM«» talált kedve-
zőbb fogadtatásra s szimbolistáknál mélyebben elkötelezett aze-
osaazienisták között* A romantikus antikapitalizmus vonásait 
.¿eltér Benjámin aég -tcfen üeorge versein is •iegflgyelta /íáuak-
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tellek euf üt e fan George, 193»*/* Nietzsche és a George.féle 
a u t f r fúr dia Kunat körének belső kapcsolatára «etet firnat 
kertrse híres Nietzsche «ortográfiája /1918/» eeelyben viszont 
Nietzsche e kapltsllxaus ée e nscioaellzaus epelegé táj ekén t je-
lenik uey. Ilyen kétoldalúén magyarázható Nietzsche álláspontja 
• művéesettel sasában le* A kutetáe egyik ráese lelkes aüvésxet-
teerétnek tekinti,17 eésik ráese e süvéezst asgvstójénsk.1® Egy-
séges wi«tssche-lntsrprstációt ség Kari Jeepere eee tudott od-
ni*19 AS alapos Helga Multberg sóért erre ss srsdsányre Jutott, 
hogy Nietzsche esztétikai álláspontja esteivelene volt* vagy leg-
alábbis állandóén változott,20 Nietzsche hárem gondolatát lohot-
ne talán a szacaaaziéa világnézet szempontjából aégls a legjelen-
tősebbnek tekinteni* Az egyik a művész természetének az a Jelle-
ge, hogy rajta keresztül a világszállaa azél as eateerekhez /Bea 
grisehischsfiusikdrsaa* 197a«/* A eésik as« hagy as igazi aüvéaz 
nea utánozza a valóságot /az lenne, Nietzsche szerint, a sókré-
tik us eódazar/* hanem aint az Óauániuaz szószólóiéi wsnsTánlfsnl 
törekszik azt* 8 a haraadik, hegy a kivételsa eeteer sxéaáre, a 
ilyen a süvéaz, nincs "Jé és rossz", hamm akarata szerint alakít-
ja azt, aait a aü segítségével kézölni akar* Az akaratisia: mOvé-
ezet-skerés /Kunetwollsn/, etilue-akaráe /Stilnallan/* a XX* szá-
zad evantgarda süvészétének o ennek irányai közöl le elsősorban 
O futurixauanek ée oz exprssaztontxausnsk a lényeges vonásai mér 
a sxaessaziótean föltűnnek* A szecesszió stílusa "akart" ée nea 
"teraéasetee" stílus - s as akartság filozófiai háttara talán 
Nietxechénél éa előtte Gchopsnhsusrnél keresendő* 
Bergson tétele ss irracionális életfolyamatról, aely szeke-
datlanul áraslik a változó világ jslsnaégsi eélyén, a szacesszió 
élstárzáaénsk aintegy as alapja* Tenyészet, burjánzás, a dolgok 
éaazsfonódáss, aint liánoké az őserdőben, a nagybetűvel irt Elet 
elsülése és újjászületése - tőrténelaiaág és szigorúan egyenea-
vonalu fejlődés nélküli az a szacesszió bsrgsonizauss* Idézzük 
Van da Veidéts "•••a aü vészét ronlásbs dől és széttöredezik, az-
után újra élni kasd, akár a gysrask, agyra érik, növekszik és 
tőkélstsssdifc és az életből haléiba fejlődik, anélkül, hagy az 
életből báralt le elvesztana* Uj faráéban él tovább* rundon enyé-
szet és virágzás az adott időszak pillanatnyi szellemi ás erköl-
csi állapotából következik-.21 
AZ életfilozófia elfordult a tsrséezettudeeényos-reoionálie 
aegieseráetől, da abban nea állt egyedül* deloilleszkedett a pol-
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gári filozófia általános fejlődési irányéba* A századfordulón 
uj lOoollst« iskolák tűntek fel, amelyek, eint tudjuk, e kleaz-
szlkus terséesettudomány materializmus* helyett visszatérést 
hirdettek ez idealizmushoz, vissza Kanthoz, vegy legelébbl* Kent 
ve<;»i»uiltez* euelyeket ezonben o "kísérleti* fok utón egyre in-
kább eotemetizálódó terméezettudemányokhez igyekeztek közelíteni, 
A legnagyobb hatású merburgl neo-kmntiánus iekelm, normann Johen 
vezetésével, éppen e keríti megleoeréeelmélet eleptételét, a ao-
génvmlé uina un eich. ezmz a tárgy, vele szemben pedig e megis-
merő tudat kettősségét ée különállásét tagadta, a eszel utst 
nyitott egyfelől árost Jeeeirer szimbólum-tanának, másfelől & 
fenomenológiának /amely ezután, má* utat választva, a "jelenség-
ben" éa azzal együtt kívánta megismerni a "lényeget"/« óz idea-
lizmusnak ezek az uj, modern formál o logika éa a oatasatika «3-
mmK^ágát tekintették eedelinek, s a művészetben ennek a modell-
nek, mint a szimbolizmus esetében is láttuk, a közvetlen világ-
ébrázolést helyettesítő absztrakció lett a következménye, A fes-
tészetben o látható alakokat geometriai formákra kezdte redukálni 
mér pl, Jézmnne, a zene a kromatikus skálát mlkalaazta, amelynek 
a hangközeit mintegy matematikai művelet szabta meg, mz Irodalom 
s XIX, században kialakított rmallste valóságábrázolás helyett a 
"lényegre" szorítkozott ée kifejezőeszközeiben elvontebbé vélt, 
ugyanekkor kialakult a materializmus modern formája a szá-
zad fordulón, ée kialakultak a szocialista irodalma kazdatel la* 
A proletariátus nsa csupán "ábrázolási tárgy" volt többé az iro-
dalomban, hanem elsőnek Gorkij Írásodvészatén keresztül aktív 
aüvéezettsrsntövé lépett elő, Lenin filozófiai müvei mz idealiz-
mus uj Jelentkezési formált cáfolták meg, s ez ő nyomén Plehenov 
éá Mehring lerakták a marxista esztétika alapjait. Az osztályharc 
kiélesedése a filozófiában, az antagonisztikus világnézetekben 
éá - természetesen - a művészetekben la jelmntkazatt, 
A Freudtól kölcsönzött szó, az Unfaehoaon in öer Kuitur Így 
sár a századfordulón kottőe értelmet kopott o ozt megtartott« a 
xx, századi avantgárd* áramlatéban, A "rossz érzés" következménye 
egyfalói menekülés volt a kultúréból, azaz az ipari civilizáció-
ból, amely eltorzítja az asbert, menekülés a "belső világba", a 
bensőség faléc oz megnyilvánult a szecesszióban is, az axproaz-
szionizmusbon la,22 Másfelől a "resez érzés" áa elégedetlenség 
ellenállásra ösztönzött és éppen aktivitásra serkentett, ektiv 
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ellenállásra és s kulturo aegujltására, Az aktlvlzeuenek, amely 
KZ expresszionista áramlat egyik, konstruktív változata lesz 
aajd, ssgtslálhstjuk a szecesszióban az előzményeit« Bőt, maga 
• szaossszlá, a "kivonulás és elkülönülés", teraéexeta szerint 
effajta aktivitást jelent, a fennálló művészet aegujltását tüzl 
06» 09^2»462Lg 6R3S463E 6868]jj0 9 66 0^8669^0 66 8ME9 0 aai van* A fennálló művészet Meg-
tagadásától azonban a fennálló valóság Megtagadásáig a távolság 
egyetlen lépésnyi csupán, és azt a lépést a iogdemonstratlvobb 
módon az irodalom teheti meg. A századforduló szecessziós iro-
daiadból Alfréd üarry zsarnokgyűlöletére, vagy a kor kavargó vi-
lágát regánytrilógiában /ble Göttinnan, 19©V rögzítő fiatal 
Heinrieh fionn társadaloablrálatára hivatkozhatunk« Iaaátelnünk 
kall végül azt a tényt la, hogy a századfordulón bontakoznak ki 
a szocialista művészet és irodaion kezdetei« 
Minden művészi aóöazerfennek. mer ooétlkának kát oldala, 
vagy kát "fokozata" van* Az egyik ezen elvek együttess, amelye-
ket a aüvész magáénak vall, többnyire a kor világnézeti elemei-
ből válogat össze, a másik oldal gyakorlati, az az eljárás, aho-
gyan a művet létrehozza, -altér ülnta a ezerint határozza mag 
a "poétika" fogalmát«23 .^ y felől a aüvéez kritikai önismeretét, 
esztétikai eszményeit, programját jelenti, valamint azt a módot, 
66068660^0(86^81 68*22088(689^6 6806966^  9 689368 88860060666806 8603 2*9366 6^86066686938600^666806 86 
módját, A módszernek - poétikának - tehát van prograaetlkue ré-
sze és van tevőleges, aktív, gyakorlati« Mondanunk eaa ken, 
hogy a kettő közül az sleő a hozzáférhetőbb, a leírhatóbb, a 
második padig már inkább a művészi alkotómódezer "mesterségbeli", 
mindenképpen egyéni részéhez tartozik, amelyet éppenezárt nehéz 
általánosítani, vagy akár esek leírni ie# A módszernek vagy poé-
tikának ^ gyakorlati eljárásai révén hozza létra a aüvész az egye-
di mű stílusát, amely az egy-egy áramlathoz tartozó müveknél ha-
sonló, de nem azonos« A módszer tehát egyik oldalával a világné-
zethez, másik oldalával a stílushoz "tapad"« 
t szerint kell öeezeválogetnumk a ezaeaaezié művész* mód-
MMOTÉ6SMBÍI 8&8NMtiL9 p 68 66m—lá -i« í1 Ú N ^»14 é*4« «í ijfiékx JL A y úh 
mind a neturelizauetól, mznd a azimbolizauatól megkülönböztetik. 
A hatéakaraeée, az abeztrakeió, az "idázőjoleeeég", a aüvéazetek 
őeezekapeeeléstt éa az uj formanyelv minden bizonnyal ezek közé 
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tartozik* 
Noo hiába riavazták zár a századforduló azaoaaaziájánofc stí-
lusát noo-barokknak * Horn ooupán a álazaaaága vagy díszítettsége 
alatt* Ha Veikor Klotz azt állítja róla* hogy világa csupán 
"művésziesen berendezett aűtaroavilág", akkor az a aegállaplté-
aa csak a szecesszió lírájára, annak la oaok agy ráazére lehat 
2A 
érvény9a* Már az irodaion többi ágéra kevésbé* A szecessziós 
lírát Halász Gábor la "a leírás Iparművész«tánek* neveztej de 
Jlészegl András annál meggyőzőbben szállt síkre a szecesszió 
nagyvonalúsága ás ujat-akaráae mellett* És ha nem a szecesszió 
iparművészeti tárgyaira, még osak nma la lakéaaüvéazstáre, hanao 
építészetére gondolunk, »inden inkább illik rá, mint a " s ü v ó ö z í -
fca mútoroatviJáj". A szcceaazió :K>nuoöf»tálla tudott lenni, -aint a 
illiéniutt aolókmO vogy e budapesti Lunchxadal ssoubsnéző Jraoh^a-
palote* A azaoeaaziónmk sok változata volt, gyakorlatilag minden 
művészetet átfogott éa felhasználta a művészetek minden lehető-
ségét* Változataiban aégls közös "barokkos** módszer-elve érvényo-
o ú l t l • i&S&OSSte* 
A szecessziós hamutartó aradéti formájával éa drága anyagá-
val hatott. Van de Velde belsőépítészeti remekművei tökéletes 
stllusogységükkel, bullivan épületei monumentalitásukkal, Richárd 
díreues ée a fiatal Bertók zenéje agyazarro gigászi eredével és 
szokatlan hangazsraléaéval, Öaerga lírája absztrakt fermetökélyé-
vel, Adyé szuggesztív vízióival, Söoklin képei tametlkue fantá-
ziájukkal, uródy uéndor Írásai nyelvi aradatlaágűfc révén keltet-
tek hatást* A ezecaeezló meg akart hökkenteni, hatni akart, ere-
detit akart felmutatni mindenáron* "Tiraqnizálnunk kall ahhoz, 
hogy egyáltalában hatni tudjunk" - mondotta Nietzsche,20 A hatá-
é>0ság aáámzmree elvéből következett a esacssszió dekeratlvltés-
ra való törekvése, dlesassége, aanieriaztlkue modorossága. - vo-
nások, amelyek leolvashatók a ezeoeeezió áramlatéba tartozó csak-
nem valamennyi egyedi műalkotás stíluséról, 
A művészi absztrakciót e írsesssilöbsn la a naturalista 
uténzée-slv msgtagadáaának kall tekintenünk* "Akinek örökké csak 
tükörképekkel von dolga, ee jóban, ee rosszban nemiyen tudja el-
képzelni ssjd, hagy látszik valami állandó" - irta Hafaannsthal 
1097-ban a űeerga-kör lapjában, a üyUttsr fűr dia Kunatben. ts 
agy évvel később Rilke az osztrák ezeoeeezió folyóiratában, a 
Var daoruabani "Ha egyszer a világ őaaza la törik a lébe alatt. 
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• művéezst etet független teremtőerő továbbre le fennáll, ás 
töprengő lehetősége mered ujabb világoknak áe köröknek". Az 
ebeztrakelő - ahogy e századforduld szecessziósai érteiosztók -
nem e valóság naturalista tükörképe, nem "második" valóságf ha-
nem önálló létező, amely lényegest ée lényeget akar művészileg 
megformálni o eejét töményei szerint • Nem második valóság, az-
az tükörkép, honom önálló valóság« ez o szecessziós absztrakció 
lányege, 
AZ absztrakció * funkcionalitás föltétele, ez ez elv, amely-
ből a szecessziós irodalmi stílus expresszi vitása következik, 
"Törekedjetek erre, hogy őszintén éo igazén fejezzétek ki e szép 
dolgokat, föltéve, hogy ez o szépség o jóságnak teeti kifejező-
dései keressétek ez egyszerűben e nagyságot, ez érthetőségben a 
hatékonyságot ée az erőt* - irta Glovamti Jogéntini a Var aecruai 
1399, évfolyaméban,27 A szecesszió művészei ée teoretikusai nem 
tagedtók nej 0 valóságot, -¡int később oz expresszionisták c.:yik 
szárnyé, de válogattok a valóság slaasl közötti a lényege* ked-
véért igyekeztek elhanyagolni e lényegtelen^ e részletet, e amit 
lényegesnek tartottak, ezt hatásoson fejezték ki. Lehet, hojy ná-
luk az az expreaeivo, ahogy Nietzsche mondta, nem ez erő, hanem 
a gyöngeség jele volt, lehet, hogy a belső biztonság hiánya vagy 
éppen ennek keresése fejeződött ki benne, de mindenképpen olyan 
elvnek számított, amelynek stiláris következményei megnyilvánul-
tak az expreaezlvi tésban, 
Ugyanakkor látnunk kell, hogy a szecesszió absztrakt expreaz» 
ezlvltéee sokszor nehezen választható el az iaprsasaivitástói, 
amely az impresszionizmus sejátlagos jegyének volna tekinthető, 
ha nsm lenne általános művészetpezichológlel fogalom áe nem je-
lentkeznék különböző é reálatok be sorolható müvekben, A döntő 
faktor azonban az, hogy az lapraaaziónak szintén csak a kifeje-
zés a ueyfelelője, noha a f00tői impresszionizmusban • kifejezés 
elaeeódottebb, mint a szecessziós képzőművészetben. Jóst Hermend 
szénére "mindezek a megfigyelések kellőképpen bizonyítják azt, 
hogy oág az irodalmi Uugendatil la jórészt stilizált impresszio-
nizmus" »^Hi pedig hivatkozhatunk erre, amit • szimbolizmus le-
írásakor megfigyelhettünk, hegy tudniillik ez impresszionizmus 
nem külön művészeti irány, nehe a festészetben egy "iskola" neve, 
hanem módszer, amelyet a műalkotás létrahozásében különböző áram-
latok használhatnak fal éa fal la használnak* Impresszionizmusba 
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hajlott át a késő nsturslizous azáltal, hogy a véglatokig hal-
mozta a ráezlet-eeg figyeléseket * impresszionista uuzaikává lá-
gyalt a szimbolizmus programszerű zeneisége, az loprosszivitás 
aint módszeres alap nea hiányzott a szecesszió oapraooxvú óból 
öoj, például Proustnál, La az nagyon jól eegfárt a velóságelen&k 
között válogató absztrakcióval, azaz azzal az eljárással, hojy a 
süvász ceek azt használta fal a valóságról szerzett bmyaeáeal 
közül, amivel leghatásosabban tudta klfajazni a dolgok szélea 
ábrázolása hslyott a saját aondanivalója lényegét. 
Az absztrakció a modernség művészetének egyik kulcsfogal-
aa) a szecesszióban - a eziabolizous utón • ujabb változatával 
találkoztunk, A szecesszión bslul két korolláriuaot kell néj meg-
figyelnünk! az egyik az ábrázolt tárgy irónikue "idézőjelbe té-
tele", e másik a ezeoeeezioniatáknak az a tudatos törekvése, hogy 
uj ée aejétoe formanyelvet alakitesnek ki, 
Mit jelent e tárgy ironikus "idézőjelbe tétele"? Egyfelől 
az alkotó eltávolodását a tárgytól, aéafslól o tárgy tudatos á l -
távolításét a ÖŐfogadótól, AZ alkotó ezubjoktua az irónia révén 
tartja magát a tárgy "fölött". Már a azeoeeazió vitális-vegetatív 
ée erotikus tartelei alsóéival kepesóletben utaltunk arra. hojy 
halmozásuk nea egyezer groteszkül hatott, e s groteszk eejiétáoe 
az iróniával, e hunorral áa a karika túrával egyaránt érintkezik, 
ezek ez elesek aegfértek a szecesszióban a diszitáé, az elegancia, 
a célszarüség aallett. Már Qöoklin naa agyszer lopott humort ai-
toiógisi képeibe, például alkar a kentaurt a kováoaaűhslybo küld-
te patkoláerej üeardeley álaa konturu rajzai padig közeledtük az 
elegáns karikatúra falé sokszor olyankor is, sálkor nea volt erry-
nyira ironikus s tárgyuk, aint például 4 waanerián»isqjt ciaü gra-
fikájáé* hág inkább feltűnik ez idézőjel használata a századfor-
duló irodaiadban* Van, hogy a tárgy rafflaálten noo-primitiv prs-
zentéláoévul hozza létre az iró a distanciát Önmaga áa a tárgy, 
VoJUi »int a túrjy ós e befogadó közütt, axnt aseaeeezxóou.i diazi-
tett neoezentiaentália és raffinéitan prinitív saséiban Gecor 
töilde, A rfpri^, v<rm pr^áy^ greteszk-xronikusbe hajlik, aig ¿g 
te, , «~z iranucua szatíra falé kózcieúxk. «.... t ' 
az aforizma, a paradoxon aaga is "idézőjelek" közé helyezi s sze-
mélyt, aki kimondja ókat - játékba játszatja át az ábrázolás ©b~ 
jcutiv tárgyát, a a játékban partnerok az író és az olvasó, «un-
ta állandósul sz a helyzet > G.Ö, Jtaw ogyéuként nsjyonia objektív 
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valóságtartalmú drámáiban, da faltűnik olykor R, Kipling mosoly-
gó cUeunjel-meaéiben, feltűnik fölányosén könnyed katonadaluibun. 
Vagy vegyük Anetole Francé példáját? Hogyan írhatta volna mag 
éppen 6, a szkeptikus racionalista "idézőjelek* nélkül az őrs-
eit ék megkleórtéeének mulatságos részleteit a pusztában, hogyan 
Pephnuce "ezent erotikával" izzó szerelmét és Thala nejtérésének 
történetét? eredetileg Thomee üann is irónlkue oaaládl portróoo-
rezatnak szánta ~ Jvfddenbrook-házat, e ez irónia, a tárgy "fölé" 
korukodúa módszere ezután állandó Íréi attitűdje maradt* Frouet 
emlékezéseit maga az idővel való játék teszi "idézőjelbe", és 
Helnrlch Maim ^gyáros» legelébb annyira valósághű, mint aueny-
nyíre emlékeztet egy "keretbe tett" játékos képsorra, Qródy Ón-
dor íréi módszerének hasonlóan "idézőjeles" vonásaira lőtér Xet -
vén utalt a öródy-emiákbeszédben /19&V* 
Ja térjünk át a valéságeleask között válogató szecessziós 
absztrakció másik korolláriumára, a tudatosom uj formanyelv ki-
alakításának módszerére, anelynek közvetlen oredaánye a stílus. 
Ha a naturalizmus az élő nyelvet "utánozta", a szisbollzsue pedig 
a maga "amslkodett" obaztraktaágában vagy iapreeaxlenleta zensi-
eágáben a "azépeég" élatrehlvásét tokintette e legfőbb célnaki 
a ozaossazló nem pusztán a valóságot - az igazságot, mint a natu-
ralizmus • nem is pusztán vagy elsősorban a szépséget, mint a 
szimbolizmus, hanem - mint már láthattuk - naturalista éa ezle-
bolxsta "hagyományokat" összeötvözve az újszerűséget kereste, és-
pedig módszeresen, Mintegy körülnézett a művészet világában, mi-
vel lehatna megújítani, mássá tenni, mint az addigi volt, rend-
kívülivé, azokat lenné és egyénivé varázsolni az ábrázolóét, A vi-1 
tel izmus és stiláris következményei, a biológiai romantika, a kl-
vételesséj kedvelése, ez erotika, a hatáekereaéa ée oz oxpresezi-
vltáe mind ebbe az irányba késztették az ujst-fcereeő művészt, az 
uj Ű«vényeket végé szecessziós művészetet, AZ "uj", a "modern", 
a "fiatal", a "tavasz", a "jövendő" - gondoljunk akár csak a fo-
lyóiratok cinére - a szecesszió szótárában a leggyakoribb fojói-
nak közé tartozott, Ady Oóg éa Megóg-veraáben, ha jól ezámolen, 
hétezer fordul elő az "uj". Ham árulkodik-e maga már az a tény 
is a Léda-versek szomszédságában a költeménynek a szecesszióval 
való affinad iáról? Je nea szavakon kell nyargalnunk, honén a ati-
lua általános megújítására veié törekvést kell óezrevennOnk, 
azt a zsonglőrködő, pompázatos szelioaos vagy modoros nyelvet, 
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amely - ez egyéni különbségeket tekintetbe véve - e legtöbb 
azeeeeazlöe irodalmi művön asgfigyelhető. AZ újszerűség sínt 
kifejezett etlluetörekvée e szecesszió építészetének, ipar- ée 
dlezitö Művészetének, festészetének legsajátosabb Módszeres Je-
gyei közé tartozik. 
Az ujszerűséghez e ezeeesszlonista eövéaz uj eszközöket, 
aotivuooket, technikákat keresett, a ilyeneket főként e keleti, 
leginkább e japán Bűvészetből ée a folklórból vett köloeön. A 
dekoratív és egyben lényegretörő Japán festészet, e keeeee és 
elegáns japán diszitő művészet ihlető nyomai letörölhetetIonok 
a művészeti szeoeeezié arculatáról • ugyanekkor az irodalmán 
vagy a költészetón kevésbé észlelhetők. A keleti forrás "egzoti-
kus* európai megfelelője a folklór, e ennek felhasználósa lenét 
oeek e látható Bűvészeteken e legfeltűnőbb. Folklorisztikus ao-
tivuaak tűnnek fel a szecessziós házak tiepanonján, e tetők e-
lsttl alkokon, a falak felületén, az alkalnazott aűvéazet tár-
gyain, a lekásdlezeken, a e folklorisztikus elánok bizonyos nem-
zeti színezetet adnak némely ország szecessziójének,Így e siónk-
nak le. 
Utoljára a művészetek összekapcsolásának elvét kell aég 
megfigyelnünk a szecesszió módszeres elvei kőzött, eolre különö-
sen Jehautzlor hívja fal a flgyelaűnket. 
Kétségtelen, hogy/uehnutzler arra la utal/ a ozeceoeüó 
művészei közül sokan tevékenykedtek több aűvéazetl ágban egyszer» 
rai Otordslsy, Gaudf, Van de Vslde zenésznek indultak, rajonjtok 
a zenéért Qougln vagy Hof awnnethal; heuptaann képzőművésznek in-
dult, Kokeschke irt éa festett, ugyanígy Kandinezklj le, de hát 
melyik korban non gyakoroltak éppen e legkiválóbb művészek vala-
allyon "kiegészítő" művészetet? ínchalengelo szonetteket szorzott, 
Rousseau aallesleg komponált, Goethe pedig csak Itáliában döntöt-
te el végleg, hogy Író lesz ée nsa festő, holott aint írót okkor 
sár az egész világ leaerte. A "kettős tehetség* tehát nea «ped-
állá vonása e szecesszió Bűvészeinek, Olyan vonás ez inkább, a-
aolyre mindenkor eked példa, 
A szecesszió számos művéről azonban csakugyan megállapít-
ható, hogy alkotóját - aint az egész korezeket, foglalkoztatta 
* Oessatkunstuerfc probláaéga, intenzivebben foglalkoztatta a re-
asatlkénál, ahol az eazaa falnarűlt, nyilván azért, a art s szim-
bolizmus Wagnertől vette át, e szecesszió a sziabolizmustól örö-
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költ* ét adta tavibb - többé-kevésbé aanlfsszt változatokban -
az örökséget a xx. századi avantjarde művészetnek éa irodaiam-
nak. 
örocht 2o-ss évekball Uagnar-alleneaségébe - »int láttuk -
belejátszott a tiltakozás a JssuatkunatKsrfcnek a bafogadéra taft 
1«nyűgözd, aintsyy ioigázó éa bénító hatása ellen és szirt "ope-
rálnak" korszakában azzal kiaérlotszstt, hogyan lehat a különbé-
ző művészeteket egymástól függetlenül hagyva ugy összehangolni, 
hogy bénító hatás helyett inkább "felszabaditó" hatást érjenek 
el. A szecesszió művészei viszont a századfordulón »ég Wagner 
nyoaén arra törekedtek, hogy egybeötvözzék a Művészeteket a egy-
séget formáljanak különböző művészek munkájából ás különböző 
aüvésxeti területokból, űlaude űebussy egész oeuvre-jón végig-
vonul a költészethez való hozzákapcsolódéi; Heine, Verlaine, 
üaudeleire. Hsllsreé, üVuwunzio, Villon éa mások költeményei 
ihletik zenei kifejezésre. Maeterlinck Pallósa és Héilaaqde-sá-
ból akusztikus-optikus vsgyaa-aöfaju színpadi zeneművet faráéit, 
az fiay ffi^ n padig Melláráé sejtslaee és ősi, aaber a-
lótti azépség-éhitatét olyan zenében fejezte ki, easly a kor 
szecessziós ez Irtpadnü vészetét, az ekkoriban vxlághiruvá lett 
orosz belett közbenjöttével újfajta művészi egyittaüködésre ösz-
tönözte. Leon Aakst díszleteivel és koaztüajalbaa, Fokin karos 
gréfiájával dzergej Oyagilav 1912-ban világhírű színpadi aüvst 
kreált belőle a párizsi -hátelet-színházban, a faun szerepét 
V. hizainszklj táncolta. Talán azt mondhatnóki Így alakult át 
wegner ü*«aatkunatfcark-ia a szecesszió jegyében a «¿vészek ás 
«¿vészetek együttműködésévé* Hsa hagyományos eper« Richárd 
-trsuss ás Oeoar -ilde ualaaáje saai zene, aezgás, színpad, iro-
daié« együttese, üohönberg, éa űtravrinsky zené ja la tele von 1-
radalai ihletéssel, A festők hsng-ébrázolásai közül utaltunk mér 
Munch sikolyénak hanghullimaira, a ugyancsak üohautzler enlitl 
a hellsnd Bon Toorop orgonohanq-ébrázoláaait. telítsük végűi ei 
az effajta törekvések jellegzetesen futurista továbbfejleszté-
séül Marinam képét, aaelysn repülőgépzugést ábrázolt* 
^ 1 ^ 1 0 h ü i n t t 
•ioné üellefc ée sokan sások szerint az európai irodalomban 
az leao-se évek közepe és az eleő világháború között a ezioool-z-
aus dominált.30 A látható «űvászotekbon, sőt a zenében la ez az 
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időszak, vagy annak agy rész« • szecesszió, az Art Wcweau fő-
ideje. Valóban, sokszor nehéz ez irodalomban le dönteni erről* 
vejen valamely eö eciabollete-e vagy szsceeazlenieta« dzmts 
arra a nézetre hajlőnék, hegy azt mondj eo, ugyanannak a dolog-
nak kétféle megközelítéséről van azét ez egyik az irodaiam fe-
lől indul ki ós szimbolizmust keres ott, ahol ez építeszet és 
a plasztikus művészetek felől kiinduló megközelítse szecesszió-
ról beszél. 
Mégis sikerült telén bizonyítanom* hogy a kettő, a azimbo-
lizeue és a szecesszió minden művészeti égben elég világosan 
szétválasztható, hegy a szecesszió közelebb kerül a AZ, századi 
eventgarde művészethez ée irodalmához, a izlábalizaus padig 
többet őriz aag • ugyanakkor ujabb szintre eselve a asgőrzőttet -
a romantikából, A szecesszióról sódezerét, világnézeti alapjelt 
éa a etiluaát vizsgálva egyaránt többször bebizonyosodott, hogy 
nemesek "átmenet" a százéves aodern művészet áe irodaioa egész 
folyamaténak első, XXX, ezázedi fázisé ée második, ÁA, századi 
fázisa között, hanem hegy szintézise le a XIX, század két modern 
áramlatának, a naturaliznuanak éa a szlmbol? »műnek, Az ia oe-
• i" B kjí iái*«4*J • i A (ílíS, ébÜVÍd^ -^'S © jl te 
művészeti tendenoie átfogóbb a neturelizmuenál ée a szlmbeliz-
auenál. Kísérletet kall tehát tennünk arra, hogy a naturalizmus 
éa a szimbolizmus drámája után meet a szecessziós drámán mérjék 
la ennek az irányzatnak az önállóságét, Lehet, hegy amglepó ered-
ményekhez jutunk éppen a drámairodalom területén, ée sikerűi jól 
elválasztanunk azt, amit eziabeliete drámának találtunk, a eze-
oeeesié drámájától, ez utóitált pedig az expressz tana emumé tói, 
ami majd utána következik. 
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A izfotitzió sajátosságéinak jelentkezése e drámaíródé-
lombon * éppen sz ársslst "Ósezmüvéexeti" jellege folytán -
szorosan összefügg s dráma színpadi osgjslsnésával• A színpa-
don megszólaló szöveg vagy zene alnden korban szükségszerűen 
kihatott magénak a színpadnak a jellegér* i*« ugyanakkor pedig 
a szinpod ozorkozoto és felépítése mintegy meghatározta, milyen 
fajta dráma és milyen felfogásban szólalhatott aeg rajta. Példá-
ul uhakespasre üres színpada, aaalyat abban m vonatkozásban a 
leggyakrabban szoktok malagatni, lehetőséget adott a drámák ál-
landó színváltozáséra, szabad röptére, rohanó tempójára, a dísz-
letek hiánya lehetővé, sőt szükségszerűvé tette, hogy a költő 
lirmi és leiré részeket iktasson bo a szövegbe, Mindazonáltal 
az eurépal színpad- áa drámatörténet legfontosabb mozzanataiban! 
az angol £rzaábot-kor, a spanyol "aranykor", a francia klasszi-
cizmus, sz olasz daljátékok és eperák színpadán, ugyanígy a fran-
cia forradalom után kialakuld romantikus, majd realista tenden-
ciájú európai drámák színpadain a szöveg, illetve a zene ural-
kodott) a színpad mintegy esek "lehetőség" volt arra, hogy meg-
szólaljon rajta a drámaköltő, a zeneszerző« A modernség kiala-
kulásával lépett alá a színpad "élettárrá", amelynek s puszta 
"lehetőségnél" határozottabb, aktív, intenzív szerepe támadt, 
mér a mainingsnisk abszolút korhűségrs törskvS "történelmi nmtu-
tárgyi környszstábrázolásában, A szimbolisták oldottabb éa fan-
tasztikus színpadi képeket igényeltek - gondoljunk az Az el mo-
dernül romantikus színhelyeire da eág sindig nem mondtak la 
a tapaaztáati világgal "párhuzamos" valóságillúzió keltéséről. 
Az erdő, e fatönk, amelyen a halott pop ül, a zúgó áa gallyakat 
rázó szál vekok szimbolista "életképének" tárgyi volóságkör-
nyezetet sd, amely tulajdonképpen nincs harmóniában a darab 
át ^fe üjl C^H^'ás b^űí va» a iíi >•  ofaín^d* I feLíj?j^ja* 
latét kötötte a szokás, a hagyomány* A moiningonlsk áa a natura-
listák hatása wmgnsr bsyrsuthi játékainak azinpodképsin is ér-
vényesült, a képzslhstősn komoly gondot okozott mtmn wolhallájá-
nok, a velkürök lovaglásának, vagy e rajnai sellők táncának meg-
jelenít áss rolóságillúzióra törekvő színpadon* Ugyanekkor éppen 
wagner ás ez általa újjáélesztett "ösazaüvéeZet* gondolata adott 
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ösztönzést • minden rész-művészetet IzraénlAbt fogó «odora 
színpadi törekvések kibontakozáséra, 9 ez a szecesszió jegyé-
ben nent végbe, lü eea természetesebb, etet hogy • - wagnoren 
túlnövő - áeezoüvéezetl törekvések megvalósításéhoz agy karate 
térként vezénylő, ez ösaa-preduholén szuverénül uralkodó szoe-
nlkue és rendező kellett* Ilyen veit a kazdeaényezők közül 
Adolphe Appia, cdward Gordon Crelg, Mez ftelnhsrdt. 
Mindhárman a századfordulón, a azooaaaziá égisze alatt 
indultak pályájukra, elveiket éa aádazarelkat padig a legna-
gyobb kortársak, uegner, Ibsen, ütrlndberg »egfelelő «övein 
próbálták ki. Ha a szecesszió színpadáról beszélőnk, az ő nö-
vök, Na dráaé jóról, wilde, Oarry, todokind, Hauptttaan, o'Annunzlo, 
Hefeennsthel neve nea meredhet emlltetlen, valamint az újkor szln-
padának "hőséé", Jhakeepeore-é eea, 
A svájci Adolpha Appia lö82-ben, aég ftegner életében látta 
Bayreuthben a Parxifalt "történalal naturalista" díszletek kö-
zött, a ettől kezdve aáefál évtizeden kérésztől az a faladat 
foglalkoztatta, hogy Wagnert eintegy "teegvédje" önnönaaga, a sa-
ját színpada ellen éa elsősorban eziabelikue jelentéssel fali ké-
sői darabjait a zenével éa szöveggel összhangban éllé szinpedra 
állítsa. Tervelt űayrouth - Wagner Özvegye - utasította el el-
sőnek, de legalább nézeteit közzé tudta tenni egy könyvben, még-
pedig a togner-rajongó francia aziaboliata, fcdeuerd act&iré se-
gítségével s A v*a;.nerl dráaa színrevitele A * aiee on ecene du 
padterve aegnyltotta a teret a zene szárnyalásé éa a dráaal je-
lentés érvényesülése előtt, A századfordulón keletkezett wegner-
intarpretéléea ael színpadfelfogásunkra is kihat, Gzlnpedtervei 
a azaoaaaziö két nagy festőjének, Puvls da dhevanne-oök éa Fer-
dinánd Hodlaraak aonuaantélla térébrézoiéeeiuel rokonok, 
A featőleégat érvényesítette a színpadán a konzervatív an-
gol illuzldazlnpadrál elinduló Gordon Cralg la, A finom éa Jelen-
téahordozé szinhatéaok érdekében vetette al a aarav rivaldafényt, 
alkalmazta helyotts a különböző színű reflektorokat, amelyekkel, 
éppúgy, aint a ruhák színével, értelneznl éa érayalnl akarta a 
színpadi akciót, oreig 
kanaágéra a JugendstlUal éa a bécsi szecesszióval Heinz Klnder-
aann ia rámutat,2 Ugyanaz Appiáról ia elmondható. Törekvéseik-
ben kifejeződött a modern színházművészet egyik leglényegesebb 
vonása« sslt az a "komplex" művészet nyújt, az különböző aüvé-
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özetek együttműködéséből előálló hsrmómkes egész, amelynek 
létrehozásához szuverén rendezőre von szükség**dreig - irta 
róla 1904-ben rendezett berlini kiállításának katalógusában 
lelkes németországi támogatója, Harry Gráf fceeslsr - határo-
zottan kimondja, hogy toljssen uj szerepben látja a Jövő év-
század színházát« Nea vatl aog a költőt, áa tiltakozik az el-
len a mód ellen, ahogy a színházi emberek, színészek áa azin-
által óhajtott tiszta művészetének faltáteleit, áe ugy létezik, 
saját személyében meg la valósította," Egyik legérdekesebb i-
lyen irányú klaérlete Zbsen Roamsrohola.1 ének szinrevltole volt 
19O£—bon, a nagy tragika, tleonora ouaa azáaára, AZ Ibsen ál-
tal előirt színpadról eltűnt Rssmerék kis szalonja, helyette 
hatalmas kék tarok, ági harmóniák, felivelő vonalak emelték a 
szemlélő lelkét a végtelen tár falé, Graig szabadon bánva ibse-
nl "anyagával" a darab mieztikua-azlmboilkua elemeit építette 
bele színpadába, sajátos, szecessziós ösaa-müalkotást hozva lét-
re általa* Igazolta Hsrry Gráf Keseler idézett szövegének foly-
tatását i "Az öeaz-műalketás, amelyet ««gnor zenéből és festé-
ezstből kiindulva koncipiált, holnap talán - Craig kezdeménye-
zésére - festészetből, táncból ás taglejtéeből fog aagujulni"*9 
Hax Roinhordt a bécsi durgazmház után Ottó Qreha berlini 
naturalista iskolájában tanult, aajd 19ol-bsn agy könnyed, mo-
dern, kabsrészsrű színházat slapított Johall und íL.uch néven, 
19o2-tŐl kezdve pedig Kis Színházában szecessziós "amtaszinpa-
dot" teremtett* A naturalizmustól Strlntoorg sagitaégával sza-
kadt al véglegesen* A berlini KIS színház dtrlndberg aóduffiá-
val /Brott ooh brott, 1890/ nyitott, a közepesen sikerűit ezln-
teljes 
szaoaaaziós eszköztárai a naturalista alapra épülő, erotikus, 
moralizáló, misztikus, szenvedő liraiaég* 
Haurlcs, az ismeretlen, kezdő irá aegszédül első, várat-
lan sikerétől, Hagyja, hogy a bűnös szerelme istennője, Hsnriotte-
Aetérté alaaábitaa élata társától, a darák aunkáslánytól, Geonno-
tói, okival addig együtt ás egymásban szerették kislányukat. Ma-
rlant* szerelmi bódulatában Maurles vétket vétókra halmaz - ezt 
fejezi ki a darab eredeti elme alg végül a züllés ás a kétség-
beesés útjára kerül* A körűiményak ugy játszanak Öasza ellene. 
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begy igazolják a cselekmény kritikus helyzeteiben minduntalan 
fal bukkanó abbé szavaiti «a nan eeber aűvs, itt az ördög munkál-
kodik i aignea a kla Herion váratlan halála észnetéritl áa bűn-
leanno-hoz áa újra kide-
rül fölötte as ég* - Akaratátvitai, gondolatolvasás, jövőbelá-
j^ ¿^RV® 069 f* ^^  «^MÖ S* »•* 9 i* -jbe L* í 
rajtunk a pokol* Vezeklés éa »egtisztulás a üjaaeszhuaz falé 
/1Ű9ü-19O4/. "földi pokol * a napjainkba*! lenét elv néoezeru 
Haláltánc /l9ol/ nlaoeazaéiet — n foaalaak az ÖraoedŐ ötrind-
berg világéba a XVXXX* századi nagy evéd nlaztlkua, űnanuei öwe-
dettborg filozéfiájából karúitok át éa azáaaa változatban feje-
ződtek ki atrindberg kéaől drámáiban,4 
fteinhardt oóg 19o2—ben a flzaeaaszlá több náa drámaírój á— 
nak nüvaival folytatta a Kla uzinháx oűeorát, ütrindberg után 
Oaoar wilde követkazott, teraáezateean a 'jjlfHt /«bér ceak dél-
utáni előadásban áa noohlvott közőnaóa előtt aftcedálvezták/. az-
után ivadekind Lulu-darabja, A föld szellős» /XS9V karült szín-
re, majd a következő év* 19o3 végén Hafaannethal "dekadens ideg-
drénéja", az fclektra-átdelaazáa. előtti Haetarlincktői a Pciláaú 
ée Háliaanda, közbon padig lezajlott Gorkij Lilali Banadákhelvő-
nek baoutatéjo, öo világhirt szerzett Relnhardtnak, aztenylez-
lavazklj rendezése után, anely egyezerre juttatta érvényre a 
darab áletlgaz raallznuaát, naturalista részleteit áa oóiy, 
költői huaánuaát > .ioinhardt a Gorkij szövegében reítőső viasza-
F F — F F — » » F ^ P F F — F W V " , F F , W , F W F F F F F F I F ^ j p F — F , F S B F F F » * F F F ^ ^ C F F F F F — T F F i n F F » 
fojtott hangulati töltést juttatta érvényre. Lukét központi e-
gakot. Betetőzte végül a szecessziós sorozatot A azantiváqéu 
6Út®ő 6^66(08600666^0096^(8966Í866íW086'60A f006^J0040060R6606666008(6a 2300B600"06669('A 9F000((660Í 
o rendezésben a fák által függőlegesen tagolt azinpodtár éo a 
szűnt el nn változó színhelyek — az addigi nehézkes shakaapaara-
rendezések után végre - hanaönióbe kerültek n szöveg lebegő já-
tékeseáaéval• íolnherut színháza la a "feeoolaa" ösaznüvéazet 
elvi alapjára épült* Heraenn Bahr, a ezentanú szerintt "üeiit-
Hardt azt a darabot teljességgel zeneileg vitte színre* £gyet-
nl, henea nindegylket ceak ez érzékezervak ingerének, hangulat-
szónak kell tok inteni, Ée a színészek egyetlen taglej téee eeo 
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hat itt r«Alisán, színészi megértetésként, hassa ««inhordt vone-
368805958(9 fi 88558693J096((88 (6 86888590 (54(3( 95936(96l0iia62Í( 9B83850M858090t(80l00(9B5590 8jt056'69008^26 
€50 fiöfi 6t85^9M0(t90á68058Ú69(J(96688959008658088 ^ k i %» í*** 
raeaorlfltT 
nak a jellegzetességeit, aaslyaa a azaoaaazlé drámája aegjalant, 
Legezeebstiinőbb vonásának talán azt tok inthetjük, hogy «1-
sósorban látvány vált* Naa látványosság, hanea a színak, foraák, 
668569503(45(5 fi 6 ; "öl 20300405(0(080-fi 85 8(85 
mozgás ia az öaezképba, az öaaz-látványka illeszkedett, A lát-
vány, a azin, a mozgás a színpadon egyenlő fontosságú volt a zó-
nával, o beszéddel! a oaalakaényt fényszóréhidakrál vetített 
azinek kitérték, érteloszték, aélyltették aziabollkueeé, A ^in-
pad színak éa foraék ritmusával fajazta ki a oaslakaény aoneni-
valáját, a ahhoz az emberi tagiejtés baazédaa ritmusa járult, a 
színész n m egyéni gesztusokkal élt, hanem os esztétikai látvány 
egészéhez idomította mozgásét, A aozdulatművészet, o tánc visz-
azakapta a színpadon - aég a prózai színpadon la - régi rendel-
géaok nagy ténoosnőjéban talált ihlető térarai rajzolta, alkal-
v „í c j t a i — r 040 fi f* 0853(58^852,6 CÍ? 8880868958440 fi ^^OCÍáejQlz 
lyája csúcsén, Emil« Bocquas-ümloroza-zal, a modern mozdulataü-
véazet éa zenepedagógia a nagy maataréval alapított színházat 
űrazda-Höllerauban, aelnhardt Eduárd Hunch-kal, tovla üorinth-
tal, a szsoosazióa piktúra maataralval dolgozott. Hunok honfi-
társénak, Ibsennek Kimértetekiához tervezett Relnhardt azéaára 
900w689|0888(80809i fi 802658 5C 9065 6^55Í*8505^(6680J( (6806^3098980004 3(9!0(980®298B886 (z580(80l((2®(^(085 86594(496^(^8 
kiaérlatl színháza száméra készített a «1 a Ppor úunt ko az tüot er-
veit éa színpadképeit, S az ugyanabban az évben történt, sálkor 
Lugmé-Fea l'flbnrrt-** elfogadta éa előadta az if ju 
Alfréd Oerry cfaü királyát, aaalyat sokan a szürrealizmus "elő-
futárénak" könyvelnek «1, de amely negyem« a helyén, a aega tör-
téneti helyén volt o századforduló azaeaaazlóa színpadén - noha 
azmopedének szándékos dísztelenségével a dekoratív azaoasazló 
antltézisét képviselt«. 
Hondonunk sem kall ugyanis, hogy o századfordulón kialakí-
tott összhongzotoe színpadi látvány a dekoratlvitás jegyében élit t 
aéltóaéggol, alegénasn, a tormák kidolgozáséval éa tiszteletben -
tartáséval gördült «lóra a azaoaaaztés dráma cselekménye a szín-
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padon, éebér neneeek o Ural fennkölt ezépoéget vállalta, a m t 
• aziabollsta dráma éa annak színpada, kanon a rútat, • grotesz-
ket, a társadalmilag problematikusa«, « pszichológiailag dlez-
haroémkuaat la. 
Végül a rendező prlaétuaa, aondhatni "önkénye" pontosan 
előírta a azaoeeazlóa színpadi produkció Mozzanatait, Fupkoió 
nélkül, azaz céltalanul a színpadon semmi oen történhetett, 
uralg, arat leseretee, az eeznényl ezinészt m "ozuper-oeriooet t-
ben" lát te, aki naaoaak hogy pontosan teljesíti a rendezői szán-
dékot, honon a m t egy feledve esjét egyéniségét, "önkifejezés" 
helyett ez alak "oegautatására" törekszik« Uralg blzalaatlan 
volt az ösztönös, érzalal játékkal esanben, a színésztől funk-
ció tudetot , alnt az agéez azlnpedaúvészettől funkclanalitáat éa 
afioreeazlvltéat kívánt. Minden a aaga helyén tudatosén, célza-
tosan funkcionáljon - a ugyanakkor a tánc könnyedségével éa szép 
ritmuséban, Uralgtál az agéos aoáarn oiliáiáwifhréoftt tanult, 
üaazefoglalólag éa az előbbiek kvintesszenoiéjaként el-
aondhafluki e a azlnhéze nen taoadta, inkább hanasu— 
lyozte, hogy eamház, hogy o színpad művészetének produkciója, 
önéllé éa önnagében teljes műalkotás. Ha naa öncélú la, nea kó-
roolités ujjétsreatésénak illúzióját, az úgynevezett "llluzló-
azinpadot" - éa a naturallzauatél azzal la eltávolodott, A azle-
baltoták első krónikása, Arthur Gyoone irta Uralgröl» "űréig sál-
ja az, hagy tulvezessen bennünket a realitáson, A tárgy képét az-
zal a képpoí helyetteaiti, aaelyat a tárgy a tudatunkban kait", 
19o2-ben padig A főid azalleaának baautatáaa után Prladrlch 
lévaiéban wedekindhazt "Tudja-e alt tett aa? Megfojtotta a való-
szerűség naturalista beatléjét éa a színpadra hozta a játékos 
elsőst*• 
A szecesszió, alnt az áramlat általános jellemzésében la 
láttuk, felhasználta a naturalizmus aáaaly hagyományait, de egy-
ben megtagadta aagát a naturalista "volóaégkópiát", önmaga o tu-
datom dietanoláléeában a naturalizmustól megelőzte az avontgarde 
irányokat, noha éppúgy nea tudott - részleteiben - elszakadni 
tőle, alnt aoaaok* Ugyanakkor kapcsolódott a szimbolizmus esz-
totloizauflához, csakhogy ezt dekeretlvltéeeá "durvította", kap-
csolódott aloztlkuo-oáglkuo világéraéséhoz, de ogyezarealnd fel-
— 2Ui m 
»lantost* ezek révén beszivárogtatta s naturalizmus egy-egy sle-
nét lé, felfokozta éa dskorstlwá "finomította" • naturalizmus 
erotikáját áa nos tagadta mag* áa misztikával kavarta al ónnak 
04^4^466664463)466^  fit 0 
A fonti tartalmi azsmoontto szarint awkúidnböxtstúnk a 
azaooaazlá áramlatában misztikus-mágikus, arotooantrikua* gro-
í«* '"Í.I^«^*—D2RSSÍ cif 464664644) B 4^^646^ 6^6 466644R4 46 
1 önzőbb típusok* da velük bizonyára naa merül ki a szecessziós 
dráma lehetőségednek egész köre* Típusokról lévén szó* tiszta 
64466J^ 644«4!'4I644L ^ 64446661666463) 46463)4K3KÍ664FL6466"446 B 663I46664466 64<6>46Í6 4646 46JJJ64^ 4446 
^ £33» 46 6 6146 B 46 464466046464636343I X> 3 <¿6 IS «GM»«»«-34(634666^^^0 64 
széles lehetőségek együttess, az ftsezefeglalásra való törekvés 
jellemzi, 
V A, aisztikus-máoikua tiaua jsllsmzdjs a tltokzatoaaág* 
aa "ismeretlennel" való érzelmi-érzület 1 érintkezés, felfogha-
tatlan erők belejátas&se az smborl sorsba* A mágikus gondolko-
dás, ahogy a pszichológia a természeti népek da a gyermekek gon-
dolkodásáról megállapítja, "természetfölötti* eredetet tulajde-
T6 46 G 46^ 6^ 6^ ^ 6^ 3^ 4^ 44^ ^^ 364646 J^446664366Í^ 36664Í4FC46 4666466643^ ® 
lia összefüggést talál« A misztikus-mágikus világszemlélet Így 
a véletlent asm ismeri, helyette toségon kívüli irányítást, a-
haladást agy végső pont, agy végső cél falé, előirt utat, amely 
oda vezet* I«s as ütrindborg nevezetes "stáció*-drámájának -
asffiuaz faié - az almpképlsta* Ez a háromrészes darab, agy 
"élstut" története, húsz évvel alázva aag a modernség irodaimé-
C446É5. 6 F F A, B 6436 466646^ 4^64666463)436663464646 434^3FC6643®® 
nto, amelyhez azonban hibásan éa karszsrütlanül számítják oda*6 
03646444(6661^44464^430 3646 3L46(6'l04t' 4464^ 3^^  0463N43Í6 34464446(33«644L g 
hogy osalsksénys van« önéletrajzi jollsgüi világszaalálotl tar-
talmában az sgzioztsneiália tshatatlanaóg - da aág a maga kárs-
át ruk túrája, formája szarint padig a naturalizmus éa a szimboliz-
mus drámájánál még lazábbá, szervetlenebbé oldott Jelenet sor, 
amilyet ütrindborg nyomán mz expresszionisták mintegy s dráma 
uralkodó formájává léptettek alá*9 
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ról lm azamügyre veeazük, talán általánosabb következtetésekhez 
la juthatunk a azaooaazionleta dráma természetének néhány vonó-
sára nézve. 
A iifülUfflifiitifiaíi f?\it autobiográfioi jellege abban áll, hogy 
Hósa, os Ismeretlen, miután aaglsaorta os élőt aindon oldalát, 
mélységeit áa asápaágalt, a ssarotatat, a asaralaot, az orőaza-
JL 0 4 (^904*36(0963041 98 0 Jg tí ^k* »f^jj j^áíic^í*®^  23-i»é 
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frádkánt Xstonnol kél birokra, aajd alfordul a világtól, aaaly-
nak aagrontásában cinkosnak áa vátkoonak érzi aagát áa vazskló-
vá laazt «1indul "üoaeeakuaz falé*, ahol o oogbákáláa, o aogvál-
táa várja, 6z strindberg halad tórténata. aaármorésa la predesz-
tinálta arra, hogy szociális lázadó váljék belól« a skandináv 
"kis* világban, aeely hagyományaival ás elllójával alaő korsza-
kának műveit inspirálta, Ú azonban naa a naiv naazatl romantiká-
ból indult kl, alnt Ibsen, hanem éppen Ibsen irónikus romantiká-
jából óa raallzouaóból, őoorg Qrsndoa esztétikájából - és egy-
úttal Klarkegaard "északi* gondolatvilógóbóli ezekhez járult 
- pólyája dalán - Nietzsche rendkívüli hatása, amely azonban, 
pályája termékeny végén, ümedanborg áa a aodern aiaztikuaok ha-
táséhoz képaat viszonylag háttérbe szorult, . 
átrlndbarg aár a skandináv Irodalmak "nagy korszakának" 
9^888í64^í0 0^ 508836^6 p 80^8^0 (6^098^868^6 ^68088309880 8 236898804^66890^0*486 268^ 0^8695*66886 89048© 
aár együtt lélegzett az irodalmi Európával* Harmincévesen áa a 
naturalizmus történetében igen korán, lü7»-ban megírta az óriási 
botrányt kiváltó alaő svéd naturalista regényt, A vörös szobátI 
tárgyát a stockholmi bohámvllágbál vatta. Néhány év aulvo útnak 
indult Nyugat-Európa különböző mrazágaiba, főként Párizs vonzat-
ta, hamarosan svédül áa franciául felváltva irt, müvei szinte 
egyIdában jelentek mag svédül áa németül, áa az európai irodalom 
Idában alaő magas aüváazl fokozatú naturalista drámáit Az aoa 
0 9 0 1 ilrtlfi KI—mm a*»/ tőle valók, 
Esakat mégsem emlegettük * megfelelő fejezetünkben - a 
naturalista drámák között, A M i H hflftf1'M?ITYK'w X r t «iöszó rész-
ben magáévá taszl ugyan Zels tomparamentum-alnálatát, mind a két 
darab az öaztönélat nályaágalba hatol áa az embernek a szociális 
környezet által való aaghatározottaógót tükrözit da túl mindezen, 
ée éppen társadalai áa pszichológiai éleslátásának igazsága foly-
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tán otrlndberg • két de rabjában la plasztikus és vzlóeégszerű 
jelleneket tereetet«, amelyek »ellett - »Hit Ibeen négy melle-
te drámáiban - lényegtelenekké vélnek e naturalista járulékok* 
a he AZ hősét, n ezé szerint "halálra gyűlölt" tudás kapi-
tányt egy-egy pillanatra JtrKidberg szenélyee nögyűlölete áldo-
zatának érezzük le, neez he eág ezen • reália derebon le kereez-
tűlsejlik e költői ezubjektlvltáe, he n főalak tragikusa ezál-
tal olykor kiesé mesterkéltnek hat le, felesége ée élteiében e 
nők elvet emuit gonoszságé szinte már groteszknek, a eeeleknényt 
hordozó jellenek rajza ennyire valódi ée igaz, hogy e darabot 
fölébe eeeli e naturalista doktrínának, amely teremtője gondo-
latvilágéban élt* A Júlia kiaasezogv jeüeeábrázolása pedig 
még fel61a»Íja az apáét* A kát alapezituáoló, ez éjszaka érzé-
ki mámora és utána e kiábrándité ébredést ez emberi viselkedés-
ien társadalmilag ée pszichológiailag tökéletes művészi megvaló-
sítása* /Brecht sem tudott ellenállni e tökéletességnek, ée fon-
tos részleteket emelt ét z jftjjUft ffiUltflIjnY^*1 * UJ hangszere-
lésben - "népszínművébe", e ^ f U i Vf tif fifltáÉlBi f f t m « « / 
űgylk korai monográfusa, Ludwlg Harcaee Ír arról, hegy 
ötrindberg költői egyéniségében e realitás szigorú tudomásulvé-
tele ée e szubjektív idealista én előtérbe dobása állandóan 
oszcillálA11 Valóban* "fordulata* után la viaaza-vlaazatárt még 
z naturalista alapú realista jellenábrázeláahez, legsikeresebben 
* Haléitáncben /19ol/« A "fordulat" azonban, noha dtrindbergnél 
igen feltűnő, nea egyéni ugye veit, hanem e századvég gondolko-
dásának /már többször emlegetett/ általános ideállete fordulatá-
val függött össze* A 9o-ee évek ötrindberget Párizsban az al-
chimia mieztikue-mágikua gyakorlatében, űmedanborg tanulményo-
záaável elfoglalva, Papus, Páladén ée eáe modern "mágusok" ée 
misztikusok társaságában találják, együtt a francia ezimbelisták-
kzl* Művészetének realista-naturalista alaprétegére most idaa-
llata réteg kerül, anélkül, hogy taljaaon eltűntetné a másikati 
Így jön létre eüvéesetének ezeceeezlonizstuea • belső válságáról 
áe "fordulatáról" két önéletrajzi raaaka, «1 tyfetno /U>9ü/ áa 
a Legendák /1897/ beszél. A fordulat általános belel11eezkedé-
eáröl a karba Niels Lrdmann találóan emlékezik negt "Az Xnferno 
ée a Legendák ötrindberg hozzájárulásai a ürunetiérs által hir-
datatt tanhoz 'a tudomány csődjéről'* Sűehnaz, Haeckel, Hele-
echott, uerwln fölött gyözött egy uj iskola, amelynek ujkateli-
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kus evangéliumát Pálodannál áa Huysmensnál találjuk, ée amely-
nek művészet» a Mesteriének, Verlaine, áe MmUmrmé által ünne-
pelt szimbolizmus lenne* Még a Llttrához, Tainodioz, Thierry-
hez, aeurget-hes, Goppéhez heeenlé azabadgondolkoddkat la magé-
val ragadta u ér, Norvégiában ex a mozgalom - noha katolikus 
a*inamat nélkül - Ibsenben, Qsrborgbsn, Hmmsunbsn tükröződik",12 
ütrindberg művészi "fordulatának" alapja-háttere tehát vilégné-
az Xomorstlon vándorlásának "stációi" s keresztút állomásai, ás 
noha idővel a strlndbsrgi szecesszióból a katolikus színezet el -
tűnik vagy háttérbe szorul benne, a realitás és sz ideáll téa küz-
delme magamrad, ma álomvilágba aCüntslsn behatolnak a valóságéie-
msk és ferdítve* 
AZ ^lomiáték /19ol-£/ harmadik felvonásának az olaján Indra 
istennő leánya meglátoyst kát nyomorult szánhordó munkást* "fiz 
itt a 
4644NP^965Ö3535Ö5464499 4594999^4á|46 0 id*!*» ísh,-*' munkást "Ez a pakol"* 
Misodiki *Negyvennyolc fok árnyékban"* ülsőt "Menjünk a tenger-
be?" toasdikt "Akkor Jön o rendőrség. Itt fürödni tilos"* Elsőt 
"Nem szakíthatunk egy gyümölcsöt o fáról?" Másodikt "Nem* akkor 
jön a rendőrség"* A mítosz naiv istenei éa a kapitalista valóság 
törvényei között slyan itt a viszony, mint Brechtnél A azecauénl 
jóléiokben, úe vonnak ennek as "álomdarsbnsk" további olyan mo-
tívumai, amelyek egyebütt is visszatérnek az egykarú európai 1-
9^465396i4)^854646(65^6 tf 34563344 46 44456^9^349543 4^^^35D5454J344^|3®33645 0 6465546*33^^ 3(^33(466254554646^3^(94 (646663946®® 
litástt a kastély, amelybe nea lehet bejutni) a kapu előtt vára-
kozó és vénülő tiszt, akihez nem jön el a sianház gyönyörű Vik-
tóriája ás a kapuenö, aki mindig a helyén van éa okinak as embe-
rek mindent elmondanak t sz ügyvéd piszkos irodája, az arcén ság-
iét szanak a szennyes porok nyomai, amelyekkel dolga von) vagy 
például egy szín leiráaet *•«• nyílt mechanikus bstsggionaazti-
(titíi 0 4^ MÜl 4496 MÍM6r46t(0t 3^533641136415643 56464^499396464645^(4336 4^(46 4693)4666 363^39346^(4636964^45fl6Wí3»® 
sokhoz haiíooütanok *•* 
* Meglepő egyezéeek fr&nz Kafka különböző 
helyeivelI Vejen Kafka művészete, amelyet hol az eapreaszioniz-
4556445464^5^3 0 (646<3 44 469533 6^5^45546^3232695464645916^3 (64646464646'<3494(3646 364635B6653 0 464496 
a etrindbergi szecesszióból érthető asg a leginkább? ETre a kér-
d4fc4MT4l M|J 43 4643465 ^^ 5^335415^346696151^5^3 kmll 665636245 l3 g 
Utolsó Példának a már groteszkbe hajié mégikus-miaztikua 
szecesszióra ütrindberg drámái közül a hlftf r11UMfldl 14 /IfloT/ 
utalunk« amalyttsk színtere egy "modern" ház, azaz 19oa-as stilusu. 
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Rajta sok virágdísz, üzerepiöii élők éa halattak, képzelt alakok, 
látomások éa volóságboll azaaélyak agyaéaaal bonyolult, nea tisz-
tázódó éa oetivélatlan kapoaolatokban. Kísértetek éa élők kőzött 
a játék folyamán a különbség agyra csökken, aajd eltűnik, ás o 
darab végén - szerzői előírás szerint - űűcklln képét, A halottak 
szí ¿¿étét ábrázolja a színpad, 19o7, április 1-én irta Gtrlndborg 
néaat fordítójának, kall Johorlngnok a darabrólt "Magsa la alig 
tudtao, alt irtsa, da valaal fennköltöt óreztea, aal megborzonga-
tott",13 
A szecesszió oieztikue-aáglkue dránáje ez ember egziszten-
ciális válságát tükrözii feloldódik az egyéniség, eltűnik e zárt 
jelien, aég a szereplők nevét le e kvalitásuk, foglalkozásuk he-
iyottoolti, Aait 2ela o Thároao fhaufii elfisiováhnn a jelien fel-
oldásáról ée helyettesitétéről a tooperaaontua éltől, illetve 
űtrlndberg o jelles változásáról, mozgásáról, sokféleségéről o 
öulia kisasszony előszavában irta az előbbi o doktriner notuna-
iizaue, az utóbbi azonban egy a naturaliznuaon alapuló flnoa éa 
aodern raallznue jellonképlote - az aind feloldódik a aágikuo-
alaztikua szecesszió jellegeiben, amelyek nos) teaper^entusok, 
aaa nea mozgékony és sokoldalú egyéni jallénak, hanee inkább aog-
azenélyesitett általánosságok, aboztrakoiők vagy ollogáriák, 
A aágiktío-oloztikuo ezecesezionieta dráma • belső struktu-
rálódáséval összhangban áll a formai feloldódás, a "stáció"-dra-
aaturgia jelenetsora, A "stációt" a int drámai egység nevet ötrlnd-
berg tulajdonképpen csak utolsó dorabjébon, A nagy orszAoutban 
/19o9/ alkalaazta, azt nevezte "hét etéolóból álló vándordréaé-
nak", aig a üaaaszkusz falé átértéi, oint oér ealitettük. a ke-
resztút álloaáaait jelképezik. Az első rész haraadlk falvonásában 
mondja az Isaeretlennek az Anya« "Elhagytad öeruzeálaaat, fisa, 
éa útban vsgy waaaszkuaz falé. Menj hét oda! Ugyanazon az uton, 
aaalyan idáig jöttél, éa élllto agy keresztet eleden stációnál, u 
de hagyd a hetediknél ebbej neked nea Jutott tizennégy, oint Neki", 
A felvonásokat feleidé ée eltűntető stéelédreaaturglét ez expreez-
szioniatéfc ée e z ő folytatóikként századunk dréaairói napjaink-
ig alkalaazzék - e stáció-technika napjainkra az epikaivá oldott 
drá;ae alepképlatérek tekinthető. He jól aeygondoljuk azonban, ez 
o technika aégeaa annyira uj, naa szükségszerűen "laza" ée nea le 
szükségszerűen dréoaietlan, laaertek hasonló toohnikét o középkor ' 
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színjátékai, vagy például as erzeábetkori angol dránelrák, ja-
• boleó tartalnl éa érzelni összetartó aró. Na« szükséges ezút-
tal Bracht i alara» t aar >Fih«ik¿iáaiA dréael lehetflaáoaire utal— 
w w w w f w x a * F » « T * F W ^ W F F F ^ ^ F ^ F F » — » F F F M F F * ^ F W W F F 
ai aoa gátolja as 
egyee otáolók önaegukb:* sért drámaiságát aaa, Amt kall gondol-
8063830(6 (24(65(695 FI 60303(0^  65 0^6(63646(6(60^6660(8(63888^(6^6(6 603066 96(6(668 (686860608 30 6(3P((0006(6(03B(66^®^  
nlkánsk agy változaténál, amelyet "nyílt" dráma formának novezha-
4(510266 fi 01 ÉS ''¡j -á, 2¡86568 0li44063&3036|4458006 (^8F'0600804(0 06^4k810B8(0(60^6(Í6(6900'80 ((W35 
az azt követő, pl, Ibsem dréaaforma ellentéte, 
ikjk ^  (^©^I&j^MTI (icâ Ii 62 © F*83M955Ï ^ * 't4 Ifi^p ár6b ¿5 8 «fc ^fc w? 
uráaa tartalea áa foraája között, ugy tűnik, hagy ha noa la ki-
mondottan a atáaiá-draaaturglával, a "nyílt* feroával az * dráma-
tipua összekapcsolódik a századfordulón, Nyílt szerkezetű a ¿pr+u 
ÀMÊÛÛ%• 
táa éa az irréalité« határán bontakozik ki éa aaolynak túlfűtött 
s¡5 Sfc3M89S¡89360M636M4,(6 (668*6* fi 0883660300^ 9^664(4(2 (•'-i* 
fal, "Nyílt" szerkezetű o lo-es ávak héber Hablas agyöttseének a 
mage idején rendkívüli aikarü darabja, ölojaa Anazkl jiddia nyel-
ven irt Jvbukia. analyst I91£-ban vitt «zürnt Vahtengev Heezkvé-
lebegő ezüMöval, oint a z elaarűlt haranu /18M/, az La r i u u u 
táncol /19oC/, a bolond éa a h-t^j, /1Û99/ « azaooaaziá aáglkee-
oiaztikuo dránatípusénak véltaxatálként a "nyílt" fornai eegeldá-
ook különböző 1©hatóságait Illusztrálják, az elasrfllt harona kis-
sé asstorkélt ooeejáték; az ca Plaoa táncol a nagy szavak, azen-
vodálysk,«llogarikua alakok falvonáaokba tömöritett, da oldott 
játéka, aaalyből non hiányzik - gondoljunk oz órlée Huhn kunyhó-
jában vergődő Pippe jelenetére - a mozdulat aövéazata aaa, r> b¡o-
fofflH Ét » mák • « t a rövidaága folytén kisebb »értékben veti 
fal a "zárt* vagy a "nyílt" forrna alternatíváját, viszont annál 
xnkébb nagautatja « aégikua-aiaztikua HillUllMllfi dráeetlpus 
éa « középkori színjáték közötti öaezaföggéaakat, a bolond ¿a a 
^ M ^ ^ ^ e ^ ^ j í ^ t i ' » « k i é í l 0 * f t ^ u » £ mm — f 1 * * i i k ^ i h 
M a kall faaiftj* — a a aotíe mizál t közéékor i aeralltáasel auvkoru 
F F g F F — » f F F " » F F F — ^ F ^ W F F ^ F ^ F F F F F F » F F F F f F — — F « F F F w F F F F F F M j f F F , F 
u'/utnunzio aiaztérluajátéka • a Jxent úoboatvén aártironaá>ia /l9lX/i 
aintaattónak o középkori tilnptd hegyonáiiyai i*iítuk indítékot éa 
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át • hagyományokat • ft Itáffiftö jf f N ^ ém második jelene-
tánek határán különösen szemléletes a realitás éa a a«upor-raa-
lltés találkozása | Jisudio, az Sahar goethei nyugnlau - ée nyel-
vi tortája ezerint la goethei - aenoiágját a szolga jslsntéss 
4 9 tó ¿3 E s/a* ff í l'^^ljj .«^áríS'ijICiÍ ¿•O "L f 1 CjteietátiÉÍ 9SS (*9 <1* ^  O ¿^•i'"* 9 ©Sí 
•.-"í ^  ¿»i (4L j»? 9 388688 A 680J0 ^8^8689880« C* S^ií^  í vjhstí» »£• w? í 1 jti iá «2 
AZ á» a* 9 si fiM^í is itn 4*5 j^  a 86 (896(09686800^689^90(63300 09869(806(96 96669"1030996^8| 09(9(^30333"® 
költészet ének s "vasármetlvums* szsossszionists motívum, az élet 
csak a halállal együtt teljee egész, a halál ugy tartozik az élat-
haz, mint a hald látható feléhez a nem látható, amelyről azonban 
mégis tudjuk, hogy ven, "Oeefc most, hogy meghalok, érzem, hogy 
vagyok" - mondja llaodte - és m halottak sortom állva kövoti a 
hegedülő halált* Hefaennathal navezatae úhandoe-levalében /19ol/ 
az a gondolat Így olveehetó s "Akkoriban a tartóm révület vala-
miféle állapotában voltam éa az egéoz lát agyatlan nagy egység-
nek tűnt fel nekem t nme láttam aammiféla allentátat a szellemi 
0086 86 9868694 ^ 99300000 0(039(90^606 A 9(8668 4 fe ¿,«Í<4« 9 A 980il99008(959608 
tji ¿i e-iN/iwf Jfcüíí**9¿a* «¿A*40jj|8 (9880j603660^8696(60306 (086 9006*8M86SM80íjÍ 0683369899 A 86 9969*980(96958696(9 
áraztam mindezekben ••• áe a tarmáazet minden tortájában 
met *»." AZ egyik később következő mondat pedig elárulja e 
ceeeziemiste költészet ée benne e drámákéitészot belső "révüle-
te»* magatartásának pszichológiáját, ugyanazt fejezve ki, «alt 
utrlndberg levsltoöl fsntsbb idéztünk» "Hiszen teljeeeéggel kl-
aendhetetlen áe elntegy eeg sem nevezhető valeml ez, hogy Ilyen 
eebb élet túláradó hullámával, edényként betöltve engem, hirdeti 
meg megát szánomra". 
A szecesszió misztikus-mágikus költészetének forráséi a 
"mélyből" törtek alő* így érthetjük meg rokonságukat éa kapcsa-
26806(8088606 888* 0048890600860306 3 A (822(646^ 9(68*09^ 2(08(96066(06 (8 88*99686(6 ^ 3 G 
mmbllmál 9 A 0588001968^9 vagy asztalion erotikával. 
((6 8U08UB9 94068696 989 6^ 9499008968^ 000'R'608^ (09690058696 A 990080936I0690080( (¡0 (^ 6996U6PÍ96248( (S0S68"8608||0 8603 06 A 
08 (SSlJlllátiMt a 06880Í8y IC^R^RCKTJ^/^ÖR J^d^  f^Ö^ I^^ Í^ lí 4síi¡^ jjií» 
szerint - mm vlael egyéb ruhát* Hauptmann Plppáje óriások, fér-
fiak ée ifjak vágyainak célpontja, Hefnennethal tágléjébe ée m e z -
tihéjébe tályen beleezövődik az erotikus varázs* irotlkue e tői-
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té— ez olyan eáglkue-aieztikus játéknak 1«, «int m Fcluni 
bánva /olaö, lvtoö-ból valé változatéról van azé/t Ella Fröboa, 
a titokzatos tengerész a féld aélyébe vágyik, az "anyai prinei-
pioaaal* akar egyseölni, amelyet a Hegykirélyné képvisel, éa 
azért aegy a bányába» hagy agyra aélyabbra éava «agát «elsza-
baduljon aindan földfelszíni kötöttségtől éa a tiszta egyesö-
olyan szigetrs vágyik, ahol a nők - istenük jelenlétében - kér-
táncot járnék, a azután odaadják «agukat as alaé férfinak, aki 
érték nyél* Hal van már as a prialtiv ösztönösség jegyében zaj-
lé "azekacuália farradalos" ibeen Nórájának szolra társedalai 
öneoenolpéeiójétél I ke aalkor Garl üternhela 19od-ban kiadta 
legneredendébb társadalomkritikai polgérellenee vígjátékát, 
ennek aoeéje le egy "erotikus" ruhadarab, egy elveszett nöi nad-
rág kérdi forgott* 
A ezeeeeeziée dráae erotooontrikuo típusának legjellegze-
tesebb képviselői Frank usdekind ée Arthur dshnitzler, AZ utótol 
ütefen ¿aelggal egyött üigaund Freud esésedferdulée-ezeossezlo-
niete Qéetének «ég aa la népszerű krénikáee, szerencsés ée kény-
nyű kézzel tárta fal a szaraién téreedelai venációit a szecesx-
ezioniete Pécsben» wedekindst, akinek ativéesetében töto volt a 
az ösztönélet "pusz-
tító" hatalaa érdekelta, noha éppen eleö erotooentrikue darab-
jában, a Tavasz ébredésében álee társadalmi képet is festett, 
üohnitzler .»etetői ta /lű9V* a bécsi üon Jüan, vagy «ág inkább 
oecar »llde-féle báeai "dandy", könnyű azareJUsakkal taliti-téltl 
al az életéti a darab dialógusa valóságos szerelni ezétár, a fér-
fi éa női típusok azonban agyarént reálisak, matti szerelői lé-
tének nagypolgári vagyon oz alapjai o két háború között, "dán 
von Horvéthnél /Mesék a bécsi erdőből. 1931/ a típus "eolyeaflo-
vé" zélló kispolgár1 változatával találkozunk. Az *eiaiol hát 
ozoroloi jelenetének "továbbfejlesztett" változat«, a Kőrbo-kör-
/lvoo/ «ár nee la egy tlpue köré épül, hanem kizárólag "ágy-
jelenetekből" áll, ezeken belül azonban hiteles téreedelai ni-
llő éa fine« kerakterébrázoláe található. Ha az fiatal "asaralai 
szótár", a Körbe-körbe valósággal szerelni "viselkedéstsnaok" 
tekinthetői aikánt viselkedik a Fiatalember e deelédláwiyai, 
nojd e Faleoággel, a Felaaég as "erkölcsös" férjjel, e Férj az 
"fedés lánykával* éa így tovább, aig a szeretkezök kére be nea 
• ZU9 
zárul* A tavssz ábrádé»a /l69o-9®/, uedskind első darabja ke-
vésbé könnyed* de annál vádelöbb Ítélet s századforduló polgá-
ri neveiéee fölött* sasllstt sz is példatáré a különböző ero-
tikus aegatartásoknak s szűzise ás kíváncsian mohó aleö szere-
lemtől s hoas • erotikáig és o nszoohlzausig* Naturalizmusa sgyss 
személyek jellemrajzában* főként a szülök és a nevelők szatiri-
kus képében realizmussá emelkedik« viszont klhsngzásban* s te-
metdjslsnstbsn* ahol mz "álarcos ur" Hslchiert "az llstbo* ve-
zeti, a halott Herltz pedig, hóna alatt tartva s fajét, moso-
lyog, groteszk apostoli shellEmuéba aaap ét - mintegy szemlélete-
sen egyesítve a szecesszió eleseit, Struktúráját tekintve pedig 
mindhárma darab leplezetlenül "nyílt", strukturkápletúk lénye-
gében azonos a stáeiódreaeturgiával • annak feltalálása előtt* 
Formailag a szecesszió erotocentrikus darabjai is "előképei" sz 
expreeszionixmusnok, amelynek szsrslmi ere azonban mz övékénél 
tokkal gyengébben ver* 
wedekind a szecesszió legtipikusabb drámaíróját alig von 
olyan darabja* amely ne hordozná ennek vonásait* A Lulu-dersbok 
/* f W MtAAtPf* 1*9* és m PfmÉftft fffiWtlf« iStoV tulajdon-
képpen Zola NanáJát idézik a színpadra, ds "korszerűsítve" Nietz-
sche éa ütrindberg ndgyülöletével éa a századforduló démonlzáló 
nőkultúszával* Lulu a "fatális nő", a rontó "vadállat", "bsstis", 
sz ösztön megtestesítője* a modern teetleég princípiumé - ée ez-
zel együtt a dréee tartalmi megújítója* Hiszen s régi vig- ée 
szomorújáték - halljuk A föld szelicoáoefc híres prológusában -
"háziállatokat" vonultatott fel ée ezek növényi koszton nyugtat-
ták szends kedélyüketi ez egyik dered hőse nsrn blrts sz italt* 
a másik félt* hogy nea tud jál szeretni, a harmadik kétségbees-
ve ás életuntán panaszkodott e világ gonoszságé alatt, ds sen-
kitől sem kepte meg a kegyelemdöfést* AZ igmzi ösztönlényt, ez 
"állatot", a "nemes vadállatot" Lulu alakjában szemlélhette a 
kar, a né a sajátos kultuszának - falmagaaztaléaának éa gyűlö-
letének - szecessziós művészetében* Lulu száméra nincs "erkölcs", 
mindegy s rossz, a jé* vágyainak ás szeszélyeinek engedelmeske-
dik* azoknak a parancsát követi, humánus tekintetek nem akadá-
lyozzák cselekedeteiben* ízért teez tönkre minden férfit, aki a 
közelébe kerül* ke aégls - vagy éppen ezért * ö minden férfi vá-
gyénak e térgye* A szecesszió erotikája, amely elekját létrehoz-
ta, neezkulin erotika volt, világában e férfiak uralkodtak a a 
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"felszabadult" nő ogyeiőro a gyönyöré és gyönyörűséget hozó 
luxuscikk szerepét játszotta benne, Nőre - noha téreedelai 
progreaeel indult • egyelőre oeek szekazuélla téren tudta ön-
f el szabadi tésé t véghezvinni, wedekind azt bizany itatta, hagy 
a férfi sora© a né, holott a századforduló polgári romijában 
ennek «ég etedig a fordítottja veit Igazi a nő függött a fér-
fiak téreedalaától - éa eeak valóban nehéz Harook érán elke-
rült olykor, onnylre-anonnylro, ®og szereznie ée eegöriznie e 
függetlenségét, etet éródy Sándor ozocooozléo-roalloto életké-
pe törékeny höeánek, a tanítónőnek, Ueehov világában la felsza-
badításra ée felszabadulásra várt aág a nő, annak eszközéül 
csak a művészet kínálkozott ozáaára /JArálv. üearsaznvéakert/» 
o hárea nővér a hogyoaányok foglya maradt, Egyenrangúság vagy 
eziabolikue vazetó szerep e nőnek e ezocialleta irodaloa kez-
deteivel jutott /Gorkiji Az anva/. éa ugyanekkor viaszaszo-
rult a nőt körülvevő erotika, az asszony e férfi agyonlő ran-
gú táras lett, 
wedskted szigorú oerxieta kritikusé, Paul füUa outetott 
rá orra, hogy a korai, téreedelai háttérrel rendelkező nagy 
tablók, atet A tfYpy; • Uilu-dsrabek után a szeeesz-
szló a nagy dráneirója agyra Inkább a pszichologikus, az erkölcs-
tagadé a, s grotcczk-potológikus falé fordultt magén viselte, éa-
bór bírálta éa tagadta la, a kéaőpolgérl dekádénál* vonéaait, 
"Húafantéziélban • irta ftilla • «radonkor van valami a Mekert-
aűtarén dekoratív bujaságából vagy éppen üeleroze-giaaesztlká-
nak tekinthetők", "Uaak akkor tudja elvetni a polgári rendet, 
ha egyúttal atedanféla rendezőelvről leoond, Ueok okkor tudja 
megtagadni a polgári társadalmat, ha egyúttal kétségbeesetten 
megpróbál kilépni a társadalmi világból egyéltolóban",17 Két-
ségtelenül jó aegyerázat sz az olyan erotikus, játékos, groteszk 
- de egyben újszerű - darabok osgértósórs, «int a »leola kirfilv 
m m ** P H l egy trénjeveeztett uralkodó tiszta-
azlvü-gondtalan életének ás ezoaoru halálának története, vagy 
eche ée Sőleehe ihlette kusza játék, amelybon egymásra törlő-
dik az aaaralitéa, erotika, nemiség, testi éa lelki nyonerákaág 
éa patológia. Ilyen furcsa, torz, groteszk, patológiáé a Wetter-
gtote kastély /lvlo/ la, analyot Ottó Münotoror tanúsága szerint 
Orecht naáakted darabjai közül aág augeburgl diákéveiben e leg-
jobban szeretett,14' Ha csakugyan Így volt, nyilván éppen a gro-
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taszk erotikával vagya* könnyöd öa sajátosan átérsz költőiség 
vonzotta * darabhoz, amelynek főalakja* Sffio o ezerele* a in-
dán formáját kipróbálja éa végül agy dúsgazdag kéjenc áldoza-
ta leaz* fiz - oiután "tulajdonosának" azázazor dallárt fize-
tett árta - öngyilkosságba kergeti á* haláltusáját agy székből 
nézve végig pokoli gyönyörűségeket álvaz* "Ali, aüyan azáp azl 
uh mleeoda kéj Iköazőnöa* gyamok a«* Ily édaa aaa volt agy 
k aajátaa kéjgyilkossággal zárulnak uodakind orotikuo 
azaoaaazianiata képel, a hogy nég agy grotaazk fintorral egé-
szüljenek ki, az áldozat fölött a gyilkos Így elmélkedik! "£n 
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légnek l" G»akugymn groteszk érv a világ aagvéltoztafáaáre* a-
milyot ások wsdekind szkeptikus fantáziája találhatott, ^ há-
ború* ifjúság azonban oaak a változtatás proklanálájára, a 
"felszabadítóra" figyelt aa »¿odaküld halálára, l&io-bam azt ir-
ta droohts "Tolsztojjal és ütriodborggal együtt az uj Európa 
nagy nevelői közé tartozott* Legnagyobb müve a azamáiyioéga 
volt»" 
0/ A aágikus-oiaztlkus áa az erotooentrlkus ábrázolás 
agyaránt könnyen ossp át a grotaazkba. Á i m W I ^ a m w h , 
dréaotipuaa Így többnyire nem az Íré szándéka, honon a ai láté-
azögönk szerint grotaazk* Mtval a mágikus-misztikus varázaéba 
vetett hitünk megszűnt, dtrindborg Alomiátákát vagy még inkább 
ftiTi rtrítTU^-^ta ét - mai osonmal nézve - caek agy árnyalat vé-
Imeztja sl a grotaszkaégtől, amelyben mindig van volmmi megdöb-
bentő, félelaetos, de agyban komikus éa nevettető alom ia* 
az ta fipoa táncol két birkózó öreg áriáss ma mér szintén in-
kább komlkussn-grotaszk, mint hogy a természeti erők fálalmo-
tősségével hatna* A grotaazk eloaak tudatos felhasználása, sőt 
hangsúlyozása padig wodakind srotaeantrikua drámáinak mintegy 
m programjába tartozott* A ketrecben mag jelenő ás abbéi kien-
gedett Lulu - pisrö jslmszs sllanér* - groteszk jelenség a noe 
kevésbé groteszk az, hogy o dráma végén a századforduló híres 
gyilkosa, a hasfalmstaző Gmck végoz vele. Aa kffie haléitusé-
ját végigélvező hatalmas tomatü aooriksinak "dhagnarsl Tscham-
par" a nsva éa "Atékáméból" érkezik a wetteretsin kmatélyba* 
«edekiAd öt fal vonásos erotikus "modern misztériuma"* a Franziaka 
alá padig a következő groteszk mottó került« 
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Tartsd M t á a lábacskád gond nélkül az ág felöl üsdve 
Kert emelünk el, de bon nélküli é s « te meredsz. 
Telén nem szüksége* kitérnünk Oeoer .»ilde paradoxonJelre, 
amelyek e groteszk humor mintapéldái, eem a századfordulón in-
duló ü.ü. ahaw humorának kőziaaarten groteszk eleaeiro. Talán 
naa szükséges amlékaztatnünk Edmond Reatand Jyreno da Oergeroo-
jónak /lü97/ nagy orrára eem, amely, furoem módon« tragikussá 
formálje élettorsát ée a darabot ezáltal o groteeskeáy agy vul-
garizált« szent lmon tál is váltezete felé telje el« Roetand ke-
vésbé lesért francia "nemzeti" szatírája e űhantaoiálr /191c/, 
e baromfiudvarban ágáló kekee-hóeeel, a groteszk magasabb ée 
kőltőllag szervesebb vél feje« A szecesszió legnagyobb jelentő-
ségű groteszk színpadi alakja azonban kétségtelenül Alfréd 
Oerry übüje A,bü király avagy ^ lanavalak. 1396/« e be Oerry 
zseniéiie derabjét sokon o ezürresllzaue korai eegvelóeulésé-
nek tekintik« az ugyanugy értékelhető, mint a iftmafifViHffi fB'' IÍ 
expresszionista valta* A szaoeeaaló mint szintetikus irányzat 
éa alözmény la* 
"Oarry műve a sorban elemzett áramlatok konvergenciája 3 Lautrá-
aaont, U o n aloy, Nendáe, Péladan atb* crodő áa ugyanakkor ki-
indulás", irta Aiaim Herdar.2® Kiindulás oenotek a ezürealle-
ták, hanem a dada, aindanfejta absztrakt színpad, az abszurd 
drámaírók éa a xx. századi sodornak sás változatai számára, 
AX Übű király kiindulásnak színpadi müvek száméra alkal-
msa, mivel főalakja valódi drámai vízióból keletkezett. Hofmann-
ethel mondatja aelzeokel egy "iaoginériue beszélgetésben", hogy 
drámaírással ezért nem foglalkozatt, mmrt egyfelől szegényesnek 
találta /a részletezés regényteli lehetőségéhez képset/ a drámai 
ábrázolás lehetőségeit, másfelől kételkedett az agy íőtiilajdon-
eágra épülő drámai jellemek valódiságában. "Talán nem hiszek ab-
ban - mondatta vele Hofaannethal hogy vannak jellemek. Jtefcee-
peero hitt bennük. Jhakeepaare dráoairó volt ..." 2 1 A moge ko-
molytalanul koaoly bohóa medorébon Oerry ugyanezt o tételt ijy 
fOű*JUa2ta eogi "Azt hiazaa, aemniféle alapja nincs ennek, hogy 
valuaely müvet drámai formádon írjunk .iag« legfeljebb ez, ha o-
lyan látomásunk van agy azatályiaágről* hegy kényelmesebb szín-
padra eresztenünk, sínt könyvben elemeznünk** 2 2 ubü király a-
-ekju időtlan lótuuáe a zsarnokról. a lejgroteszkebb zsarnokról, 
akit színpeéro eresztattak. 
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A sslapedl xeernok-alakben nlndlg von valsai eofcertale-
nâl groteesk« kdleeje, joli ont, erkéloee tors, vagy legelébb-
lo os egyik os, ZI2, Richard nyonorék, Oeeener aorélla tors-
asüJLétt, «orlas Godonev gydvs éa J e u se talen, fferideyylkbfin von 
asonbsn - pillartetokra azinte a rokonszonveoeéglg fokasédé -
oaberi vonéô. 31t Jhekeapeere a naga "klaeesikua" saarnokét 
olyan tulajdaiteégokkal la falruhásza, aaolyok tohataégét, negy* 
vonaluaégét, bétoraégét, uraleara termett voltét blsefiyltjék. 
Asas XI*, Richard, da a asga eódján Geeeaer éa kétaégtalanûl 
fiarlas Gadunov la aaborcfc. éld jaUooak, eaberl "lehetéeégek*, 
noho éppen saarnok vol tufe toad flkct torsxé, as asi a jolie-
aûkbe félelaetoeen groteesk vonéeokat, 
vbù papéhan ninc» huoénua vonée. wbu klrély a xaarnokaóg 
groteesk ebsztrakclója, Alafcjébon ée tetteiben * teraéazeteeen -
eok a ehakeapeare-l /éa rabelaie-i/ reaimaaaeneia, de a ehakee-
pesre-1 raallsnua aegkôvetelte toreéazetee ectberi vonéaok nél-
kûl. Ô la éhea • hetaloen», eint 221, Richard, It la a feleeé-
ga vaazl ré as oled gyllkoeeégro, aint Mechethet, 6 le «eg 
kerje eléhh nyerni a népet, eint Richard /vagy fiarlas Gadunov/, 
aajd ugyenugy aliona fordul, aegéll a naaaaakat, hivotalnako-
kat, oenyargatja a paraaztokat, A Bugrialev vezo t te halad lé-
sadéa éa as oreas hedeereg lataazitja s hataloarél, bujdaalk, 
eenekül, a tcagaren hagyjuk eagáre, Áade alndez a ceelekaény 
caafc révld jelzéeekbdl hontakoslk kl, a vela tértéatekre ubâ 
eaberi aédon, érzelaakkel vagy étélt lndulatakkal egyéltalén 
M M reagál, Naa la reegélhet, hlasen nee caber, henea pojéca, 
aallyermek a Gerry àltal kéezitett koastôarajson léthatjuk» A 
derebben nyoae alnas a valéaégaa vliég képének, de pesloholé-
glétleneége, groteesk indokolatlanaága, aotivéletleneéga ello-
nére Igast a saarnok ebestrakcléja, de egyben segregad je a saar-
nokaég lényegét, naa volaaaly egyedl saarnok képét foatl aog, 
banca a saarnakaég fogalaét fajasl kl képhan, ooalekaéay-jal-
zéeokban, pérbeasédben. Ha agyéltalán lahot asé as ibü klrólv-
ban hagyoaányoa értaleaban vatt dialôguarôl, Hlasan a dereb 
nyolvl ki f ajezdeazkézai ugyanoeak groteazkek, esócaavarée, dur-
va kéanyelvi éa eelhéasnyalvl fordulatofe éa ssavok kergetlk agy-
aéat benne gondolât! bekugréeokkel, dialéguee inkébb "antldle-
lógue", aint dréael pérbeezéd. 
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Gerry zsenialitásának egyik Jele, hogy ehhez • groteszk 
derektípushoz aogtalálta a megfelelő színpadot» Mikor huszon-
három évem koréban Lugné-Poo-nak előadásra ajánlotta fal az 
-áh foffiyt. már csak "költségkioóleo" céljából la olyan szín-
padot javasolt hozzá, amelynek • "valöeágkőp&éhoz" éppúgy nem 
volt semmi köze» mint magánok s darabnak. A főszereplők számá-
ra jelleaklfejező álarcot irt alá, ubüét maga lett volna haj-
landó szállítani* Valósághű jelenetek helyett jelzéseket, pél-
dául kartonból készült lófejet, amelyet lovmojelenetben ubü 
nyakába kellett akasztani* fmiiretoa táblákat a színhelyek éa 
a változások jelzésére* amelyeket /mint a bábjátékoknál" -
irta/ agy civilruhás személy akasztana fal Jól látható helyre* 
Függönyre - ajánlotta - nincs szükség* oaa berendezett színpad-
ra, esek agyatlan háttérre* • többit pótolnák a feliratok* Meg 
volt győződve arról* hogy ezek többet mondanak a nézőnek* pl* 
hogy "a lengyel hadsereg vonulása Ukrajnán keresztül", aint a 
díszletek vagy a statisztéria, amely úgysem tud pótolni agy had-
sor agat* Tömegjelenetekre nincs szükség, Amikor übü azt mondja 
a szemlén, "micsoda tülekedés", elég egyetlen katona, A fősze-
replőket jellemezze valamely egyéni akcentus vagy hanghordozóé, 
de semmiféle helyi azinezet a színpadon ne lágyon, eea kosztüm, 
sem történetiség - ezáltal jelenik meg a mondanivaló "örök" má-
don, "időtlenül*. /Mindezeket 1096* január 8-án kelt levelében 
ajánlotta Gerry Lugná-too-nak, de hasonló mézeteket fejt ki 
Oo l'inutilitá du tháötre eu tháatre e. esszéjében is. / A 
messzié groteszk drámatípusa - aalnt Garrynál megvalósult -
lóban «to sokat adott a jövőnek, hogy azt mondhatjuk rála« agyat-
lan eleme sem "ment veszendőbe*» 
Heupteann "költői* színmüve, s * tennele aounvbemenetele kívánko-
zik, dz ugyanis egyfelől jollegzotee "nyomor-költészet", a 
turalizmus hagyománya szerint, másfelől szimbolista szápaégál-
aányt törekszik adni a szegényházban haldokló proletárleányka 
lámáiméinak megjelenítésével. Egysei ti tehát • naturalizmust ás 
s szimbolizmust, a szecesszió hagyományainak kát legfontosabb 
alkotásiamét* finnek megfelelően részint naturalista "valóság-
képiéből" - az a beteg gysrask ás környezete -* részint költői 
fentözie-jeleneégekből áll* Foziehológial képtelenségére, hogy 
tudniillik a proletárleányka még lázálmában sem képzelheti el 
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ezt a luk «tust, amelyben a mennyország lakéi megjelennek álét-
te, mm olyan teológiai ismeretei nmm lakatnak, aailyanakat 
álaai feltételeznek, mér Frmtm Hebriag rámutatott.24 így a 
.tannal«* mennybemenetele tartalmilag hazug, atrukturájábon hib-
rid darab, aaalyat képeinak éa nyal vénák dakorstivitása a eze-
m n M N t y kapoaal, és ágyékként is jellegzetes példája ennek 
az áramlatnak, 
A szecesszióval egykorú dráma társadalmi típusának leg-
sikerültebb változata a szatirikus vígjátéki vtlide, Shaw, we-
0okind, uternehelm vígjátékai, Ezek felhasználják a naturaliz-
mus * i l',«t 1 riprdét. terméazatüknál foovm "voióeánhftatí" éa 
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élő isllimsket maxoetnek* .tilde az enooi "felsőbb tixemr" kO-
rében marad, J m n a társadalom "alacsonyabb" osztályszintjére 
száll la, da Ő sem a proletariátusig* «odekimi Kalth márkija 
polgári szélhámos, ótarnhaim "nadrégveextő* hóanűje szerény 
polgáraaszsny, fi szatirikus társadalmi darabek módszere több-
nyire hagyományosi járt uten haladnak* A konzervatív kritika 
szóméban mindig a Kalth márki /19oa/ számított wadaklítd legki-
egyensúlyozottabb darabjának, mivel abban tradicionális esz-
6í(65ÖŐ(5 460 684580058486^6(8 g 48369636664664(045 86654'5(6065J6484666(2 4645 (¡568Í646464816 5524(845(8^(065 
ba könnyedén, mulateágoson a ogyben München közviszonyainak, 
pénz- éa művészvilágénak kigunyalásával• Kalth "márki" nemcsak 
egyéni jellem, hanem sikerült társadalmi tipua, Huoxtakov, 
Msremdet, Pali* Krull fajtájából való. Nem olyan aprócska aan-
airekeULÓ, mint Hlaaztakov, da nem le olyan "küzdőképes" «gyá-
mság, sínt Heroedet, aan olyan könnyed életművész, mint Tho-
mea Honn saélhámoea* Na sikerültek volna pénzügyi éa vérmmpm-
litikai aanővarai, talán egyezer belőle 1« "eszményi férj" vál-
hatott volna, mint wilds figurájából, aki szxntén agy szélhámos-
ságnak köszönhette politikai karrierjét, 
változat* tehát - ha végigtekintünk felsorolt páldóin - kimond» 
hatjuk, 
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a táeeadplnat kidolgozott, egyénített, reália jellemekan kárász-
tól szeméitette* A szecessziónak az • kortársi dráaavéltoaata 
Érdeklődésének előtaréba az embert, az emberi egyéniséget, az 
emberi jellemet helyezte, 
A századforduló társadalmi drámájának nem szatirikus vál-
tazotábon ugyanazt a humánus érdeklődést még fokozottabb már-
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ni 1 tóébrázoláohon «s o fojts társartilml dráma közelebb marad 
• naturalistához • szatirikusnál. Gorkij uríall aanodókhalva 
/19e£/ látszólag noturaliata környszetkép lanns eeupán, ha ma-
ga a környezet ée ennek bemutatáss volna benne a lényeg, tm e 
darabban nem erről van szó. Eredeti arasz elme. Ha dnve. "A 
mélyben" pontosabban, sőt pontoson kifejezi a tartelmét, mmit 
• fordítósok elme elfed. Azt tudniillik, hagy nem az éjjeli 
menedékhelyről szól, hanem a mélybe bukott emberekről, a mély-
be bukott emberek viselkedéséről, dutyin jólismert "himnuszé" 
amarról ebben a perspektívában kapja aag igazi értelmét t 
nem süllyedhet elyen mélyre ez ember, hegy nem meredne benne 
ártók, ez értékak legnagyobbikaj meg kell benne keresni ez i~ 
gezi lányeget, meg kell találni benne azt, ami lehetett volna• 
A saját agykori ée neg nem vmlóeult lehetőségeiből a mélyre 
süllyedt ember ia megőrzött magéban valamit, ée az ambaraégnak 
az a pislogó szikrája még mindig a legnagyobb társadalmi érték. 
A naturalista színezetű környezetábrázolás tehát o darabban 
caafc másodlagos jelentőségűi keinherdt már említett rendezésé-
ben est az elemét helyes érzékkel esoritoéa hét térbe. 
Költőileg sokkel alacsonyabb rangon bizonyltja o ezeeeez-
ezié táraedeimi drámájának emberközpontúságát ftichard Jehmel 
darabja, Az embertárs /1896/, amelynek bemzükült polgári vilá-
gé minduntalan toegue naturalista-realista darabjára, n hollók-
re amléksztati de itt eem e polgári világ o tárgy, hanem ez 
egyének reagálása erre e polgári világra, viselkedésük egymás-
am! szemben éo ez adott lehetőség« kőzött, Thore Nathant az 
¿pja üzleti érd«bői akarja férjhezednii szerelmese - hogy meg-
mentse a leányt - megöli ez epe által kiszemelt vetélytársatj 
sej ét öccse padig, ez "embertárs", hegy o gyanú reá terelődjön, 
öngyilkos less, A darab naturális környezetben tartott *visel-
kedés ten" - mint ilyen közepesen sikerült, tokkal jobbak annál 
Arthur tohnltzler társadalmi darabjai, eertschnitaler öaaza tud-
ta egyeztetni ée egységbe tudta fogni ez ember egyéni ée társa-
dalmi problémáit. A Uabslai /189Ö/ * «agyarra "Szerelmi játék-
nek" fordítjuk - ez emberi, társadalmi áe erotikus motívumokat 
egységbe hozza össze. Ven ez ¿uiatal-ban egy kép, amelyben o bá-
csi Jrnn Guon egy "urieeezonyn«" számol be türelmi kapcsolatá-
ról agy egyezeré leánykával, e az "úriasszony" bevallja, hogy 
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irigyli • leányt, mert m k l nme* marass megtenni, amit 6 la 
szeretne. A "azsrslmi játált" aintsgy kibővíti aat a jelenetet* 
ágy katonatiszt viszonyt tart fenn agy egyszerű lánnyal* aki 
őszintén aaarstl őt* noha a társadalmi különbség alatt aaa ezé-
sithst arra* hagy valaha la kijut a "asllékutőéből", saslyst 
sz ő szerelne a katonatisztnek jelent* A tiszt ugyanakkor egy 
elegáne pelgéel eeaaonaysl ie szerelni viszonyban áll ás az 
asszony "becsületéért* egy oatefae párbejben feláldozza ez éle-
tét* A leány őagyllkee leaz* Ebben ez 19aa-ee bécsi "Karnálxá» 
hölgyben", ahol egyébként a társaéalai viszonyok és kötöttsé-
gek sokkal árnyaltabb ábrázolásával találkozunk, mint üuras 
fils derabjában, az "emberire", az emberi viselkedésre kerül a 
hangsúly az adott körülmények között. Oródy darabjában» A taní-
tónőben le ez eaheri viselkedés rajra e leglényegesebbi a cse-
lekmény arra való, hogy módot és keretet adjon az Irének az 
emberi eogatartée megfigyelésére a különböző viszonylatokban ás 
élethelyzetekben• 
A századforduló szecessziómat® társadalmi drámája viaz-
sratért a pszichológiai rsmlizauahoz, amelyet a naturalizmus 
feláldozott s determinált ösztönélet ábrázolásának, a szimbolis-
ta dráma padig a eaép fantáziának* tea a derabtlpuebe vleera-
kérült a drámai konfliktus, amely s naturalizmusból a jellemek 
eleve meghatározottsága, a szimbolizmusból pedig a oseltoaény 
költői spontaneitás« folytán elmaradt. Elővigyázatosan a sze-
cesszió áramlatéval egykorú vagy a eaeeeeezlöval fr ti Hifii ffiíŐ <**" 
rabtípusnak neveztük* mart ezeket a darabokat tárgyuk lé* he-
gyoményosabb módszerük is a realista drámák közé emeli. Amiben 
érintkeznek a szecesszióval« az elsősorban könnyedségük és ela-
ganoiájuk) világuk még a századforduló "boldog békeideje", a 
aollo iflooue. amely* mint tudjuk, a szecesszió társadalmi tala-
ja volt* 
Konklúziók 
Mft nevezünk hát azoooeaziánok a drámairodalomban? 
őrre a kérdésre, az addigi tapasztalatok után, nehéz egy-
szerűen aagfelelni* A szecesszió egyik ksrsktsrlsztikums ugyan-
is éppen a sokféleség* "Természetrajzában" is ozt kellett meg-
állapítanunk, hogy szintetikus és bonyolult áramlat* urámatípu-
sai nem egységesek, sokszor lényegesen különböznek egymástól. 
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A szeceeazió drámaíródéira egyfelől összefoglalta éa felheaz-
«iáit« a XXX, század örökségének szinte velaaonnyl eleméti a 
romantikétól fantáziát, sőt fantasztikumoti a romantikától éa 
zat viszont a szlmbollzmuetól aélyságpazloholöglal eapaktusti 
a naturalizmustól aa erotoeentrlkue típus éaztdnélatl alapoti 
a azimbeliraue ezépeögiaédatétéi valamennyi véltorat ertlaz-
tikurat, dekoretlvitéet* Másfelől a szsoasazló drámája vágott 
utat az avantgarde térekvéeaknek, aaalyakkel ookazor óaazo la 
tévesztik egyik vagy náaik aegnyilvánuléeét* ügye« módszer- ée 
etilueelemelt, aint a barokkra hetéaratóráat, a lényegre szo-
rítkozó absztrakciót, a művészetek óoazekepcaoléaét, az uj for-
manyelv kialakításéra irányuló szándékot * különböző avantgarde 
irányok éa iskolák használták fal éa fejlesztették tovább* 
Ml tehát banne a specifikum? 
dpaolfikus vonása a minden irányú nyitottaág éa eokféle-
ség , a "gyüj tŐl«noee"-J elleg, eaely tarka színképbe fogja ász-
éra a Jelképes 19ra, év kórul a ault éa a Jövő sugarait, üsz-
erafoglaléa valami újnak a kezdetén, AB egészet aág a XXX, szá-
zad kiesé nehézkes, ünnepélyes élet tempóJe veszi körül, ebbe 
illik a «ár sokszor emlegetett dekoratlvitée. Hág az olyan al-
kotásokon la, aint Gorkij ki teli menedékhely«. aagfigyelhető 
bizonysa kimérten laeeu életritmus, bizonyra "elegancia", • 
nem a nyomorúságos környezeten, hanem as ««berek viselkedésén, 
magatartásukon, vágyódásukon a szépség, az "élet" után, aal a 
mély bon ara vsaratt ki belőlük. A ezeraeezionieta dráma dekora-
rukt artiaztikuamága, a veié világ "zárójelbe tételét", hanem a 
valóságra való irányultságot la belafoglalj« a maga lahetőaégai 
közéi a dekoratívon szép mellott az igazat* vagy* mint az ubü 
kirélv esetében, a "dekoratívon rut** azaz antidekoratlv mellett 
az igazat, A aégla, a aiaztikum, a fantaastikua, a groteszk, az 
eretikua, illetve a valószerű társadéi«1 környezetbe helyezett 
realista ébrézoléa nraoaak témevéltoratok szerint jelentkezik a 
ezaoeeazióhez sorolható vagy azzal kapcsolatban álló drámában, 
hanem azok as «Uentétra eljárások a azázadfordulé-kori dréra-
lrodalomnak agyformán aódazerei. a ezekhez olyan további médaze-
rek járulnak, aint az allagéria elhalaaaéae / unaanirkuaz falé/. 
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ex irónia, a gúny, a azatirikueaág különböző fokozatai /Jorry, 
iltío, ..adakind, 3hew, tohnitzlar egymástól különböző darabja-
iba!/ etb. 6 vélcozat ősségnek magfelelően a neturallnztlkuaun 
epikai, a azimboliaxtihoean Ural darabatruktura nallatt a sze-
cesszióban visszatér - a társadalmi változatban • a drámainak 
tűnő rejtetten epikai etrukturei vagy ez la lehat, mint a stá-
ció -draoaturglábon, hogy a Ural elemekkel átszőtt, felsoroló, 
eddielonéló jellegű epikai drémaépitésen belül ez egyes áttol-
ók belső építése hatásosén drámai. 
Végül a szeoeeexionlata drámaváltozatok expresszív jelle-
gének természetét kell megértenünk, ebben a képzőművészet a m -
lógióga aagit. Hint ahogy Oéxenne, Van Gogh, üunch, az órett 
íoüin - öxoubefordulva az leproeezioniata módszerrel /vagy en-
nek ezimbollste elhajlásával/ túravi kifejezésre törokodatt, 
ugy különbözik a szecesszióhoz eerolketó drámák véltmzstelnek 
expraeezióje, határozott kifejező jellege e szimbolista drámáé-
tól. A azmeeeezioniete dráma, mint már többszőr le utaltunk 
erre, uj tárgyilagosságot teremtett, élesebb kontúrokkal toré-
mint a exíubolíats:-
iapraeazioniata dréaa, naa a szubjektív önkifejezés faló haj-
lott, mint amaz, hanem erőszakosan és erővel teljesen objektív 
volt. fiz nem ezt jelenti, kegy például éppen aégikua-mieztlkua 
változatának nincs erősen szubjektív alapja, nem hatná át az 
önkifejezésre való törekvés, de ez, ekároeek e feetáeznt eee-
tében.nagy mértékben obiaktiválódik, objektív expressziévé ala-
kul. A szimbolista-impresszionista Urai, szubjektív sxpreez-
axiót m ezeoeeezió dránetlpuaaibon objaktivált sxproeazló vélt-
98633A 9 iá 9 íí&Q^m 9 f* tu^á^l J3 Veiévé» 9 & -vi'A. ** 
aua alakteremtő funkciója helyettesíti. 
Ha végül megkíséreljük felvázolni a sokféleségében gazdag 
sxeceeezieaieta dráma etrukturkápletát. arra kényszerülünk, 
hogy az agyam tlpuaokat különválasszuk egymástól. Azt kall lát-
nunk, hagy a ezaoeaazleaiata dréaa /3öü/ mágikus változata 
/ m á l l a szimbolista drámához a legközelebb, az eroteoent-
rikus változat / 8 m j mintegy o noturellzmue áe e szimbolizmus 
örökségét foglelje össze, e groteszk változat /¡köJ az előbbi-
ektől elsősorban dísztelenségével /entldekoretlvitáV ée pezi-
chelógiátlenaágéval /antlpsxlcholegixoua/ különbözik, mig a ezo-
cesezióvel egykarú áe ahhoz lazábban kapcsolódó társadalmi drá-
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Alapvatd különbség a mluetikus a t o u r /MifV, aminők 
következménye a tipikus jellemek /t3/ falléptatésérs való 
törekvés, a normállá pszichológiai metivéslé /NM/« • | 
méltóságteljes ée dekoratív /UBoy. Bt • drámátlpus olsősor-
ben kritikus-szatirikus hongvételében uj, drémetörténetileg 
emonben Xboent ée • XXX* századi eikerdreeeturgiét folytatja 
tovább, *bbmn le« hogy epikai atruktúráját rejti /Rfc/. 






8 kedves játék o dráamstrukturs-képlstsfcksl többek között 
erre Jó« hogy szemléletes formában lássukt o valósághoz roló vi. 
•mony, illotva a világ ábrázolása szempontjából alapjában csak 
két dráastipus ront a mimetikus módszerű ám sz,amely kifője-
záaro törekszik, mzmz expresszív. kát tipus sz, amelyek között 
• művészi gyakorlatbon sokszoros sz érintkszés és sz átmenet« 
A gyakorlatban s mimézis sas nélkülözheti sz *Kprsemmiét, s 
kifejezés is tartalmaz 433&49464B 3(364449 46«3444I643364696 B 96493) 
kúlönböztstóaár© s dráma azért alkslaasebb s többi aűitomnél 
4934 44J9^9(499499^( 3)49^ 0^ 49^ 4^*46 46342346(649^93) 4459(9^  49Í(49(9634M9494I 
sn láthatóvá és azsmlélhstővá teszi módszerét. 
AZ irodalmi szecesszióra vonatkozó kutatás agyaidra még 
a kezdeteknél tart* Ismereteim szerint nos is igen kísérelték 
9646(3 4934964496 4634 9(3*39963(499*364696 3)6^664349:3463» 43ÍL464445(449904(46^3 p 
osak angol, német, holland és magyar nyelvű müveken, Hs mogfci-
séralták, akkor is leginkább rövid süvskst, slsöoorben Urai 
verseket vizsgáltok, döt 00st Harsand kimondta, hogy a Gmaend-
effi tiszta formája csak a liréban valósult mag, egész drámákat 
és rsgényskst az alá a fogalma alá aligha lahst hasonulni.25 
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Harsand azonban— őozintán szólva érthetetlenül - ugy gon-
dolja, hegy o auuandatil a kápzőoüvéazetbon la a kia lo|r«áklra 
korlátozódik éo Umm viszi át ax irodalomra az analógiát. Ál-
láspontja sémáiképpen sem tartható, A eroee—tló monumentális 
építészetét figyelmen kívül hagyni (tea lehat* Semmi kétség nem 
férhet a azaoaaazlá jelentkezéséhez a színpadén, a azmpedépi* 
tésfeon, ugyanígy megjelenik a szecesszió az irodalom "nagy mű-
fajaiban" la* A holland fi* kunne-Xbeoh meggyőző nádon elemest* 
• szecesszióba sorolható regényt*26 A jellemző jegyek közül, 
««olyakat arra - a naturalista regényhez képest - falasról, 
aeganlitjük a dakaratlvitáat, a "szóp élet" keresését, a kevés 
azéau alak használatét, a természetes helyett • "aeatereőgea* 
kultuszát, a mozgást kifejező igák gyakori használatát /ani « > • 
rinte megfelel a képzőművészeti azecoaazió aoagákony vonelivei-
nak/, a dialógus karolását áa főképpen a regényesei ekmény •tör-
ténet i" eaghatéroaéeénak, azaz színhelyének, időpontjának atb. 
elhanyagolását• Hm eaüti, pedig kézenfekvő, áa éppen ez álta-
la idézett részletekből ötlik a szembe, hegy az a regény meny-
nyire kedveli a helyzetek, Mozdulatok leírását. «integy irodai-
allag értékesítve a azaoaaazlá grafikájának dekoratív hatásait, 
A szecesszió drámájának leírására taft kísérletemnek non 
sok előzménye van, Annál biztosabb lehatok abban, hogy ez o kí-
sérlet szükséges áa hasznos. A szecesszió átfogó áramlat, o mű-
vészi tevékenység mindegyik területére kiterjeszkedik ée eind-
egylk területen "köztes"i egyfelől a naturalizmus áa a szimbo-
lizmus ellentétpárja áa másfelől az evantgarde frftjtflí' a W , . 
századiéig éa a XX* századi ság között helyezkedik el* fiz rövid 
zőmüvéazet történetében, a drámátÖrtánatban la alkalmas bizo-
nyos, aa "mér", se "még* Ida vagy oda nea sorolható jelenségek 
elhelyezésére. Hatása alél a századforduló nemzedékei tulajdon-
képpen a 2a-aa évekig sem szabadultak. 
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\t Pr.^ tfn, 6 Mtf1wftittB 
ím Madartt utyle d'eu ja aula«,, 
/"ragon, 1966/ 
Hogy volt—• éa ai volt a jelentősége Urwcht auvéezi ára-
datéban éa fejlődésében a ezaceeeziónek, a szecesszió Irodai-
ménak, arra próbáljunk - kiindulásul - alád dráoai víziója, a 
üaal rövid alaazéaéval vélaazt ksrssnl, fi darab lagkarébbi for-
aájét húszéves korában, 1916-ban irta, da «ág bárom későbbi 
változata ismaratos, Egy éwal későbbi az alaö átdalgozáa, az 
1922, övi nyomtatott forma számára alakult ki a aa la "aifoga-
dott" asövog, da 1926-ban a darabnak még agy arinpadi változa-
talt éa gyakorlott "darabirévá" fejlődött éa hogy óvatosan i-
gyakaratt alkalmazkodni a nyilvános színházak "turőképességé-
baz" • A aaal alakjában megtestesült "altlkua-arotikua viléglé-
toaéa" 1 megszelídült éa vlaazafogottabbé latt, a főalak glgáaai 
erotikája ée élethaboléee, «mely a aagtUifl változatokban p m m 
tagruali méretekben jelentkezett, moet valamennyire megfegyel-
mezödött, a korábbi fékezhetetlen lire éa llreieég a színpadi 
változatban az epikus dráma llrsl betétjeinek, a aonaoknak 
funkáiéja falé közeledett, minthogy Ureeht eziáőtéjt aár ár-
la! ta magában az epikus dráma elméletét. Ilyenformán azt mond-
hatjuk, hagy a £ftil mint drámai vízié éa Hasi, a főhős boldeg-
eágkereaű alakjának vlzléja vágigkiaéri öreoht fajlödéaét ka-
maszkori Kísérleteitői addig a* időpontig, amig bevonul a világ-
dráaa történetébe, sőt tovább, 1964-ben ir erről, hagy a "bal-
dogaégk eraaő" alakja tovább la foglalkoztat ja éa hogy pályája 
marxista falának parabolái között darabot készéit írni agy kí-
nai "boldogság-istenről", aki az embereket rá akarja vonni ar-
ra, hogy keressék a saját egyéni boldogulásukat, hagy intézőé' 
nyakkal biztositsók a szegények boldogulásét, « alatt fajéra 
vonja o hatóságok üldözését, elfogják ée halálra Ítélik, da nen 
bírnak vele, Jóízűen elfogyasztja a mérget, aait ételébe tesz-
nek, ha lecsapják a fajét, azonnal másik nő helyette, az akasz-
tó fán függve vidám tánoot lejt ••• "Lehetetlen megölni az embe-
rek vágyét « boldogság után", A beel-viziá a késői, megfinomí-
tott éa téreadalnSsaitott változata arra flgyeloaztet bennünket. 
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hogy IráMM« az eredőtivei éa annak eredőtóval foglalkozni• 
BM1 alakja ugyanis, hm vslssivsl később öltött is Iro-
dalai faráét, a századforduló stooszfárájábon kslstkszstt. A 
"bolöogságkorsső" víziója atmoszférikusra Meetsrllnck boldog-
eág-ezimbalumávsl, a aeeovllágban ksrssstt kék madárral. vagy 
Bartók bála - Lengyel Manyiiért Gaodáiatos mandarinjával érint-
kezik, A mandarin sas halhat mag addig, amíg a boldogság bo-
tolj »sült pillanatát mag nos éri, A mandarin boldogsága áa 
Boai boldogsága ugyanennek a tormékonység-mitosznak kát váltó* 
3446 g 46 4(4®9k46464(i(^469^496dL49 464644646464646463í46664^I469546 4646466946496^46493)4645^9(646(6 
osntrumábmn foglal helyet. Érdekes mádon ás talán önkéntelenül 
Brecht saga bizonyította azt azzal, hogy • Oaal-táaát a század-
fordulóhoz kötötte* tttg a korábbi változatok alöszmva szerint 
üesl "abból a korból származik, amely színre viszi ezt a dara-
bot",3 a színpadi változat, amelynek a sima la megváltozottt 
ülami élet máivá is /Lebsnalsuf dss Mennea flenl oolkus almokkal 
ellátott jelenetei LÜ©4, és 1912* között helyezkednek sl* "ra-
bon a drámai élatrajzban, amelyet tetőit örscht irt - idézzük 
a narrátor bovazstő szavaiból -« dssl életét láthatjuk, amint a 
•zárad olajén lejátszódott. Láthatják • fertelmes üeslt, hogy 
miként boldogul a huszadik század világábra«*4 A deui tehát egy-
felől "distraslálódott", alkalmazkodott a technikai korszak tu-
dományos színházának az igényeihez, másfelől pedig elárulta s-
radatét és a szállsai légkört, mmalybon kslstkszstt« fi késői 
formája ugyanakkor veszített abból a friss* zseniális, erősza-
kos slsmsntárisságböl, amellyel terestője eredetileg asgformál-
ta* 
i—Ö i f y ^ '"j 'ti $ O O irö í * f - C j W^V ¿3 ' i f - '•'íöO'víiiá íl 1 • -V» L»' -S> ^M #¿0 -i 
lényege?/ változatlan ssrsdt» A ösal "egy ember hétköznapi tör-
ténő to - olvasható mér a legkorábbi változat előszavában aki 
egy pálinkámérésben himnuszt énekel a napra, nos válogatja asg 
a közönségét, t a történet a nyár, a pálinka ás a dal következ-
ményeit illusztrálja"*0 A dszl minden változatéban sgy erőtől 
duzzadó* áláthabaaoló óriás hanyatló pályáját mutatja, agy szen-
xusliats Urai lángész dekadenciáját, oki evésben, ivásban, sze-
retkezésben felülmúlhatatlan, sz élvezetek és sz élvezni tudás 
valóságos wbermonacfts • a ugyanakkor "rosszul érzi magát* a 
kultúrában, egyszerűségre, természetességre vágyik. Ha a XVIIi. 
aráira nyolcadik évtizedében formálták volna seg az alakját. 
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roueseeo-ieta üture und uranu -fickó" lett volna belőlej 4« 
mart a ai századunk második évtizedében öltött alakot és élet-
út jónak végső éveit, elnt láttuk, e ezézed legelején töltötte 
el, "uj pogány" penteietének, dekedene nietzschei hősnek tekint-
hetjük, tul "jón" ée "rosszon", freudi neurotikusnak, aki a ci-
vilizált életforma Irént érzett ellenezenvét anarchikus önpusz-
títómmal kompenzálja. Ha neu tudja e aeglevő világot elpusztí-
tani, hét önmaga ellen fordul, "Aazeelélle, de egy sezoeiálís 
társadalomban az«"6 Ha nznoe hatolna ahhoz, hegy uugváltáztas-
sa e világot, nem kiván élni henna, noha imádja ez életet, a 
teljességet, a tereáazetet. Az egyszerűséggel, az ásztönnel, a 
mindenséggel egyeeölm többet ár neki a elvilizáit ólat formá-
nál, aegvetl a hivatalos elismerést, az elfogadott irodalmat, 
"ölve, halva* marul el a mocsárban éa züllött halála peredben 
ie csak az agat kívánja látni, amely váltósé színeivel végig-
kísérte életét, Brecht nem gyöz jelzőket halmozni ez égrei nagy, 
széles, fakó, kék, mezitalon, hallatlanul csodálatos, ibolya-
színű, iktMves, amt a borsok, ha dsai pucér, az ág takarja bo, 
he nyugodni tér, megévol viszi ez eget, életéhen ennyit gyűjt 
belőle a szemhéja alá* hegy holtában le vele aerad, Mint hsai-
nak, Brecht fiatelken lírájának le az ég a szilárd pólusa, e 
bizonytalan podlg - mint láttuk - e folyton lebegő, haladó élet-
feiyea, Panteista, vltelieztlkue, nietzschei, bergsoni, freudi -
xnkébb öntudatlan éa a kor levegő jávai beszívott, mint tudato-
sén elsajátított - elemek hatják ét e atf^ belső ée kuleő vilá-
gát, ezek választják el ágaskodó erotikáját ée azekazuálio túl-
fűtöttségét e naturalizmus erotikájától, eszmeileg a josí beio-
111 ik e szacceazió áraaletába, e ha ennek drámetipusai között 
kívánjuk elhelyezni, nyilván az "arotocentrikus" tipuoba tarto-
zik, A gratssxkeéjtöl, aealynak határát agy-agy ezarelai jele-
nete már auraija, ez választja el, hegy /nem ugy, mint Jerry 
•hü királyt A örocht szereti áe csodálj« e húsát, hiszen az e 
hőe nea egyszerűen "drámai személy", hanem a költő tárgyiasí-
tott Ural énje, objaktivált ée egyben sitoaazá dagasztott 
« j to-espreeszló• 
"íz ez ember nem különösebben modern költő* - elvessük 
róla a két karai változat előszavában,7 Módszerét tekintve a 
ánéi nma absztrakt dráma, jelenetei "41®tutánzó" jelenetek. 
• ara -
StiflH«lytl olykor üosthe Faustiát juttatják az aszúnkbet "ur-
ezégut, M « * «él. eeó,", "üruó, ueazkakunyfcá,"« az z jel»-
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dokié anyját «intagy átsegítse • náovUágre, kétségkívül re»r 
üvat-raaiaiaaoenela, Általában boai áa az anya viszonya nea-
eaak üreoht anya-koaplsKuaénak tükröződése, henea bizonyoson 
Xbsen-hetési a herendik változatból az anya alakja eltűnik, 
Ahogy fejlődik • darab, ugy azarvaaadik, nan aoik azét jale-
no tokra /aint J d w w d n r eonuja/» banaa kanyarog áa újra kaz-
dódik, da végülis agyanlataaan halad a célja falé, hsa agyanaa 
vonalban, hanea indázva éa átfonódva, nan stációkon karos*tői, 
hsnao szaazályaa ivókban, Nan "különösebben aodara*, da nea la 
hagyoaányoa az a dránaépltkazáa i sfeakeepeere, oeohner, alat 
láttuk, űoothc éa Xbeen agyaránt "felelős* a azaggatotc, da 
l 1* i étitifi••.4 tö— 0*41 •^uNői fi i*,5 fi 99i0296956543558i6fi 
a darab erotikájáért ée - különösen az alsó, a «egek Idáján 
ki non nyomtatott változatok - tóbb aint szabados, inkább tró-
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daa kortársán éa eszményképén, sálkor egy arzsébatkerl szorzó 
nyíltságával szentesiti m hooaazakaaualltáat, 
áasl áa durt fsia laabok sűrűiében* 
A vlz aalag. Hint a rákok fekszünk a honokban, Mag a 
bokrok áa a fehér falhók az ágon, dkartl 
¿kart /a bokrok aógött/t Hit akarsz? 
ónál* üzeretiak, 
ekartt Tői jól fakazoa, 
aaalt Láttad a falhókat az alább? 
okért i láttam, jzaaá^raatlenek• Az elébb agy nö aant arra 
a túlsó portan, 
ttasli NŐ nan kall aér nakan ,,,3 
G 903696^090©l 6(5 6 0 fi fi Ohi^^ 4&JL u» 
építkezés naads - végad fokon - ugyancsak az ürzsébet-ker örök* 
aága, ua a óasl-váitazatok indázó jelenet-sorainak burjánzó gaz-
dagaágo a fónioiai termékenyság-ietan nevét viseld hós körül -
hiszen álért na foghatnák fal Stílt az AStarts férfi-párjának 
éa negfelelőjének? - másra, töubre, valaai pra-vltéliars utal, 
«olt a azeeesszió leíráséban követtünk nyomon, A á t a non abszt-
rakt dréaa, jelenetei "életazerüsk*, da nan aáaolják, inkább 
eeak "jelképezik* az életet áa az egészen kereszt üli sbeg az 
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impresszionista-emocionális szimbolisták hangúiétl úszása, 
tánoet «a a*, értért hallod*szerűnek tartják, értért a halla-
dákhoz szokták hasonlítani, aaalyek vele egyidejűleg élitek 
alá, éa aaalyek mögött, rtnt láttuk, Rimbaud fléaaea hu iá. a le-
begett, Ha e cselekménye szaggatott, ha az egyse Jelenetek kö-
zött olykor esek ez egészből» a befejezésből visszatekintve 
tűnik elő ez összefüggés, az la eaek indézé brtledmazerűségét 
eröeltl a rtnt balladaazarű, epikus etrukturáju. Ural dréme 
mér egy lépést tesz a művészetek "szintézise" felé, A szöveget 
kiegészíti a dal ée a zenei eles éa az "öeez-oüalkotée" kezdet-
leges fajtájává avatja a szöveg-hangulatok, a Urai dal-tőltée 
éa a színhelyek hernéniéje, art már a legkorábbi változatban le 
megfigyelhető, ürge "árnyékszék"-delét a fuvzroa-koeaieok hall-
gatják a kocaaében, a brettll-kabaréban Oeol reffinélt nyelvű 
ée verotecftnikéju, szemtelen ezekszuélis nótát énekei, e aező-
kön a tiszte /noha "nem túlságosan modern"/ U r a hangjai szá-
lainak neg és árulják el, értről aár szóltunk, hegy a "fertel-
mes" tioml szépségre ezoajae lelket zár roppant testébe, hogy e 
megvalósíthatatlan szépség, az elérhetetlen boldogság utén só-
várogva pusztul el szennyben ée piszokban, 
€ mellett e Jm.X hatásos darab, ez ösztönéé színpadi mes-
ter hatáer*-törésével kiszámítottak mér az első változat jelene-
tei la, majdnem mindegyik oeattanéval végződik, aaglepő fordu-
lattal, megdöbbentő effektussal, a ternészet-jelenetek többsége 
pedig Urai klhangzéeeal. Higgyünk a hintek, hogy állítólag 
orecht maga mondtat Hanna Oohat - agy idősebb kortárs az mmprwut* 
szlonisták eaapatából - ¿toaénvosárm /bar rtnsaaa, 1917/ "ellen-
dő rabot" fog Írni, és ez lett • üsul. 0» ne higgyük ezt, hegy 
ezért ellen-expreeezionlota» ezért lett a testiség himnusza az 
expresszionista "testetlenséggel" szemben. Az igazság az, vagy 
legalábbis valószínűleg az, hogy Brecht ezt irta bála, oaak azt 
Írhatta bele a fiadba, amiben felnőtt ée mrt benne élt« e század-
forduló expresszionizmus előtti élethmngulatét, a szecesszió vi-
lágét, e szecesszió világnézetét! és uj formanyelve - mert a psqi, 
formanyelve uedekIndéhez vmgy őúohneréhez képset le az - éppen 
azért lett uj, mart elkésett előhírnök veit, A szellemi atmoszfé-
rához képest, «melyből származott» későn érkezett, oz expresszi-
onistákon a—Ibin tuljutott, túlnőtt éa agy olyan irány herold-
jaként jelentkezett, amely lemét nagyobb karéjt vég la a való-
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ségból, az él*tbői, s búsból és anyagból, süt« aaennyi szakból 
az expresezionistéknafc adatott i az d ajzaltálteájukboa képest az 
"állati" lát nyugodt taljősségét és ősztándsségét juttatja dia-
dalra. 
Így hát nsn tudunk agyatártani .«altér Hueohgaal, aki *ox-
prosszionisto teraószetkdltászetst* lát a fsaiban* sőt Srnet 
Jehuaaehsrral sas, aki ugy látja. Hogy Orsoht a ösalban. noha o 
kifejlett sxpross&loni«mussol szosbsksrClt, a korai oxpresszio-
nlzaus vonalát vltto tovább/1 A dqal orővsl teljes, szélsőségo-
sen szabados stilueo azoresoziv. ds nos expresszionista, orősza-
kos, ds szemléletsa, aint e aeee, vagy eint egy kőitőivé fokozó-
dott naturalista stílusos a versek szavai, kifejezései, risei 
tiszta kontúrokét kapnak benne, aég a dialektus la neg-eegjelenik 
ez egyszerű emberek ajkán, Ez a darab egy ösztönös, népies, pri-
mitív realista lírai színmüve, aki mindenkitől tanult és nos ta-
nult senkitől, aki beleírta első művébe, esi banne élt, sóit o 
családból, s városból, a szecsoszionlsta München szooaaádsájából, 
e századforduló világából magával hozott« 
Vr t ő t o W r W ftf^athf 
Hane üoyer többazör ealegetl /ós zi ie említettük aór/ 
annak e nyugatnémet doktorjelöltnek ez esetét, aki az 9o-eo é-
vek elején beállított areehthez áe arról próbálta faggatni, aft-
lyen viszonyban volt az expresszionistákkal, hogyan állt ifjú-
koréban Freuddal, a szürrealistákkal, «1 volt a válenánye a drá-
mában jelentkező anarchiáról stb. Brecht kleeá ingerűlton, aint-
ha refrént aondana, egyre esek ezt hajtogattat •Aujoburgbon ak-
kor ilyesni nem volt," fisak kát "hetáeforráet* volt hajlandó el* 
isaernit Frank viedekindat 4a a nópezűrskoztetó Kari Valentint, 
•ojy ai valt hét Augsburjbsn, arra azonban <«ens Mogar aea felel 
kielégítő »ódon. Leginkább csak annyi« mond Augsburgról: provin-
cia volt, amelynek tespedt nyárspolgári életformája, szellemi 
tunyaeége ellen Brecht e diák, az 11ju költő éa színházi kriti-
kus fellázadt, kikelt,12 
Augeburg a sültjéből élt, s visszafejlődött városok közé 
tartozott* Az egykori tőkefelhalmozók, bányatulajdonosok, ban-
károk áe tengeri kereskedők, a világhatalmi Fuggerak ée ualeorok 
ideje régen lejárt, Az egykori birodalmi város, esteiyban e gyű-
lésre összehívott protestáns neaeeság Luther hitvallását közzé-
tette, a századok folyamán olesagányadett ée jelentéktelenné 
vált, A xvnx-xi*. század folyamán alig hallani róla a német 
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művelődé» történetében* az lő7e-ee években, e «Uhelaiaus 
ürunúQr.aftre "alapító" lésének évtizedében keletkezett ügyen 
nézi serény kézműipara, kesely nagyiparral «zenben m véree e 
uzázedfordulá idején een rendelkezett* Ceek épületei őrizték 
e zultjét, jelenét pedig e századforduló idején, »«iker Brecht 
aegasületett, » previneie konzervetivizauea, zárkózott önelé-
gültsége vette körül* 
Elzárkózás* tertéeitette benne e századforduló ezellesét, 
amelyben eég Brecht aeeaedéke felnőtt« intekteégét e modernebb 
éreálotoktói, érintkesóeének hiányét e zeréesebb újításokkal, 
e leeeu, séltóságteljes ée "dekoratív* polgári életet ée vUág-
fel fogáét, esely » Orscht-ceelád házát le átlebegte* Geak rá 
kell nézni e fennaeredt gyermek- áe Ifjúkori képekre, nehézkes 
áe provinciái!» eleganciájukra*13 
Veleai e "dakoratlvltáaból* nég e decibe le átezürezke-
dett* Mindennek éppen ez ellenkezője, ezi elegánsan dekoratív, 
de bizonyos dekoratív laeeueág, oassziveág, tartóeeág, aai a 
szecesszió bútorait, épületeit, kiesé mindig "ünnepélyes" iro-
daiéi megnyilvánulásait körülvette, jellenezte* öeel is, éppen 
roppant ereje folytán, nehezen eezeg, súlyos teste loeha* A má-
sodik változatben a favágók, akik kőzött munkát vállal, •Ele-
fántnak" nevezik* érővei taljaa ée aegfontolt nehézkessége de-
koratív jelieget ad az alakjának aág szennyében le, nég hanyat-
lásában ée pusztulásában ie* Vérbő súlyosságában van valami esg* 
nyugtató eleat az "óriás* na« lehet a háborús kétségbeesés, az 
eksztatikus expresszionista tiltakozás játékszere* A dereb bi-
zonyos értelsőben kívül éli a korén, aalt legjobban ez bizonyít, 
hogy noha nea történeti tárgyú, noha üeel alakja "időtlen" éa 
ahhoz e korhoz tartozik, aaoly asjd színpadára viszi * tehát a 
mindenkori jelenben élt nincs benne szó e háborúról, amely a 
darab ksietkezéookor vt j&űket vonaglik, egyetlen célzás eee ar-
ra, hogy szerzője gyűlöli e vérontást, hogy értelmetlennek te-
kinti e halált, fölöslegesnek «Pnlsiesaéjst, 
il-hazafiea frázisok mögött magbúvó hazugságot, álsf-elleneeaé-
get* Vagy éppen azzal tiltakozik ellene, hogy áladon figyelmét 
a szépségre szaajae életre, a hetalaee élet dekadenciájára, 
"eeberl* dolgokre fordítja? 
A JUgj,, döntő bizonyítéka Brecht azelleal ét eüvéazi ere-
detének, ennek, hegy a szecessziótól aélyreható« döntő iopulzu-
sokat kapatt* A ua^l hetyke dalalt «odefcind kedvtelve hellgotte 
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volna, talán sokallta volna trégéreágukati 4a a ü g y - 1 wade-
kind közvetlen, 'tornai* hatása tulajdanké^*» vágatért, A lí-
rában - Verlaine, Rimbaud, Villon nallatt - láthatjuk jelenlé-
tát továbbra la, Breoht drámáiból "«Uaerad", A uobszá az j ilUHf 
k á & M vagy •• Yáfyavft « « .»Mlakindha» fordul vlsaza, 
talán csak a fiatok körül keletkezett néhány egyfelvonásos jcie-
net kerül még .sdeklnd hatókóréba. Tartósabb a hatása Brecht 
Kipling-élaányéneki ás az az élmény szintén a századvégi iroda-
ion egyik sajátos változatának jegyében áll, 
ftudyard Kipling nevéhez aai tudatunkban Mowgli alakja áa 
• uaamiflal-kdnvvo felej thetatlen tártéttatai tapadnak áa talán 
aág az angol publio-aohoolok világét idéző regénye, a rttü^'f 
jáU togy igen teraákeny áo naa ia jslentéktalan költő, 
jobbára mér alfalajtettük, vagy naa ia nagyon tudtuk, aart 
költészete eea Hazájában, soa a kontinensen naa számított a 
"magasabb" költészethez, rossz volt a híre, Politika-
ilag a reakcióhoz közelálló konzervatív felfogást vallott, aooiy 
az alaá világháború idején dühös aovinlzauaba caupott át, ra-
gaszkodott a brit vi I ágb irodaion áa a gyáros ti uraién aazoé gé-
hazj ürecht la, cint korábban aér idéztük, agy tekintett rá 
viasza a 3o-aa évek végéről, aint az angol lra«f*lizaus kápvi-
»élűjére, A Kaist a& nuuuat hulládé ia. aaalyat Riabaud ¿itoütoá 
haiólával együtt anlagatatt, oaakugyan a gyaraatoaitó angol ka-
tona "erkölcsi* fölényét fejezi ki, ugyanekkor - a fair alav 
szabályai szerint - tisztelettel adózik a aáltá ellenfélnek; 
szinte megtéveszti az olvasót, Crdeaes a eeoéjén elgondolkozni, 
Kaaal, a "hatérrabló" elköti az ezredes legkedvesebb kan-
cáját éa az ezredes vitáz fia, agy elővádalökulat por«ncdnoUd 
Üldözőbe veszi, A reaaaldar /Unnazuiött lovassági tiszt/ fia 
útbaigazítja, »erre keresheti, a aaikor, megvetve az ut aindon 
veszélyét, rátalál, olyan lovagias párbaj kezdődik köztük, oai-
1 yennel csak a középkori angol balladákban vagy t%lter Scott 
regényeiben lehet találkozni. Megbecsülése jeléül az ezredes 
fia Karainak ajándékozza a lovat, az padig dráge láosorasáüCK.1 
küldi viasza az azradaanak, a fia mailé aag eaját fiát adja 
örök hűségre, fiikor viasza térve az őrséghez érnek, huax kard 
repül ki a hüvelyből, hogy várét vagy« a hegyilökónak, •Meg-
állj I - kiált az ezredest1« - Hüvelybe a vaaotl Tegnap adg ho-
tórrcblót ölt volnai na az már a ni anbarúnkl" A bulládét a hí-
res refrén nyitja és zárjai "Mert Kelet Kelet és Nyugat Nyugat, 
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őaoze nsa békül s kottő, // aig föld és ég aeg non jelen Isten 
Nagy ítélőszéke előtt, // üe nincs Kelőt, nincsen Nyugat, saa 
Hátér, tan Fajta, saa azöletée, // ha két erős férfi találkozik 
azonbo, éabér o világ két végérőlI" /Kipling állítólag áladig 
sajnálta, hogy o refrénnek csak az első serét idézték, csak az 
lett szállóigévé«/ A ballada feszített, flnooan archaizáló nyal-
va, anepeeztueokkal kevert poopés jenbusei a a férfiasság, eai 
belőle éredt hetéeos, eejdnoo lenyűgöző, meg lehet érteni Brech-
tet, hogy kedvelte ezt a keaaoz-költéezotet, Qeak Kaool ne bú-
csúzta tts volna a fiát, aaikor átadta ez ezredes fiának, azzal, 
hogy azontúl a Fehér Királynőt kell szolgálnia éo üldöznie kall 
ellenségeit, irányt kell vennie a hateloa faléi és na tette vol-
na hozzál "Lehet, hogy reeealder leszel, aaikor engem felkötnek 
Poshenurben", az "erős férfiből" Így lett "hetérrebló" lenéti 
hiszen a ballada az angol uralkodóeeztélynek készült, 
AZ éraa aéeik oldala az, hogy Kipling őszintén vonzódott 
Indiához és az utazásai közben aoglaaert egzotikus tájakhoz, 
érdeklődéssel ée szeretettel figyelte lakólkot, oabort ás álla-
tot, éo szerette az egyszerű ketonét, - aki ne« tehetett róla, 
hogy nehéz éa veszélyes gyereetl szolgélétre küldték. Legnép-
szerűbb versel, a gwlaflfttt frlVr&fa /aepertaental dlttles, 
l<m/ ée o Kaszárnya-bs^ladéfc /Qerrsok-rooe ballada, 1692/ va-
lóságos lelki ée eorélie "kalauzok"-oek készültek a gyárosti 
katonák azéeéra és hogy könnyön oogtanulhassa őket sindonki, 
énskelhetők veitek, A osgs nősében Kipling is olyan tlauau dal-
gyűjteményeket Irt, «int ürocht első kötete, o Házi iaakőnyv. 
¿t Húséval éo "geoztikuo* előedéere slkelsee szövegeivel, aoe-
lyek o népszerű sona-heavoaénvokat vitték tovább, e gyeroekver-
sek rlteueait használták, nyelvűket pedig ez egyszerű eaberek 
köznyelvi szókincséből vették, Villonnál nea kisebb sértőkben 
adott a int ét Brechtnek, Példaképpen Idézzük s közkatona 
dalának első versszakét, szószerinti fordításban, hogy o vers 
"gesztikus" szerkezete kitűnjéki 
öleentea a kocsaéhs. hogy egy korsó sört igyak, 
A kocsaéros feláll ée szól *Itt nea szolaéíunk ki vörőe-
zubbonyoeokat"« 
A lányok a pult »ögött ugy nevettek ée vihogtak, hogy aajd 
balahaltak, 
Ln eog viaezoaantaa az utóéra éo azt aondtoa «agamnak: 
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toot perszet Toray et« meg Tomiy ex, rag "Toray elmehetsz"i 
ue rojd "Köszön**, Mister Atklne," he a banda játszani s&zd, 
A banda játszani kezd, fiuk, a banda játszani kőzd. 
Le persze "Köszönöm Mister Atfcine", he e banda játaxaní 
kezd. 
Ugyanilyen a Brecht spnook agy részének mtilve-attltüdje 
az musuikjmjuh**i 6 wtomura • ¡übammr*?*™. ve-
Icaint s közbeeső jelantdktalenabb darabek songjaiig. 3őt, aal 
különös, a dal-vég fenyegető téreadalai nyomatéka asz hiányzik 
aindig, például a íoray-eongbon nea hiányzik Kiplingnél eroi 
Osszáltak, hogy jobb kosztunk, iskolánk, szabadidőnk meg ain-
dán legyeni 
Várunk az extra adagokra, ha ássxsröon bántok velünk. 
Ma plazaegjatok a konyha-lötty körül, hansa bizonyítsatok a 
szamunk láttára. 
Az özvegy /Viktória/ uniformisát nem veti aog a ketons-ember. 
Mart hát Toray oz, aog Toray az, rag, aag "Lökd kl sár a 
barmotI* 
ue ián "A hasa megmentője", ha lőni kőzd ez ÁGYÚ; 
Mart Toray az, aag Toray az, aag aal tatszik hét, 
JO Toray ara egész balond - a fejetek rá, hogy lát I 
Lfvtyi ura elegendő ugyan Kipling "rehabilitál Épülte araly 
az angol kritika részéről még napjainkban le folyik, áe eaolyot 
- érdekes nádon - T.G. Ellot indított el 1941-ben, Kipling válo-
gatott verseihez irt előszavával /A Jhoice of Klpllng'e Verse/; 
prózáját sár hozzá közelebb álló Író, W«S* Msughaa válogatta, 
1932-ben, az angol közönség alá; azt azonban el kall ismerni, 
hogy Kipling aratora volt az agyszerű, felesleges araterkéltaá-
gat nra israrő hatásos prózárak áe eint költő rendkívüli forma-
tudással rendelkezett• Alig van olyan angol versforma, amelyet 
ns használt volna fal, kortársai felöl viasza fordult a xvi- x m , 
század költői fald, Horatius késői tisztelője és követője volt, 
"mivsa se»tor", akit nehéz koránok megszokott kategóriái között 
elhelyezni. Költészetét még prózájánál le nehezebb,14 Hogy * 
viktoriánus irodalom agy változatához tartozik, az bizonyos, 
mágpodlg annak egy azálee közönséghez szóló "etilrealista" vál-
tozatához; a realisztikus jelzőt alkalmazni lehat a költászató-
ra is. Hatásosságé olyan vonás, amely összekapcsolja a ezeceeazl-
ávsls egyszerűsége padig tulajdonképpen a reoiniszoaneiák, célzá-
sok, hivatkozások, irónlkus vagy rajtott idézetek bonyolult rend-
szerét tekerje, iUvesságs la a szaoesszionistákkal való valami-
féle belső rokonságra utal, a müveinek l&97-bsn rag induló ameri-
kai kiadásé /az Uutward ¿dltion/ alá irt bevezetésben Laboré 
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"ueodehéz"-bezáránek intarziáé, fényezett, lakkozott, arennyal-
ezüsttel kivert portékéjéhez hasonlítja e eege « ó n k é i t . - A 
szecesszióba «int "szintetikus* áreeletbe Kipling századfordu-
ló fcórül irt llréje ée prózája tág belefér, e kéeóbbi tár ne«. 
Brecht e koreieket ismerte eog tág kamaszkorában. 
Különállás, etllroellzoue, hetéeoe ée énekelhető llrat 
Kipling ée Brecht között - ©»bérőltőnyi bérkülönbségek ellenére -
párhuzamos vonásokét fedezhetünk föl j rtee egyezerben hetáet vagy 
átvételt kell regisztrálnánk* Kipling századforduló körüli lí-
rája eleget teez ennek e feltételnek, amelyet Brecht e kialakult 
távé ezt öntudat fokára érve e 2e-ee évek közepén e U r a lieoiné 
lati értékének* nevezett« apbrpgglfrlyrtt e fljfrrilHrtf » 
néletl" llrs e "használati* zene eintájére, eaelynsk funkció?a 
vont szórakoztatja, gyönyörködteti ée neveli az embert, felfo-
kozza életerejét ée növeli vitelítését, fi fogaloa megfelelőjét 
- a szimbolista ooéaie ¡.mrc eegtagadásét éa minden eeztetlciz-
raua ellentétét - nemde, szintén aegtalálhattok e ezeoesazlóben 
«int e művészetek funkcionalizmusának elvét, ectely e zenében ée 
iredaloeben ez axpreaazivitáo akaratlagos formáját öltötte, A 
msge módján, e nega "feszített* bell«de-etilueáben ée dalainak 
ez epyzmrüeéj tápé elrejtett "beszúrássá", *peeztikus" szerke-
zetében ez aKpresszivitást Kipling azázedferduló-korl linójának 
jegyei között le felsorolhatjuk, üelludált nes * naivan dallamos 
elbeszélés, delelt non e "szívből jövő" roaentikus delelós aoló-
dikuseége jellemeztai ketányek voltak szak, mint a kalapácsütési 
ée abban le párhuzamosuk Qreoht 11rójével. 
Thoaee Menn beszélt egyezer azoknak e eövészeknek ée gon-
dolkodóknak az előnyéről, akik tág e XIX. azázedben nőttek fel, 
akik Ismerték a század biztonságérzetét éa értékrendszerét. A 
XX. században mindkettő eltűnt ée felbomlott, Brecht a század-
fordulótól kepte pólyája első felében » 1egesradandóbb impulzu-
sokat. üzefc csaknem egészen e huezee évek végéig »egeeredtok 
a színvilágában ée eövöezi elepnódazerébon, amely - no)tc érint-
kezett ez aventgarda irányzatokkal - nem szakadt el e azdznel-
forduló tói. Villon, íOabeud, Uedekind, Kipling nellé hamarosan 
e századforduló társadalmi realista regényírói esatlakoztek ih-
letőkül i G.V. Genaen, Upton uinolair. - szak elégítették ki el-
sőkként ez "uj vxlág* iránti árdeklódáeét, ezek révén tanulté 
vegy vélte megleeorai e legfejlettebb kepitellete táreadeleet, 
e nagy véüLlelkozáeok, e merész tettek, e fölényéé technika or-
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czégát, az aranyláz korát, Chicago vágóhideit, a tőzedsi apa-
kuláoiét, a dzsszz-zenét, a sport-szenvedélyt, rajtuk kereaz-
tül Irányult a fIgyclae ez uj aaarlkal pszichológia ás szocio-
lógia falé, ka mindaz kanna korákban aent végbe az "uj tárgy1-
lagoseáj* Anar lka-kultuszánál éa egybeőtvésődött 0 századvég 
éo o századforduld európai "prófétáinak* Igéivel, Ha Nietz-
schével és Freuddal a Beáiban éa Brecht korai lírájában, Nietz-
schével e wegner-elleneseégében találkozunk, a Koldusodra Agy ol-
daléban eég elndlg Klpl ing-reálra szcsnolék szólalnak aeg, a flg-
haocfinv-ocaréban padig o Kareaaaovok aoréljét mondják kis "Min-
dent szabad", Még az oratórluo-tandráaék után következő alt5 
aarxista tárgyú darab. Az anya la Gorkijnak időszerű, ds a szá-
zadfordulón éo o századforduló atmoszférájában irt regényére 
támaszkodik, A fordulat, az elazakadée a századfordulótól o szo-
rint valójában az antifasiszta «Övekkel, Így a Karokfsiuok ou 
hajyeafs,iúokkel vélt teljeeeé, ealvel együtt Járt a valóaágób-
rázoléa ujabb nódazareinak keresése, laaér a szocialista roo-
llzaua irányéban, 
Brecht éa a századforduló éa a századforduló legátfogóbb, 
«art szintetikus éraalata, a szeoeeezlé viszonyét tehát eaafc 
Brecht agéaz pályájának horizontjából Ítélhetjük aeg helyesen, 
aal szintén erre sutát, hegy itt kell kereenönk művészetének 
eredeféét, e művészi alapszóvetet, aealyből pályája első feléjer« 
minden további változat kibontakozott, dz a tény padig egyúttal 
azt a kérdést la felveti, vajon Brecht az avantgarde eredőén/olt 
adta-e tovább a világszinháznek, aaalyet századunk So-oo-Go-uo 
éveiben hatása alá vont éa amelynek arculatáról n m la lehat töb-
bé letörölni a tőle kapott vonásokat* ügy létezik, hogy neat ugy 
létezik, hogy • pérhuaaeoesn az ovantgsrde-dal - tulaj donképpun 
egy fézieeal korábbi "struktúrákat* közvetített e jövá felé, 
részben aert eejétee helyzete folytén azok kőzött nőtt fel, 
részben aivel azokat "valóségösz tödéhez" közelebb áiiéknuk érez-
te, Valószínűleg innen osgyerézható az la, hogy a 3o-es és az 
So-ee évek kaoény kritikái között la hfiaégaa maradt önaagéhoz 
éa saját kísérletező, ezaz ujat kereső módezeréhez, nea tagadta 
nag o »ültjét, áa szinte hitetlenkedve fogadta e «ttvészl aód-
szere ellen irányuló téaadésoket, 
Brecht pályája, aaely sajnos aér több «int huaz éve vó-
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gótért, párfcuaeooean futott Louia Aragenével• orro mér koráb-
bon fol kallótt volna figyelnünk. Polgári származásuk, fálbon-
>iagy©Nr orvooí tanulu&nyoik, vonzódásuk « .modern U r a eloő 
nogy «outőreihez, főképpen pedig a századforduló polgári házá-
ból az anarchián keresztül a narxizausig áa a szocialista rea-
lizmusig vivó útjuk alagandó életadat arra, hagy felfedezzük 
belső rokonaágukat« Érdemes lenne összehasonlításukat atiluauk 
egybevetésének fokáig fejleszteni - talán még abban ia ekedno 
oagfelaléa. Művészetük végső formájáig mindketten ez avunt-
gerde klaárleteln vagy azokhoz hasonló klaérletekon harasztul 
jutottak, noha Aragon szorosan kötődött a dedaizaushoz éa a 
ezurrxializmuuhoz, uraoht ez axpraaazionizmuaaal óm ez j j tár-
gyilagossággal oaak felületesen érintkezett. Aragon a 
forduló uuvéazsti fővároséban, Párizsban nőtt fal, ürcsht a 
bajor provincián, amely azonban a azaoaaazió Hünchenének azo 
ezédaága volt ... ^ ragon agy 1966-ből való, elragadó eeazájé-
ben az Art heuveeu uyuraekének nevezte önmagát» a Modern atvie. 
amelyből a^ármeaca. Próbáljunk-e következtetést levonni ab-
ból brechtre nézve la? Aragon egyetlen évvel ezületett koráb-
ban bartolt Brechtnél áa félig-meddig aág gyermekkoréban kez-
dett Írni, éppúgy, «int Brecht. 
FMUKH 
Xtt fejeződik be a modernség, m drámairodalom áa Brecht kö-
zös áa egymásra vonatkoztatott története, amely talán szolgált né-
ni tanulsággal* A modernségre nézve ezzel, hagy három főirányzete, 
A L 4 f •.-V .Oh, fi KA hl i UÁ l* « A . I j M u ^ 4ú* K (5 Qfít fif . i 5 .4 
mintegy dialektikus tézie-entltézie-ezintézie viszonyban áll éa 
ker-egyaégat alkat, A dráma történeti meg jegyzések tanulsága ez, 
hogy a modernség drámája, ím eaznqiaágéüan neu xe. a módszer óa 
a atilua ezintjén előlegezte, amit a XX, század újdonságai között 
azoktok számontertsni. Végüli Sreoht nem az avantgárdé valamelyik 
mozgalmából került át a szociálist« világiradalomba, honén onnan, 
ahová Gorkij révén a szocialista realizmus gyökerűi za leérnek, 
ám mz avantgárdé módszerei közül csak azokat vitte áa adta to-
vább, amelyek a mozgalom proletárszárnyánmk műhelyében álltak 
elő. 
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lö91. - F. Mehrinyi Irodaiéi tanulmányok* Budapest, 196©, 
90/ ám romon* lat Le reaea experimentál, I.h. 172* 
11/ La natureliaaa au théatre* int Le roean exparieantel* 
X*h* 143» 
32/ A 17* jegyzetben l*h* 
33/ 8» Bauvler l»e. 343* 
• M • 
34/ 3,-fc, Huyouanai A rebours« Jherpentier, Perle, 192«, 41-48, 
30/ Noe auteurs dreeetiguee, A 18, jegyzetben l,h, 164, 
36/ VA, Roy G» Covent Oer Naturollseua, MQnehen, 1973, Io0-lo7. 
37/ 8, Hmmenn - 3« Hereendt uer Ne tu reliera«» Berlin» 1969» 
* V Le roman expormontai, X,h» 18A» 
39/ Xdézi Heeeno-Hereend i.m, 834» 
4a/ VA» Neturelierae 2-Zi» Kledée de utdeséi Ursule ,iunc,w... 
âerixn, 197e, 
41/ Idéal 6, Lejdefors-Friefc» George Moore's Heturslieti« 
Prose, Upeele, 1962« 26, 
42/ Ambér neo hivetkoxtem ré, «erméesstes» hegy e fojozet 
meglréséhex negy hescnét vettee fixina Mihély kitûnê bevo-
zeld tenulsényének A noturallznus /Budapest, 1967/ e» kdny-
vdfisx» 
1/ telle Zolai Oeuvres Qeeplétes Ulustréee, Théâtre» Perle, 
1906» 6-7, 
2/ Le naturalises eu théâtre. In s Le romm» experieentei» 
©ouvres Ooeplètee Ulustréee, ueuvree uritioMsa. I-U» 
Perle, 19oA, I, 1A3, 
3/ u*o, 1a6, 
4/ U,o. 166-186, 
V U»0, 186, 
6/ 8, Brecht t uehriftan tue Theeter, X-VIX, Suhrkeep, Prenk-
furt/il, 1963-1964, I, 183, 
7/ VA» Oeeeph «¿errazim Ose moderne oreme der Frsnxoean in 
eolnen Meuptvertretern• Stuttgart, 1©88, 49« 
9/ 6, tel«« Nos auteurs dramatiques» 1681, Théâtre /léed 1, 
Jegyset/ 829» 
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V Idézi Jerrezin i«a, 48* 
lo/ Thóátro eeaplet de Al. űuaes füa. neuxie— sárle* 
9. kled* Paris* 1076* 18« 
I V utkéee uy.i A aedern dráaa fejlődésének története« 1 -11* 
Budapest* 19U* Z* 319« 
12/ U* Zoloi Nos euteure draaatiques* I*h* 167* 
X V 8* Zalai Le neturellsne* Int Le neturellane ou thé£tr-* 
1881* U*e* 847* 
I V H* Jehr* Xbeea* int 2ur kritlk der Modsrne* Zurieh, xuVe* 
éo* kk* 
18/ P. Hehringt Xrodelai tanulmányok * audepest, X95o* 180-177* 
I V Lukács Gy* !«•• Z* 489* 
17/ M, uietrieht Jee aedern« ürese* 2« kiadás* Kröner, «cutt-
gart, 1983« 28« 
I V Kénytelen vegyek itt saját tenulaányonre» AZ epika ée lira 
ezerepe a aodern dránáben* hivatkozni /int Állandóság a 
változásban* Gudapset* 1968* 233-289«/» ahol részletesen 
foglalkoztam Patar üzondit Theorie dee eodarnen Jnteoe* 
Frankfurt/M» 1968« o* könyvének a aedern dróao *©pizáló-
dáeára" vonatkozó nézeteivel* 
19/ H* 8ehr a Gerolnié Lacorteux előadásáról t Zur Krltik der 
• to i^rne« 108* 
2 V Henry ueuquei Thé^tre cuaplet* 1-11• Paris* 19o7* 1a* -.*.** 
23o* 
21/ Lukács Gy, l,e, 21« 137« 
2 V Aleáei Miklóst A aedern drána utjain« ftudepeet* 1991« 153* 
2 V toló levele 1887« deceeber 14-én kelt« aéaet fordítása auy-
Jslsnt Auguet utrlndbergi uer Vater* üerlin und Leipziy. 
é*n* kiadása 8« lapján» A elaleppel szembún hdvard Munoh 
grafikájai két kezébsn vérző szivét térté, földön ülő női 
akt* 
» 144 • 
If 9 q M t f T r t W i 
1/ Kdlner Rundfunkgeeprueh * 1926, Uohrlftan m a fîwator, 
S-VU, iuhrfeeep, Freofcfurt/H, 1983-1964, 1, 123-114, 
2/ oie dielektieehe uraeetlk, 1931, Ura, X, 2$e, 
V Anearkungen xuo Volkeetûok, 194o. U.e. XV, 143, 
V Reeliatleche» Tbeeter und Xllueien, 1935 kbrûl, u,o. 111,36, 
V Verechledeae dauerten von utdcken, 195$, U,o, VXl, 325, 
0/ Pleeater-Theeter, 1927 kCrûl. U,o, X, 199, 
7/ U#e. ée$ uber elna MM uraaatlk, 1929, U,o, X, 2a5, 
6/ Keteo leere ulderepiegeiung» 192S kdrûl, u«e, X, 166, 
9/ Vô. ober 41» Verwendung van Mualk fûr ela epieohee Theeter, 
a* 193e-ae évek elejérfil. J,o. X, 267, 
le/ La roman sxperioental, 188»• Oeuvre» Ueeplete» Illustrée»• 
P O T ? grlUWft, fr**« 19e», X, 11», 
11/ uber OMpertaentellee Theater, 1939, tohriften zua Itieeter, 
XIX, 79*, lo&„ lo6, A ezéveg ualké Gyôrgy terdltéee, 
12/ i*>e auteur» dreaetlquea, lâûl, Oeuvre» oncplètee llluatréee, 
JhAutre, Perla, X9o5, 154-165, 
IV Le roman experlaental, l,h, 12e, 
14/ uielege ùber échauspialkuitsc, 1929, ùchrlften sue Theeter, 
X, 211, 
16/ oar heroi aa Regiepult, 1928, U.o, X, 1U, 
18/ Vô. nelfdietrleh Reeohi Brecht» aerxistieefcer Lehrer, 
Merkur XVI1/196V» «9-1003. 
17/ uber ReeUeaue, 1941 kôrùl. uehrlftea zur Llteratur une 
Kunet, I-II, Aufbou, Berlin une usiner, 1996, XI, l4o. 
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10/ Kleines Organen für des fitester, 1949» Schriften aus 
Thsator, VII, 7*9, A szdveg ¿drei Ietvdn forditdee« 
19/ Uber die ©evlee " Bestelletisoher Realieeue", 1941, Schrif-
ten zur Literatur und Kunst, II. 142, 
2«/ aalte und Vielfalt der realistischen uehrelbweiee, I93ü, 
0,9, U , 96, 
21/ Ls remen expsrlaontal, i.h. 124-128« 
22/ fhsstsrerbeit, berliner Ensemble, ©reeden 1992, 236, 
2 V Notizen übmr realistische tohreibnelee, 194e, Schriften 
zur Literatur und Kunst, IX, leb, 
24/ H«u. Hüneterer» Gert Brecht, Erinnerungen aus den Gehren 
1917-22, Zürich, 1963, 49, - 9« ©rechtt Plüchlingsgeepre-
chs. Prosa, I-V, Suhrfcamp, Frankfurt/H, i960, XI, 191» 
29/ «, Grimmt Bertolt Brecht und die weltlitorstur, Nürnberg, 
1961« • «, grimm i Naturalismus und episches ©rena. Int 
dpleohes Theater, üaerk, Grimm, Köln, 1969, 13-36* -
F, spielhmgen i Neue Gelt rege zur Theorie und Technik der 
üplk und orenatik, Leipzig, 1899, 
26/ a, Hechtt erseht* weg zu« epischen Theater, Berlin, 1932,67« 
27/ Hüneterer im« 46. 
26/ «Helge Huitborgt sie Ästhetischen Aneeheuungen Bertelt 
arechte. Kopenhagen, 1962, Fdkdnti 153-190, 
29/ ü« Schumacher« ©reae und Geschichte, Bertolt ©rechts "Lo-
ben des Oolilei" und andere stücke, 2, klmd, Berlin, 1966« 
431*432« 
30/ VA, Wolter Minsk» Bis ürsaaturgle des sputen ©recht, GAt-
tIngen, lOGo. As 6 ezavas "wlrfcungspeetieahe ©eetimnung", 
31/ Galvano «teils Velpe» Qe Zola e Brecht. II fiemtomporsnso 
4/1901/ 5.sz. - P» ühiarlnlt L'svonguardie e le poetice 
del reallemo, Sari, 1961, VA, 9, Grimm» Naturalismus und 
episches Grame /Ued 26, jegya«/ 13-14, 
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W A kérté**! fagUibeaá legjobb aagyer tanulmány madaéig 
U l é é Uazlééi itagé viták «s evantgerae-rti, .,*éia<iaég éé 
aammvaééiy a* kétatéban» budupeat, 1966« 134-17a« 
33/ ungvári Téaéai bracht aainhézi farreé*Ira, Ouáapeet, 1970, 
4a» 
» V uerner «irtawali araanta vertoltais aar Traáltian» bar-
U n , 1972» laa-lal» 
3 V A Jérgmrézvéeérbél vett idézetek bal/e* Gobrlftan sua The-
ater, V» 31-34» 
36/ Alia a m a n brief an einan jungan ¿ahauaplelar, 1981 körül. 
Schriften sua Ihaatar, VI. l m * 
37/ latere«* an «untat, 1 9 » • labnft*» sur Lltaratur uná «una«» 
1« 3lb-31b» 
3ö/ Matizan über reaUetieuhe ©ohralbnaiaa, 194a» u.a. IX» 128. 
34/ "fcat*grebeft"-Netate« 1963. áeferlften sua Thea tar » V U . 7», 
4û/ bartalt break t. Arbalt ajournai X-Xl. kéaáta .«amar Huent, 
iührkemp« Frankfurt/*» 1973* XI« 76a» 
41/ A femet und Literatur éa a Theotererbett a» falyélratta 
19b7» ávfalyaaéban» 
42/ b« «ttaehi das Experiment m Mshegenny» Mause Farun XIV 
/1*»7/» utta» 
1/ b« Mieheud« Message poétique du éyabelieee. Ferla, 1961» 
81b» kk», 679, kk» 
2/ 287 öané wallefct Iba Tarn and Jana apt of J y b a U a u in Li-
terary nietary« M a üisari s t r a t u m . Mew Haven *td Landau, 
I'iiTö. 
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V to, Ulrich Jhriatoffal', ml M M und Poesie, Dl« uyaboii-
sehe Kunst des 19, Jahrhunderte» wien» 19JUU - Jherlee 
Jhesaét Le eauvaaent symboliste Jene l'art du XIX* siècle 
Paria« 1947» 
V *• «allait* oiecriain»tlone• 9o„ 96»» U7», U t » 
V w»l», Friederich— ö» Melone» Outline af Geaperative Lite-
roture froa Dente to ü'toiU. Oiepel Hill» 1964, 4a&-42£>* 
6/ A» iehopenhauer» Die aalt sie will« und Verstellung, III« 
LJnyv, 62*§ - uuatliche merke, kladta X» FrauemHUdt, 
7 / Kaalöe A » I A aziahellzaus» Magyar TODoadny, 19QO. 6 6 4 . » 
(MM! «aa» 
©/ Xdéxi Hugo Friedrich» oie struktur der «©«lernen Lyrik, 
6, fcled, Meeburg, 1962, 3o. 
9/ to* Keelée i«e, 666, 
lo/ Xdizve eorrendben« M a s Ilaratt IUquètc sur l'évolution 
littéraire» 1091« Albert Meckel» Propos de littérature. 
1894, Mtndkettd int Koalés Aladér (eserk,)» A aziabolizsus 
Budapest» 1969» 2a0-2o7* 
11/ H» ashn Zur Kritik der Mederns» Zürich* lsfto, 179-176* 
I V to» H» Friedrich i»a» 32» 
IV Xdézi Koalée (axerk»)i A w l d a t l n i » Oudepeet, 1966« 8 7 , 
14/ a» Ghili oe la poésie scientifique. Perle* 19e9« 19, 
I V V6, Kenneth ¿ernelli The Paet-Syabelist Period, New ««von, 
1966, 149* kk* é» ¿ergina Ludaillei A» eraaz szisbelizaua 
ezerepe e eaovjet lire kialekuléeéban» Int Hegyeeény ée 
ujlftés* /äserfc* V»6y»M«/ Budapest» 1966» 47, kk, 
I V 0*V. Plehenevi Xrodelee ée eeztétike, Budapest » 1962 * 406, 
17/ to» 4éba dyérgy» A eaép hutlenek» Budapest» 1969* 393. 
w Király Ist vám Ady Endre, X-XX, Budapest, 197kl, X, 251, 
I V Mezolj 3,i A szimbolista élmény kialakulása, Budapest, I960, 
2a/ H, Friedrich i,s, 26-29, 
21/ A, dyeonei Ths dywbeiiet Movement in Literature, London, 
1699, 64, 
2 V Als in Heroism Los ssureee ésethériques st eeeultes de Is 
poéele eywbeliete, Perls, 1969* 
21/ ft, Frszi Ihe ««Mentis Agony* Le ford, lüde, 
24/ H, Bshri ale Überwindung des Naturalismus, Dresden und 
Leipzig, 1891, 153, 
29/ M. Bahrt als uéeedenee, Z m Studien mar Kritik der mámmá, 
Frank fur t/H, 1894, 21, 
2 V G* Kshni uyabelxetee st Jéceéente, 19o2« 
27/ G, Hicheud 1,«, 725, 
28/ d. Melláráéi Avsnt-diro su trsité du verbs de Honé Qhil, 
idézi mchsud u*e, 
2 V A»tL toi teheed» dysOollsu, its Meaning end Effect, X m 
Alfred Mertbe toltehesdi An Anthology, deebrlége, lÄ.tod, 
3c/ 5«K« Lengen Feeling end Fere, A Theory of Art developed 
free Philosophy in s Mew Key, London, 1953, XX, "A sysbol 
le soy devise whereby we ran enabled te ecke an sbotrncf— 
q'j IL.ímhmÍ. ^ 
31/ Max Isen und Reflexionen Ober Literatur und Kunst, 16o7 
körűi, 
UiwdyMI Cßak ÜdtAVfi u» A a 1 tMWloAfiuáfa I L'iaafMSiűfliiiMtA 
vsrlslnlen, Msrcurs és Frenoe, 19Ö2, - Michel oéosudin ér-
tsksaéeérs» foésls iepreesiofanzeCe et peéel» eynbeUste, 
dehlere ée l'Aeeeeietiea Xnternetlonsle éee ktuéee Fran-
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196a« - valamint Aadré Karátosa könyvárai La eyn» 
bollsaa an íioflgrie, Paris, 1959, 444* utalok, Tovűtti iro-
daion Karátosánál található, tourica űot különbségtételei 
Théátre at ayabolisaa, Pária, 195b,, amely szerint az lap* 
ressaieniznue esek az órzatokat adja, alg a aziobolizuub 
fii JCÍvJ^a^l) tíaLifííőÉfi líáfi ggá*» g oái^íJ^L jf í í ^ C,*í fiíi» fieSIfi» epífiídNw 
gáa, a gyakorlatban - a f untlek értele© szerlat - nes áll-
ja osg a hslyét, 
33/ R*ná «bili ©e la poéel* sclentiflqoe* 39, 
34/ Hugs Prlodrioh !•«• 58, 
35/ koslóa A,t A >11 atoll 111»» 1955, 54, 
30/ P, Liehtertborgert rUchsrd Wayner, poots ot poneeur. 2, ki-
ad, Paris. 1 I d é z i Hicheud l«m, 2o9. 
37/ d, Raynaudi uu uyafceliams, idézi mahsud t a , 707, 
30/ Réay de Getinsoati Livrss dss aeaqae, Előszó, Idézi Mtcheud 
!#•« 723« 
39/ Vő. mltymng Keyeer* Oas spraottlleh* Kunstwerk. Bern und 
Műnohon, 6, kiadás, 1962, 273*274, • továbbá Irodalomtudo-
mány, Tanulmányok a XX, századi irodelomtudk>«óny irányzs-
tairél, dudapoat* 197o, Bonn« elsősorban fisatrí Lajos, 
Nyirő Lajos ás fiziklay Lószlé tanulmány« váj ide, 
4a/ F« Vislé-Oriffimi uns üoaqust* mormis, 19o7, Xdáai Hichaud 
M , 763*794, 
41/ rabár t fejezetben ttichel üdcaudln alapvető sotikéjáre. La 
criss des valaurs sytabalistos, Toulousa, 19Go. itea hivat* 
köztes, esg kall eendenos, hogy ösztönzést seritette» be-
lőle a d d pozitív értelemben, aind pedig ebben, hogy ellent-
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1/ utkécs Györgyi A uoOorn dréoa fejlődésének története, 
X-XX, Budapest, IftU, XX, xfáz-239«, 24e-33o. - Guy 
Micheuú i tleeeag« paétique du éyaballaae* Paris, 196JL, 
depeet, 196$. 52, - amn& oaUaki oieorlaiiietione, Mra 
Bőven and London, 1971, 120« 
2/ tf»Y, Tindolli The Lttorary uyeboi. H m York, 1938, 21-27. 
Aodant éa Lowöooe-ot Tlndall Idézi, 
V Snoyclopédia da la Pléiado. Hleteire daa llttére-
tures, X-XXI. Farla, 1936, XX, soo. 
V F«K. Oarrattt Ooana and éynkal fran George állót ta 
Joyce, H m Havon and London, 1909. 6, 
V P. llaudel, Slőo*ó fUatoeed asövolnok 1912« évi kiedéeého*. 
Int P, dlaudelt üeuvres on proee. Űallaard, Paria, 1965, 
819, 
ó/ fi, FrladaUt Kolturgaaotilotita dar Heuzelt, 27« kiadás, 
196«. H U , 
7/ X« ©ohourét La draoa auelcal, X-Il. Paria, JUJ7$, X* 77« 
9/ Vö, anoyolopédlő da la Pléiede, Hiatelre daa littéreturea, 
XXX, UX1* 
9/ A, iynonaj The ©ynbollst Msvwwnt in Llt arat ura, 
I899i 109« 
lo/ Vé, ttdoond .«ilsent <otal*a Jaatla* Na» varfc, 1909« 209-26$, 
11/ A« Jyaona l,a, VX, 
12/ H, Maaterlinok t La dreae radorna, l m La double jardln. 
Far la, 19a9. llo. 
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¿«jSBfiHflMNHHI 
1/ ..ilhela Brüstle» ai« ich Brocht entdeckte* Öle Neue zei-
tung* Hünohen, 1948» noveober 17« Xddzi XI ja Frodklni 
Bertolt Brecht* weg und Methode* Leipzig, 1974* 24* 
V Vö# Fredkin i.e. 44* 
V Letzter Wille, az 192o~aa övek alejdröl* Schriften zu« 
Theater, X-VII, äuhrkemp, Frankfür t/M, 1953-1954* II* 49* 
4/ Uber Plagiate* Schriften zur Literatur und Kunet, 2-22* 
Aufbau, Berlin, 1966* Z* 2o5* 
V Bei Durcheicht «einer ersten Stücke. 1953« Xnt utüeke, 
X—<4Xv* Aufbau* Berlin, 1965- 1968. i. 12. 
V «* Mueehg» Oer Lyriker Bertolt Brecht« Int Von Trakl zu 
Brecht* Dichter des Expressionismus* München, 1953* 339*, 
341,» 342* 
7/ Muechg i*e* 336* 
V dlnaal eine nützliche Handlung verrichten *•* in» Gedich-
te» 1-24* uuhrkaap, Frankfurt/M, 1951-1965* V* 25* 
9/ Bertolt Brecht» Arbeitejournei. 2-22* Frcnkfurt/M» 1073* 
X, 155* 
lo/ Volketöeliohe Literatur* Schriften zur Literatur und Kunst* 
XI. 73* 
JU/ Arbeits,}oumal* X* 3lo* 
I V w«lter Qenjaei«»» Oeeprüohe alt Brecht« Zn» Versuche Ober 
Brecht* 2« kied* Frankfurt/M, 1957* 13o* 
I V die Schönheit in den Gedichten dee Baudelaire, 1939 körül, 
Schriften zur Literatur und Kunet» XX* 179-18«. 
I V Vd* üenjeein l*e» IIB* A beezdlgetde ddtuee 1934* Juli-
us 4* 
I V wbor rationellen und emotionellen Standpunkt, m 3o-ee övek 
közepdröl* Schriften zun Theater, XXX* 26* 
15/ Gloaoan zu Stevenson, 1925, U,o, II. 218, 
17/ ebben lgoza van ßrioh Frenzennakt Dichtung und Politik 
la werk arechte« Int Oe« Argerni» areoht« Basel und Stutt-
gart, 1961, 74-75, 
16/ VC. H» Gleeelbreehtt bracht in Frankreich, Ginn und Fora 
1966, 4, es, 
19/ Vö. Herbert Ihorlngi Jie zwanziger Gehre. Berlin, 194 . 
212, TOvdbbd Frederic Bnent Bertolt Brecht, toin Uten, 
eein werk, seine Zeit, Hamburg und Düsseldorf, 197©, 2o2-
203, 
2©/ Fragen Qber die Arbelt dee Spielleiters* aohriften mm 
Theater, VI» 217, 
21/ über axperlsantelles Theater, 1939, u.o, XIX, 63* 
22/ V-iffekte, ez 194o-ee dvekbOl, U.o. XXX, 169, 
23/ Paradoxe und Pastorale bei togner. In ernst aloch» Li ta-
rn rieche Aufsetze, Frankfurt/M, 1966, 295, 
2 V Vd, klaue üohuhnenni Oer Lyriker Bertolt Brecht, 1913-
1933, Berlin, 1964, 3b, 
26/ über Bühnenauaik* Schriften zun Theater, XXX, 266, 
20/ Keenopolitienue, 190b fcbrOl, U.o, VXX, 32o, 
27/ "nnerkungen zur Oper "Aufstieg und Fell der utadt Hehagenny* 
193e, U.u. XX, 121-122, 
20/ 0« Schumachert Die drsoatischen Verouohe Bertolt Brechte, 
1910-1933, Berlin, 1996, 211-210, 
29/ Nietzechee werke, Taschenausgabe. Kröner, Leipzig, 1923« 
XX, 202. 
30/ U,o* ISO, 
31/ U.0, 192, 
3 V U.o. 194-199, 
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3 V Hietsjoh© contra Vfagner, 1009« U.o. 230, 
34/ U.c. 884* 
3£/ dohrlften sua Theater. XI* 118* 
3C/ Hunkés lacérées utén iaeerkedtea oog m Nietzsche és Oracht 
kepcsoletsire vonstkozé * éo eég kezdeti stédiustiMM lavé -
kutstâssal, eaely m én oegéUapltéesiaet non urintl, do 
ragera ait azok helyeeaégérél volé eeggyézédéoeoben • Neaelae 
Coatrii Per un teatro politico » Piecetor* Brecht« Artoud 
/Torino* 1973/ kényvében ezuggorâlje azt i gondola tot, 
hogy ftietzschétdl két ut vezet e modern ezlnhéz fold, a 
dlonyeooi irrecionélie Artaud-hoz éa • eofcratéel raoienélie 
aroohthez, Relflhold Grins aunkéi o kérdéehezi Brecht und 
Nietzsche. atudi tedeeohi XVI2/197V* 5-89* - totizon au 
Brecht, Freud und Nietzsche* Brecht Cohrbuch 1974* Frank* 
furt/H, 1975« 34-52* - Crecht» Artaud o il teetro confers-
poranoo« dtudi tedeeohi tau/1976/, 91-112, - Kent, Koper-
nikus und sinlgo Ihrsr Zsitgsnosssn t 2RO1 Erg-nzungan zu 
Nietzsche sis Erblsaser Orechts, Nistzsche-ctudisn, 1976« 
: - ©lenysus end Jokrates t Nietzsche end the 
concept ef e to* Political Theater • togjeienik e Neohelicon 
712/1979/ évfolyseébon* 
1/ Oyérkdeey Alsjoe» Lotin-aogynr ezétér, Hsraedlk kiedés. 
Budapest, 1963, 6o5, 
V vé, Robert totneanbergeri ©is wiener sezeesion* slen-ton-
chen, 1971« - Mieezyelew well1st dseesjs* werezaw», 1907, -
Kivétsl tons-Ulrich Bison kdnyvei dszsssloniseus« Kunstge* 
verbs m litsrsriseher und dildsndsr Kunst« Stuttgart, 
1976,, de seztdtikeileg sages sainte iradelei jcleneégekot 
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